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le tte l, áb rák k a l.
H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTESERE.
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III. KÖTET. 1897. JANUÁRIUS 1. FÜZET.
O lvasó in k h oz.
1897 jan u á r havátó l kezdve a M . Chemia Folyóirat szerkesz­
té sé t mi v e ttü k  át. S zak lapunk  a  kezdet nehézségeivel szerencsésen 
m egküzdött, de azért sorsát m ég  m ind ig  nem  m ondhatjuk biztosnak. 
A  m u n k a tá rsak  érdeklődése ta lán  n ag y o b b  ma, m in t kezdetben  volt, 
e llenben  a .p á r to ló k  szám a fogyóban  van. A  p árto lás  csökkenését 
v é le tlen ség n ek  tu lajdon ítjuk ; m ert nem  hihetjük, h o g y  a  chem ia 
irá n t érdeklődők szám a — v ag y  a mi ü g y ü n k re  nézve m ég rosszabb 
lenne —  hazafiságon alapuló  áldozatkészsége csökkent volna. K özm űve­
lődési á llapo ta inkró l nem  szabad  o lyan  b izony ítvány t á llítan i ki, 
h o g y  M agyarországon  a X IX . század végén  m ég eg y e tlen  chem iai 
szak lap  sem  ta rth a tó  fenn. H ih e te tlen n ek  tartjuk , h o g y  fo lyó iratunk  
irán t a  lelkesedés csak  rövid id e ig  ta r tó  fellobbanás volt, s nem  
tu d u n k  belenyugodni ab b a  a g ondo latba , hogy  m iként n agyon  sok 
szép és hasznos vállalat, azonképen  a chem iai ism eretek  fejlesztésére 
és terjesztésére a laku lt e fo lyó ira t élete  is, a szalm atűz g y o rsan  
elfogyó m elege m iatt szűnik m eg.
E ré ly es  szellemi és an y ag i tám o g a tás t k é rü n k  m indazoktól, a 
k ik  m űvelődési tö rekvéseink  irá n t v e lü n k  éreznek. L ehete tlen , h o g y  
M agyaro rszág  chem ikusai, gyógyszerészei, tanárai, orvosai s á lta lá ­
b an  azok, a  k ik  a chem iát ö n m ag áért v a g y  az á lta la  seg íte tt czélok- 
é rt m ívelik, oly  kevesen  legyenek , v a g y  a szellemi és an y ag i tő k é ­
n ek  csak  oly csekély  érték év el rendelkezzenek, h o g y  e g y  hav i 
fo lyó ira t sorsát ne biztosíthassák.
M indenek elő tt a r ra  tö rekszünk, h o g y  az önálló  m u n k álk o d ás­
hoz szükséges ked v e t fokozzuk. A zoknak , a k ik n ek  szükségök van 
rá, tudom ányos és g y ak o rla ti k érd ések b en  szívesen szolgálunk ú tb a ­
igazítással.
A  m ennyire  fo lyó ira tunk  te rjed e lm e engedi, tá jékozta tn i fogjuk 
olvasó inkat a külföld tudom ányos m ozgalm airól, s m in thogy  a 
chem iai ism ereteknek  m ennél szélesebb  körben  való terjesz tését is 
fe lad a tu n k n ak  tek in tjük , öröm m el h e ly e t adunk  m inden olyan közle-
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m énynek  is, a  m ely közérdekű  kérdést vonzó stílusban , részletesebben  
fejteget.
G ondunk lesz rá, h o g y  a chem iai irodalom  m űnyelve, a  gondo­
la to k  kifejezésében m inden idegenszerűségtő l m egtisztu lva, határozo tt 
a lako t öltsön.
M ár a M. Ch. F o ly ó ira t a lap ításak o r eg y ik  feladatáu l az vo lt 
kitűzve, h o g y  a  fo lyóirat hézagos chem ia i irodalm unkat is fejleszteni 
törekedjék. A z elm últ k é t évben T h a n  K á r o l y  és L e n g y e l  
B é l a  egyetem i tan áro k  seg íte tték  elődünket, W i n k l e r  L a j o s t ,  
h o g y  e fe ladato t m egvalósíthassa. Mi is ab b an  a szerencsés h e ly ze t­
ben vag y u n k , h o g y  az a lap ításak o r k ije len te tt egészséges elvhez 
h ívek  m aradhatunk , m in thogy  F e l l e t á r  E m i l  dr. országos tö r­
vényszéki vegyész, k i év tizedeken  á t é rték es  tap asz ta la to k a t g y ű jtö tt 
és k ip róbált erejű  segédje, J a h n  J ó z s e f ,  készséggel vállalkoztak , 
ho g y  az 1897. évben, a folyóirat m ellék le tekén t »A  törvényszéki 
chem ia elemei« czímű, valóban  hézagpó tló  m unkájokat m egírják.
N em  a  mi, hanem  a M. Chem iai F o ly ó ira t ü g y é t ajánljuk 
olvasóink, szak tá rsa ink  jóakaratába . N ek ü n k  m ás v ág y u n k  nincs 
m int az, h o g y  a szerkesztő-b izo ttság  és chem ia-ásványtani sz a k ­
osztály b e lén k  helyezett bizalm át hű sáfárkodással érdem eljük ki.
B udapest, 1897. január.
I losvay  L ajo s ,
M o l n á r  N á n d o r ,
szerkesztők.
A k ie g y e n lítő  g á z e le m z é s i  m ódszerről.
Előadta a chemiai szakosztály ápril 28-iki ülésében T h a n  Károly.
R é g ib b  gázelem zési do lgozata im ban a lkalm ilag  felem lítettem  
eg y  oly m ódszert, m elyben  a legközönségesebb észlelési h ibák  e g y ­
m ást k ieg y en lítik  és ennélfogva az edd ig ieknél pontosabb  e red ­
m ényeket ad. E  m ódszer k ieszelésére az ind íto tt, h o g y  két á lta lam  
se jte tt új g áz  je len lé té t tö reked tem  m ás gázok  elegy  ében kim utatni, 
m ely u tóbb iak  gázelem zési tek in te tben  m ég  szintén nem  igen  a la ­
posan tanulm ányozottak . Sok gázanalysist kelle tt végeznem , m aguk  
az észlelések, k ivált p ed ig  a szám ítások töm érdek  idő t em észtettek  
fel, a  m ely fe le tt nem  rendelkezem . Ezenfelül az észlelési és szám í­
tási h ibák  n éh a  oly zav a rt okoztak, h o g y  az eligazodás csaknem  
lehete tlen  volt.
A m ódszer cz é lja : gázok n o rm alté rfo g atá t lehető leg  kevés 
észleléssel ú g y  á llap ítan i m eg, h o g y  m inden correc tió t és szám ítást 
k ieg y en lítés  ú tján  mellőzzünk.
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A k iegyen lítő  gázelem ző készü lék  leg lényegesebb  szerkezete  
az i-ső ábrából m egérthető . A  vékony  ön tö ttvasbó l készü lt 
a h ig an y k ád n ak  lefelé menő szá ra  a' igen  töm ör és jól k iszáríto tt 
ju h arfáv a l van  kitö ltve. Ez a fa tö lte lék  kaucsuk- és kolofonium ból 
készült ragasztóval v an  légtől m en tesen  a v asedény  falához rag asz tv a  
és ezen felü l kívülről, a vasfalon átm enő csavarra l m egerősítve. A  
ju h arfáb an  két függőleges lyuk  van , m elyeknek  átm érője 2'5 cm., 
m élysége m integy 35 cm. A  fáv a l való k itö ltés  a rra  való, h o g y  a 
k ád a t kevesebb  h ig an y n y al lehessen  m egtölteni és ho g y  a fu ra to k b a  
lesü ly esz te tt eudiom eter, az ese tleg es  
tö rés elkerü lése v ég e tt, ne vassal, hanem  
fával érintkezzék. A  h ig an y n y a l m eg ­
tö ltö tt k á d b a  d  és f  v as ta r tó k k a l a 
fu ra to k  ten g e ly éb e  állítjuk  a c k ieg yen ­
lítő  csövet és az e e-udiometert. A  ki. 
egyen lítő  csőben a h ig an y  fe le tt lem ért 
térfogatú , tiszta, száraz n itro g én  van.
N itrogén  h elyett lev eg ő t is te h e tn é n k  
be ; de hosszabb idő a la tt a levegő  
m eg tám ad ja  a h ig an y t és ezért czélszerű 
tiszta  n itro g én t használni, m ely  évek  
m últán  sem  szennyezi be a h ig a n y  fe l­
színét. A  n itrogénbő l tetszésszerin ti 
m enny isége t is vehetünk , ha  ú g y , m int 
a  közönséges gázelem zéseknél tö rtén ik , 
csak  viszonylagos é rték ek re  v an  szü k ­
ségünk. D e  ha a g ázok  absolut té r fo g a ­
ta it ak a rju k  m eghatározni, a k k o r  a 
n itrogén  té rfo g a tá t is absolut é r té k b en  
ke ll egyszer-m indenkorra  m eg h a tá ro z ­
nunk. E  czél elérésére egy  k is k észü lé ­
k e t szerkesztettem , m elylyel n e h á n y  
perez a la tt  egészen pontosan lem érh e tü n k  
10 norm al cm 3 gázt. A  k iegyen lítő  csőre 
n ég y  finom vízszintes körvonás v an  beé te tve , m elyek közül a  felső 
pontosan  i2 ’5, a m ásodik  i4'286, a  harm ad ik  20, az alsó p ed ig  50 cm 3 
té rfo g a to t jelez. H a a  k iegyen lítő  csövet em eljük v ag y  sülyesztjük 
úgy , h o g y  a h ig an y  felszíne (m eniscusa) e g y ű rű k e t épen  érintse, 
ak k o r a  n itrogén  nyom ása a csőben  igen  közelítőleg o'8, o"j, o'5 
v ag y  0*2 atm osphaera.
Az eudiom eter <? pontosan o -i cm 3-ekre beoszto tt cső. Czélszerű, 
ha  az osztályzat, a m ennyire c sa k  leh e t finom és éles. Jó  h a  az
1*
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eudiom eter ugyanazon  fajta üvegből készül, m int a k iegyen lítő  cső 
és m indkettő  m ére tei lehető leg  m egegyeznek . A  p la tinad ró tok  a 
le törés elkerülése v ég e tt a cső felső dom boru la tának  oldalán vannak  
oly üvegzom ánczczal beforrasztva, m elynek  kiterjedési tényezője 
közel á ll a platináéhoz. íg y  az e lp a ttan ás  esélye el van  kerülve. Az 
eudiom eter köbözésekor, a  cső aljára fo rraszto tt S chu ller-W artha-fé le  
csővel eresztjük k i a h ig an y t előre m eg m ért edénybe és a higany- 
felszint term észetes állásban  olvassuk le ; ez á lta l a m eniscus- 
correctio  fe leslegessé válik . A  k ieg y en lítő  cső és az eudiom eter 
d  és f  p arafadugóval béllelt tartókban  van  függő legesen  felállítva. 
E  ta rtó k  k é t vezető sínen á t lefelé m ennek. A  ru d ak  száraira  e rő ­
s íte tt sim a szögek  ped ig  a belsejében  k iv á jt g  h  em eltyű ü reg éb e  
illenek. H a az em eltyű t i ten g e ly  körül m ozgatjuk, ak k o r a csövek 
eg y ik e  sülyed, m ásika em elkedik. Az em eltyű  v ég é re  erősíte tt 
g  k  és h l  zsinegek, csiga körül, a két m éte r táv o lság b an  felállított 
m esszelátóig haladnak , hol a zsinegek  külön-külön, fékkel e llá to tt 
olyan ten g e ly re  csavarodnak , m elyek k erék k e l fo rgathatók . A  k é t 
m érőcsövet, a m esszelátó mellől, felfelé v ag y  lefelé n ag y  szabatos­
ság g a l m ozgathatjuk.
A  m esszelátó függőleges állvány  különböző pontjain  könnyen  
m egerősíthető , v ízm értékkel és m ik rom etercsavarra l p ed ig  vízszin­
tesen  beállítható . A z állvány  eg y  m éter m ag as vascső, m elyre tá g a ­
sabb n ickelezett cső ú g y  van  ráhúzva, h o g y  fo rgatáskor a belső 
cső a  külsőnek vezetékéül szolgál, m int a  kathetom etereknél. Ez a 
b iztosítéka annak , ho g y  a távcső  a ten g e ly  k ö rü l szigorúan vízszin­
tes síkban  m ozgatható . E zt a  m ozgást v ég te len  csavarra l végezzük 
m ely a külső á llványcsőnek  aljára  erősíte tt fogaskerékbe fog.
M éréskor a  m egm érendő gázt bebocsátjuk  az eudiom eterbe, 
azután a k iegyen lítő  csövet d  fogóba ú g y  állítjuk  be, h o g y  a h ig an y  
m eniscus i —2 mm. alább legyen , m int a  körvonások  valam elyike 
pl. az o '5-tel je lö lt. E zután  az eudiom etert f  fogóba ú g y  erősítjük  
m eg, h o g y  benne a h ig an y  m ag asság a  közelítő leg  ugyanaz legyen  
m int a k iegyen lítő  csőben. M ost a k é t csőre rá tesszük  a m eg v ilág í­
tá s t szabályozó, k é t fekete p léh h en g erb ő l — e‘ és c' — csinált 
ernyőt, m ely m erő leges rúdon eltolható. A z ern y ő k et ú g y  ke ll b e ­
állítanunk , h o g y  alsó szélük 4— 5 m m .-rel m ag asab b an  leg y en  m int 
a  h iganym eniscus. A  k é t h en g er ab lak  felé levő oldalára kis rám á­
ban  e“ k ifeszíte tt vékony  cz ig are ttap ap iro s  van  erősítve, m ely az 
ernyő és a m eniscus közötti té r t  szétszórt fénynyel ú g y  v ilág ítja  
m eg, ho g y  m inden zavaró visszaverődés k i van zárva. M integy  
5-—10'' múlva, m ikor feltehető, hogy  a k é t csőben a hőm érsék  k i­
egyen lítődö tt, következőképpen  végezzük a leolvasást.
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A  m esszelátót a  k ieg y en lítő  csőre irányozzuk, azu tán  a k i­
egyen lítő  csövet k  és l  zsinegek  fel- és lecsavarásával an n y ira  to l­
ju k  lefelé, hogy  a  h iganym en iscus te tőpon tja  épen  érin tse  a 
csőre é te te tt  körvonalat. M inden beá llításko r a rra  k e ll ügyeln i, 
h o g y  a m eniscus alu lró l felfelé em elkedve, érin tse  a keresztfonala t. 
M ost a m esszelátó keresztfonalá t is pontosan  beá llítjuk  a  h ig an y ­
m eniscus legm agasabb  pontjára . M iután ez m eg tö rtén t, a  m esszelátót 
az alsó vég te len -csavarra l fü g g ő leg es ten g e ly e  körü l 2— 3°-nyira 
b a lra  fordítjuk, h o g y  a látó  té r  közepén élesen jelen jék  m eg  az 
eudiom eter higanym eniscusa. Ez a m eniscus á lta láb an  nem  fog  össze­
esni a keresztfonallal, m ert az eudiom eter tö b b n y ire  1— 2 m m .-rel 
m ag asab b an  v ag y  a lacso n y ab b an  állo tt m int a k iegyen lítő  cső. E z ­
u tán  k  és l  zsinegekkel ak k én t á llítjuk  be az eudiom etert, h o g y  a 
h iganym eniscus épen  érin tse a m esszelátó keresztfonalá t és ekkor 
leo lvassuk  a gáz kö b cen tim étere in ek  szám át. E  m űveletek  a lk a l­
m ával term észetesen n ag y  g o ndo t kell a r ra  ford ítanunk , h o g y  a 
m esszelátó keresztfonala szigorúan  ugyanazon  vízszintes síkban 
m aradjon. Ezt elérhetjük , h a  a v ég te len  csavart a b eá llítá sk o r m in­
d ig  eg y  irányban  fo rg a tv a  használjuk, te h á t ha  a m esszelátót a 
m eniscustól jóval jo b b ra  csavarjuk  el és a vég leg es beá llításko r 
m indenkor jobbról b a lra  ford ítjuk , m iálta l a  csavar ho lt m enete 
á lta l okozott h ib ák a t mellőzzük. A  beállítás m eg  leolvasás közben a 
m esszelátó t kézzel többé — közvetlenül — nem  érintjük. E llenőrzés 
v é g e tt tanácsos az eudiom eter leo lvasása u tán  a k ieg y en lítő  csövet 
m ég egyszer a m esszelátóba beállítan i, h a  a leolvasás jó  volt, a 
h igany-m eniscusnak  ism ét p on tosan  egybe kell esni a keresztfonálla l 
és a k iegyenlítő  cső kö rvonalával.
A  m ódszer elm életének  k ifejtésére a következő m egfontolások 
szolgálnak. Jelöljük az eudiom eterben  észlelt g ázm enny iség  té rfo g a tá t 
F ’-vel, ism eretlen nyom ását A’-vel és hőm érsékét /'-vei; a  k iegyen lítő  
csőben fog lalt gáz m egfelelő é rték e it ugyanazon  vonásos be tűkkel, 
a k k o r :
az eudiom eterben  fog lalt gáz  norm al té rfo g a ta
V P
0 7 6  (1 - \ - a t ) ........................................  ^
a k iegyenlítő  csőben fo g la lt gáz norm al té rfogata
V  P ‘
A  két eg y en le te t egym ássa l osztva, m in thogy  az észleléskor 
ado tt körü lm ények  közt P  =  P ‘ és t  =  t ‘ lesz :
0 7 6  (1 + a t ' )  '
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v a g y is : az eudiom eterben fog lalt gáz norm ál té rfo g a tá t ( V „ ) meg-
J/7
kapjuk, ha a m éréskor észlelt té rfogatá t V-t, szorozzuk  ^ -vei.
D e nem  eg}réb, m int a k iegyen lítőben  fo g la lt n itro g en  ism ert
norm al térfogata, ese tünkben  =  io  cm 3, V  p ed ig  u g y an é  g áz­
n ak  tény leges té rfo g ata , v ag y is  a  k ieg y en lítő  csőben valam ely  
kö rvonásig  terjedő térfogat, m elyet ú g y  v á lasz to ttunk  m eg, hogy  
a  norm al térfogathoz egyszerű  viszonyban  le g y e n ; következőleg  
V ‘n
az állandó tényező j  értéke, esetünkben  a szerint, a m int a
m érést a felső (12-5 cm 3) a  m ásodik (14-286 cm 3) harm adik  
(20 cm 3) v ag y  az alsó vonáson (50 cm 3) végeztük  0 8, 0-7, 0-5 
v ag y  o"2. A z eudiometerben leolvasott g á z térfogatá t V -t tehát 
ezen tényezők egyikével k e ll  szoroznunk , hogy a gáz norm al térfo­
g a tá t köbcentiméterekben m e g k a p ju k ; m inden eg y éb  szám ítás te lje­
sen elesik.
H a  a  gázt nedves á llapo tban  akarju k  leolvasni, m ind az eu- 
diom eterbe, m ind a  k iegyen lítő  csőbe a szokásos módon egy-egy 
csepp vizet teszünk. A  leolvasás ú g y  tö rtén ik , m int az t előbb le ­
írtuk.
A bsorpitiohoz a lúgo t a praecisio  p ip e ttáv a l (Term tt. K özlöny 
17-ik sz. 201. 1. 1885) bocsátjuk az eudiom eterbe. A lú g  té rfo g a tá t 
levonjuk a hig-anym eniscuson észlelt té rfogatbó l, m ikor pontosan 
m egkap juk  a gáz té rfo g a tá t. Az eudiom etert ek k o r ú g y  állítjuk  be,
ho g y  a m esszelátó keresztfonala
n . S  
[3'5Ó
osztályrészszel m agasabbra
essék a  h iganym eniscus fölé. I t t  n  a lúgoszlop m ag asság a  osztály­
részekben, í  a lúg , 1J56  a h ig an y  fajsúlya. H a  erősebb  lú g g a l do l­
gozunk, ak k o r a lúg  és vízgőznyom ás kü lö n b ség én ek  k iegyen lítése
p u __/
v ég e tt a 3) eg y en le t jobb o ldalát, m ég ~ —  ,.  hányadossal kelld n V
szoroznunk, a hol P H a nedves gázok  nyom ását, /  a  lúg, V p ed ig  a 
víz tensióját jelen ti közönséges hőfokon. Ez a hányados, h a  o'8 atmo- 
sphaerán  tö rtén ik  a  leolvasás és 0-5 norm al ka lilúgo t használtunk  
- i'002. Ily  ese tben  teh á t, m ég  ezzel a szám m al is szoroznunk kell
a gáz  észlelt té rfo g a tá t, h o g y  a  norm ál té rfo g a to t egészen pontosan 
k ap juk  m eg.
A  m ódszer h e lyességének  k ip róbálására , m ielőtt m ég az 
eljárásban n ag y o b b  g y ak o rlo ttság o t szereztek  volna, B u c h b ö c k  
G u s z t á v  in tézeti assistens és F r a n k f u r t e r  Á r m i n  vegyész­
növendék u rak k al végezte ttem  n eh án y  elem zést, m elyeknek  az ered ­
m ényét ide m ellékelem  :
A K IEG Y EN LÍTŐ  GÁZELEM ZÉS! M ÓDSZERRŐL.
A levegő százalékos összetétele :
l - s ő  k . 2 - ik  k .
_  1 0 0  (ß  —  y)  
3 «
k é p l e t  s z e r i n t  o x y g e n 2 0 - 9 5 2 0 - 9 2
1 0 0  ( «  —  0 )
'll ----  — ---------------------- » »  n i t r o g e n 7 O 'O s 7 9 - 0 8
a /  V ^0
B u n s e n  n ag y  gonddal v ég z e tt 26 levegőanalysisénelc e red ­
m énye, m elyekben  az oxygen  20-84— 20-97 %  szélső h a tá ro k  közt 
ingadozo tt középértékben  :
o x y g en  . . . .  20-921
n itrogen  . . . 79'oyg
IO O 'O O O
Ezen adatokbó l lá tható , h o g y  az álta lam  le irt m ódszer k iválóan 
szabatos, m ert a fönnebbi értékek , m elyek  nem  valam i fe ltűnő  gond­
dal végzett elemzés eredm ényei, csaknem  teljesen m egegyeznek  
B u n s e n  ada ta inak  középértékével, ám bár B u n s e n  n ag y m ére tű  
eud iom eterre l dolgozott, minden correctió t tek in te tb e  v e tt  és kitűnő 
észlelő volt.
A  k iegyen lítő  csőnek  a le ir t  m ódon való alkalm azása, a hő- 
m érséknek  a  nyom ásnak közvetlen  észlelését és a m indezekkel járó  
jav ító  szám ításoka t fe leslegessé t e s z i ; a m ennyiben  b árm ik én t v á l­
tozzék is a környezetben  a hőm érsék  és a nyom ás, m indkettő  eg y en ­
lően változtatja  az eudiom eter és a k iegyen lítő  csőben fog la lt gáz 
té rfo g atá t. E nnélfogva ez a m ódszer a közönséges m ódszereknél a 
hőm érsék és nyom ás változásából eredő h ib ák a t helyesebben  k i­
egyenlíti, m int a h o g y  ez időt és fá radságo t igénylő  észlelések a lap ­
ján, szám ítással elérhető.
Ez a módszer és a készü lék  kiválóan hasznos szo lgála tokat 
teh e t a gázo k  és gőzök dissotiójának, az o ldatok  tensiocsökkenésé- 
nek  tanu lm ányában , á lta lában  a  m olekulasúlyok és a chem iai 
m echanika ném ely kérd ése in ek  m egoldásában .
G ázsűrűségek m eghatá rozására  a lkalm as a 100— 120 cm 3 ta r ­
talm ú üvegedény  (2-ik ábra) íf, m ely  felül-alul finom üveg csap o k ­
kal elzárható , alsó v ég én  ped ig  ö-nál köszörüléssel illeszthető  e eu- 
d iom eterre. Ez b-\g h ig an y n y al m eg tö ltve , a h iganyos k ádban , a k i­
egyenlítő  cső m ellett van  fe lállítva. A  d  edény  té rfo g a ta  a  k é t csap 
között pontosan ki v an  köbözve és egyszersm indenkorra a levegőtől 
m entes edény  súlya m eghatá rozva . H asználatkor a  d  ed én y t m eg ­
tö ltjük  azzal a  gázzal, m elynek sű rű ség é t m eg  akarjuk  határozni, a 
nélkül, h o g y  a hőm érsékre és nyom ásra  tek in te tte l vo lnánk. E zután  
a  csapokat elzárván, d  edényt a  gázzal eg y ü tt, félórai á llás u tán , a 
m érlegen pontosan m egm érjük. E rre  való az ugyanazon  fa jta  ü v eg ­
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bői készü lt tá raed én y  f ,  a  m elynek  sú lya és té rfo g a ta  a  d  edényé­
vel közelítő leg  egyen lő . A  k é t edény  sú lykü lönbségét egyszer s 
m indenkorra m eghatározzuk . M éréskor a tá ra ed én y  a m ásik csészén 
van. A  m érést B o r d  a-féle eljárás szerin t a lengésekkel, lehető leg  
pontosan végezzük. T áraed én y n y e l a m érési h ib ák  elenyésző csekély ­
ség ig  k iegyen líthetők . M ost a gázzal te lt d  ed é n y t feltesszük az eu- 
d iom eterre és b csapon  át az a b b‘ közötti té rbő l teljesen kiszivaty- 
tyúzzuk  a levegőt. E zen térfogato t is pontosan  ism erjük és az eudio­
m eter osztályzatába be  van  szám ítva. E zu tán  !> csapot elzárván, előbb 
a d  edény  alsó csapját, azu tán  az eudiom eter 
b‘ csapját ny itjuk  ki, m időn az edényben  
fog lalt gáz k iterjed  és az eudiom eterben a 
h ig an y t 3— 4 cm .-nyire lenyom ja e-ig. E kkor 
az eudiom eterben  a fönnebb leirt módon a 
k iegyen lítő  cső seg ítség év e l m eghatározzuk a 
g áz  norm al té rfo g atá t. A  10 cm 3 száraz n itro ­
g én t tartalm azó csövet a o‘8 körvonásra állítjuk 
be. É k k én t ad o tt m ennyiségű  gáznak sú lyá t és 
té rfo g atá t pon tosan  ism erjük és sű rűségé t m in­
den m ás jav ítási szám ítás m ellőzésével, egy  
osztással kiszám íthatjuk.
A  gáz sű rűségének  m eghatá rozása  e m ód­
szer szerint, egye tlen  m érlegelésből és egy  
térfogatm érésbő l áll, m elyek  gyorsan  k iv ihetők  
és egészen pontosak, m ert h a  a m űveletekre 
kellő gondot fordítunk, m inden m érési h iba 
k iegyen lítőd ik  és a  szám ításoknak  terhesebb  
része egészen elesik. Az egész eljárás a szá­
m ítással eg y ü tt, m in teg y  két ó rá t igényel. 
F r a n k f u r t e r  ú r elő leges g y ak o rla t nélkül, a 
széndioxyd sű rű ség é t k é t k ísérletben , k é t kü lön­
böző edénynyel, m elyeknek  té rfo g a ta  120 c m 1 
volt, i'52Ó5 és i ‘5228-nak ta lá lta . B u n s e n  k í­
sérle te inek  középértéke i'5273, és ő 200— 300 m 3 szénoxyddal dolg’o- 
zott. R e g n a u l t  rem ek  k ísérlete iben  csaknem  1 o lite r széndioxydot 
m ért m eg  és a sű rű ség é t 1'52901-nek találta .
A  m ódszernek kényelm én kívül m ég az a haszna is m egvan, 
hogy  csekély  m enny iségű  gázra  van  szükségünk és hogy  a sűrűség  
m eghatározása  u tán  u g y an azt a gáz t analysisre , e lnyele tésekre  és 
egyéb  k ísérle tek re  fe lhasználhatjuk . E  czélra a gázsűrűség i edényt 
következő m ódon gazom eter g y an á n t használhatjuk. A  felső c csapra 
(3. ábra) kaucsukcsővel gázvezető  csövet e rő s ítü n k ; az alsó csap
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csövét hajszálp ipettával, h ig an y n y a l tö ltjük  m eg, s kaucsukcsővel a 
szintén h ig an y t tarta lm azó  e b cső oldalszárával ú g y  k ö tjük  össze, 
h o g y  semmi levegő se m aradjon a  csap a la tt. M ind a  k é t részt egy  
alkalm as állványban  o ly  helyze tben  erősítjük  m eg, m in t a rajzban 
látjuk . U gyanezen  á llv án y  egy  k a rik á já ra  feltesszük a h ig an y tartó  
ed én y t az a' m agasabb  helyre és belőle a hosszú kaucsukcsövön át 
b e  csövet teletö ltjük  h iganynyal. Ezután b csapot elzárván, a  d  edény 
alsó csap já t óvatosan k iny itjuk , m ikor 
a  h ig an y  d -be folyik és a gáz t kissé 
összeszorítja. E k k o r az egész készülék 
eg y  kis gazom eter. H a  ebből g á z t a k a ­
ru n k  az eudiom eterbe nyom ni, c csapot 
k iny itván , b csapot ú g y  szabályozzuk, 
h o g y  az a‘ ta rtóbó l lefolyó h ig a n y  b e 
csőben körülbelül e g y  cm.-rel m ag asa b ­
b an  álljon m int d-ben . Ez a szintáj- 
kü lönbség  lehetővé teszi, hogy  lassúbb  
v ag y  gyorsabb  áram b an  hajtsuk  ki a 
gázt, de a gázáram  sebessége teljesen 
állandó m arad, ha a b csap  jó l v an  be  
állítva. E gészen íg y  já ru n k  el, h a  a d  
edény t gázzal akarju k  m egtölteni. E k k o r 
a gázfejlesztő csövet c csappal kö tjük  
össze, m egelőzőleg a h ig an y ta r tó  edény t 
m agas helyérő l a ‘-ról a helyzetben  az 
aszta lra  helyezvén le. Ilyen  gazom etert 
nagyobb  m ére tekben  is szerkesztettem  
s a czélnak m inden tek in te tb en  jól m egfelelnek. E  gazom etereken, 
a'■ edény és eb  cső össze v an n ak  forrasztva, a  szilárd  á llvány  
p ed ig  o lyan  szerkezetű, hogy  a  gazom eter a h ig an y ta rtó v a l eg y ü tt 
m indenestül fölem elhető és különféle m agasságban  m egerősíthető. 
E  gazom eter nem csak igen  kényelm es, hanem  csekély  nyom ás a la tt 
benne a gáz hónapokon át e lta rth a tó , a nélkül, h o g y  a levegővel 
elegyedhetnék .
IO ASBÓTH SÁNDOR
Üj m ó d szer
a z s i r a d é k o k ,  o la jok , v ia szo k , s z é n h y d ro g é n e k ,  te rp é n ek  
és i l lan ó  o la jok  a z o n o s s á g á n a k  m egállap ítására* , a k r i t ik u s
h ő m é rs é k le t  a lapján.
D r . A sbóth Sándortól.
A zsírok összetételének és hamisításainak megvizsgálására használatos 
módszerek tanulmányozásával lévén elfoglalva, tanulmányoztam L. C r i s m e r 
módszerét is, hogy megtudjam, mennyiben alkalmas a valódi vajnak a mester­
séges vajtól és oleo-margarintól való megkülönböztetésére; s mivel a módszer 
az idézett folyóiraton kivül sehol részletesen ismertetve nem volt, szükségesnek 
vélem kísérleteit és módszerét saját tapasztalataimmal együtt megismertetni.
C r i s m e r  szerint, ha egyik végén gömbölyűre beforrasztott üvegcsőben 
vajat alkohollal elegyítünk, és a cső másik végét is beforrasztva, azt melegíteni 
kezdjük, a megolvadt vaj és alkohol külön rétegeződnek és a két folyadékot 
domború felület választja el egymástól. Tovább hevítésre a domború felület 
mindinkább kiegyenesedik és végül felrázásra, előbb ködöt képezve, egynemű 
folyadékká elegyednek. Ha a folyadékot lassan hűteni kezdjük; megfordított jellen- 
ség észlelhető ; ugyanis előbb a folyadék felszínén, majd alsó rétegében jelenik meg 
köd, azután a folyadék megzavarodik s végül a vaj és alkohol kezd külön válni.
E tüneménynek fontos jelentősége van, mert alkalmazkodik az oldás már 
általánosan ismert elméletéhez.
C r i s m e r  a vajnak alkoholban való viselkedését az elpárolgással hason­
lítja össze. Pl. ha folyékony szénoxydot zárt üvegcsőben melegítünk, a folyadék 
fölött köd képződik és a folyadék felülete vízszintes lesz. A gáznak elkülönü­
lése a folyadéktól, melegítéssel folyton élesebbé válik és 3i°-nál a legtökélete­
sebb. 3i°-on felül a vízszintes réteg eltűnik és a folyadék meg a fölötte lévő 
gáz egynemű lesz. A széndioxyd 31» felett bármekkora nyomáson is nem 
sűrűsödik folyadékká azaz: a széndioxydnak 31", kritikus hőmérséklete. 
Képzeljük, hogy a vajjal való kísérletnél a vaj a folyós széndioxyd, a felette lévő 
gázkör az alkohol volna, akkor a két kísérlet között különbséget nem fogunk 
találni. Mert a mikor a vaj és alkohol egynemű folyadékká olvadtak össze, 
akkor a vajat a kritikus hőfokon túl hevítettük s a mikor az egynemű folyadék a köd 
képződés után ismét külön válik, azon hőfok a vaj oldásának kritikus hőfoka.
E jelenséget különben mint C r i s m e r  is említi, előtte már A l e x e j e w  
is észlelte, ki tapasztalta, hogy ha benzoesavat vízzel keverve melegített, a 
benzoesav jóval olvadási pontja alatt folyékony lett és a víztől külön álló 
réteget képezett. A rétegzés ii5 '3 °n á l eltűnt és az egész folyadék egynemű 
lett. E tünemény magyarázata igen egyszerű. A benzoesav vizet vesz fel, a 
víz pedig benzoesavat old. A hőmérséklet emelkedésével az oldás folyton 
fokozódik és n5'5°-on úgy az alsó, mint a felső réteg egyenlő sűrűségű lesz, 
tehát egybeolvadnak. Ugyanezt tapasztalta A l e x e j e w  az anitin-, phenol-, 
metanitrobenzoesavra és vízre, továbbá az olvasztott kénre és benzol- meg toluolra 
nézve. O. M a s s o n  volt az első, a ki A l e x e j e w  kísérleteit az oldási elmélet 
alapján magyarázta és ő állította, hogy azon hőfokok, a melyeket A l e x e j e w  
észlelt, összevágnak ugyanazon testek kritikus hőfokával.
Megjegyzendő, hogy oldásoknál valamely test kritikus hőfoka füg-
■* Irta  L. C r i s m e r .  Bul. de l’assoc. Beige des chimistes. 1895. No. 5.
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getlen a feloldandó test vagy az oldószer mennyiségétől. Minthogy valamely 
testnek kritikus hőfoka ugyanazon oldószerrel szemben mindig ugyanaz: a 
kritikus hőfokkal meg lehet állapítani valamely test azonosságát, vagyis
esetleges hamisításokat általa felismerhetünk. Ezen állítás helyességét C r i s m e r  
118 testen eszközölt tanulmányozása igazolta.
C r i s m e r  kísérleteit a következőképen hajtotta végre: Körülbelül 9 cm. 
hosszú és 5— 6 mm. belső átmérőjű, egyik végén egyenletesen beforrasztott 
üvegcsőbe néhány cseppet tett a megvizsgálandó testből. E végett a zsiradékokat 
meg kell olvasztani és mindezeket, mind az olajokat ha nem tiszták, meg kell 
szűrni. Hogy a cső oldala be ne zsírosodjék, czélszerű a zsírt előre fel­
melegített, száraz pipettával a csőbe csepegtetni. Ugyancsak pipettával 
bocsátunk a zsírra körülbelül még egyszer akkora térfogat alkoholt, azután a 
csövet felső végén is beforrasztjuk. A forrasztás gondosan történjék, mert a 
csőnek nagy belső nyomást kell kiállni. Többi lyen csövet elkészítve, párosával 
egy-egy érzékeny hőmérőre erősítjük oly módon, hogy a csőben levő test 
felső része a hőmérő kéneső gömbjének felső részével egy magasságban álljon. 
A cső megerősítésére C r i s m e r ,  értekezésében még platina-drótot ajánl, 
mert a csöveket tömény kénsavban hevíttette, de magánlevélben arról érte­
sített, hogy a hevítés a kénsav helyett, glycerin fürdőben is történhetik, midőn 
platinadrót helyett kaucsukgyűrűt lehet használni. Bármelyik, fürdő gyanánt alkal­
mazott folyadék főző pohárban van és annak :i/-i magasságáig ér. A hőmérőt 
a csövekkel a fürdőbe annyira kell sülyeszteni, hogy a csövek a felső 
beforrasztásig alámerüljenek, azután a fürdőt melegíteni kezdjük és időnként 
a hőmérővel a folyadékot felkeverjük. Mikor a csövekben a zsír és alkohol 
közötti választó fal domborúságát elvesztette, néha-néha a hőmérőt kiemeljük 
a pohár tetejéig és hirtelen le- és felhajtva, újra a folyadékba sülyesztjtik. 
E mozgatás szükséges, hogy a csövekben a folyadékok összekeveredjenek. 
Ha a csövekben összekeverés és a fürdőbemerítés után a két folyadék nem 
válik külön, hanem csak köd képződik, a mely a sülyesztéskor teljesen eltűnik, 
akkor a fürdő alatt a lámpát eloltjuk, minden figyelmünket a csövekben
végbe menő jelenségekre irányítjuk és a hőmérőt a folyadékban folyton ide- 
oda mozgatjuk. A csövekben először a folyadék felszínén, azután alján támad 
k ö d ; a két helyen keletkezett köd lassan egymásba folyik és az egész
folyadék zavarosnak látszik ; néhány pillanat múlva a zavaros folyadék azon 
részén, a hol előbb a két folyadékot elválasztó réteg volt, igen vékony csík 
jelenik meg, a mely mind jobban élesül és végre határozott választó fallá
válik. Ekkor a hőmérő fokát leolvassuk, s a leolvasott fok az illető test
kritikus hőfoka. Ugyanazon csővel gyakran ismételhetjük a kísérletet és mindig 
ugyan azt a hőfokot fogjuk leolvasni.
C r i s m e r  tanulmány tárgyává tette a vajat, oleo-margarinl, arachis-, 
pamutmag-, szezám-, oliv-, repcze-, kender-,_ mák-, dió-, len- és ricinus-olajat, 
továbbá a halzsírt, cocus-vajat, cacao-vajat, a különféle viaszokat, paraffinokat, 
petróleumot és zsírsavakat, végül az illanó olajokat és különböző hamisítványok it. 
Minthogy C r i s m e r  kísérletei engem első sorban a természetes és mesterséges 
vaj felismerése miatt érdekeltek, ez esetben csak azokat az adatokat közlöm, 
melyek a vajra vonatkoznak. O 22 vajat vizsgált meg, a melyeknek kritikus 
hőfoka 94 és 1060 közé esik. Csak egyetlen esetben talált egy régi vajjal 
83°-ot. A legtöbb vaj, különösen a friss vajak kritikus hőfoka ioon-hoz igen 
közel esik. Vizsgált még egyféle oleo-'margarint, melynek kritikus hőfoka 12 50 
és kétféle margarint, melyek kritikus hőfoka 122 — 123'5 volt.
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A vaj és margarin kritikus hőfoka között talált különbség 125— 94 =  3 i<>, 
a legkisebb 122— 106 =  160. Kísérleteihez 0-8195 fajsúlyú (15' 5°) vagyis 
94 vol °/o-os alkoholt használt.
Összehasonlító kísérleteimhez Pozsony, Trencsén és Moson megyék
egyes vidékeiről, teljesen megbízható forrásból természetes vajat, egy bécsi 
gyárból mesterséges vajat és oleo-margarint, egy budapesti gyárból mesterséges 
vajat szereztem be. Mindezek azonosságáról más módszerekkel már előbb 
meggyőződtem. A kísérleteimnél nyert számértékek egymás között éppen úgy 
egyeznek meg, mint a C r i s m e r é i ;  de az övéinél körülbelül 12°-al 
magasabbak. Ez az eltérés, miként utólag meggyőződtem, onnan származott, 
hogy én a vizsgálataimhoz nem 0'8i95, hanem 0-8332 fajsúlyú (90 vol °/o) 
alkoholt használtam. C r i s m e r  ugyanis értekezésében mindenütt alkoholról 
beszélt, és csak kisérleti eredményeinek beszámolásánál említette fel, hogy az 
általa használt alkohol milyen fajsúlyú volt, s míg ezt észre nem vettem, 
nagyobb fajsúlyú alkohollal dolgoztam mint ő.
Ez az eltérés a dolog lényegén semmit sem változtat, mert a számok 
egymás között elég jól megegyeznek. Az alábbi táblázatba több rovatot vettem 
fel, hogy az egész kísérlet lefolyását feltüntesse.
A  megvizsgált anyag Teljesenkitisztul
K ezd  ködös 
lenni




I. számú természetes vaj 121° 117° 1140
II. » »  » 134° 1310 1190 1150
i n .  » » » 134° 1310 120° 1150
IV . » » 121° 120° ii5 ° n  3°
V. » » 2> 121° Il8 ° .15° 113°
V I. » » 119° I I90 113'5° I I 20
V II. » » » I I90 117-50 113-5° 112°
V III . az nap készült friss vaj 1240 121° 116° 115°
Mesterséges vaj Bécsből ... I4O0 1380 135° 133‘5C
» » Budapestről 146° I44'1 135° 133°
Oleomargarin Bécsből . . .  . .. 151° 148» 144-5° 142°
Oleo-margarint Budapestről nem kaptam.
A legnagyobb különbség a természetes vaj és oleo-margarin kritikus hő­
foka között 30-5° ( C r i s m e r n é l  3 1°), a legkisebb 27° ( Cr i s mer - né l  
16°), a természetes és mesterséges vaj között a legnagyobb 23° és a legkisebb 180.
Miként látható a különbség elég nagy arra, hogy a természetes vajat 
az utánzatoktól megkülönböztethessük, és ha egy chemikus a lakóhelyének 
környékéről származó vajak kritikus hőfokát saját használatára megállapítja, 
C r i s m e r  módszere szerint, rövid úton, alig fél óra alatt valamely vajról 
megtudhatja, vájjon valódi vagy hamisított árúval van dolga. Természetesen 
ez a módszer további felvilágosítást nem ad ; annak kipuhatolására, hogy egy 
vaj mivel és esetleg mennyivel van hamisítva, körülményesebb vizsgálat 
szükséges. Minthogy az utóbbi kérdés nem mindig érdekli a fogyasztó közön­
séget vagy a hatóságot, a városi chemikusok C r i s m e r  módszerének jő 
hasznát vehetik.
A disznózsír, lúdzsír, faggyú, faolaj s több hasonló testek és hamisításaik 
kritikus hőfokára vonatkozólag szintén teszek tanulmányokat, s annak idejé­
ben közölni fogom tapasztalataimat.
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K é sz ü lé k  sa v a k b ó l h y d ro g e n t fe jlesztő  fém ek  
e g y e n é r té k sú ly á n a k  k ísér le ti bem utatására.
(Bemutatva az 1895. évi november 26-án tartott szakülésen.)
C H EN G E R Y  P A P P  E L E M É R -tŐ l.
A készülék részei, mint azt az 1. ábra mutatja, két 80 cm3-es lombik s 
két közös edényben felállított gázgyüjtő cső. A lombikok nyaka 15 cm. hosszú 
és 2'5 cm. átmérőjű. A lombikok nyaka gázvezető csőben végződik, oldalukon 
pedig, belső részükön kanálkává alakított jól 
záró dugóval vannak ellátva (2. ábra).
A gázfelfogó csövek átmérője egyforma,
(2 6 cm.), egyenlő hosszúságúak, és 120 cm3 
térfogatuk kaucsukgyűrűvel van jelezve. E 
csövekben, valamint közös edényükben lak- 
muszszal festett víz van. A lombikok egyikét 
2— 3°/o-os, másikát 2 00/o-os sósavval töltjük 
meg csaknem nyakig. Azon lombik dugójá­
nak kanalába, a melyikben a hígabb sav van,
0*12 g. magnesiumot ( =  V100 egyenértéksúly 
Mg), a másikba pedig C33 zinket teszünk 
( =  t/too egyenértéksúly Zn), s mindkét dugót 
óvatosan a lombik nyakába betoljuk. A dugók 
i8o°-kal való elfordításával beejtjük a fémeket 
a lombikba.
Hogy a kísérlet jól sikerüljön, a féme­
ket következőleg készítjük elő : a tiszta felü­
letű magnesiumszalagot lehetőleg kis tekercsesé 
göngyöljük össze s finom szálú gyengén kiiz­
zított rézhálóba burkoljuk. A zinket papir- 
vékonyságú lemezből vágjuk ki, körülbelül oly 
széles szalaggá mint a milyen a magnesium, 
s miután egy pillanatra híg platinachlorid- 
oldatba mártottuk s leszárítottuk (csak ezután kell lemérni), szintén össze­
göngyöljük s rézhálóba burkoljuk. Ha a kísérlet így van előkészítve, akkor 
a hydrogen szép egyenletesen fejlődik, s 3—4 perez alatt a kísérlet be 
van fejezve. Ha a fémek elég tiszták, akkor a hydrogen térfogata 119— 
120 cm3, föltéve, hogy a légnyomás közel 760 mm. és a hőmérséklet 20° C.
Minthogy a fejlődött hydrogen mindkét csőben egyenlő térfogatú és ez 
a térfogat egy centigramm hydrogen térfogata: 12 cg. magnesiumot és 33 cg. 
zinket egy egyenértéksúlyoknak kell tartanunk.
A th a lliu m  v is e lk e d é s e  sa v a n y ú  oldatokban  
h y d ro g e n su lf id d a l sz e m b e n  arsen , an tim on  é s  ón
je le n lé té b e n .
A thallium a III. osztály féméi közé tartozván, azt a hydrogensulfid 
savanyú oldataiból nem választja le ; de ha az oldatban thalliumon kívül arsen 
is van, akkor a thallium egy része arsennel és kénnel vörös színű csapadék­
ban válik ki.
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A thallium e viselkedését G u n n i n g *  ismerte fel, a csapadék össze­
tételét A d r i a a n s z * *  állapította meg s képlete TI As Sa. E vegyület az 
alchari (Macedóniai) realgár-példányokon kristályos alakban is előfordul mint 
Lorantit.
Dolgozatom czélja volt megállapítani egyrészt, hogy vájjon a thallium az 
autimon és ónnal — mint a melyek szintén sulfosókat képeznek •— savanyú 
oldatból hydrogensulfidtól leválik-e, másrészt, hogy vájjon a thallium leválását 
az oldathoz elegyített sav szaporításával meg lehet-e akadályozni ?
Jelzett kísérleteimhez következő oldatokat készítettem:
1. 0865 g. As2 03-t fölös kalilúgban feloldottam és az oldatot destillált 
vízzel 300 cm:i-re hígítottam. 10 cm3 oldatban körülbelül 0*0288 g. AsaOs volt.
2. Körülbelül o*66 gr. antimont mintegy 1*5 g. borkősav jelenlétében 
salétromsavban oldottam s bepároltam. A maradék vízben, csekély rész kivéte­
lével feloldódott, most ammóniával annyira telítettem, hogy az oldat alig mu­
tatott savanyú kémhatást. Az oldatot szűrtem ; a szűrő kimosásakor a mosó 
folyadék kissé zavarosan ment át, e miatt az oldat gyengén zavaros volt. Ezt 
az oldatot 300 cm3-re felhígítottam. 10 cm3 oldat körülbelül 0*022 g. anti­
mont tartalmazott.
3. Körülbelül 1*23 g. stannochloridot ( =  o*66 g. Sn) 2 g. borkősavval 
elegyítve kaliumchloratíal és sósavval oxydáltam, kissé bepároltam, ammóniá­
val telítettem s 300 cm3-re felhígítottam; 10 cm3 oldatban tehát mintegy 
0*0 2 2 g. ón volt.
4. 2*2 g. thalliumsulfatot 300 cm3 vízben oldottam. 10 cm3 oldat tehát 
° '°73 g- thalliumsulfatot tartalmazott.
Az oldatokat kevés tömény kénsavval savanyítottam meg.
Azokat az oldatokat, melyeket hydrogensulfiddal akarunk telíteni, közön­
ségesen sósavval szoktuk ugyan megsavanyítani, minthogy azonban a thal- 
liumsó-oldatokban sósav igen nehezen oldható thallochloridot választ le, követ­
kezőleg ennek feloldására sok vizet kellett volna használnom, ezért sósav 
helyett tömény kénsavat alkalmaztam. Lehetőleg kevés vizet tartalmazó oldattal 
akartam dolgozni azért, hogy hydrogensulfiddal a telítés gyorsabb legyen, és 
a szűrés is kevesebb időbe kerüljön.
A kísérleteket az arsenoldattal kezdtem meg. Minden kísérlethez 10 cm3 
kaliumarsenit, 10 cm3 thalliumsulfat-oldatot, 25 cm3 destillált vizet és tömény 
kénsavat vettem, még pedig az első kísérlethez 1, a másodikhoz 2, stb., a 
tizedikhez 10 cm3 tömény kénsavat s ezután még 13— 20 és 25 cm3 kénsav­
val is kisérleteztem.
Az első kisérletben a hydrogensulfidgáz vörös csapadékot idézett elő, 
ezt megszűrtem s közömbös kémhatásig vízzel, azután ammoniumcarbcmat-tal mos­
tam. A megmaradt vörös csapadék erős thallium-kémhatást adott. Av,második 
és harmadik kisérletben szintén vörös volt a hydrogensulfiddal keletkezett csa­
padék, de a negyedik kisérletben a csapadék már csak kissé vöröses volt, 
azután pedig színök mindig halaványabb és mennyiségük mindig kevesebb 
lett, míg 10 cm3 kénsavval már csak kevés thalliumtartalmú csapadékot kap­
tam; 15 és 20 cm3 kénsav jelenlétében a thalliumtartalmú csapadék nagyon
* Gmelin-Kraut, Handbuch der Chemie. I I I .  B. S. 197.
** Archiv néerland des scienses exactes et. nat. 3. 8b.
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megfogyott, s végre 25 cm3 tömény kénsav alkalmazásakor alig észrevehető 
csapadék maradt hátra.
A második kisérletsorozatot az antimon-oldattal végeztem a fent jelzett 
módon, csakhogy a hydrogensulfidgáz által keletkezett téglavörös csapadékot a 
teljes kimosás után előbb kaliumsulfhydrattal főztem. Ez alkalommal erős 
thallium-kémhatású fekete csapadék maradt hátra.
A további kisérleteknél keletkezett s jól kimosott csapadékot kénammo- 
niummal főztem; a kevés, kénammoniumban oldhatlan, meggyszínű csapadék 
szintén erős thalliumkémhatást mutatott. Ha a hydrogensulfiddal keletkezett 
csapadékot kénammoniummal főzzük, akkor téglavörös színe világos meggy­
színűvé változik, de mindig erős thallium kémhatása van.
A fenti módon előállított csapadék a sav mennyiségének szaporítására 
kevesebb lett ugyan, de nem oly mértékben, mint az arsenvegyületnél, úgy 
hogy 25 cm3 tömény kénsav alkalmazása mellett is bár igen kevés, de arány­
lag több csapadék maradt meg, mint a hasonló módon végzett arsenkisérletnél, 
és az mindig erős thallium-kémhatású volt.
A harmadik kisérletsorozat az ón-oldattal történt. Az ón- és thallium- 
oldatokat azonban nem lehet közvetlenül elegyíteni, hanem vagy a thallium- 
vagy az ón-oldatnak egymást meg kell előzniök. Például 10 cm3 thalliumsulfat- 
oldat, 25 cm3 destillált víz, 1 cm3 tömény kénsav elegyébe öntjük a stanni- 
chlorid-oldatot. Ha thalliumsulfat- és stannichlorid-oldatot közvetetlenül elegyítünk, 
csapadék keletkezik. A fenti elővigyázat mellett is néhány fehér szemecske 
látszik kiválni, mit esetleg szűréssel eltávolítunk.
Az ón-oldattal csak három kísérletet végeztem, még pedig 1, 10 és 
25 cm3 tömény kénsavat alkalmazva.
Az első kísérletnél a hydrogensulfidgáz okozta csapadék majdnem 
antimonsulfid-vörös, de annál mégis jóval halaványabb volt. Ha ezt a csapa­
dékot közömbös kémhatásig mossuk, s néhányszor sárga kénammoniummal 
főzzük, bíborvörös test marad vissza, mely erős thallium-kémhatást ad. 10 és 
25 cm3 tömény kénsav jelenlétében a hydrogensulfid által keletkezett csapadék 
nem egészen tiszta stannisulfid, hanem vöröses-sárga színű, mely közömbös 
kémhatásig mosva s kénammoniummal főzve biborszínű maradékot hagy hátra, 
s ennek erős thallium-kémhatása van. A 10 cm3 tömény kénsavval végzett 
kísérletnél még sok thalliumtartalmú csapadék keletkezik és 25 cm3 sav hozzá- 
elegyítésekor kapható csapadék is több volt, mint az ugyanannyi kénsav jelen­
létében arsennel és antimonnal végzett kisérleteknél.
A hydrogensulfidgázzal előidézett csapadékról leszűrt oldatot minden 
kísérletnél thalliumra vizsgáltam, s mindig thalliumtarlalmúnak találtam. A thal­
lium tehát ily körülmények között nem válik le teljesen, de valószínű, hogy 
ha az old. rban az arsen, antimon vagy ón, a thalliumhoz képest nagy fölös­
legben u : .  jelen, a thallium is teljesen leválnék. Ennélfogva, ha az oldatban 
a thallium mellett arsen, antimon, ón vagy ezek valamelyike jelen van, akkor, 
a thallium a II. és III. osztályú fémek csapadékában válik ki.
A leírt kísérleteimből látható, hogy 1. a thallium egy része savanyú 
oldatból hydrogensulfiddal nemcsak arsen, hanem antimon és ón jelenlétében 
is leválik, ezekkel eddig valószínűleg ismeretlen új sulfosót képezvén; 2. hogy 
a thallium leválását az oldatba öntött sav mennyisége csökkenti.
L o c z k a  J ó z s e f .
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Könyvismertetés.
A szőlő és a  bor. Növényphysiologiai és növénychemiai tanulmányok. 
Adatok a szőlő és bor chemiájához. Irta K o s u t á n y  T a m á s  dr. Megjelent 
Magyar-Óvárott. Ára 80 kr.
Az előttünk fekvő 72 lapra terjedő kis munka borászati szakirodalmunkat 
oly művel gyarapította, mely röviden bár, de áttekinthetően írja le mindazon 
szükséges tudnivalókat és különösen a legújabb búvárlatokat, melyek a szőlő- 
mívelés és borkezelés terén felmerültek. Szerző a kis munka végén szerényen 
jegyzi meg: »Nem volt czélom e füzetben szőló'mívelés és borkezelési könyvet 
írni, e czélra igen jó könyvek állanak rendelkezésre, csak a szőlőmívelés alap­
elveit akartam, a mennyire ez idő szerint lehetséges, kellő világításba helyezni, 
hogy általa a szőlőmívelés munkája öntudatossá, czélszerűbbé s így jövedel­
mezőbbé váljék.« A szőlőmívelés és borkezelés alapelveit e füzet a legújabb 
tudományos buvárlatok révén elérte, gyakorlati eredmények alapján tárgyalja s 
bepillantani enged borászatunk jövőjébe. De a kis füzetben szerzőnek fárasztó 
és sok időt igénybe vevő kísérleteivel is lépten-nyomon találkozunk, melyek 
közül néhány egészen önálló kutatási irányt jelez, és az elért eredmény mind 
a szőlőfejlődés viszonyaira, mind az erjedés jelenségeire vonatkozó ismere­
teinket lényegesen tágítja.
De különösen hivatva van e kis munka hazai borászatunk ügyének szol­
gálni, mert szerző a borélesztőkkel tett kísérletek eredményeit közli. »A bor­
készítés —  mondja a szerző a bevezetésben — ősrégi foglalkozás s készítése 
tekintetében egészen e század közepéig jóformán csak a tapasztalat s mások 
példája volt irányadó. A természettudományok fellendülése azonban mint sok 
mindennek, úgy a borászatnak is hatalmas lökést adott a fejlődésre. A művelt 
bortermelőnek ennélfogva ismernie kell azon természettörvényeket, melyek a 
bor keletkezésénél szerepet játszanak, hogy teendőit ne a megszokás vagy má­
sok példája után, de öntudatosan végezze és intézze, mert csak ez esetben 
várható e téren haladás.«
Szőlőink új betelepítésével egyidejűleg, borászatunk tudományos alapon 
való fejlesztésével is behatóbban kellene foglalkoznunk. Dr. K o s u t á n y  
munkája megmutatja az irányt, melyen a magyar borászatnak haladni kell. Az 
állam által hozott nagy áldozat kellő eredményre csak úgy fog vezetni, ha a 
borászat tudományos fejlesztésére is meghozza az áldozatot, hogy midőn ismét 
az első bortermelő államok közt fogunk szerepelni, akkor már a tudományos 
kísérletek eredményeit alkalmazni tudja a magyar bortermelő is.
A munka négy részből áll és pedig: I. A must és bor alkotó részei, 
mely fejezetben az alkotó részeket és azoknak kedvező fejlődési viszonyait 
tárgyalja. Az ásványi anyagok fejezetében kiterjed a szőlő trágyázási módjaira.
II. Az erjedés és élesztő. III. Erjedéstani tanulmányok. Leginkább saját kísér­
letei alapján ismerteti, hogy mennyire fontos a borászatra a tiszta élesztő­
tenyésztés és különösen egyes magyar borokból származó, tiszta borélesztő­
tenyészetre vonatkozó érdekes kísérleti eredményekkel ismertet meg bennünket. 
IV. A bor és seprő fejezetben a kénezés, pasteurözés, szellőzés stb. jelentősé­
gét s végre a bor megvirágosodását tárgyalja.
Az ismertetett kis füzetet melegen ajánljuk az érdeklődők figyelmébe.
D r . S z i l á g y i  G y u l a .
M egje len ik  min­
den hónap 15-kén 
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H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSÉRE.
E fo lyó irato t a 
tá rsu la t  tag ja i és 
a  T erm . Közlöny 
előfizetői 3 ír té r t  
k a p já k ; nem ta ­
gok  részére  e lő ­
fizetési á ra  5 frt.
III. KÖTET. 1897. FEBRUÁRIUS 2. FÜZET.
E lő le g e s  k ö z le m é n y  a h yd rogen te llu rid ró l.
E r NYEI Ö D Ö N -tŐ l.
(Előadta a chemia-ásványtani szakosztály 1896. november 24-iki ülésén.*)
A  hydrogen te llu rido t D a v y  á llíto tta  elő 1810-ben. F og la l­
koztak  vele később B e r t h e l o t  és F a b r e .
Sajátságairól az irodalom ban mindössze csak  anny it ta lálunk, 
ho g y  zink tellu rid  v a g y  m agnesium tellurid  és h íg  sav ak  egym ásra 
h a tásak o r képződik ; to v áb b á  ak k o r is képződik, h a  te llu rt hydrogen- 
áram ban m agas hőm érsék le tre  hevítünk . H ydrogensulfidhoz hasonló 
szagú, színtelen gáz. K önnyen  elbom lik. N ehéz fém sók oldatából 
fém telluridot választ le. Az alkali- és alkaliföldfém ekkel v ízben oldható 
te llu rid o k at alkot.
Ezek alapján én is zinktellu riddäl és m agnesium telluriddal k í­
sérle ttem  m eg h y drogen te llu rido t előállítani. E  v ég e tt tiszta  te llu rt 
á llíto ttam  elő nyers tellu rból, kéndioxiddal való k icsapás útján. Az 
íg y  k ap o tt te llu r azonban m ég sok idegen an y ag o t tartalm az, ezért 
hydrogenáram ban  szublim áltam . Az antim on a csőnek távolabbi 
részére, m íg  a  te llu r közvete tlen  a  te llu rt tarta lm azó  csónak fölé 
szállad s elein te ap ró  tűa lakú  k ristá ly o k b an  m ered m eg, m elyek 
később kis cseppekké fo lynak össze. Ezt az e ljárást lassú vo lta  m iatt 
e lhagy tam  és H y m l i * *  m ódszere szerint tisztíto ttam  m eg  a  te llurt.
H  y  m 1 i m ódszere a következő : K alium hydrox id -o ldatban , össze­
olvasztott te llu rt vászonzacskóban nega tiv ,p latinalem eztpositiv  electrod- 
nak  alkalm azva, az o ldaton elektrom os áram ot b o csá tunk  át. E lek ­
tro m o sság h a tá sá ra  kalium te llu rid  képződik, m ely  feloldódik s belőle 
a te llu rt a  positiv e lek tródon  kifejlődő o x y g en  leválasztja. K ellő  
óvatossággal e m ódszer szerint igen  tiszta te llu rt leh e t előállítani, 
m ely hydrogenáram ban  összeolvasztva ezüstfehér, k ris tá ly o s fe lü le tű ; 
u tóbbi sa já tsága fontos, m ert h a  idegen  fém eket tarta lm az, felülete 
nem  kristályos.
* Dolgozat a budapesti kir. m. tud. egyetem I l- ik  chemiai intézetéből. 
** L a d e n b u r g .
M ag y ar Chem iai F o lyó ira t. 1897. I I I .  k.
18 ER N Y EI ÖDÖN
Az ekkép  m eg tisz títo tt te llu rbó l zink tellu rido t csináltam , m ég 
p ed ig  úgy, h o g y  te llu rt és zinket hydrogenáram ban  olvasztottam  
-össze. A  h atás ig en  h e v e s ; a k ev e rék  a m egm eleg íte tt ponton  láng ra  
lobban  s m agátó l to v áb b  ég. Ez a zink tellu rid  szürkés, l ik a c so s ; 
sav ak k al hyd ro g en te llu rid o t nem  fejlesztett.
M ost m agnesium tellu rido t állíto ttam  elő. E n n ek  kétfé le  előállí­
tási m ódját írják  le. K épződik , ha  m agnesium ot és te llu rt összeolvasztunk, 
v ag y  ped ig  ha m agnesium port te llurgőzben hevítünk . M indkét módon 
e lőállíto tt m agnesium tellurid  h íg  savakkal fe jlesztett h y d ro g en te llu ­
ridot, de sokkal kevesebbet, m int a m ennyit várn i leh e te tt, ha  a 
h a tá s  ú g y  m enne végbe , hogy  eg y  m olekula m agnesium telluridra 
k é t m olekula sósav hat. A zonkivül a h y d rogen te llu rid  m ellett sok 
hyd ro g en  is fejlődött, noha a m agnesium tellurid  előállításához a 
te llu r  fölöslegben volt. T e h á t ez az előállítási m ód sem  vált be arra, 
h o g y  m egsürítésre  alkalm as hydrogen te llu rido t kapjak.
A  te llu rn ak  H  y  m 1 i á lta l a ján lo tt tisztítási m ódszere a rra  a 
gondo latra  vezetett, h o g y  elektrolysissel á llítsak  elő kalium tellurid- 
o ldato t s ebből k énsavval fejleszszek hydrogen te llu rido t. I ly  módon 
k ap tam  is h y d rogen te llu ridbó l és hydrogenbő l álló gázelegyet, de 
a  kellő m ennyiségű  sav  b eb o csá th a tá sá ra  szükséges készülék tág as  
vo lta  n ag y  ak ad á ly t okozott, m ert e lő seg ítette  a hydrogen te llu rid  
bom lását.
E k k o r m egkisérle ttem  elektrolysissel ú g y  állítan i elő h y d ro g en ­
telluridot, h o g y  h íg  k én sav b an  a negatív  e lek tród  te llu r legyen. A  
te llu r a hydrogennel a k iválás p illana tában  e g y e s ü lt ; azonban a k é p ­
ződött hydrogen te llu rid  leg n ag y o b b  része rög tön  el is bom lott. T öbb 
k ísérle t u tán  m eggyőződtem  arról, h o g y  a h y d ro g en te llu rid  bom lását 
a  m eleg és a nedvesség  okozta. T o v áb b á  o rgan icus tes tek , például 
parafa- és k au csu k d u g ó k  szintén elbontják. E zé rt o lyan  készü léket 
használtam , a m elyben  a  fo lyadék  ellenállása okozta fölm elegedés 
leh e tő leg  csekély  s a keletkező hydro g en te llu rid  m indjárt calcium- 
ch lorid  közé jut. Az összekö tte téseket m indenütt fo rrasztásokkal és 
egym ásba köszörült ü vegcsövekkel eszközöltem.
íg y  eljárva, s ikerü lt a hydrogen te llu rido t ann y ira  hydrogentő l 
m entes á llapo tban  előállítanom , h o g y  azt szilárd szénsav és alkohol 
keverékével hű tve, m egfagyaszthattam . A  szilárd hydrogen te llu rid  
czitrom sárga, k ristá lyos v eg y ü le t. A  leforraszto tt s ü r í tő b e n — 54°-on 
zöldes-sárga, könnyen  m ozgó, fény tö rő  fo lyadékká o lvadt m eg.
A  sü ríte tt h y d rogen te llu rido t közönséges hőm érsék le ten  nem 
leh e t eltartan i, m ert elbom lik. J é g  és só keverékében  2 n ap ig  el- 
á llo tt, de m ár o° a la tt  elbom lott.
M egvizsgáltam  a h y d ro g en te llu rid n ak  m ás v e g y ü le te k re  való
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ha tásá t. L ú g o k b a  vezetve, az illető fém tellu rid ja k é p z ő d ik ; pl. kali- 
lúgban  kalium tellurido t lé tesít, m elynek  o ldata  m ár szerfele tt kevés 
o xygen tő l is m egpirosodik . Ez a ha tás  D e m a r c a y *  szerin t sub- 
oxidoktól szárm azik. N atrium hydrox id  oldatában  natrium tellu rido t 
létesít, m ely részben feloldódik, részben p ed ig  fehér laza pelyhekben  
válik  ki. A m m onia a hydrogen te llu rid tó l m egbám ul, valószínűleg 
am m onium hydro tellu rid  keletkezik .
Fém só-o ldatokban  fém tellurido t nem  lé te s ít; pl. kalium chlorid, 
— m agnesium sulfat-o ldatból kálium  — ille tő leg  m agnesium tellurid  nem  
vált ki.
A  hydro g en te llu rid  reducál is ; íg y  a  ferrich lo rido t ferrochloriddá 
reducálja  és a m elle tt sem  tellu r, sem vaste llu rid  nem  v álik  ki. A  kalium - 
n itra to t nem  reducálja  n itritté . V ízben oldott brom ot, jodot elszín­
telenít. A  h a tá s  lefo lyásáró l tisztább  k ép e t csak  a  m ennyiségi 
k ísé rle tek  fognak  adni.
A  h y d rogen te llu rid  sa já tság a iv a l m ég tovább is foglalkozom  s 
szándékom  olvadás-, fo rrás-pon tjá t, to v áb b á  g ő zsű rű ség ét m eg ­
határozni.
Calciumcarbid és acetylen.
P f e i f e r  iG N Á c z - tó l .
(Előadta a chemiai szakosztály 1896. évi deczember 22-iki ülésén.)
Az égéstermékek dissociatiója a közönséges tüzelő anyagokkal elérhető 
hőmérsékletnek határt szab; ha azonban az elektromos energiát alakítjuk át 
meleggé, akkor a hőfok emelkedésének mi sem állja útját s míg tüzelő anya­
gainkkal a 2000 C°-ot sem bírjuk megközelíteni, addig elektromos árammal 
az 5 — 6000 C°-ot is könnyen elérjük. Még vajmi keveset tudunk ugyan az 
ilyen magas hőmérsékleten végbemenő reactiók mivoltáról, de magas 
hőmérsékleten már eddig is több olyan testhez jutottunk, melyek nemcsak 
elméleti, hanem gyakorlati szempontból is nagyon figyelemre méltók.
Ilyenek első sorban az elemek szénvegyületei: a carbidok.
Egyes fémek carbidjait a gyakorlatban bár ismeretlenül, régtől fogva 
alkalmazzuk ; így a vasban a szén, a mely ezen fém összes physikai tulajdon­
ságait annyira módosítja, javarészt carbid alakjában van jelen, a mit legott 
nyilvánvalóvá tesznek ama szénhydrogentartalmú gázok, a melyek akkor fej­
lődnek, ha a vasra híg savak hatnak. Elektromos kemenczékben a carbidok 
egész sorát állították elő s ezek közül a siliciumcarbid és a calciumcarbid 
kiváló gyakorlati jelentőségűek. A siliciumcarbidot vagy carborundumot 
nagy keménysége, a calciumcarbidot pedig azon nevezetes sajátsága segítette 
hírnévhez, hogy vízzel acetylent fejleszt.
A calciumcarbid már régebben ismeretes. Először Wöhler állította elő 
1862-ben, midőn zink-calcium ötvözetet szénnel izzított. Előállításának ez a
* L a d e n b u r g .
2*
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módja sokkal körülményesebb és drágább, semhogy gyakorlati hasznavehető- 
ségére gondolni lehetett volna. A calciumcarbidot a gyakorlatban csak akkor 
lehetett értékesíteni, mikor Moi s s an - na k  1894-ban sikerült a calciumcarbidot 
elektromos kemenczében közvetlenül mészből és szénből előállítani. M o i s s a n 
a calciumcarbid előállítása végett kemenczéjében 120 gramm márványból 
égetett meszet és 70 gramm czukorból készült szenet olvasztott meg 350 amp. 
erejű, 70 volt feszültségű árammal. A calciumcarbid — Ca Cz —  átlátszatlan, 
barna kristályos test; sűrűsége benzinben meghatározva: 2 26. Száraz levegőn, 
közönséges hőmérsékleten állandó; hydrogen 1000 C°-ig nem hat r á ; száraz 
chlorban 245 C°-on megolvad, némi része CaCh-dá alakul, de zömében olvadt 
állapotában is változatlanul marad. Brom 3500-, jód 305°-on hatnak rája. Oxygen 
vörös izzáson calciuincarbonáttá oxidálja. Vörös phosphorból létesített gőzben 
calciumphosphid, arsennel a megfelelő calciumarsenid keletkezik; antimon- 
nal kristályos vegyületet alkot. Víz közönséges hőmérsékleten heves acetylen- 
fejlesztéssel alakítja át. Vízgőz vörös izzáson lassabban hat rá ; szenet választ 
ki, acetylen mellett sok hydrogent fejleszt és Calciumcarbonat keletkezik. 
Tömény savak nem igen változtatják; híg savakkal acetylent fejleszt; száraz 
hydrogenchíoridgáz vörös izzáson hydrogent fejleszt vele; alkohol hatására 
180 C°-on acetylen és calciumaethylat keletkezik.
Alig, hogy M o i s s a n  megismertette a calciumcarbid előállításának 
módját, W i l l s o n  eljárást dolgozott ki gyári előállítására és egy év lefolyása 
alatt Amerikában, Németországban, Svájczban, Olaszországban keletkeztek carbid- 
gyárak, a melyek révén ez az érdekes test csakhamar széles körben elterjedt.
A calciumcarbid azon már említett kiváló tulajdonságánál fogva neve­
zetes, hogy vízzel acetylent fejleszt.
Az acetylent D a v y  fedezte fel 1836-ban, a mikor kálium előállítása 
közben azt tapasztalta, hogy a kaliumcarbonat és szén izzításakor átdestil- 
láló fekete test vízzel kormozó, fényes lánggal égő gázt fejleszt. 1856-ban 
Q u e t izzó porczelláncsövön keresztül hajtott alkoholgőz bomlási termékeiben, 
később B ö t t g e r  a világító gázban mutatta ki. 1862-ben B e r t h e l o t  
elektromos ívvel közvetlenül elemeiből állította elő ; ugyanezen évben ismer­
tette meg W ö h 1 e r a calciumzink-ötvözet és szén izzításakor képződött 
calciumcarbidot. Újabban 1892-ben M a q u e n n e  a bariumcarbidot állította 
elő, bariumcarbonat, magnesium és szén izzítása útján.
Az acetylen színtelen gáz, levegőhöz viszonyított sűrűsége 0.91 ; O C°-on 
21 ’5 atmospherányi nyomás alatt 0^451 fajsúlyú folyadékká sűrűsödik. Kor­
mozó, fényes lánggal ég. Endothermás vegyület. Égés hője T h o m s o n  szerint: 
Ci H-2 —|— 50 == 2 CO2 -f- H-i O -f- 310,5 70 cal.;
de C-2 -j- 2 O2 =  2 CO2 -f- 187,200 cal.;
H '2 O =  H2 O -j- 68,357 »
255,557 cal.
3 ro, 5 70— 255,57 =  55,013, vagyis 1 gramm molekula acetylen 55,013 
caloria hőt köt meg képződése alkalmával.
Mint endothermás vegyület könnyen bomlik alkotó elemeire; különböző 
elemekkel könnyen egyesül. így többek között nitrogénnél, elektromos szikra 
hatására, hydrogencyanidot létesít. Lúgos kaliumpermanganattal oxalsavvá, 
chromsavval eczetsavvá oxidálódik. Izzó csőben benzollá condensálódik. Halo­
gen vegyiileteiből aethylaldehyd, ebből viszont alkohol állítható elő. Jellemzők 
a rézzel és ezüsttel képezett könnyen robbanó vegyületei.
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Az acetylen kiváló gyakorlati fontosságát rendkívüli világító erejének 
és reactioképességének köszöni. Gazdasági szempontból elsőrendű kérdés, hogy az 
acetylent többi világító testek sorában és a chemiai ipar terén minő hely illeti meg.
A calciumcarbid előállítási költségeire vonatkozó adatok nagyon eltérők 
és megbízhatatlanok, mert míg W y a t t  szerint (Engineering and Mining i8q4) 
2160 lóerőórányi elektromos energia felhasználásával 15 dollárba kerül a 
carbid tonnája, addig B r e d e l  {Gas. World 18g$. 286.) ezzel szemben 
kimutatja, hogy egy tonna carbid előállítására legalább 4302 lóerőórányi 
elektromos energia szükséges, a mi W y a t t  egyéb adatainak épenhagyásával 
egy tonna calciumcarbid árát 2 1 dollárra emelné. B r e d e l  számítását a követ­
kező alapon végezte: a calciumcarbid képződése 3000 C°-on Ca 0  -j- 3 C —  
—  Ca Ca -)- CO képlet szerint megy végbe.
E szerint 2 grammatomsúly szénnek felhevítésére kell (24 X 3000 X
X  0 00046) =  ................................................................................... 33'i 2 cal.
1 grammmolekula Ca 0  sz é tb o n tá sá ra ............................................ 132 00 »
165-12 cal.
1 grammatomsúly szén C, ha CO-vá ég, f e j l e s z t ...................... 28 59 »
a mi a hőmérséklet emelésére szolgál, tehát az előbbi összegből 
levonandó. Következőleg 64 g. calciumcarbid képződésére kell 136-53 »
1 kg.-ra pedig ...................................................................................2117-6 0 »
15% sugárzás okozta meleg veszteséggel.......................................2435-00 »
Mivel pedig egy lóerőőra egyenlő 637 caloriával, de az elektromos 
áram energiájának legfeljebb 8o°/o-a alakul meleggé, tehát 1 lóerőórára csak 
510 caloriát számíthatunk: 1 kg. calciumcarbidra 478 lóerőórát kell ven­
nünk, mely esetben 1 amerikai tonnára (907 kg.) 4302 lóerőóra adódik ki. 
Ez a fejtegetés azonban azon kifogás alá esik, hogy ismeretlen a calcium-
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carbid képződési hője, az összes anyagok fajhője az elektromos ív szintén 
ismeretlen hőmérsékletén és ismeretlen a reactio hőmérséklete is. Hogy meny­
nyire meg nem bízhatók az e fajta számítások, eléggé igazolja az a körül­
mény, hogy pl. R a u  (Chem. Ztg. 1895.), 1 kg. carbid áramköltségét 3 már­
kára számította akkor, a mikor már a gyárak ezen ár Vs-áért bocsátották 
forgalomba a kész carbidot.
Legtöbb bizalmat ama gyakorlati számok érdemelnek, a melyeket egy 
amerikai szakférfiakból alkotott bizottság a W i l l s o n  C o m p a n y  s r ay- i  
(N.-Carolina) carbidgyárában közvetlen kísérletek alapján közölt. E kísérletek 
főbb adatai a következők :
A carbid előállítására szolgáló kemencze szerkezete az 1. ábrából ért­
hető meg. A kerekekre szerelt öntött vastégelyek 1-07 m. hosszúak, 0 '8 i m. 
mélyek és 0'66 m. szélesek. A tégely feneke 50 mm. vastag szénlemez, mely 
egyúttal az egyik elektród; az oldalakat az áram hatása ellen az átalakulatlan 
mész és szén keveréke védi. Felső elektródként 6, egyenkint 100 mm. vastag, 
915. mm. széles szénlemez szolgál; a lemezeket kokszporból, kátránynyal 
csinált ragasztóval egy tömbbé egyesítik. A tömeg az áramot nem vezeti, 
miért is kezdetben összetolják az elektródokat; ha a váltakozó áram meg­
olvasztja a tömeget, jó vezetővé válik; ekkor mindinkább eltávolítják a 
sarkokat egymástól, míg a tömeg kellő mennyisége megolvadt Az említett 
kísérletek adatait a következő táblázat tartalmazza:
K í s é r l e t e k  a c a l c i u m c a r b i d  e l ő á l l í t á s á r a :
I .  k ísé r le t I I . k ísérle t
Koksz (90-5 i°/o C.) . . .  . . .  . . 800 angol font 800 angol font,
Mész (8 8 -860/0 CaO.) _____  . . . 1200 >> » 1200 » »
Veszteség őrlésnél, szállításnál ... 97 » » 149 » »
Előállított tiszta carbid . . . .  . . . 216-5 » » 193 » »
Á talakulatlanul maradt szén 459-5 » » 490-8 » »
» » mész 726-8 » » 788-9 » »
I angol font tiszta carbidra el-
használt koksz ___ . __ . . . I-27I » » 1-077 » »
1 angol font tiszta carbidra el-
használt mész . . .  . ..  . . . 1-397 » » i ' 4 ° 3 » »
Felhasznált elektromos energia . .. 579*2 lóerőóra 520-7 lóerőóra.
» » » _ 432*1 kilow att óra 388-5 kilowatt óra.
1 angol font tiszta carbidra __ ... 2.675 lőerőóra 2*698 lóerőóra.
1 » » » » ______ 1*990 kilow att óra 2*010 kilow att óra.
1 kg. tiszta carbidból fejlesztett
acetylen . . .  . . .  ......................... 298 liter 317-5 liter.
K ö l t s é g s z á m í t á s :
(1 amerikai tonnára)
Szén felső elektródokra . . .  _ . .... . . .  . ..  . ..
D o llá r
o*86o
Koksz (4*55 sh. pro tonna)... ..................... 5- I I9
Mész (6*30 » » » __ __ _ . _ 8-411
Munka . . .  ... I 1*000
Víz erő (elektr. lóerő évi költsége 5 dollár) 3 370
V eszteség.__ ... 0*41
Adó . . .  . .  ... 0-274
A befektetett tőkének egy term elt tonnára 





Avulás (20°/o-os) kemenczék . . . ..  . . .  . . . 0*021
Avulás (6%-os)1 malmok és épületek . ..  . .. 0-446
32*767 dollár*
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Ezen adatok szerint tehát egy amerikai tonna (907 kg.) carbid előállí­
tási költsége 32'7Ó7 dollár, vagy a mi egységeinkre átszámítva 1000 kg. ára 
9031 írt*
A Niagara esésének felhasználásával az electromos lóerő óránkénti költ­
sége O'i 1 2 kr.
Ha barnaszenet használunk elektromos energia fejlesztésére, tapasztalat 
szerint 2 kg. szenet fogyasztunk 1 elektromos lőerő előállítására; a salgó­
tarjáni szén árát a bánya helyén 28 krba számítva, 1 elektromos lóerő költ­
sége tüzelő anyagban 0-56 kr., kazánok és gépek egyéb üzemi költségeivel 
0'9 krra tehető. Ha előbbi számításunk egyéb adatait fentartva, az áram­
fejlesztés költségeit ezen értékkel helyesbítjük, akkor a carbid tonnájának elő­
állítási költsége kerekszámban 146 frt. Jelenleg a calciumcarbid ára ton­
nánként New-Yorkban 170 frt; az amerikai calciumcarbid Németországban 
200 frt.
A továbbiakban a calciumcarbid tonnánkénti árát 210 írtban vesszük fel, 
bár biztosra vehető, hogy az európai vízi erők fokozatos felhasználásával itt is 
majd csakhamar elérjük az amerikai 160— 170 frtos árat. Az alapul vett ár 
szerint az acetylen köbmétere (1 kg. calciumcarbidból kapható 300 liter
acetylen) 6 9'3 krba kerül.
Az acetylent nagy fényerején kívül egyéb körülmények is kiválóan alkal­
massá teszik világításra. így különösen nevezetes arról, hogy ugyanolyan fény­
erő mellett kevesebb meleget és egészségnek ártalmas égésterméket fejleszt, 
mint a közönséges lámpákban égetett világító gáz és kőolaj. Látható ez a 
következő táblázatból:
16 g y erty ás  l ángok ó r á nké n t i  égés t e r méke i  és m e leg fe jle sz tése :
M ennyiség Szénsav Vízgőz M eleg­fejlesztés
I. Világító gáz a pillangós égőben ....... . 160 lit. 86-4 lit. 172-8 lit. 842-6 cal.
2. Világító gáz az A  r g a n d-féle égőben 128 » 68-8 » 137-6 » 674-1 »
3. Világító gáz a regenerativ lám pában 80 » 43-2 » 86*4 » 412-3 »
4. Petróleum lámpa lapos ég ő v e l... . . .  . . . 72 gr. i n - 5  » 11 2' 0 » 746-2 »
5. Petróleumlámpa körégővel.__ ... . _ . .. 48 » 74‘4 s 76-8 » 497-6 »
6. Világító gáz A u e  r-féle lámpában. . .. 32 lit. 18-2 » 34'4 » 168*5 *
7. Acetylengáz.. ......... . . . .  . . .  . . .  . _ . .. 11*2 » 22*4 » 11*2 » 156-8 »
Tehát az Auer-féle lámpával előállított izzó fény az egyedüli, a mely 
ugyanazon fényerősség mellett, az égéstermékek mennyisége és melegfejtő képes­
sége tekintetében, az acetylenláng fényével összemérhető.
Az acetylen bár ugyanolyan fogyasztásnál 19-szer annyi fényt ad, mint 
a pillangós lánggal égetett világító gáz, az A uer-féle láng fényerejét csak 
háromszorosan múlja felül. Közönséges égőkben kormozó lánggal ég, miért is 
kezdetben csak levegővel keverve égették. W e d d i n g  szerint (Journal f .  
Gasbeleucht. 1894. 273.) a legalkalmasabb keverési arány 42-5 1. acetylen 
47-4 liter levegő; a mikor azután gyertyaóránként 1-62 liter kevert gázzal, 
081 liter acetylen fogy. Bu l i i e r  az acetylennek indifferens gázakkal való 
keverésére szabadalmat is vett. Később olyan égőket szerkesztettek, a melyek­
ben a tiszta acetylen lángja sem kormozó. Ezek közül pl. az ú. n. B r a y-
* N álunk calciumcarbidot ez ideig nem gyártanak s minthogy a behozatali vám 100 
kilogrammonként 12 frt. a fuvarköltségekkel együtt 40— 50 frton alul be nem szerezhető. 
A  carbid árakra vonatkozó positiv adatokat dr. Schünemann Gusztáv mérnök úrnak 
köszönhetem, a ki nálunk az acetylen világítás terjesztésével foglalkozik.
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féle acetylenégőkön a gáz két átellenes, egymás felé hajié, tűszúrásnyi nyiláson 
ömlik k i ; a láng nyugodt, feszes, nem lobog, de nagyobb nyomást igényel a 
világító gáznál. A B ray-féle égők acetylen lángját főleg az jellemzi, hogy 
sötét magva alig van. Az acetylen láng fényereje a különböző fogyasztás szerint 
a következő :
A c e t y l e n  f é n y e r e j e :
Fogyasztás Fényerő i  gyertyaórára eső  fogyasztás
liter gyertya liter
2 0 2 6 0 -7 6 9
35 45 0 7 7 5
4 5 6 2 0 -7 2 6
6 7 9 7 0 -6 9 1
9 2 143 0 -6 4 3
! 5 I 2 4 0 0 -6 2 9
Ezen adatok szerint i gyertyaóra középértékben 0'7O5 liter acetylent 
fogyaszt.
Ha a különböző világító anyagokat az acetylennel összehasonlítjuk, akkor 
a következő eredményre jutunk :
16 g y e r t y á s  l á n g o k  k ö l t s é g e :
V ilág ító  anyag F ogyasztás E g y ség á r
B u d ap esten
16 gyert5ra lán g  
á ra
Gáz pillangóégőben... . .. 192 lit. I m3 =  10 kr. I9 2 kr.
» A rg a n d -fé le  égőben 160 » I » =  10 » i-6o
» A  u e r-féle » 32 » I » =  10 » 0-32 »
Kőolaj . . .  _ . .................. 64 » i kg. == 20 » 1-28 »
Elektromos izzólámpa . . . 50 watt
1000 g y .=  500 watt 100 w att =  5 kr. 2-5
»
» ívlámpa . . .  . . . 8 watt 1 0 0 » = 5  » 0-4 »
Acetylen . . .  . . .  . . .  . . .  . .. I I -3 lit. I m3 =  69 kr. 0-78
A különböző világító anyagokat egybevetve, arra a következtetésre 
jutunk, hogy az elektromos ívfényt nem tekintve, az Auer-féle lámpában ége­
tett világító gáz az egyedüli, a melynek használata gazdaságosabb az acetylen- 
nél. Az acetylen bár ugyanannyi fogyasztásnál 19-szer annyi fényt ád, mint a 
pillangós lánggal égő világító gáz, de az Auer-féle fényt csak háromszorosan 
múlja felül. Az A u e r-féle izzófénynyel tehát a jelenlegi gázárak mellett sem 
küzdhet meg, még sokkal kevésbbé, ha az A u e r-féle lámpa fokozatos elter­
jedésével, majd a vízgázt világításra is szélesebb körökben alkalmazzák. A víz­
gáz előállítási ára msenként a barnaszén ára szerint 0'6 és 3-0 kr. között 
ingadozik; ez a javarészt H-bői és CO-ból álló gáz az Auerben 240 liter 
fogyasztással 60 gyertyát ad, vagyis 1 gyertyaóra ára 0'0024— O '0 120 kr. 
közt változik. Az acetylen azonban nemcsak tiszta állapotában használható 
világításra, hanem csekélyebb világítóképességíí gázok fényerejének növelé­
sére is alkalmas. Tudjuk, hogy a kőszéngáz gyártásakor a fényerő növelése 
végett a gázfejlesztő szenet karburáló szénnel szokták keverni, a mely nagy 
fényerejű gázt fejlesztvén, kivánt mértékben fokozza a világító gáz fényerejét. 
Nálunk osztraui gázszenet és falkenaui karburáló szenet használnak gázfej­
lesztésre. Egyes helyeken nyers kőolajból vagy bizonyos ásványolajfractiőkból 
készült nagy fényerejű gázzal karburálják a világító gázt. A kész gáz fény­
ereje azonban hidegen is fokozható, ha azt alacsony forráspontú anyagokon
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hajtjuk keresztül, a melyeknek gőzéből a gáz hőmérsékletéhez képest kisebb- 
nagyobb mennyiséget ragadván magával, világítóképessége fokozódik. E végett 
a kőolaj első lepárlási termékei közül a gazolint, újabban pedig a nyers 
benzolt használják. Minthogy a gáz az utóbbi testek gőzét csak korlátolt 
mennyiségben veszi fel, ezek a gáz fényerősségét legfeljebb nehány gyertyával 
gyarapítják. Ellenben az acetylen a világító gázzal korlátlan mennyiségben 
keverhető.
Az acetylen az említett testeket azért is fölülmúlja, mert karburáló 
hatása a hőmérséklet változásaitól teljesen független.
Az a c e t y l e n  k a r b u r á l ó  h a t á s a .
A cetylen  Fényező angol g y e rty ák b an  Egy li te r  acety len  c a rb u rá ló
száza lékban  ó rán k én t 150 li te r  fogyasztással h a tá sa  angol g y ertyákban
— 10 —
17 14-5 0-13
30 28 o - i 8
66-6 58 0-40
70 1 1 1 1-05
100 2 40 1 1 5
Ezeken a számokon végig tekintve, azonnal feltűnik, hogy ugyanazon 
acetylenmennyiségnek annál nagyobb a carburáló hatása, minél több acetylen 
van a gázelegyben. Ez figyelemre méltó jelenség, mert e tekintetben az acety­
len magaviseleté az összes carburáló testekétől eltér, minthogy mennél keve­
sebbet tartalmaz amazokból valamely gáz, annál jobban érvényesül ugyan­
akkora mennyiségű carburáló test fénytgyarapító hatása. így pl. i m3 világító 
gáz fényerejének növelésére, ha ez 150 liter fogyasztással óránként, 17 gyertya­
fénynyel ég, 17 gyertyáról 18-ra 3 g., 20-ról 21-re 37 g. és 25-ről 26-ra 
4-7 g. benzol szükséges, míg az acetylenből, a fénynek általában, egy gyertya­
fénynyel való gyarapítására, köbméterenként 8-07 gr. (7-5 liter) szükséges, 
ha. a gázelegyben io°/o, 2'6g g. (2-5 1.), ha 30 és i '5 i  g. ( i '4  h.), ha a 
gázelegyben 70% acetylen van. Már ez a tulajdonsága is megszabja az 
acetylen szerepét a karburálásra alkalmas testek között. A fényerő csekély 
mértékű fokozására az acetylen számba sem jöhet; ha azonban a gáz világító 
képességét tetemesen akarjuk fokozni, akkor az minden más karburáló anyagon 
túl tesz. Erre utalnak a karburálás költségei i s ; mert míg benzollal, a melynek 
ára 100 kg.-onként 36 frt, 1 m3 gáz fényerejét egy gyertyával OT44 krnyi 
költséggel gyarapíthatjuk, addig acetylennel 1 gyertyányi karburálás költségei 
i '38 és 0'4 kr. között ingadoznak.
Kiválóképen alkalmas az acetylen közlekedési eszközök pl. vasúti kocsik 
világítására, mivelhogy minden kocsi egyszerű gázfejlesztővel és annyi calcium- 
carbiddal látható el, a mennyi 15 — 20 órányi fogyasztást fedezni elégséges. 
Az acetylen világítás a calciumcarbid jelenlegi árát tekintve sem drágább 
az olajgáz világításnál; az elektromos kocsivilágításnál pedig jóval olcsóbb.
Az acetylenvilágításnál több oly körülménynyel kell leszámolnunk, a 
melyek általános elterjedését egyelőre legalább is megnehezítik. Az acetylen 
ugyanis mérges; magában is, levegővel keverve is robbanó, továbbá egyes 
fémekkel is könnyen robbanó vegyületeket létesít. Az acetylen mérges voltát 
eddig túlbecsülték, újabb physiologiai kísérletekből kitűnt, hogy 20% acetylent 
tartalmazó elegy 3 5 perez alatt az állati szervezetre nem h a t; 40%-os elegy- 
ben 51 perez, 7 9% acetylent tartalmazó gázelegyben 2 7 perez múlva pusztult
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el az állat. Ezen adatokból Ítélve, az acetylen nem mérgesebb 7oío szénoxidot 
tartalmazó világító gáznál; tehát nem sokkal mérgesebb mint a budapesti 
világító gáz, melyben átlag 5'5— 6°/o szénoxid van. De meg sem közelíti 
pl. annak a vízgáznak mérgező hatását, a mely 20— 25% szénoxidot tartal­
maz. Minthogy a calciumcarbidból fejlesztett acetylen idegen szaga jobban 
érezhető mint a világító gázé, az acetylen mérgezés valószínűsége minden­
esetre kisebb, mint a világító gázé. Az acetylen endothermás vegyidet lévén, 
magában is felrobban. Utóbbi időben Lyonban, Párisban és Berlinben történt 
acetylenrobbanások nagy megdöbbenést keltettek. Az első robbanás alkalmából 
B e r t h e l o t  és V i e i l l e  kísérleteket eszközöltek azon körülmények kipuha- 
tolására, a melyek közt az acetylen felrobban; kísérleteik eredményeit a 
következő táblázatban foglalták össze:
K ezdeti N yom ásközvetlenü l
R ea c tio  ta r ta m a  
ez re d  m ásod- A  k é t nyom ásnyom ás a  re a c tio  után perczekben viszonya
2-23 8 7 7 — 3-93
2-23 1073 — 4-81
3-50 1858 76-8 5 3 1
3 '4 3 I9 '3 3 — 5-63
,5 98 41-73 66-7 6 9 8
5 9 « 4 3 '4 3 66-7 7-26
5-98 4 I -53 4 5 '9 6-94
11-23 9 2-73 2Ö-T 8-24
11-23 92-73 3 9 '3 8’oo
21 1 3 213-70 16-4 10-13
21 1 3 212-60 I 8*2 10-13
Adataik szerint az acetylen elektromos szikrával gyújtva csak 2'23 
atmosphera nyomáson túl robban fel; kisebb nyomásnál nem bontható meg. 
Ezen adatok ellentmondanak ugyan B e r t h e l o t  régebbi kísérleteinek, a 
melyek szerint az acetylen közönséges nyomáson is megbontható, nem ugyan 
elektromos szikrával, de durranó kénesős gyujtókupakkal. Annyiban minden 
esetre egyeznek az eredmények, hogy a közönséges nyomás alatt álló acetylen 
hevítésre meg nem bomlik, 2-23 atmospherán túl azonban könnyen felrobban 
túlhevülés következtében is. A túlhevülés bekövetkezhet, ha az acetylent 
calciumcarbidból fejlesztjük és nagy nyomáson csekély a hozzáömlő víz 
mennyisége; vagy ha bombából hirtelen kis edénybe bocsátjuk, a mikor 
tetemesen emelkedik a hőmérséklet, annyira, hogy pl. a szénsav, ha bombából 
kisebb edénybe bocsátjuk, a kis edényben levő faforgácsot megszenesedéseig 
hevítheti. Végre pedig a bomba törésénél, a fémek súrlódása következtében 
is felhevülhet a gáz az elrobbanás hőfokára. Az eddigi balesetek következ­
ménye azonban valószínűleg csak az lesz, hogy jövőben a folyékony acetylen 
mindinkább kiszorul a forgalomból. A folyékony acetylent különben a cal- 
ciumcarbidből közvetetlenül fejlesztett acetylen nagyon jól pótolja.
A calciumcarbid egyáltalában nem veszedelmes, könnyen szállítható és 
vele az acetylen könnyű szerrel előállítható. Azonkívül a calciumcarbidban 
foglalt acetylen a folyósított gáznál kisebb tért foglal el. A folyósított acetylen 
literének súlya o° C-on 0 '45i g., 100 kg. carbidból fejlődő 40-62 kg.
acetylen térfogata tehát 90-06 liter; ugyancsak 100 kg. carbid csak 45'04 
liter tért tölt be.
Az acetylen azonban nemcsak magában, hanem mint minden éghető 
gáz levegővel elegyítve is robban, még pedig nagyobb mértékben mint bár­
mely más éghető gáz.
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vagyis az acetylen és levegő elegye 3°/0— 82%-ig terjedő bármely arányban 
explosiv.
Említve volt, hogy az acetylen ammóniával elegyített cupro- és ezüstoldatok­
ból robbanó réz- és ezüstvegyületet választ le. Közelfekvő volt a kérdés, vájjon a 
fémekkel magukkal közvetetlentil érintkezve, nem alkot-e ilyen robbanó vegyü- 
leteket ? A megejtett vizsgálatok során kiderült, hogy a rézzel is létesít vegyü­
letet, ha a carbidből fejlesztett acetylen sokáig hat rézre. Sőt a P i c t e t-féle 
explosio okát is abban keresték, hogy az acetylenbomba réztartalmú armatúráján 
acetylenréz keletkezett és ez mint gyujtókupak okozta az elrobbanást. Ezek a 
nehézségek azonban nem gátolják az acetylenvilágítás elterjedését, mert ha 
megismerjük a veszedelmeket, akkor óvakodni is tudunk tőlük.
Végül meg kell még emlékeznünk az acetylen egyéb alkalmazásairól is.
Gázgépek hajtására a világító gáznál alkalmasabb, mert explosiója erősebb 
és gyorsabb, gyulás hőmérséklete alacsonyabb. Az acetylen és levegő elegye 
480 C°-on, a gázé és levegőé 600 C°-on gyűl meg. Égéshője is nagyobb, csak­
hogy az alapul vett ár szerint 1 lóerőóránkénti költsége 26-5 k r .; míg a 
világító gázzal ugyancsak 1 lóerőóránként 7-5 krba kerül.
A kohászatban desoxidatióra akarták használni, de sikertelenül.
A chemiai iparban az acetylent még nem igen alkalmazzák. Az alkohol- 
synthesis gyakorlati megoldása, a melyhez annyi reményt fűztek, eddig még 
nem sikerült. Az acetylenrézből ammoniakos közegben zinkporral, aethylent 
előállítani újabb kísérletek szerint nem lehet; a C aro-féle kísérleteket (Chem. 
Industrie 1895), a melyek szerint a hydrogenjodid hatására keletkező 
dijodacetylen elszappanosításánál 40— 50% alkohol keletkeznék, megczáfolták. 
Ezen reactiók szerint még annyi alkohol sem keletkezik, hogy legalább minő­
ségileg kimutatható legyen. Beigazolták ugyan, hogy aldehyd keletkezik, mely­
ből alkohol előállítható, de az eljárás gyakorlati czélokra nem alkalmas.
Ezen meddő kísérletek azonban ismét ráirányították a figyelmet a száraz 
destillálás termékeiben foglalt aethylenre, a mely pl. az olaj gázban 20— 30%. 
Az aethylen elég könnyen alakítható aethylkénsavvá s ez viszont alkohollá. 
Ez a reactio régtől fogva ismeretes, sőt P a y e n  1862-ben említi (Dingi. 
Politechn. Journ. 1862), hogy a londoni iparkiállításon be is mutatták egy 
franczia gyárban ilyen módon készült alkoholt. P a y e n  közleményét figyelemre 
sem méltatva, az eljárást Németországban ez év folyamán szabadalmazták.
Ugyancsak szabadalom tárgya a cyanvegyületek előállítása is, a melyek 
vízgőz és nitrogen hatására képződnének a vörös izzásra hevített calcium- 
carbidból. Mindazonáltal még messze állunk attól, hogy az acetylen világítási 
czélokon kívül egyéb tekintetben is számba jöhetné, mert ne feledjük, hogy 
az acetylenben az előállításánál elfogyasztott energiának 20%-a sincs föl­
halmozva és már ez az egyetlen körülmény is azt jelenti, hogy mint chemiai 
nyerstermék még nem sok reményre jogosít.
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Organikus chemia.
R ef. B ittó  Bé l a .
A chinacridinról. St. N i e m e n t o w s k i .  A chinacridin egyenlő súlyú 
phloroglucin -és anthranilsav keverékének hevítésekor képződik. A hatás azzal 
kezdődik, hogy no°-on a phloroglucin kristályvizét elveszti, i5o°-on a hatás 
nagyon heves és hűtéssel kell gyengíteni. Ha a heves hatás elmúlt, a keveré­
ket még i — 2 óráig 200°— 230°-on melegítjük. Ez alkalommal a kémhatás a 
következő egyenlet szerint megy végbe:
2 C- H7 NO2 -I- CB Ho O3 =  4 Ha 0  +  C20 H12 N2 O3.
A keletkezett oxychinacridonnak, mely organikus oldószerekben oldha­
tatlan, szerkezete valószínűleg ez :
NH NH NH
Az oxychinacridon natriumacetattal és eczetsavanhydriddal hevítve, acet- 
oxychinacridonná alakul át. Az oxychinacridon hideg, füstölgő HNCb-ban, a 
trinitrooxychinacridont létesíti. Zinkporral destillálva, az oxychinacridon china- 
cridint ád. Olv. p. 2210 C. Mellette kisebb mennyiségben keletkezik még egy 
2i3°-on olvadó vele isomer test, továbbá acridin, anilin nyomokban s talán 
chinolin.
A chinacridinnek szerkezeti képlete valószínűleg a következők egyike:
CH CH CH
5 "
A chinacridin a legkönnyebben oldódik benzol- és aethylacetatban; 
aetheres és aethylacetatos oldata kéken fluoreskál. Natriumamalgam- és alko­
hollal a chinacridin, tetrahydrochinacridin-ná alakul. Ez olvad 2 7 2(l-on.
(Bér. d. deutsch, chem. Ges. £ 9 . 76 ' — oq.J
Az isomer narcotin synthesise. C. L i e b e r m a n n .  Isomer narcotin 
keletkezik, ha opiansav és hydrocotarnin keveréket, lehetőleg gyorsan, harmad - 
félszer annyi súlyú, 73°/o-os, tiszta, nitrosus gőzöktől mentes H2 SOi-be öntünk, 
az elegyet egy napig jégszekrényben hagyjuk állani, azután jeges vízbe öntjük, 
a csapadéktól a folyadékot szűrés által elválasztjuk, és az isonarcotint szódá­
val kiválasztjuk. A nyert isonarcotint forró alkoholból átkristályosíthatjuk. 
O. p. 1940 C. Forró benzolban könnyen, aetherben kevéssé oldható. Vízben,
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ammóniában, alkalifém-hydroxidjában és carbonatjában oldhatatlan. Nyomai 
is tiszta tömény kénsavval, gyönyörű, karminpirosra festődnek.
(Bér. d. deutsch, eh. Ges. 2 9 .. 183—Gp.)
Az oxazolok új képződési módja. G. F i s c h e r .  Sósav hatására 
benzaldehydcyanhydrin és acetochlorhydrose (aetheres oldat) keverékből a várt 
glucozid helyett, a /í-w-diphenyloxazol sósavas sója keletkezett. Ez a chlor- 
hydrat sokkal könnyebben keletkezik, ha 50 g. kereskedésbeli benzaldehyd- 
cyanhydrint és 40 g. benzaldehydet 300 g. aetherben, jégben hűtve, 2 óráig 
száraz sósavgáz hatásának vetünk alá. A bázis következő egyenlet szerint ke­
letkezik :
Co Hs . CHOH. CN -j- G-, Hs . CHO =  Cis Hu NO - f  Ha O.
Mint melléktermény keletkezik a mandulasavamid benzaldehyd vegyülete : 
Ce H5 . CH . NCO . CHOH . Co Ha.
o. p. 1950 C. Az elébb említett bázis szerkezeti képlete:
^ .O  — C.Ce Ha 
C« Ha . C II
^ N  — CH.
A sósavas sóból vízzel leválasztható /j-M-diphenyloxazol hosszú tűkben 
kristályosodik; o. p. 740 C .; forr 360° felett. Vízgőzzel nagyon kevéssé illő, 
könnyen oldható aetherben, alkoholban. Isomerjeitől könnyen megkülönböztet­
hető. Az értekezésben szerző nagyon behatóan foglalkozik azon okokkal, me­
lyek őt az előbb említett szerkezeti képlet elfogadására késztették.
{Bér. d. deutsch, chem. Ges. *£9 . 205—2i4>)
A phenanthrennak és származékainak új synthesise. R o b e r t  
P s c h o r r. Orthonitrobenzaldehyd phenyleczetsavas nátriummal, eczetsavanhydrid 
jelenlétében, úgy condensalódik, hogy a-phenyl o-nitrofahéjsav keletkezik. Ez 
kénsavas oldatban rézporral, nitrogen és víz leválása közben, jóformán egész 
mennyiségében, /j-phenanthrencarbonsavvá, ez pedig szénsavat veszítve phenan- 
threnné alakul. Ebben az értekezésben, a közbeeső származékok tulajdonságaira 
és viselkedésére vonatkozólag, bőségesen találhatunk adatokat.
(Bér. d. deutsch, eh. Ges. 2 9 . 4 !J *1—5O/.7
A benzol synthesise és szerkezete. A. H a n t z s c h .  Azon körül­
ményből kiindulva, hogy L u c a s  vizsgálatai szerint az aceton condensatiója 
alkalmával a három trimethylbenzol közül nemcsak a symmetrikus, hanem a 
szomszédos helyzetű isomer is keletkezik, ellenben az asymmetrikus nem, szerző 
arra a következtetésre jut, hogy a benzol-gyűrű nem az általánosan elfogadott 
módon létesül. Szerinte az acetylenszármazékok úgy polimerisalódnak benzol- 
származékokká, hogy középponti elhelyeződéssel fűződnek egymáshoz. Ezt a 
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Az azimidek szerkezetéhez. T h. Z i n c k e  és Br.  H e l m e r t .  Az 
azimidek a következő két K e k u l é  és G r i e s s  által felállított képlet szerint 
fejezhetők k i :
N N
Co Hr N és CoH4
NH
NH
A Z i n c k é'től pseudoazimideknek nevezett testek szerkezete a G r i e s s -  
féle képlettel nem magyarázhatók meg, s mégis sokan ezt a képletet tartják 
helyesnek. Ha az alább felírt I. és II. típusú vegyül etekből, két különböző 
azimido-vegyület állítható elő, akkor a G r i e s  s-féle képlet nem lehet helyes. 
Szerzők G r i e s s  tanulmányát a nitro- és amidouramidosavról ismételvén, azt 
következtették, hogy később külön közlendő okokból, az azimidouramidobenzoe- 
savak nem alkalmasak az azimidek szerkezetének megmagyarázására. Más ha­
sonlatokat keresve, sikerült nekik két azimidet (III. és IV.) előállítani. Mint­
hogy ezek különbözők és egymásba át nem alakíthatók, következésképen két 
az azimidosorba tartozó Co H3 XNa R vegyületeknek kell létezni, más szavakkal 
a K é k ü l  é-féle képlet a helyes.
I. II. III. IV.
NHs N H R 0  . C-2 Hr, 0  Oi Hs
/ \
' N H R X II:' 
I
/ \  
1 1
/ \
\ / ' \ / \ / l l \ /
X X N— N N =
Co H í
A III. alatti vegyületet dinitrodiphenylaminból állították elő ; a IV. alatti 
azimid az oxyazobenzolból keletkezett. Még néhány származékra vonatkozó 
adatot is közölnek. (Journ. f .  pract. Chemie ;>t i . g i —g g .j
Hydrazin és phenylhydrazin hatásáról 1, 4, diketonokra. Al ex .  
S mi t h .  Azon körülményből, hogy az 1 és 4 diketonok phenylhydrazinnal és 
hydroxylaminnal vízkiválással egyesülnek, arra következtettek, hogy azok való­
ban CO-csoportokat tartalmaznak. Minthogy azonban minden egyéb kémhatá­
sok az úgynevezett pseudo (hydroxyl) képlet mellett bizonyítottak, nem volt 
kizárva, hogy a phenylhydrazin- és hydroxylaminnal szemben mint hydroxyl- 
tartalmú testek viselkednek. Tekintve, hogy az aceteczetesternek és phloroglu- 
cinnak phenylhydrazin hatására keletkező vegyületei nem hydrazonok, hanem 
hydrazidek, önként következik, hogy a phenylhydrazin okozta kémhatás nem 
döntheti el a CO csoportok jelenlétét. Szerző véleménye szerint az 1, 4 dike­
tonok a hydrazinekkel hydrazidokat, még pedig mono (1. képlet) és dihydra- 
zidokat (2. képlet) keletkeztetnek, melyeknek elsője még a víz elemeit elveszt­
vén, a 3. és 4. képlettel jelölhető testeket adhatja, a szerint a mint a hydro­
xyl az a vagy ß  helyzetben lévő hidrogénnél egyesül:
I. képlet. 2. képlet.
OH NH.NH.C0H5 NH.N H .C0H 5 NH.NH.C0H5
R . c =  CH . CH =  CR RC =  CH . CH =  CR
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3. képlet. 4. képlet.
N . NH. Co Ho Co Hő . N _ _______  NH
I I
RC =  C H . CH =  CR RC =  C H . CH =  CR
Az értekezésben még több származék leírása is előfordul.
(Liebig. A n n á l. 2 ,$9 . 3 1 g —337-)
Aliphás diazovegyületek előállításának új módja. W i l h e l m  
T r a u b e .  Az isonitraminsavak natriumsói nem épen híg oldatban, 0°-on 
natriumamalgammal reducálva, egyrészről a diazosavak, másrészről pedig a 
hydrazinsavak sóivá alakulnak át. Előállította a natriumdiazoacetatot és azt 
behatóbban is megvizsgálta. A homolog diazosavak még kevésbbé állandók, 
mint a diazoeczetsav. (Bér. d. deutsch, chem. Ges. 29. 667—6™0.)
A borkősav térbeli szerkezetéről. E. F i s c h e r .  Ez a tanulmány 
eldöntötte ama vitás kérdést, hogy a stereochemiai tanulmányoknál kiindulásul 












mi által a czukorcsoport stereochemiai rendszerében a leginkább érzett hiány 
megszűnt. A rhamnose-t, melynek térbeli szerkezetét
OH OH H H(OH)?
COH — C — C — C — C — CHs 
H H OH
már korábban megállapította, sikerült methyltetrose-zá:
OH H H(OH)?
COH — C — C — C — CHs 
H OH
átalakítani, miből HNOs-al a d borkősavat állította elő. A rhamnosenak l tri- 
oxyglutarsavvá, és a rhamnohexonsavnak nyálkasavvá való analog oxidatiójá- 
ból következtetve, a methyltetrose d borkősavvá csak a következő egyenlet 
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Ha ez igaz, következik, hogy a d borkősavtérbeli szerkezetét kifejező 
képlet is helyes. Ebből immár az is következik, hogy a d borkősav a szőlő- 

















A tanulmányban bő részletek találhatók arra nézve, hogy a rhamnose 
methyltetrose zá, és ez utóbbi d borkó'savvá miként alakul át.
(Sitzungsber. kgl. pr. Akad. d. Wiss. l8 g 6 )  
(és M ath, naturw. M itth. B erlin , i8 g 6 , 725—13O.)
Egy új pentonsav és pentose. G. F i s c h e r  és O. B r o m b e r g .  
A xylose-val kapcsolatos xylonsav piridinnel hevítve egy új stereoisomer savat, 
a lyxonsavat létesíti, melynek lactonját redukálva a lyxose nevű új czukrot 
létesíti. Mivel ennek viszonya a xylosehoz ép olyan, mint a mannose-é a 
glukosehoz, ezért térbeli szerkezete következőkép fejezhető k i :
COH A lyxonsav, illetőleg a lyxose előállítására és tulaj­







(Bér. d. deutsch, chem. Ges. 2 9 , 581—5^5.)
CHs OH
A carbamid előállításának új módja. P. C a z e n e u v e .  Ha ammo­
nia alkoholban oldva guajakolcarbonatra hat, már hidegen is carbamid kelet­
kezik és egyidejűleg a guajakol ismét előáll a következő egyenlet értelmében:
CO . (O . Co Hi O . CHa> +  2 Ha N =  CÖ“^  +  2 CsHí OH . OCHa.
A hatás 50°-on nagyon gyorsan megy végbe, és a termék mennyisége 
annyi, a mennyit az egyenlet szerint várhatunk. E kémhatás értelmében 
diphenylcarbamid, továbbá egyéb aromás eddig nem ismert és az 0 meg p  
toluidin létesíthető. Symmetrikus carbamid származékokat is sikerült előállítani.
(Comfit. rend. 1 2 % . ggg—1000.)
M egje len ik  nun- 
den  hónap 15-kén 
le g a láb b  is 1 nagy 
nyo lczadré t ívnyi 
ta rtalom m al és 
1 ívnyi m ellék ­
le tte l, á b rák k a l.
MAGYAR
CHEMIAI FOLYÓIRAT.
H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSÉRE.
E fo lyó irato t a 
tá rsu la t tag ja i és 
a  T erm . K özlöny 
előfizetői 3 í r t é r t  
k a p já k ; nem ta ­
g ok  részére  e lő ­
fizetési á ra  5 f« .
III. KÖTET. 1897. MÁRCZIÜS 3. FÜZET.
Ólomtól m e n te s  m ázakról.
M e s s i n g e r  K á r o l y -t ó i .
Az ag y a g ed én y ek  ta rtó sság a , használhatósága és é rték e  n ag y  
m érték b en  fü g g  a máztól. A  máz feladata, h o g y  a  likacsos a g y a g ­
tá rg y a t a  reá  rag ad ó  tisztátlanság tó l, m aró fo lyadékok tó l stb. m eg­
óvja, ho g y  az ed én y t víztől á th a tlan n á  teg y e  ; de fé ld ísz tá rgyakon  
(mint evőkészletek, fa lburkoló  lem ezek, stb.) s k izárólag d ísz tárgyaku l 
használt ag y ag g y ártm án y o k o n  a máz a díszítés hordozója is, a m eny­
ny iben  újabban  csaknem  m indig  festéssel díszítenek, s a máz fe l­
ad a ta  a festő fém oxidokat feloldani, v ag y  a festéket a tá rg y ra  rö g ­
zíteni. H o g y  a máz e k e ttő s  fe ladatának  m egfeleljen, szükséges, hogy  
lehető leg  kem ény  legyen , m ert csak  íg y  b ir a m echanikai ig én y b e­
vé te lnek  ellentállani, —- h o g y  kiterjedési eg y ü tth a tó ja  az a lap an y ag é t 
leh e tő leg  m egközelítse, m ert ebben  az esetben  a  máz lep a tto g zásán ak  
s repedezésének  leg jobban  eleje van véve, —  h o g y  a  festő fém oxi­
dokat könnyen  oldja s velők  tisz ta  átlátszó ü veggé olvadjon, s v é ­
g ü l — h o g y  a  máz a la tti festékeket, m elyeket csak rögzíten ie kell, 
m eg na tám adja.
M indezen követe lm ényeknek  az ólom tartalm ú m ázak  tesznek 
e leg e t legjobban, s ezek je len leg  a legelterjed tebbbek  is, m ert fenti 
jó  tu lajdonságaikon  k ivül m ég  könnyen o lvadnak  — mi á lta l a g y á r ­
tá s t olcsóbbá teszik  — s pontos összetételűk m eg tartá sa  nélkül is 
tiszta  ü v eg g é  öm lenek. H a  azonban a máz b eég etés  elő tt g y en g é n  volt 
frittelve, (az elegyrészek  zsugorodásáig  hevítve) vag y  h a  tú lsók  ólm ot 
tarta lm az, az egészségre káros lehet, m ert savanyú fo lyadékok  az 
ólm ot részben kioldják  belőle. Az ólmos máz ezen veszélyes tu la jdon­
ság a  a rra  ösztönözte a  k u ta tó k a t, hogy  használati tá rg y a k  bevonására 
oly  ólom tól m entes m ázat á llítsanak  elő, m elyben az ólm os máz jó 
tu lajdonságai egyesülve leg y en ek  a nélkül, hogy  az egészségre 
árta lm as a lkatrészeket tarta lm azna.
A  nehéz fém ek oxid jai közül az ólm on kivül csak  a zinkoxid 
ad  olcsó, tiszta, színtelen ü v e g e t ; de a zinkoxidos máz p ó tlék n ak  nem  
használható, m ert m ajdnem  oly m érges m int az ólmos máz. A  föld-
M ag y ar Cheraiai F o lyó ira t. 1897. I I I .  k .
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fém oxidok közül a baryum -, calcium - és m agnesium oxid csak  alkaliák- 
k a l e leg y ítv e  lé tes íten ek  színtelen üveget, e nélkü l a m áz csak­
ham ar opac (tejüvegszerű) lesz. A  m ázak sav-alkotó  része túlnyo- 
m ólag a kovasav, k is m értékben  a b ó rs a v ; u tóbb i lcevésbbé elterjedt, 
m ert m eglehetősen d rága, s a máz a la tti fe s ték ek e t m egtám adja.
Ezen testekbő l készült máz h ivatása  az ólmos m ázat pótolni, ezek­
ből indu ltak  k i a k isérletezők. A k ísérle teknek  azonban S e g e r *  mu n ­
k ásság án ak  kezdeté ig  a lig  volt eredm énye. S e g e r  volt az, a k i az 
ólom tól m entes m ázak létesítésével széles alapon  s n ag y  szakism eret­
te l foglalkozott s eg y ed ü l az ő tev ék en y ség én ek  köszönhető az ezen 
té ren  e lért haladás. M unkásságában  két czél fe lé tö re k e d e tt : egyik  
az volt, h o g y  a kü lföldi n y ersan y ag o k a t ném etország iakkal pótolja, 
a  m ásik pedig, h o g y  az ólmos m ázt ugyano lyan  becsű  ólom tól m entes 
m ázzal helyettesítse . K ísérle te i folyam án a következő  általános értékű 
tap asz ta la to k a t szerez te : i. H a  valam ely  m ázban az ömlesztő an y ag o ­
k a t szaporítjuk, a  máz könnyebben  repedezik, m ert k iterjedési eg y ü tt­
ható ja n ő ; 2. A  bó rsav  a máz kiterjedési eg y ü tth a tó já t erélyesebben  
csökkenti, m int a k o v a s a v ; 3. H a valam ely  m áz h ibásan  tap ad  az 
alapanyaghoz, a h ib a  repedezés esetén  ú g y  jav ítha tó , h o g y  a máz 
o lvadáspontját hom ok, fö ldpát v ag y  a g y a g g a l em eljük, v ag y  a  bó rsav ­
ta rta lm a t a kovasav  rovására  n ö v e ljü k ; ha lep a tto g  a máz, e llenke­
zőleg já ru n k  el.
A  jap án i porczellán  díszítéséhez S e g e r  ólmos máz h elyett 
b ó rsav ta rta lm ú  m ázat a k a rt h aszn á ln i; de m ivel a  máz az a lap a n y ag ­
hoz rosszúl tapad t, 25%  fö ldpátta l e leg y íte tte  s íg y  olvaszto tta b e ; 
ek k o r m egin t az vo lt a máz hibája, hogy  nehezen  o lvadt m eg 
(50 A g, 50 A u o lvadási pontján) s nem  leh e te tt egy idejű leg  m ás m áz­
zal b e é g e tn i; e rósz tu lajdonságok  m iatt S e g e r ,  e fajta d íszítések­
nél, az ólmos m ázakhoz té rt vissza.
K ísérle te im  főczélja volt a  S e g e r  h asználta  b ó r-b ary t ta r ­
talm ú m ázak olvadási fokát lejebb szállítani. A  máz repedezettsé- 
g é re  csak m ásodsorban tek in te ttem , m ert ez a  h ib a  a m áz össze­
té te lén ek  csekély  változtatásaival, v ag y  to v áb b  ta rtó  beégetéssel 
elkerülhető.
S e g e r  b ó r-b ary t m áza : 0^25 B a O
0 ’25 Ca O 2'4 S i 0 2 ^
o'25 K,, O 0 6  B , 0 3 
o-25 N a 2 O
összetételű v o l t ; s a  következő e legyrészek  összeöm lesztésekor k e le t­
keze tt :
* L. a Thon-Industrie-Zeitung különböző számaiban.
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K a l i s a l é t r o m ....................... 101*0 s. r.
M á r v á n y .................................. » »
B ary u m carb o n at . . . . • • • 98-5 » »
K ristá lyos b o rax  . . . . >> »
K ris tá ly o s bórsav  . . . . • • • 34'8 » »
H o m o k .................................. 288-o » »
Ö sszehasonlítás v é g e tt m agam  is beolvasztottam  ilyen f r i t te - e t ; 
a  beolvasztás tokos kem enczében , világos-vörös izzáson 8 ó rá ig  ta r ­
to tt ; a  kele tkezett ü v eg  m áznak igen  alkalm as, jól tapad , de fe le tte  
nehezen  olvad.
Az o lvadáspont sülyesztése v é g e tt a bórsav m enny iségét te tem e­
sen növeltem , azonban a  nélkül, ho g y  a m ázban a sav  és bázis a r á ­
n y á t m egváltoztattam  volna. A  máz következő összetételű  v o l t :
0 25 B a  O 
0 25 Ca O 
o-25 K 2 O 
o-25 Na„ O
r o  S i  0 2 
2 ’o B.2 Os.
Színes ü v eg ek re  a  máz bázistartalm ának  fe lé t festő  fém oxiddal 
pó to ltam  :
0-25 B a  O, 0-25 Ca O, 0-25 K 2 O, o'25 N a 2 O, r o  M O n : r o S i 0 2^
4-0 B 2 o 3.
E  m ázak a láb b i e legy részek  összeolvasztása ú tján  készültek  :
Színtelen üvegre Színes üvegre
K alisa lé trom  . IO I 'O S . r. 5 0 -5 S . r.
M árvány 5 0 -0 » » 2 5 -0 » »
B ary u m carb o n at . 9 8 '5 » » 4 9 ‘2 5 » »
K ris tá ly o s bo rax . 191*0 » » 9 5 '5 » »
K ris tá ly o s  bórsav 3 7 2 - 0 » » 4 3 4 ’° » »
H om ok . . . . I 20*0 » » I 2 0 ' 0 » »
II.
ezenkivül a  színes ü v eg  készítésére a fenti k ev e rék  774 s. r.-hez 
8o'3 s. r. cobalt-oxidot, v a g y  79^4 s. r. rézoxidot, v a g y  8o'o s. r. 
vasoxidot, v a g y  225 s. r. u ran y ln itra to t, v ag y  75 s. r. nickeloxidu.lt, 
v a g y  76 s. r. m anganox idu lox ido t kevertem .
A  fritte-ek , a  n ick e lta rta lm ú  fritte  kivételével, m ár n ég y  órai 
vörös izzás u tán  tiszta  ü v eg g é  o lv a d n a k ; ezeket finom porrá  tö rtem  
s m ázatlan fa lburkoló  lem ezeket fedtem  v e lő k ; a színes üvegeket 
rendszerin t a szín telennel h íg íto ttam , ho g y  a különböző színárnyala­
to k a t is láthassam . A  m áz b eégetése  három  óra i izzítás u tán  v á lik  
tökéletessé. A  színes ü v eg ek  h ib á tlan u l olvadnak be, a n ickelüveg
3
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valam ivel hosszabb ége tési idő t k ivan  a többinél. É rdekesen  viselke­
d ik  a rézüveg, m ely v as tag  ré tegben  sötét oliv-zöld színű, a szín te­
len üveggel h íg íto tt h e ly ek en  ped ig  v ilágos a z u r-k é k ; a vasüveg  
aranyocker színű, az u ran ü v eg  k an á risá rg a  stb.
E g y  m ásik k isérle tso rozatban  a k o v asav ta rta lm at m ég jobban  
c sö k k e n te tte m ; az üveg  összetétele m ost következő v o l t :
Színtelen üveg
o-25 B a  O 
o'25 Ca O 
o ‘25 K„ O 
o -25 N a % O
o -5 S í  ()9 
2-5 B % O3
Színes üveg
o -25 B a  0
o'25 Ca 0  i 'o  S i 0 2 
o‘25 K 2 O 4 'o  B 2 0 3. 
o-25 N a a O
A színes, illetőleg színtelen üveg  e leg y ré sze i:
Színes üveg Színtelen üveg
K alisa lé trom  . 5° ‘ö s. r. 1010 s. r.
M árvány 25-0 » » 5° '° » »
B aryum carbonat . 49’25 » » 98-5 » »
K ristá lyos b o ra x . 95'5 » » 1 g 1 'o » »
K ris tá ly o s bó rsav 558'0 » » 4g6'o » »
H om ok . . . . 600 » » 6 0 0 » »
m .
ezenkívül a színes üveg  838 súlyrészéhez annyi fém oxidot kevertem , 
m int a m ennyit a II. sz. színes üv eg  e legyének  774 súlyrészére 
alkalm aztam .
A  fritte lésre  3 órai, a máz beégetésére  2 órai vörösizzás e lég ­
séges volt. A  n ickelüveg  sötétszürke, a  rézüveg v as tag  ré teg b en  
zöld, vékony ré tegben  égszínkék, a coba ltüveg  sö té tkék , a m angan- 
üv eg  barnásvörös színnel o lvad tak  a próbalem ezre. L egérdekesebb  
volt a vasüveg  v ise lk ed é se ; a tüzelés legcsekélyebb  változtatása, a 
lehűtés m ódosítása e lég  volt arra, h o g y  más és m ás m ódosulatok 
jöjjenek létre. Igyekeztem  a  lehűtés és hevítés vá ltoz ta tásával avantu- 
rinos (csillogó) üveget készíten i, de ez csak  n ag y  óvatosság  m ellett 
s ik e rü l; rendszerin t csak b a rn a  v ag y  vörös, opac máz jö tt  létre . H a  a 
szám ított vasoxidm ennyiség  2— 3-szorosát o lvaszto ttam  be, igen  szép, 
teknősbéka h é jára  em lékeztető vörös és sárgán  csíkozott, (geflammt) 
opac üv eg  keletkezett. I ly en  üveg  jö tt lé tre  akkor is, h a  m estersége­
sen készíte tt kristályos vasox ido t fedtem  színtelen v ag y  vasoxidos 
üvegge l s ezt olvasztottam  be.
A  fent le irt összetételű üvegek n ag y o n  jól tap ad n ak , színeik 
élénkek, fényök az ólmos m áz fényét eléri, b á r nem  oly  ragyogó, 
m int am az ; beolvasztásuk alacsonyabb  hőfokot, p o rításu k  kevesebb 
m unkát igényel, m int az előbbi sorozaté. Az ólmos m ázakkal szemben
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rossz tulajdonságuk, h o g y  a m áz alatti festékeket erősen m eg tám ad­
ják . P ersa  vöröset k ísérle ttem  m eg a II  és a I I I  összetételű szín telen  
ü v eg g e l fedni s beégetn i, de eg y ik  esetben sem  sikerü lt jó  eredm ényt 
elérnem , m ert a m íg a máz csak nehezen folyós volt, addig  a 
fe s ték e t nem tu d ta  rögzíten i s k ihűlés u tán  a festék m ázastól levált 
a próbalem ezről, viszont m ihely t a hőfok em elkedésével a máz 
an n y ira  folyósodott, h o g y  a festékbe beszívódott, azt rö g tö n  fel is 
o ld o tta  s igény telen , h a lványzö ld  üveggé változtatta .
A  fenti üvegfajokon k ívül készitettem  o lyanokat is, m elyekben 
a  baryum ot v a g y  calcium ot, v ag y  mind a k e ttő t stron tium m al h e ly e tte ­
síte ttem  ; az ilyen m ázoknak  az előbbiekkel szemben sem m iféle kiváló 
sajá tságuk  sincs, am azoknál azonban jóval kö ltség eseb b ek  s ezért 
velők a k ísérletezést csak h am ar abbahagy tam .
Az ü vegeknek  v iselkedését savgőzökkel szemben ú g y  vizsgál­
tam  m eg, h o g y  a három  (I, II, III,) színtelen üv eg  m indegy iké­
vel bevontam  eg y -eg y  próbalem ezt s k iég e té s  u tán  eg y  összehasonlí­
tásu l szolgáló ólmos m ázú cseréppel, m ely F ischer-féle  úgynevezett 
m ajolica edény  tö redéke volt, berak tam  a  labora tó rium  egy  sokat 
használt fü lkéjének kém ényébe. K é t h é t m úlva a I I I  sz. üveggel 
bevont lemez fényét te ljesen e lv esz te tte ; huszonhárom  nap  m últán a 
I I  sz. üveg  s vele eg y id e jű leg  az ólmos máz is ; az I  sz. üveg  n ég y  
he ti próbaidő a la tt m ajdnem  teljesen ép m aradt.
K ísérle te im ből k iderü lt, h o g y  a  I I  ü veg  a közönséges ólmos 
m áz ellenálló képességéve l b ír és színskálájának tanulm ányozása u tán  
azt pó tolhatja is. Az I  sz. üv eg  nehezebben olvad, nem  alkalm azható 
oly  k iterjedten, de aján latos ott, a hol a m áztól rendes m értéket m eg ­
haladó  ellentálló  k ép esség et követelünk, m int pl. kórházakban , gőz­
fürdőkben  stb ., a hol a falburkoló  lemez fertőztelenítő  folyadékok, 
m eleg  v ag y  kénes gőzök stb. hatásának  lehet kitéve.
A  k ísérle teket m ég  tö b b  irányban  kell fo ly ta tn i; íg y  ki kell 
p róbálni, h o g y  a I I  ü v eg  m ily anyagokkal festhető  olcsón és ta r tó ­
san  ; össze kell hasonlítan i az üvegeket m ás fajta m ázakkal i s ; m eg ­
határozandó  az ü v eg ek n ek  vízben, lúgokban , h íg  savakban  való 
o ldhatósága, m ert ta lán  ezekkel .szemben a  bórsavas máz nem  képes 
ak k o ra  ellen tállást kifejteni, m int az a rán y lag  több k o v asav a t ta r ta l­
mazó ólmos máz, s végü l össze kell egyeztetn i k iterjedési e g y ü tt­
ha tó já t azzal az anyagéval, m elynek  bu rko lására  fel ak a rju k  használni, 
m ert csak abban  az ese tben  felel m eg a máz első és legfontosabb  
fe ladatának , az a lap an y ag  m egvédésének, h a  a bu rk o lt te s tte l tö k é le ­
tesen  összeforrott.
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BüG A R SZK Y  ISTV Á N -tÓ l.
(Előadta a chemia-ásványtani szakértekezleten 1897. január 26-án.)
Míg a chemiai rendszerek összes energiakészletére vonatkozó ismereteink 
úgy szólván napról napra bó'vülnek, addig chemiai reactiók lefolyása alkalmával 
a szabad energiában beálló változások még nem tétettek rendszeres kísérleti 
vizsgálat tárgyává. Pedig G i b b s ,  H e l m h o l t z ,  V a n ’t  H o f f  és mások már 
régen bebizonyították, hogy a thermochemiai mérések eredménye gyanánt talált 
ú. n. képződési és reactióhö nem tekinthetők a chemiai energia szabatos mérté­
kének és hogy az előbbiek ismerete alapján, valamely chemiai rendszer jövőjére 
biztosat nem következtethetünk, mert az e végből T hom sen* és B e r t h e l o t * *  
által felállított ú. n. legnagyobb munka elve egész általánosságban nem érvényes. 
De a nevezett búvárok elméleti fejtegetései nagyfontosságú positiv eredmény­
nyel is jártak, mert egyszersmind megmutatták az utat, mely a chemiai affini­
tás fontos kérdésének megoldásához közelebb vihet bennünket. G i b b s*** 
1874— 1878-ig terjedő időközben megjelent nagy terjedelmű, ritka alapossággal 
megirt értekezéseiben bizonyos, általa ip, /  és t-val jelölt függvényeket vezetett 
be, és megmutatta, hogy a feltételek szerint, melyek mellett a reactio lefolyik, 
ezek valamelyike az eröfüggvény szerepét játszhatja a chemiai mechanikában. 
Néhány évvel később H e l m h o l t z t  ugyanezzel a kérdéssel foglalkozván, 
kimutatta, hogy bizonyos, sok esetben könnyen teljesíthető feltételek mellett, 
ha t. i. a chemiai változást megfordítható úton és állandó hőmérsékleten hagyjuk 
lefolyni, az összes energiának bármely más energiává teljesen átalakítható része, 
az ú. n. szabad energia tekinthető azon erő szabatos mértékének, mely a chemiai 
változást létesítette. V a n ’t H o f f  1884-ben megjelent »Etudes de dynamique 
chimique« czímű művében hasonló eredményre jutott, s midőn 3 évvel ezelőtt 
P i n e r n a a nevesebb chemikusokat felszólította, hogy vele, egy műve számára ++ 
a chemiai affinitásra vonatkozó véleményöket tudassák, V a n ’t Hof f ,  O s t w a l d  
és T h a n  az affinitás fogalmát lényegben teljesen megegyezően fejezték ki. Szerin­
tük az affinitás mértékéül azt az erőt kell tekinteni, mely adott körülmények 
között valamely chemiai változást létesíteni igyekszik, s értékét megkapjuk, ha 
meghatározzuk, mennyivel változik meg az illető chemiai rendszer szabad energiája 
az alatt, míg a rendszer egysége a kezdet-állapotból a végállapotba ju t  (T h a n).ff+ 
Végül hasonlóan fogja fel és tárgyalja a chemiai affinitást N e r n s t  is »Theore­
tische Chemie« czímű tankönyvében.
A chemiai affinitás fogalma tehát, a mennyire a tudomány mai állása 
megengedi, meglehetősen tisztázva lenne; s mégis ebben az irányban rend­
szeres kísérleti meghatározásokat mindez ideig hiába keresünk. Ennek egyik 
oka az, hogy a chemiai affinitásra vonatkozó ezen új, véleményem szerint egye­
dül helyes felfogást a chemikusoknak aránylag még csak csekély része ismeri;
* Poggendorf’s Ann. (1854) Q 2 ,  34.
** Bull. Soc. Chim. de Paris- (1873) t g ,  160.
*** Trans. Conn. Acad. (1874— 1878) ß ,  108— 249 és 343— $ 2 4 ; német kiadásban 
(1892) : Thermodynamische Studien, übersetzt von Ostwald.
t  Sitzungsberichte Béri. A kad. (1882), 22.
t+ Pinerna, Los grandes problemes de la quimica contemporanea, Santiego, 1893. 
t t t  Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz, 1894. I .
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a másik oka pedig az, hogy a chemiai rendszerek affinitásának meghatározása 
bizonyos physikai mérésekben való jártasságot igényel, melyek a chemikusok- 
nak kissé idegenszerűek. A physikusokat és az úgynevezett physiko-chemikuso- 
kat ilyen irányú vizsgálatoktól az a körülmény tartott vissza, hogy végzésökhez 
praeparativ természetű műveletek nélkülözhetetlenek.
A hézagok kitöltése miatt még külföldi tartózkodásom idejében, N e r n s t  
professor ajánlatára, feladatul tűztem ki, hogy nehány chemiai reactiónál a 
szabad energia változását megmérjem.
Hogy meghatározhassuk, mennyivel változik meg valamely chemiai rend­
szer szabad energiája a közben, a míg az a reactio-egyenletben kifejezett 
átalakuláson keresztülmegy, a chemiai reactiót — mint már előbb említettem — 
valamely isotherm és megfordítható úton kell lefolyni engednünk; az ilyenkor 
nyerhető maximális munka egyenlő a rendszer szabad energiájának csökkenésével * 
E végre már is több út áll rendelkezésünkre, de legegyszerűbb, ha a chemiai 
átalakulást megfordítható galvánelemben áramfejlesztésre használjuk fel; ekkor 
ugyanis az az elektromos energia, mely galvánelemben az alatt létesül, a míg az 
egymásra ható anyagoknak a reactioegyenlet baloldalán kifejezett mennyiségei 
az egyenlet értelmében átalakulnak, egyenlő az adott chemiai rendszer szabad 
energiájának csökkenésével, s így az illető rendszer chemiai affinitásával is. 
Minthogy ezen a módon a chemiai reactiók jő nagy részénél aránylag csekély 
fáradsággal és nagy pontossággal határozhatjuk meg a szabad energia változá­
sát, ezt a módszert minden esetre a többiek elébe kell helyeznünk ; ez volt 
oka, hogy magam is ezt a módszert választottam.
Bár a N e r n s t-től eredő, s a galvánáram keletkezésére vonatkozó elmélet 
alapján a megfordítható galvánelemekben lefolyó, elektromos áramot szolgáltató 
reactióra vonatkozólag kétség csak ritkán merülhet fel, még sem tartottam 
feleslegesnek, hogy e tekintetben felvételeim helyességét ellenőrizzem. E czélra 
az ú. n. G i b b s-H e 1 m h o 11 z-féle egyenletet használtam fel, mely kifejezi, 
micsoda összefüggés áll fenn a megfordítható galvánelem elektromotoros ereje
(E), ennek temperaturacoefficiense a reactiohő és az absolut hőmér­
séklet (T) között, melyen a változás végbemegy. Ezen összefüggést a követ­
kező egyenlet fejezi ki :**
n . 2 3 11 7 1.
E, az elektromos erő voltokban, Q, a reactióhő grammcaloriákban, és n az 
elektrochemiai aequivalensek száma. Ha F jelenti a szabad energia csökkenését, 
akkor, mint Helmholtz már idézett értekezésében kimutatta : 
n . 2 3117 . E =  F (g.-caloriákban),
^  d E  . , .
másrészről meg a — n . 23117 . T . mennyiség nem egyéb, mint az illető
chemiai reactio alkalmával az összes energia értékesíthetlen, lekötött részében, 
ú. n. kötött energiában beálló változás, melyet ha G betűvel jelölünk, úgy mint 
H e l m h o l t z  idézett értekezésében szintén kimutatja:
d E
—  n . 23117 . T . d-  =  G (cal.);
* L. Thannak már idézett értekezését, továbbá Nernst »Theoretische Chemie« ez. 
művének 9— 18., 536— 545. oldalát.
** V. ö. Nernst, Theoretische Chemie, 552. és 555—560.
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s ezeket az értékeket a G i b b s-H e 1 m h o 11 z-féle egyenletbe behelyettesítve, 
leend
F  +  G =  Q ......................................... n.
a szabad és kötött energia összege egyenlő a reactiohővel. Ha tehát a megfordít­
ható galvánelemek elektromotoros erején kivül ennek temperaturacoefficiensét, 
dE
-t is meghatározzuk, akkor: feltéve, hogy az elektromos áram létesítésére
szolgáló chemiai hatások reactiohőjét thermochemiai adatok alapján kiszámít­
hatjuk, rendelkezünk mindazon adatokkal, melyekkel a most kiemelt vonatko­
zások szerint a szabad, kötött és összes energia értékében beálló változásokat 
a II. egyenlet értelmében összehasonlíthatjuk egymás közt; ha ekkor a II-ben 
kifejezett vonatkozás tényleg mutatkozik, ez a felvett reactio helyességét bizo­
nyítja ; ellenkező esetben vagy a felvett reactio helytelenségére kell következ­
tetnünk, vagy ha e tekintetben a tévedés ki van zárva, akkor azt mutatja, 
hogy a galvánelemben az elektromos áramot szolgáltató föreactio mellett, 
valamely másodrendű folyamat is történik.
A tőlem mérésnek alávetett elemek a következő schema szerint voltak 
alkotva:
Hg | HgX (szilárd) O 'O i  n . KY-oldat | o o i  n . KY-oldat Hg Y (szil.) | Hg, 
hol X és Y két különböző gyököt jelentenek, melyek mercurogyökkel vízben 
nehezen oldható vegyületet létesítenek. A chemiai reactio, mely ilyen beren­
dezéssel az elemekben lefolyik
Hg X (szil.) +  KY (old.) =  Hg Y (szil.) +  KX (old.), 
ha a Hg X alatt levő higany a katod (positiv sarok) és
Hg Y (szil.) +  KX (old.) =  Hg X (szil.) +  KY (old.), 
ha a Hg Y alatt levő higany a positiv sarok. Az első esetben az áram irányá­
ból következik, hogy a higany-ionok concentratiója nagyobb a KX oldatban, 
tehát Hg Y a nehezebben oldható mercurovegyület; míg a második esetben 
a higanyionok concentratiója nagyobb a KY oldatban, tehát a HgX oldódik 
nehezebben.*
Az általam megvizsgált galvánelemek előbb említett schemájától kissé 
el kellett térnem. Ugyanis a galvánáram keletkezésére vonatkozó N e r n s t -  
P l a n e  k-féle elmélet szerint, ha a berendezés az előbb leirt lenne, az elemek 
által nyújtott elektromos energia nem kizárólagosan csak a chemiai folyamat 
révén keletkeznék, mert az elektródok s a velők érintkező oldatok érintkezési 
felületén fennálló (s a chemiai átalakulással összefüggő) potentialkülönbségekben 
még hozzájárul KX és KY oldat érintkezési helyén fellépő potentialkiilönbség 
is. Igaz ugyan, hogy ezt a potentialkülönbséget a P l a n e  k-féle általános képlet 
szerint kiszámítjuk,** s így a mérésnél talált elektromotoros erőből kivonhatjuk; 
minthogy azonban egy és ugyanazon elemet több napon keresztül ismételten kell 
mérni, ennyi idő alatt pedig diffusio útján az utóbb nevezett érintkezési felület 
közelében a concentratio lényegesen megváltozhat, sőt a diffusio esetleg egészen 
az elektródokig előrehaladhat, mely esetben a correctio egészen megbízhatatlanná 
válik: ennélfogva a számítás útján nyerhető correctio alkalmazását elejtve, 
arra törekedtem, hogy a két különböző elektrolyt oldatának a KX és KY oldat
* V. ö. Ostwald, Zeitschr. f. physik. Chemie (1893) / / ,  512. és Gordwin, Zeitschr. 
f. phys. Chemie (1894) i ' j ,  577.
** W ied. A nn. (1890) 4 0 ,  561.
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érintkezési helyén fellépő potentialkülönbséget, mely különben in maximo 
néhány századrész volt értéket vehetne fel, oly csekély értékre csökkentsen-), 
hogy ez az elkerülhetlen kísérleti hibák tekintetbe vételével már elhanyagolható 
legyen. Czélomat N e r n s t  tanár ajánlatára a következő fogással sikerült elérnem.
Ha egy indiflerens sónak, nevezzük KZ-nek aránylag sokkal concentral- 
tabb oldatában (pl. normal KZ-ben) feloldunk egyrészről annyit a KX, más­
részről a KY-ból, hogy ezekre vonatkozólag az újonnan nyert két oldat jóval 
higabb (pl. O’i norm.) legyen, akkor ezen két oldatnak egymással való — s ezen 
oldatok egyikének s az eredeti KZ oldat érintkezési helyén legfeljebb néhány 
tízezredvoltnyi potentialkülönbség mutatkozhatik, mint erről, ha a P l a n e  k-féle 
általános képletet erre az esetre alkalmazzuk, könnyen meggyőződhetünk. Ennél­
fogva elemeimet következőleg rendeztem b e :
Hg I Hg X (szil.) 0 01 n . KX j n . KZ | O'01 n .KY Hg Y (szil.) | Hg 
N . KZ ~ K Z
A normal KZ-oldatot azért iktattam közbe, hogy sem diffusio, sem hydrostati- 
kai nyomáskülönbség folytán a concentratio-viszonyok az elektródok közelében 
a kiséri etek tartama alatt meg ne változhassanak.
Az elektródokul használt fémes higany, továbbá az összes készítmények 
tisztaságára nagy gondot fordítottam. A készülék, melyet az elemek létesíté­
sére használtam, a következő rajzban látható.
Az A edény fenekén látható az egyik, C-edényben a másik higany 
elektród. Ezekből az áramot kivezeti két platinadrót, melyek üvegcsövekbe 
vannak forrasztva s a vezetés miatt a csőben higanynyal vannak körülvéve. 
Az elektródokra 1 — 2 mm.-nyi vastagságban helyeztem el a nehezen oldható 
mercurovegyületből álló csapadékot, és pedig az egyik elektródra — az A edény­
ben — a Hg X, a másikra —  a C edényben — a Hg Y depolarisatort. Ezután 
az A edénybe öntöttem a norm. KZ 
oldattal csinált O'Oi norm. KX, s a 
C edénybe a hasonló módon csinált 
001 norm. KY-oldatot, míg a közöttük 
levő U alakú edényben magát a tiszta 
norm. KZ-oldatot iktattam közbe. Állandó 
hőmérsék elérése czéljából az elemeket 
thermostatban tartottam, melyben állandó 
középhőmérsékletet körülbelől 18° C.-t 
az által kaptam, hogy a thermostatba 
folytonosan vízvezetéki vizet engedtem 
be- és kiáramlani; 0 fokot olvadó jéggel, 
körülbelől 430 C.-t alkohol-aether keve­
rékét tartalmazó ú. 11. gőznyomásos 
thermoregulatorral tartottam fenn.
Az elektromotoros erő mérésére 
a P o g g e n d o r f - D u  B o i s - R e y m o n d  compensatiós módszerét használ­
tam. Árammutatóul érzékeny, mintegy 3200 ohm belső ellenállású Thomsen- 
féle astatikus tükörgalvanometert, normal elemként egy, a német birodalmi 
technikai intézet által hitelesített Clark-féle elemet használtam.
A különböző mérések közép'eredményének értékei, valamint a többi szük­
séges s a tanulmányozott elemre és reactiókra vonatkozó adatok a következő 
táblázatban vannak összeállítva.
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H g 1 HgCl 0-01 K C l ! n. K N O a | 0 01 n .K B r H g B r  | H g
n . K N O a n . K N O 3
- f ------------------------------------------------
H g j HgC2HaOä n . K C 2H 3O2 1 n . K C 2H 3O2 | 0-01 KC1 HgCl | Hg
n . K C 2H 3O2
3-
-<----------------------------------
H g  1 HgCl 0-01 K C l ! n .K N O s  | 0-01 n .K J  H g J (sárga) | H g 
n . K N O 3 11.K N O 3
4-
- f -----------------------------
Hg 1 Cl 0-01 K C l 1 n . KNOa | 0-01 K J H gJ (sárga zöld) | H g  
n .K N O a  n .K N O s
5-
4 ----------- -----------------------
H g j HgCäH802 11.K C 2H 3O2 1 11.K C 2H 3O2 j 0-01 K J H g J  1 H g
n . K C 2H 3O2
6.
< -----------------------
Hg 1 HgCl 0-01 n .K C l  | n .K N O a  | 0'01 K O H  HgaO | H g 
n . K N O3 n . K N O3
7*
H g 1 HgC2H 302 n . K C 2H 3O2 1 n . K C 2H 3O2 | 0'01 K O H  HgaO j Hg
n . KCaHaOa
------------ --------------
H g j HgCl 0-01 KC1 | n .K N O a  j 0-01 n . KaSO-tHgaSOi | H g 
n .K N O a  n .K N O s
4--------------------------
Hg I H gC lO 'O l K C l | n .K N O a  | OOl n .K S H H g S  | Hg 
n . K N O 3 n . K N O 3
4.-----------------------------
Hg I 0-01 H gN O a I n . KN Oa \ OOl n . KC1 HgCl | H g
0-002 n .H N O e  0-002 n .H N O s
n . K N O a n . KNOa
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.
A z elemben lefolyó elektromos áramot 
szolgáltató chemiai reactió
A  talált elektro­
motoros erő voltok­





HgCl (szil.) +  K B r (old.) =  
=-. H gBr (szil.) +  K C 1 (old.)
0-1249 43'3°C  
0-1285 i 8'50C 
0-1311 o°C
— O’OOOIds IJ-0*000144— 0*000143/ ^
HgCáHsOá (szil.) +  K J  (old.) =  
=  H g J (sárga, szil.) -f- K C 1 (old.)
0-2474 i 8-5°C 
0-2667 o°C — 0*00104
HgCl (szil.) +  K J  (old.) =
=  H g J  (sárga, szil.) -)- K C 1 (old.)
0-3017 43'3°c  
0-3086 i 8'5°C 
0-3134 o°C
— 0*000276)
k , — 0*000270— 0*000264) 7
HgCl (szil.) +  K J  (old.) =
=  H g J (sárga, zöld, szil.) K C 1 (old.)
0-3017 4 3 ' 3°C 
0-3086 i 8‘50C 
0-3131 o°C
— 0-000266)^ >— 0*00026;— 0-000264/ D
HgCaHsOá (szil.) +  K J  (old.) =
=  H g J (sárga, szil.) +  KC2H3O2 (old.)
0-4277 i 8'5°C 
0-4498 o°C — 0-00118
2  HgCl (szil.) +  2  K O H  (old.) =
=  H g20 (szil.) +  H2O +  2  K C 1. (old.)
0-1846 43’3°C 
0-1636 i8 -5°C 
0-1483 o°C
+ 0-000847)
-f- 0-000828] 0 o o o 8 37
2  HgCaHsOa (szil.) +  2  K O H  (old.) =
=  H g ’O (szil.) +  H íO  +  2  KC2H3O2 (old.)
0-2626 i 8-5°C 
0-2641 o°C — 0000081
H g 2SÜ4 (szil.) +  2  K C 1 (old.) =  
=  2  HgCl (szil.) K2SO4 (old.)




— 0-00062 í j  '
2  HgCl (szil.) - |-  2  K S H  (old.) =
=  HgS (szil.) +  H g (foly.) +  K C 1 (old.) +  
+  H2S (old.)
0-9098 43'3°C  
0-8944 i 8 7°C 
0-8781 o°C
+  0-000626) . „ T  „ + + 0 -0 0 0 7 4 8  +  0-000871) 1
H gX 0 3  (old.) +  K C 1 (old.) =  
=  HgCl (szil.) +  KNO3 (old.)
1
0-2837 43'5°c  
0-2998 i 8'7°C 
0-3109 o C
— 0-000650) __,  .J 1— 0-000621— 0-000593/
4 4 B U GA RSZK Y  ISTVÁN
Ezen táblázat 4. és 5. rovatában levő adatokból az I. alatti egyenletben 
feltüntetett n . 23117 factorral való sokszorozás útján megkapjuk az illető reac- 
tióval járó szabad és kötött energiaváltozást, mely értékek a következő Il-ik 
táblázat 3. és 4. rovatában vannak összeállítva. Ugyanezen táblázat 5. rovatá­
ban az előbbi két energiamennyiség összege, s a 6-ikban a T h o m s e n  és V a ­
r é t  által megállapított thermo-chemiai adatok segélyével kiszámított reactiohö, 
tehát az összes energiának a thermo-chemiai mérésekből talált értéke látható.








a Az elem rövid megjelölése, 
s az elektrochemiai equi- 
































































































































1 H gCl 1 HgBr, n =  1— .... 2971 +  964 4- 3935 4- 4010 —  75
2 H gA c 1 HgBr, n  =  1 . . . . 5717 4- 6906 4-12620 4- 12000 4- 620
3 HgCl | H g J (sárga), n =  1 7134 4- 1819 4- 8953 +  9310 — 357
4 HgCl | H g J (zöldes-sárga),
n =  1 . ..  . . .  . . .  . .. 7127 4- 1786 4- 8913 4- 9160 +  247
5 H gA c | H g J (sárga), n =  1 9883 +  7951 -1-17834 +  i 7 2 75 -I-  559
6 HgCl | HgaO, n =  2 ------- 75G6 — 11276 — 3710 — 3280 +  430
7 H gA c | HgáO, n =  2  . .. 12138 4 -  1092 4-1 3 2 3 0 +  13270 -  40
8 HgCl | HgaSOr, n  =  2  . . . 13940 4 -  8440 4 -22380 +  23330 —  950
9 HgCl | HgS, n  =  2 . . .  . .. 41348 — 10200 4 -31148 3355°(v aret) — 2307
10 HgNC>3 | HgCl, n =  1 ... 6930 +  4175 + 1 1 1 0 5 +  12IŐ0 — 1055
A II. táblázatból látjuk, hogy a tanulmányozott reactióknál, a két utolsó 
kivételével, melyekről később még szó lesz, a szabad és kötött energia összege 
a thermo-chemiai adatokból kiszámított reactiohővel a kísérleti hibák határain 
belül megegyezik ; miből viszont következik, hogy a megvizsgált megfordítható 
elemekben csakugyan a felvett chemiai reactiók folynak le, s hogy ennélfogva 
az ezek elektromotoros erejéből kiszámított szabad energiaváltozás tényleg az 
affinitás által végzett munka nagyságát, az illető reactio chemiai affinitását tün­
teti elő.
Ha az első 8 reactiónál, a szabad energia változását az összes energia 
változásával összehasonlítjuk, azt találjuk, hogy a legtöbb (7) esetben a 
szabad energia kisebb, mint az összes energia, a mennyiben az összes energiá­
nak csak mintegy 90—40 százaléka jelenik meg mint szabad energia.
A 6. számú reactiónál
2 HgCl +  2 KOH =  HgáO 4- HsO +  2 KC1 
a szabad energia változása mintegy kétszer akkora, mint az összes energiáé 
és előjelre különböznek; míg ugyanis a chemiai átalakulás folytán a rendszer 
szabad energiája, mint ennek minden önként végbemenő változásnál lenni 
kell, csökken, addig az összes energiatartalom növekedik ; ez egy önként lefolyó 
endothermikus reactio, mely ezért, míg egyfelől a B e r t h e l o  t-féle felfogás tart­
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hatatlanságát bizonyítja, addig másfelől a Gi b b s - H e 1 m ho 11 z-féle fel­
fogással quantitativ pontossággal megegyezik.
Annak eldöntése végett, hogy a sárga és zöldes-sárga mercurojodid 
energiatartalma egyforma-e, vagy különböző? a 3. és 4-es számú méréseket vé­
geztem ; mint a II. táblázatból látható, a sárga és zöldes-sárga mercurojodid 
úgy szabad, mint kötött energiája egymás között megegyezik, miből követke­
zik, hogy a mercurojodid ezen két módosulata chemiailag azonos és isomeria esete 
nem forog fenn.*
A 10-es számú reactióra vonatkozólag ugyanazon táblázatból azt látjuk, 
hogy a szabad és kötött energia összege a T h o m s e n -  és Varét - t ől  is köz­
vetlen mérés útján talált reactiohőtől majdnem 10%-nyival eltér. Ebben az 
esetben, midőn nem számított, hanem két különböző búvártól közvetlen kísér­
letileg talált teljesen megegyező reactiohő volt összehasonlítva, ekkora eltérés 
bizonyára többszörösen felülmúlja a lehetséges kísérleti hibákat. Minthogy az 
áramszolgáltatásra ezen esetben felvett reactio teljességében ismereteink mai 
állása szerint nem kételkedhetünk, másrészről meg ismeretes, hogy a mercuro- 
nitrat vizes oldatban hydrolysis folytán lúgos sóra és salétromsavra bomlik: 
ennélfogva nagyon valószinű, hogy az elemben az áramot adó főreactio mellett 
ez a hydrolysises bomlás mint mellékreactio egyidejűleg szintén lefolyik a 
nélkül, hogy az elektromotoros erő képzéséhez valamivel hozzájárulna.
A g-es számú reactio lefolyásakor a reactiohőtől a szabad és kötött 
energia összege még jobban eltér, mint az előbbi esetben. Minthogy azonban 
a higany, miként ismeretes, higany-elektrodokon csaknem mindig mint egy- 
vegyértékű ion válik le, illetőleg megy oldatba, ennélfogva a szóban levő 
reactio tulajdonképen két phasisban folyik le. Az elektromos áramot adó 
főreactio volna e szerint:
Hg Cl -f  KSH =  Hg SH +  K C 1 ......................1)
és a Hg SH azután másodrendű úton, tehát a nélkül, hogy ez által az elek­
tromos erő képzéséhez valamivel hozzájárulna, bomlanék
2 HgSH =  HgS +  HaS +  H g ............................2)
egyenlet értelmében.
Végül, ha a mérési eredmények könnyen áttekinthető összefoglalása 
czéljából a szabad energia változásait hasonló egyenletekben akarjuk kifejezni, 
miként ez az összes energiára vonatkozólag már régóta szokásos, nem szabad 
elfelednünk, hogy míg a reactiohő a concentratiótól és a hőmérséklettől csak­
nem teljesen független, a szabad energia a concentratio és a hőmérséklet sze­
rint jelentékeny mértékben változik. Ha tehát szabatosan akarunk eljárni, akkor 
az egyenletekben, a thermochemiai egyenletekben is szükséges halmazállapot 
megjelölésen kivül, a concentratio és hőmérsék azon értékét is fe l  kell tüntetni, a 
melyben és a melyen a szabad energiaváltozást mértük, s a mely értékekre nézve 
érvényes a szabad energiaváltozásra, tehát az illető reactio chemiai affinitására 
vonatkozó adat is. Annak feltüntetésére, hogy nem az összes, hanem a szabad 
energia változásáról van sző, az erre vonatkozó reactioegyenleteket szegletes 
zárójel közé teszem, s az elektromotoros hatással biró oldott vegyületek con- 
centratióját gömbölyű zárójel között, a normal-tartalom jelzésével fogom kife­
jezni. A szabad energiaváltozást bemutató egyenletekkel párhuzamosan össze­
állítottam a thermochemiai mérések eredményeiből kiszámítható összes energia- 
változást is.
* V. ö. Ostwald, Zeitschr. f. phys. Chemie (1895), 18 ,  159.
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(  [HgCl (szil.) +  K B r (0 -0 1 ) =  H gB r (szil.) +  K C l (O O l) ] ............... 2971 cal., 18-5° C.
( H gC l (szil.) -j- K B r (old.) =  H gB r (szil.) -j- K C 1 (o ld .)................. -|- 4010 cal.
I  [HgCäH302 (szil.) +  K B r (0 -0 1 ) =  H gB r (szil.) - f  KC2H3O2 (1)] . 6906 cal., 18-50 C.
2" \ HgC2H302 (szil.) -j- K B r (old.) =  H gB r (szil.) -j-KC2H3O2 (old.) -J- 12000 cal.
(  ["HgCl (szil.) 4 - K J  (0 -0 1 ) =  H g J  (sárga, amorph) -)- K C l (O'Ol)l . 7 1 3 4  cal., 18-5° C.
3 ' \  HgCl (szil.) +  K J  (old.) =  H g J  (sárga, amorph) +  K C l (old.) . . +  9310 cal.
J  [HgCl (szil.) -|- K J  (OOl) =  H g J  (zöldessárga) -J- K C l (0 ’0 1 )] . . 7127 cal., 18-5° C.
4 ' ( HgCl (szil.)-j- K J  (old.) =  H g J  (zöldessárga) -j- K C l (old.) . . . - { -  9160 cal.
J  [H gC 2H 302  (szil.) +  K J  (0 -0 1 ) =  H g J (sárga) - f  KC2H3O2 (1)] . 9883 cal., 18-5® C.
S- \  H gC 2H 302  (szil.) +  K J  (old.) =  H g J (sárga) +  K C 2H 3 0 2 (old.) +  17275 cal.
I  [2  H gC l (szil.) +  2  K O H  (OOlj =  HgaO (szil.) - f  H2O (foly.) - f
,  I + 2  K C l (0 -0 1 ) ] .......................................... 7566 cal., 18-5» C.
I 2  HgCl (szil.) +  2  K O H  (old.) =  H g20 (szil.) +  H2O (foly.) - f  
I +  2  K C l (o ld .) ................................... ...  . . +  3280 cal.
f  [2  HgC2H302 (szil.) - f  2  K O H  (0 -0 1 ) =  Hg20 (szil.) - f  H2O (foly.) +
I +  2  KC2H3O2 (1) ] .......................................... 12138 cal., 18-5® C.
7 \ 2  HgC-iHsOa (szil.) +  2 K O H  (old.) =  HgaO (szil.) +  H2O (foly.) +
l  -f- 2  KC2H3O2 ( o l d . ) .......................................- J - 13270 cal.
„ f  [H g2S0 4  (szil.) -1- 2  K C l (0 -0 1 ) =  2  H gC l (szil.) +  K2SO4 (0 -0 1 )] 13940 cal., 18-7» C.
\  H g 2S0 4  (szil.) 4 - 2  K C l (old.) =  2  HgCl (szil.) 4 ~ K2SO4 (old.) . - f  23330 cal.
t  [2  HgCl (szil.) +  2  K S H  (0 -0 1 ) =  H gS (szil.) +  H g  (foly.) +
I -f- 2 K C l (0 -0 1 ) - |-  H2S (old.))............................ ... 41348 cal., 18-5» C.
9 \  2  HgCl (szil.) +  2  K S H  (old.) =  H gS (szil. +  H g  (foly.) +
l  -f- 2  K C l (old.) -J- H2S (old.)................................... -J- 33550 cal.
f [ H g N 0 3 (0 -0 1 ) + K C l (0 -0 1 ) =  HgCl (szil.)+  K N 0 3 (1)] . . . .  6930 cal., 187» C.
\  HgNOa (old.) 4 - K C l (old.) =  H gC l (szil.) 4 - K N 0 3 (old.) . . . + l 2 l 6 o c a l .
Anorganicus chemia.
R ef. S z a r v a s a  I m r e .
A nitrogen, oxygen és argon  sűrűsége. A. L e d u c. A nagy gond­
dal, tisztán előállított gázok levegőre vonatkoztatott sűrűsége: oxygen: 1-10523 ; 
nitrogen: 0-9671; argon: 1-376. Egy liter súlya: oxygen: 1-4293 g. nitro­
gen: 1-2507 g. argon 178 g. Szerző a levegő összetételét is újból meghatározta ;
Nitrogen Oxygen A rgon
Súly szerint . . . 75-5 23-2 i'3
Térfogat szerint . 78-06 21-0 0-94
(C. r. d. l ’Acad. des sciences. 123. 805—7.)
N itrogenpentasulfid . W. M u t h m a n n é s A .  C l e v e r .  30 g. nitrogen- 
tetrasulfidot és 500 g. tiszta széndisulfidot zárt csőben hevítve (2 óra hosszat 
5 Atm.) N4 S4 - j -  2 CS2 =  N2 Sö -f- S -(- 2 CNS egyenlet értelmében megy végbe a 
reactio.
A nitrogenpentasulfid vérvörös folyadék; Dis =  1-901. Hűtőkeverékben 
kristályos tömeggé merevül. Vízben oldhatatlan, legtöbb organikus oldószer jól 
oldja; ezen oldatok fénytől megóva állandók.
Lúgokban a nitrogenpentasulfid ammóniára és kénre bomlik.
(Z. anorg. Chem. 13. 200—208.)
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A thallium  nehány  új vegyü letérő l. L. M. D e n n i s ,  M a r t h a  
D o a n  és A. C. Gi l l .  Thallonitrid, TINs keletkezik, ha TI SOr oldatba kevés 
NH3-ot tartalmazó KNs oldatot öntünk; finom kristályos csapadék, mely hideg 
vízben nehezen, melegben könnyen oldódik.
A thallothallinitridet, TI N3. TI N9, úgy állították elő, hogy thallium- 
hydroxid ammoniás oldatát jéggel lehűtötték; hosszabb idő múlva sárga, fényes 
kristályokban válik ki a vegyület. Hevítésre, ütésre vagy dörzsölésre könnyen 
robban.
Előállították még a thallotelluratot: T E T eO r, és a thalloplatincyanürt:
TE Pt (CNjí. (Jo u rn . Americ. Chem. Soc. IS . 97O—77.)
A m olybdaen jodürrő l. M. G u i c h a r d .  Ha Mo Clő-ra Hl hat: barna, 
alaktalan por keletkezik, melynek összetétele: Mo I2; vízben és alkoholban 
oldhatatlan. Szerző ez új vegyület különböző reactióit is megvizsgálta.
(C. r. d. VAcad. des sciences. 123. 821—23.)
A rubidium dioxidról. H u g o  E r d m a n n  és P. K ö t h n e r .  Szerzők 
egészen tiszta rubidiumot állítottak elő ; a tiszta fém száraz oxygent szoba- 
hőmérséken elnyel s Rb O2 keletkezik. E vegyület vízzel rubidiumhydroxidra 
és hydrogenperoxidra bomlik. (Liebig’s A nn . 294. 55—71.)
A ran y  k im u ta tá sa  a tengerv ízben . E. S o n s t a d t .  2^27 L. (t/a Gallon) 
tengervizet 20 g. kénesővel gyakori rázás közben vízfürdőn melegített, azután 
a kénesőt a víztől elválasztva, ledesztillálta; a maradék egy része sósavban 
oldódott, a nem oldódott részlet arany volt. Szerző azt következteti, hogy 
az arany mint színarany van a tengervízben oldva.
(Chem. News. 74. 316.J
L ithium  ha tása  szén re  és szén ta rta lm ú  vegyü letekre . Gu n t z .  
Lithiumot széncsónakban hevítve lithiumcarbid, Lia C2, keletkezik. A lithium 
affinitása a szénhez oly nagy, hogy széntartalmú vegyületekből a szenet elvonja 
és lithiumcarbid keletkezik ; így szénoxidot vagy széndioxidot lithiummal he­
vítve : a carbid keletkezik. Aethylen-gázkörben hevítve lithiumot, ez a gázt 
elnyeli, lithiumcarbid és lithiumhydrogen lesz a termék.
C2 Ci +  6 Li =  C2 LÍ2 +  4 Li H.
Levegőtől mentes térben hevített lithium a hirtelen bebocsátott acetylent 
teljesen elnyeli. Az átalakulás a következő:
C2 Ha +  4 Li =  C2 Lia +  2 Li H.
(C. r. d. V Acad. des sciences. 123. J273— 7 5  •)
S y n th esisek  sö tét elek trom os k isü lések  segítségével. S. M. L o-
s a n i t s c h  és M. Z. J o v i t s c h i t s c h .  Míg az elektromos áram szerves 
vegyületek felbontására és synthesisére alkalmas, addig a sötét elektromos 
kisülések kizárólag synthesiseket végeznek s ezen energia hatására oly testek 
is keletkeznek, melyeket a hőenergia felbont. Szerzők kísérleteikhez a Ber- 
thelot-féle ózonizáló készüléket használták; a Ruhmkorff-féle inductort 70 V. 
és 3 — 5 Amp. erősségű árammal tartották működésben.
A következő egyenletekben kifejezett reactiókat végezték :
1. CO -)- HaO =  H .COOH (hangyasav).
2. CO2 +  HaO =  H.COOH -f  O (illetőleg H2O2).
3. CO -f- H2 =  H . COH (formaldehyd, illetőleg polymerjei).
4. COa -f- Ha =  H . COOH (hangyasav).
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c.. CO 4- CHi =  CH3 COH (acetaldehyd, illetőleg polymerjei).
6. CO -j- H2S =  H. COH +  S;
továbbá: HCOH +  HaS =  HaO +  H . CSH (thioformaldehyd).
7. CO -f- HC1 =  H .CO C1 (formylchlorid).
8. CS2 -j- Ha =  Ha S -j- CS* (sötétsárga színű, szilárd tömeg).
9. CSa +  CO =  CS -f- COS (szénoxysulfid).
10. CO +  NHs == H.CONHa (formamid).
11. Na +  2 Ha O =  (NHi) NOa.
1 2 .  Telítetlen szénhydrogenek, valamint benzol is polymerizálódnak.
Szerzők reményük, hogy ezen érdekes synthesisek sorát még kibővíthe-
tik, ha kísérleteikhez nagy feszültségű, szapora váltakozást! áramot használnak.
(B ér. d. D tsch. chem. Ges. 30. —39 J
A te llu rn itrid rő l. R e n é  M e t z n e r .  Ha száraz, folyós NH3 hat 
tellurchloridra —-15 fokon, tellurnitrid, TeN , képződik. Czitromsárga, alakta­
lan test, mely ütésre és hevítésre (kb. 2O O 0- o n )  igen hevesen robban ; víz nem 
hat a tellurnitridre, kaliumhydroxid elbontja s az összes nitrogen NHs-á lesz.
(C. r . d. VAcad, des sciences. 1*24=. 22—-25.)
Az ezüsthydridről. E d w i n  I. B a r t l e t t  és W. R. R i c e .  Hígított 
ezüstnitrat-oldatba fölös hypophosphorossavat öntve: eleinte vörös színeződés 
mutatkozik, azután fekete szivacsos csapadék válik ki, melynek összetétele : Ag H.
{Amer. Chem. J . 19. —S 2-)
Az alkálifém ek  gőzének h a tá sa  a m egfelelő haloidsóra. F. G i e ­
sel .  A natriumchlorid és kaliumchlorid a kathodsugarak hatására színeződnek ; 
az így keletkezett színes testeket G o l d s t e i n  allotrop módosulatnak, W i e d e ­
m a n n  és S c h m i d t  subhaloidoknak, E l s t e r  és G e i t e l  pedig a redukált 
fém szilárd oldatának tartották. Szerző utóbbi nézet helyességét bizonyította 
be kísérleteivel, midőn natrium- illetőleg kaliumchlorid kristályokat az illető 
fém gőzében hevített s ugyanazon színes testeket állította elő, melyek a kathod­
sugarak hatására képződnek. (Bér. d. Deutsch, chem. Ges. 30. 156— 58.)
Az ó lom nak és b ism utnak  z inkben  való o ldhatóságáró l. W.
S p r i n g  és L. R o m a n o f f .  Az egymással nem keveredő folyadékokra nézve 
mindenkor megállapítható olyan hőmérséklet, a mely felett azok minden 
viszonyban keverednek. Szerzők az ólom és a bismut ötvözetét zinkkel vizs­
gálták meg annak megállapítása végett, hogy vájjon ezek a fémek nem tanu- 
sítanak-e hasonló, a hőmérséklettől függő törvényszerűséget Ezért meghatároz­
ták különböző hőmérsékleten az ólomnak zinkben és a zinknek ólomban való 
oldhatóságát. Az eredményeket grafikusan tüntetvén elő (a hőmérsékletet az 
abcissák, az oldhatóságot az ordináták tengelye képezvén) az ólomnak zinkben 
és a zinknek ólomban való oldhatósági görbéje tulajdonképen ugyanazon gör­
bének két szára. Kiegészítvén már most ezen görbéket, az egységes oldható­
sági görbe szélső értéke körülbelül 950°-ra esik, azaz: 9500 az a hőmérséklet, 
a mely felett a zink az ólommal minden viszonyban elegyedik. A bismuttal 
és zinkkel hasonlóan járván el, a szélső értéknek megfelelő hőmérséklet körül­
belül 850°. Az így megszerkesztett görbék egyébként teljesen hasonlók azok­
hoz, a melyeket A l e x e j e f f  a nem elegyedő folyadékokra nézve megállapított.
{Zeitschr. f .  anorg. Che?n. 13. 29.)
* A  szénmonosulfidról szerzők mint ismert vegyületről beszélnek.
M egje len ik  min­
den hónap 15-kén 
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HAVI  SZAKLAP
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSERE.
E fo lyó ira to t a 
tá rsu la t ta g ja i  és 
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III. KÖTET. 1897. ÁPRILIS 4. FÜZET.
A  m a g n e s m m m e t h y l a t r ó l *
S z a r v a s y  I m r é t ő l .
(Előadta a chemia-ásványtani szakértekezleten 1897. márczius 30-án.)
A  m agnesium nitrid  és m ethylalkohol egym ásra  hatását** ta n u l­
m ányozván, szükségesnek  látszott m egvizsgálni, h o g y an  h a t a 
m ethylalkohol színm agnesium ra, m ert a reactióhoz használt n itrid  
m indig  tarta lm az kevés fém m agnesium ot. A  m ethy lalkoho l h a tá sá t 
u g yano lyan  körü lm ények  között vizsgáltam , m in t ezt a n itridnél 
le ír ta m : m agas hőm érsék le ten , n ag y  nyom áson és szobahőm érsék­
leten. A  v izsgálatokhoz használt m ethy lalkoho lnak  lehető leg  víztől 
m entesnek  kell le n n ie ; é v ég e tt a kereskedésbeli tisz ta  m ethyl- 
a lkoholt 24 ó rá ig  ég e te tt mészszel forraltam , azu tán  a m észről 
deflegm atorral ledesztilláltam  s csak a középső rész le te t használtam  
fel. A  m agnesium ot szalag  form ában alkalm aztam , m elynek  felü lete 
gondosan m eg volt tisztítva.
P  f  u n g  s t-féle csőben a levegő k iszívatása u tán , 3 órán á t 
200 fokra hev íte ttem  a m agnesium  és m ethylalkohol keveréké t. A 
cső kihűlése u tán  ennek  gázkibocsátó  csap já t k in y itv a , n ag y  erővel 
tódult ki gáz, m elyet gasom eterben  összegyűjtö ttem  s m egelem eztem . 
A gáz tisztán  hy d ro g en  volt, m ennyisége p ed ig  a  reactiónál fe l­
használt m agnesium  sú lyával eg yenértékű . A  csőben fölös m eth y l­
alkohol és fehér am orph  por m aradt, m elyet v acuum -exsicca to rban  
száríto ttam , m íg sú lya többé nem  változott, azu tán  m egelem eztem .
Az elem zésből: M g0 2C.3 H a tapasz ta la ti k ép le t adódik  ki.
Talált O/o Számított %
MgO 46-82, 46-74 46-69
C 2T 59 27 84
H 6-8i 6-96
0  (különbségből) 18-78 18-51
A  v eg y ü le t szerkezetéről néhány  reactió ja n jnijt felvilágosítást.
* Közlemény a kir. József-műegyetem ált. ekem. laboratórium ából.
** Bér. d. deutsch, ehern. Ges. X X X . 305.
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Vízzel leöntve hőfejlés közben á ta lak u l M g(0 H )2-dá és m ethyl - 
a lkohol keletkezik . A  v eg y ü le tb en  teh á t o x ym ethy l csoport van . 
Valószínű szerkezeti k é p le te :
,,r — u v n ,
m ^ - o c h J
azaz m agnesium m ethylat.
A reactio  m agnesium  és m ethylalkohol között 
eg y en le t szerin t m egy v ég b e  :
M g +  2 C H 3 O H  =  M g ~ ° £ H 3 +  Ho
következő
A  k e le tk eze tt h y d ro g e n  m ennyisége M g : H 2 a rán y n ak  felel
meg.
L evegőn a v eg y ü le t kevéssé á lla n d ó ; nedvesség  h a tá sá ra  
elbom lik, hevítve m ár 8o°-on kezd bom lani (8 órai szá rítás  u tán  8o°-on 
ham utarta lm a 46'72°/0-r ól 55'35°/o'ra  em elkedett), m ag asab b  hőm érsék ­
le ten  nem  v ilág ító  lán g g a l égő gáz távozik  el s v ég ü l M gO  m arad 
vissza. E  g áz t m egvizsgálandó  a m agnesium m ethy lato t vacuum ban 
hev ítettem  s a fejlődő g áz t levegőtől m entes gasom eterben  fogtam  fel.
A  gáz elemzési a d a ta i :
CO 32-326%
C H 4 3° '4 3 3 ° o
H, 37'24 °/ii
E g y  készítm ény, m ely  3 hónap ig  állt a levegőn, savval leöntve 
szénsavat fe jle sz te tt; vacuum ban  hev ítve következő összetételű gáz 




N edvesség és szénsav eg y ü ttes  h a tása  fo ly tán  e veg y ü le t 
részben ca rb o n attá  a laku lt.
M agnesium m ethylat előállítható  szobahőm érsékleten  is. H a 
tiszta  felü letű  m agnesium szalagot abso lu t m ethy lalkoho lla l leöntünk, 
rövid  idő m úlva eg y en le tes  gázfejlés indul m eg, a fo lyadék  fel- 
m elegszik, 4— 6 óra a la tt a m agnesium  eltűn ik  s feh ér kocsonyás 
csapadék  k e le tk e z ik ; h a  kellő  töm énységű  az o ldat (6 g  M g-ra 
40 g. CH 3 OH), k ris tá ly o k  v á ln ak  ki, m elyek  p á r nap  a la tt 6— 14 mm. 
hosszúra nőnek. H a  az o ldat töm ényebb, k ihű léskor kocsonyásán  
m ered meg, de teljesen á tlá tszó  m arad. H a  a tiszta  o ldato t 40—A0°-ra 
m elegítjük, fehér porszerű  csapadék  v á lik  ki, m ely  a fent le írt 
m agnesium m ethylattal azonos. A  reactiónál fejlődő gáz hydrogen  
s m ennyisége az á ta lak u lt m agnesium m al egy en érték ű .
A M AGNES IUM M ETHYLATRÓL. 5 '
A  k ris tá ly o k  átlátszó , n ég y  lap h a tá ro lta  oszlopok, m elyek 
p iram isban  végződnek  ; a k ris tá ly tan i v izsgála tnak  g y o rs  bom lásuk 
ú tjá t állja. L evegőn e k ris tá ly o k  gyorsan  e lm á llan ak ; m ethylalkoholt 
veszítve el, am orph m e th y la ttá  a lakulnak .
A  k ristályokró l az o ldato t leöntve, azokat szű rőpap ír közt 
g yorsan  m egszáríto ttam  s szárítóban  70—75 fokon a k ris tá ly ­
alkoholt elűztem. Az elem zés alap ján  e k ris tá ly o k  összetételét 
M g (OCH.,), +  3 CH3 O H  kép let fejezi ki.
T alált %  Számított °/o 
M gO 2 2 ’3 5 ,  2 2  4 6  2 2 ' I I
CH3 O H  5 2 - 4 8 ,  52-31 5 2 ' 6 ó
A  kristá lyos m agnesium m ethy lat m ethyl-, ae thy la lkoho lban , 
bensolban o ld h a tó ; a nem  egészen te líte tt m ethylalko los oldat 
100 sú lyrészében  8-5 s. r. van  oldva. Az am orph  m ethy lat 
nem  oldható s ebből m agyarázha tó  m eg az, h o g y  a k ristá lyos 
m eth y la t alkoholos o ldatábó l m eleg ítéskor az am orph  m ódosulat 
kiválik , m ert az o ldatban  k ristá ly a lk o h o ljá t elveszti s e nélkül m ár 
nem  oldható.
A  kristályos m eth y la t alkoholos o ldata vízzel leöntve fel- 
m elegszik  s m egm ered a  k iváló  M g (OH)2-tól; savak, lúgok, sulfidok 
vizes o ldatai szintén elbontják .
Az alkoholatok  közül csakis az alkali fém ek alkoholatjai vannak 
ez ideig  m int olyanok leírva , m elyek  közvetlenül a  fém  és alkohol 
eg y m ásra  ha tása  fo ly tán  képződnek.
A  m agnesium  viselkedése alap ján  valószínű, h o g y  a  többi 
földfém  (Ca, Ba, Sr) is közvetlenül h a t m ethy lalkoho lra  s a m ethy lat 
keletkezik .
M egvizsgáltam  a brom  h a tá sá t az am orph  (kristályalkoholtó l 
m entes) m agnesium m ethylatra . Fölös brom hoz kis ad ag o k b an  adtam  
M g (O CH 3)2- o t ; a reactio  hőfejléssel m egy  végbe. A  fölös brom ot 
levegőáram m al elűzve, sá rg ás  por m arad t vissza, m elyet szén- 
disulfiddal k io ld o ttam ; a  széndisulfidot ism ét levegőáram m al elűzve 
sűrű, olajszerü fo lyadék m arad t vissza, m ely bromoforni* volt.
A  szilárd m aradék  m agnesium brom id  v o l t ; k e le tk eze tt ezenkívül 
H  B r és H  B r O is, ezek azonban egym ásra  h a tn ak  és brom leválás 
közben  víz keletkezik. A  m agnesium m ethy lat és b rom  közö tt a 
reak tio  következő eg y en le t szerint m egy  v ég b e  :
M g (OCH3)2 -f  4  B r, =  M g B r, +  2 C H B r3 -f  2 H , O.
* A  reactióhoz használt brom  nem tartalm azott bromoformot, a mely a lcereskedés- 
beli brom ban néha előfordul.
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A  b e n z o l  m o le k u la  s z e r k e z e t é r ő l .
D r . K őnek F rig y es , egyet. m .-tanártól.
(Előadatott a chem. ásványt. 1895. deczember 17-iki ülésén.)
A milyen egyszerű a benzol —- Cß Ho ■—- százalékos összetétele, éppen oly 
bonyolult molekula szerkezete. Elmondhatjuk, hogy egyetlen egy sincs az 
organikus chemia számtalan vegyülete között, mely a tudósoknak annyi fej­
törést okozott volna — és még mindig okoz — mint a benzol. És minthogy 
ez a vegyiilet alap- és kiindulási anyaga határtalan sok származéknak, melyek 
belőle helyettesítés útján vezethetők le, alapja egy világra szóló nagy iparágnak, 
t. i. az egész újkori festékgyártásnak : elképzelhetjük, hogy az ész nem tudott 
és nem tud megnyugodni mindaddig, míg egy ily rendkívül fontos test egész 
chemiai lényegét, szerkezetét meg nem ismeri. Nem csodálkozhatunk tehát 
azon, ha alig van a természettudományoknak tárgya, melylyel már annyit fog­
lalkoztak és melyről már annyit Írtak volna, mint a benzolról. Czélom nem 
lehet ezt a terjedelmes irodalmat ismertetni, csak a legfőbb mozzanatokra kívá­
nok szorítkozni, mindjárt megemlítvén, hogy nem régen jelent meg V. M ey  e r ­
n e  k egy dolgozata, mely rendkívül éles eszű és szellemes érveléssel, tisztán 
kísérleti úton levont következtetésekkel a régi K é k ü l  é-f é l e  benzolelméletet 
erősen megingatva, ugyanahhoz az eredményhez vezet, melyhez B a e y e r is 
eljutott, a »hydrobenzoldicarbonsavakra« vonatkozó, érdekes tanulmányai nyo­
mán, hogy t. i. a benzolban valószínűleg úgynevezett »centralis kötések« vannak, 
a mely szerkezetet V. M e y e r  iskolája az aromás vegyületekre nézve mindinkább 
érvényre juttatni törekszik.
Y. M e y e r  érvelését oly páratlanul szépnek és sikerültnek találom, hogy 
valóban érdemes azt még azoknak is megismerni, a kik az organikus chemiával, 
nem foglalkoznak behatóan.
B e n z o l k é p l e t e k :
I. 11. i n . IV .
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Ezek közül csak I. és Il.-nak van nagyobb jelentősége. A K e k u 1 é-f é 1 e 
sémával könnyen lehet magyarázni a benzol összes átalakulásait; vele könnyű­
séggel lehet levezetni a benzol összes származékait és összhangzásban is van 
a benzolnak acetylénből való képződésével.
Ha hydrogen vagy halogen egyesül közvetlenül benzollal, a kettős kötések­
ből egyszerűek lesznek, ép úgy mint mikor pl. aethylenből aethylenchlorid kép­
ződik ; azért ez a képlet majdnem általános elismerésben részesült. Újabb 
vizsgálatok szerint azonban az I. séma már nem felel meg minden követel­
ménynek. B a e y e r  nézete az, hogy a benzolba belépő atomcsoportok természete 
lényeges hatást gyakorol a szénatomok negyedik kötésére ; vannak vegyiiletek, 
a melyeknek lényegét a Kekulé-féle képlet kifejezi, mások azonban kétségtelenül 
centrális kötéseket igényelnek. A benzolgyűrűnek, úgy látszik, két tautomer
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módosulata lehet, abban az értelemben, hogy minden egyes származékot hatá­
rozott szerkezet illet meg. A benzolban magában és carbonsavjaiban »para- 
vagyis centrális kötések« vannak; főleg ezen alapul, hogy a benzol és car- 
bonsavjainak molekulái rendkívül szilárdak, nagy ellentállóképességűek pl. oxidáló 
testekkel szemben.
Hasonló eset áll talán a pyridin- és thiophenre vonatkozólag is. A részben 
redukált (hydrált) benzol és carbonsavjaiban, pl. a di- és tetrahydrophtal- és 
terephtál savakban nincsenek para-, hanem csak kettős kötések, mert ezek 
szakasztott analogonjai az aethylenvegyületeknek; permanganat rögtön oxidálja 
őket, brom sohasem para- hanem mindig csak orthohelyzetben egyesül velők. 
A teljesen redukált benzolgyűrűben végre, pl. a hexahydroterephtalsavakban 
csak egyszerű kötések vannak a szénatomok között.
Ezek a vegyületek teljesen analogonjai a paraffinsorozat telített vegyü- 
leteinek ; permanganatot pl. nem színtelenítenek el.
Ca Ho-ban a benzolgyűrűt »harmadrendűnek« — Ce H12 — (hexamethy- 
len-ben pedig »másodrendűnek« vagy »reducáltnak« mondhatjuk
Mindezeket a fontos következtetéseket B a e y e r a hydrophtal- és terephtal- 
savakkal végzett nagyszabású munkáiból vonta l e ; melyek azonban, a mily 
szellemesek, éppen oly nehezen érthetők.
Egy új és lényeges mozzanat a benzolszerkezet még eldöntetlen kérdé­
sében V. M e y e r n e k  említett munkája, melyről ő maga ugyan szerényen meg­
jegyzi, hogy a szőnyegen forgó kérdést véglegesen nem dönti el, hanem csak 
az egyik felfogásnak súlyát növeli; mindazáltal túlzás nélkül mondhatjuk, hogy 
az újabb irodalomban egyetlenegy búvár sem érvel oly világosan az új felfogás 
mellett, mint éppen ő. V. M e y e r  tulajdonképen távol állott attól, hogy a benzol 
szerkezetével foglalkozzék. Az utolsó három évben a heidelbergi egyetem labo­
ratóriumában sokat foglalkoztak a benzoesav helyettesítési termékeinek esteri- 
fikálhatóságával, gázalakú sósav és methylalkohol segítségével.
Nagyon sok quantitativ kísérlet után végre egy rendkívül érdekes új 
törvényt sikerült megállapítani, melyet V. M e y e r  röviden úgy fogalmaz, hogy 
»orthodisubstituált benzoésavak, alkohol és sósav segélyével nem, vagy csak 
igen nehezen (igen kis részben) esterifikálhatók«. Stereochemiailag ez a törvény 
igen könnyen érthető ; ha vesszük pl. az o-nitro-o-toluylsavat:
belátható, hogy a carboxyl egyik oldalán a nitro-, a másikon pedig a 
methylcsoport állva, ezeknek molekuláris térfogata lehet akkora, hogy a methyl- 
csoport tőlük nem fér oda a carboxylhez, tehát ester nem képződhetik ; ha a 
kisérletet végrehajtjuk, esternek nyomát sem fogjuk találni. Egészen máskép áll 
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Ekkor itt a carboxyl egyik oldaláról teljesen szabad, könnyen hozzá­
férhető, tehát a methylcsoportot mi sem gátolja, hogy vele egyesüljön és tény­
leg ha e két sav methylalkoholos oldatát sósavgázzal telítjük, mindkét esetben 
több, mint 90% ester keletkezik. Természetes, hogy ezen törvénynek számos 
módozata és alfaja van, melyek a di- és tricarbonsavakra, az ezekből származó 
estersavakra, di- és triesterekre vonatkoznak.
V. M e y e r  ezt a törvényszerűséget a következő okoskodással hozta köz­
vetlen összefüggésbe a benzol szerkezetére vonatkozó elmélettel: kísérleteiből 




tartalmazzák, a többivel szemben vagy nem, vagy csak igen nehezen esterifi- 
kálhatők. Ez a jelenség különösen az aromás savakra jellemző; a mi pl. abból 
a körülményből is kiviláglik, hogy a különben teljesen analog szerkezetű, de 
aliphás savak : az aconit- és a tricarballylsav:
H-iC COOH H2C— COOH
HC— COOH és HC— COOH
II I
HC— COOH HaC— COOH






HC C -  COOH
V
CH
a törvény értelmében a középső carboxyl nem esterifikálható. Itt kétsé­
gen kiviil az aromás vegyületek »cyklikus« természete fontos szerepet 
játszik. Ezek után közel feküdt a gondolat: »egy aromás savnak molekuláját, 
a szénatomok nyílt kapcsolódásával létesíteni«, és pedig kétféleképpen, úgy 
hogy egyszer az I el, másszor a Il-el jelzett kötés forduljon benne elő,
COOH COOH
I Ic c
/ \\ / I \c c c ! c
c
I. ír.
azután megvizsgálni, hogy az így keletkező testek közül I. vagy II. mutatja-e 
majd az aromás savakra jellemző viselkedést; más szóval, a kettő közül melyik 
lesz majd nehezen, vagy éppen nem esterifikálható, hogyha a két szélső szén­
atomon már nincsen hydrogen, hanem csak más gyökök, vagyis ha azok
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»harmadrendűek«. (E követelménynek az o-disubstituált benzoésavakban elég van 
téve.) Azt a savat, a mely nehezen esterifikálható, bizonyos tekintetben az 
aromás savakkal hasonló szerkezetűnek lehet tekinteni.
Efféle savak még nem ismeretesek, előállításuk a legnagyobb nehéz­







BraC | CBra 
CBr.t
savakat akarta előállítani; de ez a terv hajótörést szenvedett, mert a hexabrom- 
aceton, a melyből egyedül lehetett kiindulni, semmi körülmények között sem 
képes cyanhydrogent kötni.
A dipseudobutymalonsav lett volna azután a legközelebb fekvő tes t; 
de a malonsavesterbe tudvalevőleg nem sikerül a harmadrendű aliphás gyököt 
bevinni; és így kénytelen volt végre a vphenylhez«, mint egyetlen köny- 
nyen bevihető gyökhöz folyamodni. A »triphenvleczetsav«- :
COOH
C
Cc Ha | Cc Ha 
Co Hr,
kitűnő például szolgálhat a megkívánt atomelhelyeződésre. Hogy a phenylnek, 
mint harmadrendű gyöknek természetét jobban kitüntessem, így akarom meg­
jelölni :
Cc Hs =  (CH)s 
C
akkor az analógia a három sav között teljes:
COOH
C
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látható, hogy itt a triphenyleczetsav ugyanazt a szolgálatot teljesíti, mint a 
megelőző, de elő nem állítható két sav; mert csak az a lényeges, hogy a
COOH
I
három szénatom, mely a C -csoporttal összefügg, harmadrendű legyen,
/  I \
azaz hydrogent már ne kössön.
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atomelhelyeződés szabja meg, akkor a triphenyleczetsavnak, ha pedig egy 




csoporttól függ, akkor a triphenylacrylsavnak nem szabad alcohollal és sósavval 
estert adni.
Ezen két sav előállítása rendkívüli nehézségekkel járt.V. M e y e r  a tri- 
phenyleczetsavnál, a triphenylmethancyanidot (E. és O. F i s c h e r  szerint a 
(Cö Hsjä =  CBr-ból) választotta kiindulási anyagul. Ezt a cyanidot, mivelhogy 
a közönséges módszerek szerint nem szappanosítható el, átváltoztatta először 
amiddá és ebből készítette B o u v e a u l t  szerint conc. kénsavval és natriumnitrittel 
a triphenyleczetsavat. A triphenylacrylsavhoz pedig a benzophenonchloridból 
jutott oly módon, hogy azt benzylcyaniddal hevítette:
és a keletkezett mtrilt az amidőn át savvá alakította; vagy pedig benzophenon- 
chloridra phenyleczetsavestert hagyott hatni és a keletkezett triphenylacrylsav- 
estert elszappanosította.
Miután ez a két bonyolult szerkezetű sav V. M e y e r  birtokába jutott, 
megvizsgálta esterifikálhatóságukat, úgy hogy forró methylalkoholos oldatban, 
vagy alkoholban szétosztva, három óráig száraz sósavgáz hatásának vetette 
alá őket. Az eredmény döntő volt: »a triphenyleczetsav csak 20- a triphenylacryl- 
sav ellenben 960/0 estert adott«.
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szerkezetű csak nagyon nehezen, vagy alig esterifikálható; és hogy csak ez 
utóbbi, nem pedig az előbbi viselkedik ez irányban teljesen úgy, mint az 
orthodisubstituált benzoesavak ; tehát a nem esterifikálható aromás savakban a 
COOH COOH
I . í
C nem pedig a C
/ I \ / \
RC | CR RC CR
C
csoport veendő fel. A benzoesavakról azonban a benzolra magára való vissza • 
következtetés önként értetődik és teljesen jogosult.
Ezen munka végeredményét ezek szerint így foglalhatjuk össze: »az
C
ester-kisérletek nyomán valamely vegyület aromás jellegét nem a
C C
atomcsoport előfordulása állapítja meg, hanem e tekintetben azon vegyíiletek
C
/ i \
aromás jellegűek, melyek a C C -kötést tartalmazzák«. Az első szerkezet a
C
»K e k u 1 é«-f é 1 e, a második pedig a »centrális benzolséma« ; és így V. Me y e r -  
n e k  tisztán kísérleti alapon nyugvó eredménye a legszebb összhangzásban van 
azokkal a következtetésekkel, melyekhez B a e y e r  is, a benzol szerkezetéről 
végzett remek munkái nyomán eljutott.
A z utolsó h u szon öt e sz te n d ő b e n  fe lfe d e ze tt  új 
e le m e k  s az  e z e k k e l ö ssz e fü g g ő  k érd ések .
Clem ens W in kler  előadása nyomán közli : M essenger K árot.v .
Mindenki, a kinek érzelmi világa túlterjed a létért való küzdelem hatá­
rain, ájtatos csodálattal telik el, midőn egy meteorit nyugszik kezében. Vájjon 
honnan származik ez az égi vándor s minő utakat futott be a mindenségben ? 
Érintett-e más világokat is pályafutásában, mielőtt a Föld elfogta, hogy társul 
lánczolja magához örökké tartó körforgásában ? Íme, anyag, csakúgy mint 
Földünk, oly elemekből alkotott, mint emez, egy kis világ, vagy ennek töre­
déke s talán egy óriási katastrophának kézzelfogható, bár sajnos, néma tanúja.
Töredék, bár az anyacsillagzattól még formálható állapotában elszakadt 
töredék a mi Földünk i s ; ilyennek kell a naprendszer többi bolygóit is tekin­
tenünk, csakhogy a Föld sokkal közelebb van hozzánk, hogysem egy pillan­
tással áttekinthetnők, s túlságosan nagy arra, hogy átlagos összetételét úgy 
tudjuk meghatározni, mint egy meteoritét. A Földnek csak legkülsőbb kérge a 
kutatás tárgya s ezért, ha meg is határoztuk, hogy e kéreg ugyanazon —‘ 
emberi tudással s képességgel tovább nem bontható — testekből alakult, 
mint a melyeket, főleg a spektrálelemzés alapján, más égi testekben feltételez­
hetünk, nagyon tévednénk, ha a földkéreg alkatrészeinek arányából az egész 
bolygó átlagos összetételére akarnánk következtetni. Fölöttünk hullámzik a 
levegő, mellettünk zajlik az oczeán, lábunk mész- és silicat-kőzeteket tapos, 
szemünk zúgó rengetegen s zöld pázsiton pihen meg, s mindezen érzéki hatá-
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sokkal oly elemi képek nyomulnak megfigyeléseink előterébe, melyek —  mint a 
Föld magas (5’58) fajsúlya bizonyítja, — a bolygó egész tömegében háttérbe 
szorulnak. Ha a Föld kérgét 16 km.-nyi mélységig egyöntetűnek tételezzük fel, 
akkor C l a r k e  számításai szerint e kéreg közepes fajsúlya 2'5, tehát nem 
is fele a Föld fajsúlyának ; ha a tengereket és a légkört is ehhez a kéreghez 
számítjuk, akkor annak fele oxygen, negyede silicium, ellenben a növényi s 
állati életben legfontosabb, tehát legszembeötlőbb elemek csak igen szerényen, 
így a hydrogen 0 9 , a szén o-2i, a nitrogen 0'02 százalékkal vannak kép­
viselve.
Ezekből kitűnik egyrészről az, hogy a Föld kérgének összetételéből a 
földgömb anyagára nem következtethetünk ; másrészről az, hogy valamely elem 
gyakori előfordulása sokszor nem felel meg annak a felfogásnak, a melyet 
ezen elem mennyiségi elosztásáról magunknak alkottunk. Kis fajsúlyú, vagy 
könnyen illanó elemek, melyek mint vegyületek alkatrészei, vagy szabad álla­
potban emberi fogalmak szerint végtelen mennyiségben környékeznek, a Föld 
összetételének szempontjából alárendelt fontosságúak lesznek, ha azt tekintjük, 
hogy főleg a Föld felszínén vannak elterjedve.
Bármily hiányosak is ez irányban ismereteink, mégis szembeötlő, hogy 
mennyivel változatosabb összetételűnek látszik a Föld kérge annak belsejénél. 
Ha e látszatot helyesnek tételezzük föl, akkor kétféle okát adhatjuk, t. i . : 
a Föld felszínét változatossá tevő elemek vagy a világűrből hullottak Földünkre, 
vagy pedig a Föld ősanyagából — aránylag új korszakban — keletkeztek, 
Tudvalevő, hogy Földünk tömege a reáhullott meteoritekkel s a kosmikus szálló­
porral folyton gyarapodik; de sem meteoritekben, sem abban a kryokonit 
nevű porban, melyet az északi sark hósivatagjain N o r d e n  s k i ö l d  gyűjtött 
s melynek földöntúli származását kétségbe vonni alig lehet, ritka vagy isme­
retlen elemet ez ideig nem sikerült kimutatni s így a földkéreg változatos­
ságát földöntúli anyagok lerakodásával megmagyarázni nem lehet. Még kevésbbé 
valószínű az a feltevés, mely szerint Földünkön új elemek képződtek volna, 
noha e hypothesis ép oly jogosult, mint az elemeknek sokszor gyanított, de 
soha be nem bizonyított szétbonthatósága.
Ismereteink jelenlegi állása szerint legvalószínűbb az a feltevés, hogy a 
földkéreg elemgazdagsága csak látszólagos és hogy a Föld magvában is meg 
vannak mindazok az elemek, melyek a Föld kérgén ismeretesek, de míg ott 
ki nem mutathatók, mert egynemű elegynek elenyésző csekély részei, addig a 
Föld kérgén a Nap melegének, a Föld körforgásának, a levegő és víz őrlő­
munkájának hatása következtében — egy végtelen időkig tartó extractio- 
munka eredményeként — fajsúly vagy vegyületek szerint, mechanikai és 
chemiai úton osztájyozódtak s könnyen felismerhetőkké váltak.
Századunk utolsó negyedében az új elemek felfedezése nagyon gyakori. 
Az ember tapasztalatai gyarapodnak, megfigyelő képessége folytonosan fejlődik 
s e haladás természetszerűleg nyilvánul az elért eredményekben is. Az emberi 
elme szakadatlan élesedését bizonyítják M e n d e 1 e j e f f nek a periodikus 
rendszerből levont következtetései, melyek alapján több új, de tulajdonságaik­
ban számítás alapján már ismert elem felfedezése volt várható ; mindenekfölött 
pedig bizonyítja az a körülmény, hogy e jóslat rövid idő leforgása alatt be 
is teljesedett.
M e n d e l e j e f f  jóslatának körébe tartozik az 1879-ben N i l s o n t ő l  
fölfedezett scandium, mely elem az övén kívül más ember kezében alig volt, 
s melynek oxidjából csak néhány gramm van. Többé-kevésbbé ritka kísérőinél
nagyobb fontosságú azért, mert atomsúlya (44) és sóinak tulajdonságai alapján 
azonosnak bizonyult a M e n d e l  ej  e f  f t  ől  előre jelzett ekaborral.
Az új elemek gazdag tárházaként szolgáltak a ritka földek. Már 1794-ben 
sikerült G a d o l  i nnék a gadolinit-, yttrotitanit- és euxonitból hosszas és 
fáradságos munkálatokkal, gyakran több százszor ismételt részleges leválasztással 
három új földet: az erbium, terbium és ytterbium oxidját elválasztani. 
Azóta a fentnevezett ásványokból az erbiumot, holmiumot, thuliumot, dyspro- 
siumot, terbiumot, gadoliniumot, samariumot, decipiumot és ytterbiumot is elő­
állították. Valószínű, hogy ezen elemek egy része még tovább bontható új 
elemekre. Az ilyen bontásnak szép példája volt a monazit-homokban cer- és 
lanthannal keverten lelhető dydim szétválasztása ; a dydim összetett voltát már 
régen gyanították, bebizonyítani azonban csak W e l s b a c h i  A u e r n e k  sikerült, 
belőle két új elemet állítván elő : a neodymet és praseodymet. A monazit- 
homok újabb időben — a mióta a gázizzótestek nyersanyagául szolgál — ki­
terjedt kutatásoknak tárgya s így joggal remélhetjük, hogy még több új elem 
felismerésére nyújt alkalmat.
Századunk utolsó negyedébe esik két nagyfontosságú elemnek : a gallium­
nak és germaniumnak felfedezése is. A galliumot L e c o q u  d e  B o i s b a u d -  
r a n egy pierrefitte-i sphalerit spectroscopi vizsgálatakor találta. Minthogy a 
gallium e nyersanyagnak csak tizezred százaléka, előállítása nagy nehézségekbe 
ütközött; pedig az elem előállítását s tulajdonságainak haladék nélküli meg­
vizsgálását nagy mértékben kívánatossá tette az a körülmény, hogy az érdekelt 
körök ettől az elemtől várták a M e n d e 1 e j e f f-féle periodikus törvény igaz 
voltának bebizonyítását. Az első kísérletek csak részben feleltek meg a hozzájuk 
fűzött várakozásoknak: a fajsúly csak 4 7 volt 5 ’$ helyett s ez által a gallium­
nak az elemek sorában elfoglalt helye kétessé vált. Ennek ellenére M e n d e -  
l e j e f f  a franczia akadémia emlékirataiban habozás nélkül kijelentette, hogy 
a gallium reactiói: így nagy hajlandósága timsók és lúgos sók képzésére s 
baryumcarbonattal való kiválaszthatósága alapján, valószínűleg azonos az 1871-ben 
előre jelzett ekaaluminiummal. S csakugyan, az újabb, nagyobb mennyiségű és 
tisztább anyaggal végzett fajsúly meghatározások eredménye 5'9 volt, ugyanaz 
a szám, a melyet az orosz tudós a hypothetikus ekaaluminiumra kiszámított. 
A fajmeleg (o'o8) és az atomsúly (69’8) is a jósolt értékkel megegyeztek, 
sőt még a felfedezés módja is azonos volt azzal, a melyet M e n d e l e j e í f  
már 1871-ben előre jelzett, hogy t. i. az elem illanó volta igen valószínűvé 
teszik spectroscoppal történő felfedezését.
M e n d e l e j e f f ,  ki törvényeinek megállapításakor nem remélte, hogy 
azok igazsága még életében fog bebizonyosodni, még két alkalommal, 1879-ben 
és 1886-ban, a scandiumnak és a germaniumnak felfedezésekor ünnepelhette 
rendszerének diadalát.
A ekasilicium névvel jelölt germanium felfedezése sok részletében emlé­
keztet a N e p t u n  bolygóéra. A N e p t u n  n a k  is útja és tömege L e v e r r i e r  
és A d a m s  számításaiból ismeretes volt, még mielőtt G a l l e  felfedezte volna. 
Mind a N e p t u n ,  mind a gallium felfedezése nem a kedvező körülményeknek 
vagy valamely szerencsés véletlennek volt következménye, hanem annak a ki­
tartásnak, a melylyel a kutatást az új test első létjelének felcsillanása után 
ernyedetlenül folytatták. S tán elem soha sem volt még tulajdonságait s meg­
jelenését illetőleg annyira alkalmas a kutató félrevezetésére, mint éppen az annyi 
rejtett sajátsággal felruházott germanium; d e‘viszont egy testnél sem egyezett 
meg a kutatás befejeztekor számítás és tény oly meglepő módon, mint ennél
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az elemnél. Ezért, s mert éppen az ekasilicium előleges jellemzése volt legrész­
letesebben kidolgozva, méltán jelölhette M e n d e l e j e f f  a germanium fel­
ismerését a periodikus törvény legfontosabb bizonyítékának.
Tizenöt év leforgása alatt az orosz kutató jóslatainak nagy része be­
teljesült ; az elemek sorai között levő réseket anyagukban új, de tulajdon­
ságaikban már ismert elemek töltötték be, s így méltán várhattuk volna, hogy 
a közel jövőben felfedezendő egyszerű testeket is könnyen fogjuk a termé­
szetes rendszerbe beilleszthetni. Annál meglepőbb volt tehát, midőn a nemrég 
felismert argon és helium egyike sem felelt meg a hozzájuk fűzött várakozá­
soknak, a mennyiben nem lehétett őket a periodikus rendszerrel kapcsolatba 
hozni.
Lord R a l e i g h  már 1892-ben észlelte, hogy a légköri nitrogen körül­
belül V2°/o-kal nagyobb súlyú, mint az, a melyet nitrogéntartalmú vegyületekből 
állított elő; miután 1894-ben ismételt kísérletei ugyanilyen eredményűek voltak, 
sikerült végre R a m s a y v a l  együttesen a fajsúlyktilömbözetet okozó gázt, az 
argont — mely a levegőnek mintegy 0'9°/o-a — spectroscoppal felismerni s a 
légköri nitrogénnek magnesiummal töltött izzó csövön történt keresztülhajtásá- 
val elkülöníteni. Azóta sikerült argont egyedül, vagy héliummal keverten a leg­
különbözőbb ásványokban és ásványos vizekben, sőt egy amerikai (Augusta 
Cuun'ty, Vt'rg.) meteoritben is kimutatni.
Míg az argon physikai sajátságai élesen jellemzettek s különösen spec- 
truma más anyagtól könnyen megkülönbözteti, addig chemiai tekintetben ez 
ideig nem tapasztalt mértékű közömbösséget mutat. A többi elemeknél hasz­
nálatos eljárások szerint az argonból vegyületeket előállítani ez ideig alig 
sikerült, s e körülmény, valamint az, hogy molekulasúlyánál (39’88) fogva a 
periodikus rendszerbe foglalni nem lehet, az új elem természetére vonatkozó 
nézetek között nagy eltéréseket okoztak. Ezen okokból annak eldöntése, vájjon 
az argon valódi atomsúlya 37-e, az eddig talált 3p'8 helyett, vagy mint egy 
két atomos molekulának atomsúlya 20 s a fluor mögött helyezendő el, vagy 
tán allotrop nitrogen, mely esetben molekulasúlya 42 lenne, vagy esetleg ön­
álló 3 atomos és 13 atomsúlyú elem e-? —- mind e kérdések még feleletre várnak.
A helium felismerése egyike volt az érdeklődést legjobban lekötő fel­
fedezéseknek. 1891-ben megállapította H i l l e b r a n d t ,  hogy az uranitból 
és a rokon ásványokból bizonyos kémszerek hatására mintegy 3°/o nitrogen 
fejlődik; R a m s a y  ugyanezt a gázt 1895-ben cleveitből fejlesztette s mivel 
akkor az argon előfordulásának kutatása volt napirenden, ezt is argonra vizs­
gálta s azt találta, kogy a gáz spectrumában az argon vonalain kívül még egy 
fényes sárga sáv is van. E színképet C r o o k e s  azonosnak jelentette ki azzal, 
a melyet L o c k y e r  már 1861-ben a nap spectrumában megfigyelt s melyet 
akkor valamely ismeretlen elemnek, a »helium«-nak tulajdonított. Ugyanilyen 
spectrumot mutat a napon kívül még sok álló csillag s az Orion-csillagzat 
köde is.
Földünkön a héliumot felfedezése után még több ásványban, ásványos 
vízben, sőt a légkörben is kimutatták. Mindezeknek azonban oly kis százaléka, 
hogy bátran mondható a ritka elemek legritkábbjának. Sűrűsége 2, tehát a 
hydrogen után a legkönnyebb elem; e körülményből S t o n e y  a helium 
ritkaságát s az álló csillagzatokban nagy mennyiségben előfordulását azzal 
igyekszik kimagyarázni, hogy a földnek aránylag csekély vonzó ereje a gyors 
mozgású molekulákot magához kápcsólni nem tudta, s így azok — ha csak 
nem voltak chemiailag lekötve vagy mechanikailag bezárva — a földet el­
hagyták s az álló csillagokban, a vonzó erő középpontjaiban gyűltek össze. 
Ezideig a helium ép oly közömbösnek bizonyult, mint az argon s így a rend­
szerben elfoglalt helye még nem állapítható meg.
Valószínű, hogy e két új elemnek, az argon és héliumnak felfedezése a 
periodikus rendszernek kibővítését vagy átalakítását teszi szükségessé, mi által 
a még fennálló bizonytalanságokat és ellentmondásokat is meg lehet talán 
oldani. Ily bizonytalanság pl. a tellur atomsúlya, melylyel utóbbi időben 
B r a u n e r  és S t a u d e n m a i e r  foglalkoztak s mely egyáltalán nem elégíti 
ki a periodikus rendszer követelményeit, noha idegen elemet a tellurban ez 
ideig nem sikerült kimutatni.
Miként az utolsó huszonöt esztendőben felfedezett új elemek ezen át­
tekintése igazolja, az újabb kutatás e téren nagy tevékenységet fejtett ki s 
fontos eredményeket ért el. Pedig ez összefoglalásból kimaradt nagy része 
azoknak a speculatióknak, a melyeknek tárgya az egyszerű testek további 
bontása, illetőleg a hypothetikus ősanyagnak a jelenleg ismert elemekké való 
átalakulása. Ilyen spekulatio pl. L o c k y e r n e k  a nap atmosphaera elemeinek 
dissociatiójára felállított elmélete is. Az ily sejtelmek mindig új alakban fog­
nak felmerülni, de csak sejtelmek maradnak mindaddig, a míg egy kétség­
kívül egyszerű testnek szétbontása, vagy egy elemnek másikká átalakítása nem 
sikerül.
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Az 1896. évben hazánkban megjelent eredeti chemiai 
dolgozatok összeállítása és ismertetése.*
A vas mikroskopos vizsgálásáról. R e j t ő  S á n d o r .  A vas chemiai 
és szilárdságtani vizsgálatát, annak mikroskopi vizsgálata egészíti ki. A mi- 
kroskopi vizsgálatból különösen arra következtethetünk, hogy a vasban a szén 
milyen alakban fordul elő. [M. Mérnök- és Építész.-E . K . 30. /.)
Újabb adatok  a növényi fehérje  fejlődéséhez. K o s u t á n y  T a m á s  
tanár. Szerző Riparia sanage szőlőkön végezte kísérleteit. Kísérleteinek ered­
ményei a következők:
1. A szőlőlevelekben található összes nitrogen mennyisége a levelek 
korával csökken.
2. Éjjel az összes nitrogentartalom átlaga valamivel nagyobb a nappalinál.
3. Éjjel a fehérjeszerű anyagok mennyisége, a nem fehérjeszerű nitrogén­
tartalmú anyagok rovására nagyobbodik, szóval a nem fehérjeszerű anyagok 
éjjel nagyobb mértékben alakulnak át fehérjévé, mint nappal.
4. A savtartalom éjjel nagyobb, mint nappal; a mi a következő okokra 
vezethető vissza. Az éjjel nagyobb mértékben történő oxidálás a szénhydra- 
tokat nevezetesen a czukrot savvá oxidálja, másrészt a levegő alacsonyabb 
hőfoka és nagyobb vízpáratartalma folytán kisebb fokú lévén a párolgás a 
levelek felületén, kisebb lesz a vízfelvétel s ezzel a savakat neutralizáló hasisok 
és basisos sók felvétele is kisebb mértékben folyik mint nappal.
5. A czukortartalom nappal jelentékenyen nagyobb mint éjjel, a mi az 
előbb említettekkel egybehangzik.
* Ezen összeállításban a chemia körébe vágó, tulajdonképen más szakba tartozó művek 
is fel vannak véve.
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6. A levelek víztartalma nappal kisebb mint éjjel, a mi a nappali 
nagyobb fokú párolgással hozható kapcsolatba.
A hamu részletesebb vizsgálatát szerző későbben fogja eszközölni.
{Math, és Term. Tud. É rt. 1 4 . 1.)
E rjedéstan i tan u lm án y o k  (I.) K o s u t á n y  T a m á s  tanár. Szerző 
az általa felismert új sörélesztőt a Saccharomyces hungaricust* gelatinmuston 
tisztán kitenyésztette. Az előállított tiszta cultura normális. Ezzel a saccharo- 
mycessel végzett erjesztési kísérletek azt mutatták, hogy a sörlében 2 • 78"/o 
maltose erjesztetleníil maradt, noha csupán 4'3°/o alkohol képződött. Ennek a 
körülménynek legvalószinübb magyarázata az, hogy a magyar-óvári sörlé iso- 
maltoset is tartalmaz, a melyet ez a Saccharomyces erjeszteni nem képes.
Szerző ezenkívül a Saccharomyces mycoderma és a saccharomycs mycoderma 
roseusból készített tiszta culturákat, s ezekkel szintén végzett erjesztési kísérleteket.
{Math, és Term. Tud. É rt. 1 4 . 12.)
Az assy m etrik u s m é ta  n itro sa licy lsav  n eh án y  új szárm azéka.
K ő n e k  F r i g y e s .  Szerző azon feltevésből kiindulva, hogy a cocain érzéket- 
lenítő hatása arra vezethető vissza, hogy benne az ecgoninnak úgy alkoholos, 
mint carboxyl alakjában előforduló hydroxidja benzoyl és methyl gyökkel van 
telítve, megkisérlette egyszerűbb anyagokból synthesis útján hasonló hatású 
vegyületet, nevezetesen az amidosalicylsavbenzoylmethylesterchlorhydratot előállítani.
A salicylsavból kiindulva, azt salétromsavval nitrosalicylsavvá alakította 
s ebből az assymetrikus nitrosalicylsavat külön választotta. Az assymetrikus 
nitrosalicylsavból annak methyl-, majd benzoylmethyl-esterét állította elő. Ezen 
nitrosalicylsavas estert keletkező hydrogennel amidovegyületté reducálta.
Ez a vegyület tömény sósavból egy molekula HCl-el együtt fehér, hosszú 
tűkben kristályosodik. A vegyület érzéketlenítő hatásának kipuhatolására szerző 
kísérleteket még nem végeztetett. A nitrosalicylsavas methyl, valamint a benzoyl 
ester lúgokkal igen érzékeny színreactiót (csapadék is keletkezik) ad, a mikor 
is a megfelelő phenolatok keletkeznek. {Math, és Term. Tud. É rt. 1 4 . 16.)
A to k a ji bo rok ró l. L á s z l ó  E d e  D. {M. Ch. F .2. 17.)
Az arsen p en tase len id  és az a rsen trise lend isu lfid  gőzsűrűsége. 
S z a r v a s y  I mr e .  (M . Ch. F . 2 . y 4 .)
A különböző eredetű  Folia  D igitalis h a tó an y ag án ak  quan tita tiv  
m eghatározása . D e u t s c h  Z s i g m o n d .  Szerző S c h m i e d e b e r g  és 
N a t i v e 11 e itt-ott lényegtelenül módosított eljárásával a Thüringiából való 
német, Nimesből való franczia és Szepesmegyéből való magyar levelekből 
előállította a három fő hatóanyagot a digitalint, digitaleint és digitoxint. A csu­
pán két-két meghatározásból vett középértékek szerint a hatóanyagokat leg­
nagyobb mennyiségben a német, legkisebb mennyiségben a franczia tartalmazza.
{Gyógyszerészdoktori értekezés a bpesti kir. m. t. egyetem gyógyszertan i in ­
tézetéből; Gyógyszerészi Közlöny 1 2 . 1 6 4 ,  rp5., 2/0.)
C ognac-vizsgálat és b írá la t. S z i l á g y i  Gy u l a .  {M. Ch. F .2 .5 0 . )
A datok a calcium  chem iájához. L e n g y e l  Bé l a  tanár. Szerző a 
calciumot a calciumchlorid elektrolysise útján állította elő. Módszere a követ­
kező : a positiv elektród grafit tégely, a melybe likacsos agyagcellát helyezünk, 
úgy hogy az a tégelylyel ne érintkezzék. A tégelyt, valamint a cellát víztől 
mentes Ca Cla-dal töltjük meg. A cella közepén foglal helyet a negativ elektród,
* L. M. Ch. F . I I .  10. Egy új Saccharomyces.
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am ely i — 2 mm. átmérőjű vasdrót. A calciumchloridot fújtató lámpákkal meg­
olvasztva tartván, az áram feszültségének és intensitásának kellő megválasztá­
sával (70— n o  Volt, 10— 18 Ampére), 1 — 1V2 óráig tartó elektrolysis után a 
calciumot 5— 15 gr.-os regulusban a vasdrót végéhez tapadva találjuk. Az így 
előállított calcium 99'2°/o calciumot tartalmaz; szenyezése főleg silicium, a mit 
a cellából vesz fel. Tulajdonságai olyanok, a mint azokat B u n s e n  és 
M a t  h i s s e n  megállapították.
Szerző ezenkivül a calciumnak hydrogennel képezett vegyületét állította 
elő. A calciumhydrogen szürkés színű, alaktalan, földes test. A vizet sokkal 
hevesebben bontja el, mint maga a calcium. Oxygenáramban hevítve vörös 
izzáson meggyűl s vakító lánggal ég. Chlorral vörös izzáson hevesen egyesül stb. 
Tömény sósav hydrogenfejlődéssel oldja. Híg kénsav és salétromsav hasonlóan 
hat reá. Az aethylalkoholt hydrogenfejlődéssel bontja, a mikor valószínűleg 
calciumalkoholat képződik. {M ath, és Term. Tud. É rt. 14. 42.)
A chinaalkalo idok  hydroszárm azékai. K ő n e k  F r i g y e s .  Szerző 
a cinchoninból már régebben tetrahydrocinchoninnitrosonitritet állított elő.* 
Jelen dolgozatában a többi chinabasisokkal, nevezetesen a cinchonidtn, chinin 
és chinidinnel végzett hasonló irányú kísérleteiről számol be. Forró amyl- 
alkoholos oldatban fémnatrium hatására ugyanis, mind a négy chinabasis fő 
tömegében tetrahydroszármazékká alakul át, melyeket az olajos aetherben old­
ható basiskeverékből keletkező salétromossavval szépen kristályosodó sók 
alakjában mint nitrosonitriteket el lehet különíteni. Az eljárás főbb részleteiben 
is megegyezik azzal, a melyet szerző a tetrahydrocinchoninnitrosonitrit elő­
állításánál követett. Az organicus analysis adatai szerint e \együletek összetétele 
a következő :
Tetrahydrocinchonidinnitrosonitrit: Cm H22 N» O . H.3. NO . HNO2 
Tetrahydrochininnitrosonitrit: C20 H24 N2O2 . H3 . NO . HNO2 
Tetrahydrochinidinnitrosonitrit: C20 H24 N2 O2 . H3 . NO . HNO2.
Szerző ezenkivül e vegyületek főbb sajátságait teszi közzé.
{Math, és Term. Tud. É rt. 1 4 . 50.)
A D una vizének  chem iai és bak terio lóg ia i sa játsága i. R i g l e r  
G u s z t á v .  Szerző a Duna vizéből több helyen Budapest felett és alatt víz­
próbákat vevén, azokat chemiai és bakteriológiai vizsgálatnak vetette alá, főleg 
annak megállapítása végett, hogy a főváros szenyvizeinek a Dunába való 
vezetése helyétől mily távolságban nyeri vissza a Dunavíz eredeti tisztaságát. 
Kísérleti vizsgálatai, melyek részletezésébe itt nem bocsátkozhatom, azon ered­
ményre vezettek, hogy a Dunavíz a csatornák beömlése helyétől 12 kilo­
méternyire — Téténynél — mind chemiai, mind bakteriológiai tekintetben 
visszanyeri azt a tisztaságát, melylyel Budapest fölött birt.
(M ath. és Term. Tud. É rt. 14:, W 4 -)
A carbonylsulfid  hydro ly tes bom lásának  sebességérő l. Bu c h -  
b ö c k G u s z t á v. {M. Ch. F . 2 .9 0 .)
A kiegyenlítő  gázelem zési m ódszerrő l. T h a n  K á r o l y  tanár.
(M aik. és Term. Tud. Ért. 1 4 , 15O ; l. M . Ch. F . 3 , 2.)
Az összehasonlító  spec troscopró l. T h a n  K á r o l y  tanár.
{M. Ch. F . 2 . 97.)
* L . M onatshefte f .  Chem. l ( i .  2 9 8  és Bér. d. d. ch. Ges. 2 8 . *637.)
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A hydrogenhyperox id  h a tása  n itrogenm onoxidra. Eh r e n r e i c h  Pál.
(M. Ch. F. 2. 103.)
Az aldehydek  és k e to n o k  színes reactió i. B i t t ó  Bé l a .
(M. Ch. F. 2. 113.)
A datok a m angan itek  constitu tió jához s a  m angan m érése.
H é r i c s-T ó t h J e n ő .  ( M .  C h . F .  2 .  1 2 0 .)
Az o x a lsav  és sói titr im e trik u s m eghatározása  kalium brom atta l.
B á t h o r y  S á n d o r .  (jií. Ch. F. 2. 122.)
Uj adat a budai keserűv izek  ism eretéhez. I l o s v a y  L a j o s  
tanár. Szerző a Mattoni H. tulajdonát képező, 1891-ben fúrott kút a III. számú 
Hunyadi Mátyás forrásvizét meganalizálta. Ezen alkalomból egybevetvén 
egymással a budai keserűvizek elemzési adatait, azokból a következő követ- 
keztétéseket vonta le :
1. A budai keserűvizek szilárd maradékának súlyegységében a jellemző 
alkotórészek súllyá közel egyenlő, tehát e vizek csak töménység tekintetében 
különböznek egymástól.
2. A chlor mennyisége az egyes keserűvizekben annál több, mennél 
közelebb vannak azok a városhoz.
3. A budai keserűvizek bármi módon is, de ugyanazon körülmények
között keletkeznek. (.Földtani Köz. 2(i. 237.)
V íztisztítási u tasítások . P f e i f e r  I g n á c z .  (m . Ch. F. 2. 65.)
Az a lca licarbona tok  elektrochem iai v ise lkedése . Ifj. Széli László.
(M. Ch. F. 2. 103.)
A trica lc ium phosphat és a T hom as sa lak  citra tban  való o ldható ­
ságáról. H e r c z f e l d e r  A r m a n d  D e z s ő .  (M. Ch. F. 2. 123.)
A vízben oldott carbonylsulfid  m eghatározása  brom m al és 
ezüsttel. R o z s n y a y  J ó z s e f .  (M. Ch. F. 2.135.)
A nitrogenm onoxid  ha tása  az ezüstoxid  am m oniakos o ldatára. 
Ifj. S c h m i e d l e c h n e r  K á r o l y .  (M. Ch. F. 2. 137)
A levegő oxygen tarta lm ának  m eghatározása . M ato lcsy  M iklós.
(M. Ch. F. 2. 161.)
A datok a fém am m oniakról constitu tió jához e lek tro ly to s bom lásuk  
alapj án. G r u n d m a n n  F r i g y e s .  (M. Ch. F. 2.163.)
Újabb arsen , seien  és arsen , se ien  k én ta rta lm ú  vegyü letek . A 
seien  gőzsűrűsége. S z a r v a s  y I mr e .  {M. Ch.F. 2.167.)
Súly és térfogatváltozás a szeszes erjedésnél. K o s u t á n y  
T a m á s  tanár. Szerző főleg az erjedő folyadék térfogatváltozásával foglalkozik ; 
úgy saját, valamint mások kísérleti adataira támaszkodva, erre vonatkozólag a 
következő tételeket állapítja meg:
1. A folyadék térfogata erjedés közben nem változik, vagyis az erjedés 
előtti és utáni térfogat ugyanaz.
2. Az erjedésnél képződött alkohol térfogata, az erjedésnél felbontott 
czukor térfogatával egyenlő.
3. Az erjedésnél képződött szénsav, folyékony állapotban képzelvén azt,
szintén valószínűleg ugyanazon térfogattal bir, mint az eltűnt czukor vagy a 
keletkezett alkohol. - [Math, és Term. Tud. Ért. 14. 367.)
P é k á r  D e z s ő .
M egjelen ik  min­
den hónap 15-kén 
le galább  is 1 nagy 
nyolczadrét ívnyi 
ta rtalom m al és 
1 ívnyi m ellék­
le tte l, áb rák k a l.
CHEMIAI FOLYÓIRAT
H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSÉRE.
MAGYAR
r
£  fo lyó ira to t a 
tá rsu la t tag ja i és 
a  T erm . K özlöny 
előfizetői 3 ír té r t  
k a p já k ; nem ta ­
gok  részére  e lő ­
fizetési á ra  5 f r t.
III. KÖTET. 1897. MÁJUS 5. FÜZET.
A L e g a l-fé le  reactio  k ib őv ítésérő l.
B it t ó  B éla .
Eló'adta az ásványtan-chemiai szakosztály 1896. évi deczember hó 22-én
A  Bull. Soc. chim. 1896. évi szep tem ber hó 5-én k iad o tt füze­
téb en  M. G. D e n i g é s - t ő l  »extension de la  reaction de L e g a l  
au x  corps renferm ent le g roupe acety le  ou ses derivés« czímmel 
eg y  értekezés je len t m eg, m elyben kim utatja , h o g y  a L e g a l -  
féle reactio* az acetonra nem  jellemző, m ert tap asz ta la ta i sze­
rin t m ás vegyü letek  is ad ják  ezt a reactió t. K ísérle te ibő l, m elye­
k e t különböző aldehydekkel, ketonokkal és eczetsav-szárm azékok- 
k a l végzett, D  e n i g  é  s a következő szabályszerűségeket á llap í­
to tta  m e g :
a) h o g y  a L e g a l - f é l e  reactió t m indazon v eg y ü le tek  adják, 
m elyek  a CHS— CO csoportot tartalm azzák, ille tő leg  m elyekben az 
ace ty l carbony lje  v ag y  eg y  hydrogenatom m al, v ag y  ped ig  eg y  szén- 
h y d ro g en g y ö k k el van kapcso lva ;
b) m indazon vegyületek , m elyek  az acety lcsoporto t ta r ta l­
mazzák, de m elyeknek  carbonylje az OH, O R , OM e , X X 2 v ag y  Cl-al 
van  kapcso lva (savszárm azékok) a  reac tió t nem  a d já k ;
c) azon vegyü letek , m elyeknél az acety lcsoport eg y ik  oldalán 
arom ás g y ö k  áll, a L e g a l - f é l e  reac tió t adják, m ég ped ig  oly- 
képen, h o g y  k ék  szín áll elő.
D e n i g  é s ezen észleletei ké tség te lenü l helyesek  és az á lta la  
fe lállíto tt szabályok, ha  m egjegyezzük, h o g y  a  c) pont a la tti esetekben, 
nem  m indig a  k ék  szín áll elő, a v a ló ság n ak  m eg fe le ln ek : csakis 
abban az egy hibában leledznek , hogy nem  ú ja k , m ert m indezeket 
m ár jóval k o ráb b an  leirtam  és közzétettem  eg y  értekezésem ben, a 
m elyet 1891. évi deczem ber hó 21-én T h a n  K á r o l y  m uta to tt be
* A  Legal-féle aceton reactio szerint a vizsgálandó testtel nehány csepp nitroprussid- 
natrium- majd alkalihydrat-oldatot kell elegyíteni, s azután a folyadékot tömény eczet- 
savval savanyítjuk meg. Lásd Jahresb. u. d. Fortschr. d. Chemie 1883. p. 1648.
M agyar C hem iai F o lyó ira t. 1897. I I I .  k . 5
tartott ülésében.
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a M. T udom ányos A kadém ia ü lésében  »a n itroprussidnatrium , m int 
re ag en s  szerves vegyü letek re«  czímmel. Ez az értekezésem  v a la ­
m ivel később  »U eber das N itrop russidnatrium  als R eag e n s  au f 
A ldehyde und K etone« czímmel, a  L i e b i g - f é l e  A nnalesek  267-ik 
kö te tében , a 372. s köv. lap jain  m eg  is je len t. Ezen értekezésem ben 
k im uta ttam , h o g y  a lúgos n itrop russidnatrium  m indazon aliphás alde- 
h y d ek k e l és ketonokkal színreactió t eredm ényez, a m elyekben  a 
form yl- v ag y  carbony lcsoport közvetlenü l legalább  is egy , csakis 
szén- és hydrogenbő l álló g y ö k k e l van egyesülve, m ely u tóbbi, 
a  nélkül, ho g y  a reactio  m ódosulna, ism ét h e ly e tte s íte tt szénhydrogen  
g y ö k k e l v ag y  g yökökkel is lehe t kapcsolva. K im u ta ttam  m inden 
eg y es  esetben, ho g y  a lúgos n itrop russidnatrium  hozzátétele u tán  
előálló színreactió t eczetsav  v ag y  eg y éb  o rganikus savak , ille tő leg  
m etaphosphorsav  m iként változta tják  m eg, a mi á lta l k im uta ttam , ho g y  
a  L e g a l - f é l e  reactióhoz az eczetsav nem  is okvetlenül szükséges. 
A  reactio  szabályosságának  kifejezésére helyesebbnek  ta rto ttam  azt 
m ondani, ho g y  az m indazon ese tekben  be fog következni, a m elyek ­
ben  a fo r m y l  v ag y  carbonyl közvetlenül, lega lább  is eg y  szén­
h ydrogen  g y ö k k e l áll kapcso la tban , m int D  e n i g  é s szerint az t á llí­
tani, h o g y  e reactio  m indazon ese tekben  bekövetkezik , m elyekben  a 
CH S— CO (acetyl v. ese tleg  m ás hasonló csoport) közvetlenül v ag y  
eg y  hydrogenatom m al, v a g y  eg y  szénhydrogen  g y ökkel van  k a p ­
csolva. É pp en  D e n i g é s - n e k  az a  tapasz ta la ta , ho g y  m ik én t a 
b) a la tti  szabályban  mondja, a savszárm azékok ezen reac tió t nem  
adják, v ilágosan m utatja , hogy  a  reactio  eg y á lta láb an  nem  is az 
ace ty l s a hasonló csoportokra jellem ző, hanem  a m int én m ár k o rá b ­
ban  kifejeztem , a fo r m y l  ille tő leg  carbonyl ra, a m ely közvetlenül 
leg a láb b  eg y  oldalon nem  h ely e ttes íte tt szénhydrogen  g y ö k k e l áll 
kapcso la tban .
D  e n i g  é s c) pont alatti, szab ály ára  nézve m egjegyzem , ho g y  
lén y eg ileg  annak  idején én is u g y an az t m o n d o ttam : » . . . m ihely t 
azonban  az arom ás g y ö k  a CHO  v ag y  CO csoporton k ivü l m ég 
eg y éb , a zsírnem ű vegyü letekhez tartozó  szénhydrogen-csoportot is 
tarta lm az, a reactio  bekövetkezik .«  S ő t m ég szabatosabban  kifejeztem  
a  szabályt, m ert a bevezetésben egyenesen  m egm ondottam , h o g y : 
»ha az arom ás g y ökkel nincs eg y éb  csoport, m int a C H O  v ag y  CO 
összekötve, a reactio  nem  következ ik  be«.
Igaz, nem  fejtettem  ki, ho g y  arom ás g y ö k  je len lé tekor lúgos 
n itroprussidnatrium m al eczetsavval való m egsavany ítás u tán  k ék  
színnek kell jelentkezni. D e ezt nem  is te h e tte m ; m ert h a b á r  ig az­
n ak  ism erem  el, ho g y  acetophenon, m onobrom -acetophenon, benzy- 
liden-aceton, m ethy lnaph ty lketon  stb . az eczetsavval való m egsava-
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n y itá s  u tán  m eg-kékülnek, de viszont az an izsaldehyd, a  p. cum in - 
a ld eh y d , a  cinnam yldehyd, m elyeknek  v ise lkedésé t analog- szem ­
p o n tb ó l ke ll e lb írá lnunk , eczetsavval való  e legy ítés u tán  nem  
k ék ü ln ek  meg-, hanem  a vöröses v a g y  p irosas szín e lgyengü l, v ég re  
teljesen eltűnik. D e nem  lehet a  k é k  szín előállását szabályul fe l­
állítan i m ég azért sem, m ert D e n i g  é s m ag a  is beism eri, h o g y  pro- 
p y lp h en y lk e to n n a l nem  ez a szín keletkezik .
És ezt a körü lm ényt szószerint így  m agyarázza : »dans le cas ou 
le g roupe hydrocarboné CH3 de l ’acéty le  est substitué  p a r un  rad ical 
g ras , de condensation un peu elevée il y  a eu  quelque so rté  predomi- 
nence de ce rad ica l su r le  noyau  arom atique fixé au  carbonyle et la 
coloration ten d  vers le rouge«. H a  D e n i g é s  ezt veszi irányadónak , 
ak k o r nem szabad  azt m ondania, hogy  h a  a  carbony l eg y ik  felől 
arom ás g y ö k k e l van  kapcso la tban , akkor a  lúgos nitro-prussidnatri- 
um m al való e legy ítés és eczetsavval való m egsavany ítás u tán  k é k ­
szín áll elő.
D e n i g é s  to v áb b á  azt m ondja, hogy  a furfurol a  L  e g  a 1-féle 
reac tió t nem  adja. — Ez az észlelete helyes, a  m ennyiben a L e g  a l ­
félé reactio , m időn t. i. a  m egvizsgálandó vegyü lethez elébb lúgos 
n itroprussidnatrium -o ldato t e legy ítünk  s azu tán  eczetsavval m eg­
savanyítjuk , a furfurolnál tén y leg  nem  következ ik  be. D e ha a fur- 
fu ro lt csak lúgos n itroprussidnatrium -o ldattal elegyítjük , színes kém ­
h a tá s t kapunk , a m iről m indenki m eggyőződhetik , a k i nem  resteli 
a  m ár idézett eredeti értekezésem ben fog la lt táb lázato t m eg tek in ­
ten i. Ezen táb lázatbó l az érdeklődő m ég  azt is észreveheti, hogy  
sokkal czélszerűbb a L  e g  a 1-féle reactió t ú g y  m ódosítani, h o g y  a 
színes kém hatás előidézésére csakis a lúgos n itroprussidnatrium - 
o ldato t használjuk, s az eczetsavval való  m egsavany ítást m el­
lőzzük.
A táb lázatbó l ug y an is  k itűn ik , ho g y  sok vegyületszín- és kém ­
h a tá sa  az eczetsav  — v ag y  egyálta lában  o rgan ikus sav — , illetőleg 
m etaphosphorsavval való m egsavany ítás u tán  gyengül, sőt egészen 
e l is tűnik. Czélszerű a m egsavany ítást e lh ag y n i m ég azért is, 
m ert csupán lúgos n itroprussidnatrium -o ldattal a ha tás  sokkal sza­
bályosabban  következ ik  be.
D e n i g é s  azon tapasz ta la ta , hogy  az acety lhydraz in  és phenyl- 
hydrazin  erős L  e g  a 1-féle reac tió t adnak, az t látszik  bizonyítani, hogy  
bizonyos kö rü lm ények  között az N H  csoporto t tartalm azó vegyü letek  
is alkalm asok  erre  a kém hatásra. E zt m ár én  is valószínűnek tarto ttam , 
a  mi abból is k itűnik, ho g y  »U eber eine R eac tio n  der A ldehyde 
und  K etone m it arom . N itroverb indungen« czímű értekezésem  utó - 
ira táb an  (1. L i e b i g  annaleseinek  269. kö te tében  a 377. s köv. lap o ­
5
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k á t) G u a r e s c h i - v a l *  szem ben, k i azt állíto tta , h o g y  az im id tartalm ú 
v eg y ü le tek  a L  e g  a 1-féle kém szerrel szem ben érzéketlenek , rám u ta t­
tam  az indolra, m ely m egszínesedik.
U g y an ak k o r azonban m egm utattam  azt is, hogy  az indol színes 
k ém h atásá t az aldehydek  és ke tonokéval nem  hason líthatjuk  össze, 
m ert m íg az u tó b b iak  színét az ásványos sav ak  elpusztítják , add ig  
az indollal k e le tk eze tt színt nem  sem m isítik  m eg, legfeljebb  csak 
m egváltoztalják .
D e n i g é s ,  a bevezetésben  em lített értekezésében  a hydrazi- 
n o k k a l hasonló k ém h atást figyelt m eg, ú g y  ho g y  valószínűleg az 
im idcsoportot tarta lm azó  v eg y ü le tek re  is bizonyos szabályszerűséggel 
h a t  a  L  e g  a 1-féle kém szer. A zt hiszem, az előado ttakban  e lég  m eg ­
győzően  sikerü lt k im utatnom , ho g y  a  D e n i g é s  em líte tt é rtek e ­
zésében  felsorolt szabályszerűségek  eg y á lta láb an  nem  ú jak  és nem 
eg y eb ek , m int az általam  évek  elő tt k im u ta to tt szabályszerűségek , 
m elyekrő l ő, ú g y  látszik, ez id e ig  tudom ást nem  szerzett.
E g y  újabb a rsen te llu r id ró l .** *
Szarvasy I m re- és Messinger  KÁRor.v-tól.
Előadatott a chemia-ásványtani szakülésen 1897. április 27-én.
Az arsennek  az am phid-csoportba tartozó elem ekkel képzett 
v eg y ü le te it tanulm ányozva, o ly  tö rvényszerűséget leh e te tt m eg á lla ­
p ítan i, a  m ely az a lább  leírandó új te llu rid  felism eréséhez vezetett. 
A  v izsgála tok  fő leg  e v eg y ü le te k  m agas hőm érsékleten  való  visel­
ked ésére  és a gőzsűrűségi ad a to k  alapján m egállap ítható  m olekula- 
sú ly o k ra  vonatkoztak. A m eghatározásokat V i c t o r  M e y e r  eljárása 
szerin t végeztük, azt a m ódszert alkalm azván, m ely e folyóiratban*'** 
m ár közölve v o l t ; a hőfok m egállap ítása  léghőm érővel tö r té n t ; 
p y ro m ete r m aga a porczellánkörte volt, m elylyel a  gőzsű rűséget 
h a táro z tu k  m eg s a m ely a h ibaforrások  k iküszöbölésére com pen- 
sa to rra l volt felszerelve. E g y es  régebben  v ég zett m eghatározásoknál 
— a  hol a hőfok m érése calorim eterre l tö rtén t — közelítő  hő­
m érsék le tek  vannak  m egadva.
* Annál, di Chimica Vol. Y. ser IV . 1887.
** Közlemény a K ir . József-Műegyetem ált. chem. laboratóriumából.
*** M. Ch. F . I I I .  36.
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Az arsennek  az o x y g en cso p o rt elem eivel ezideig következő 
v eg y ü le te i ism ere te sek :
A s2 0-} A s ., Srt A s ., S e-
A s i 06 A s ,  S A A s ,  S e 3 A s ,  T e3
A s ,  S ,  A s ,  S e ,  A s ,  T e ,
A s 4 S 3 A s ,  S e
Az o x y g en v eg y ü le tek  közül az arsenpentoxid  m ár g y en g e  
vörös izzáson arsen trio x id ra  és o x y g en re  b o m lik ; az arsen triox id  
ellenben  ig en  állandó m ag as hőm érsékleten  ; gőzében m ég 1560 fokon 
is A s i  06 kép le tn ek  m egfelelő  m olekulák  vannak, m int ezt V i c t o r  
M e y e r  kim utatta.*
A  k én v eg y ü le tek  közül az arsenpentasulfid  5000 k ö rü l A s ,  S 3 -ra 
és S ,  - re  bomlik.** *Az arsentrisulfid  változatlanul desztillálható  k ö rü l­
belül 700 fokon ( M i t s c h e r l i c h ) ,  io o o 0 körü l azonban m ár dis- 
sociál.
B eh ató  v izsgálat a lá  v e ttü k  az arsendisulfidot, különböző h ő ­
fokon határozván  m eg gőzsűrűségét. Em elkedő hőfok szerin t csopor­
tosítva  az ada toka t, következő  hőfokok és sű rűségek  ad ó d tak  k i a 





T  =  
T  =
398° C. még- nem  páro lo g  el
4500 C. A =  19-16
III. » T  = 5°3° C. D i  =  18-5
IV. r  = 5 13° C. A =  i 5'9
V. » 57 4 °C. D i  =  13-89
VI. » 7  = 5 750 C. D i  =  13-8
V II. » r  = 588°C. A =  12-52
V III. » 7 ’ = kb. iooo°C. A = 7 ' 5 i
IX. » T  = kb. 12000 C. D t =  6-95
A s 2 S .2 m olekulára szám íto tt sű rűség  A  =  7'403. Ezt az 
é rték e t 9000 körül éri el a gőz és állandó m arad kb. n o o °-ig , e 
hőm érsékle ti h a tá ro k  között teh á t A s 2 S ,  m oleku lák  vannak  a 
gőzben ; 1200 fokon m ár m egkezdődik  a dissociatio. 600 fok 
a la tt ú g y  látszik ö ssze te tt m olekulák vannak  a  gőzben, m ég 
ped ig  550 fok k ö rü l A s 4 S 4 k ép le tn ek  m egfelelő m olekulá­
kat leh e t feltételezni, m int ezt az 513 és 574 fokon ta lá lt 
ada tok  in terp lo lálása á lta l kiszám íthatjuk.*** Az 513 fok a la tt ta lá lt
* Bér. d. deutsch, chem. Ges. 12. 1112.
** G e 1 i s. Compt. rend. 76. 1205.
*** Megkísértettük a gőzsűrűséget 550 fokon is meghatározni, azonban nem sikerült 
pontosan e hőfokra beállítani a Perrot-kemencze hőraérsékét s három meddő kísérlet után 
e szándékunkról te kellett mondani.
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érték ek  a sű rű ség n ek  igen  roham os esését m utatják , a mi a m ellett 
szól, hogy  a  gőz m ég közel lévén sű rüdési állapotához, a g áz ­
tö rvényeknek  nem  hódol; azonban az az eset sem  tek in thető  k izá rt­
nak, hogy  com plex m olekulákkal van dolgunk. E  kérdés csak  ú g y  
volna eldönthető, h a  sikerülne a rea lg a rn a k  valam ely  alkalm as 
oldószerét találn i s ak k o r a  R a o u l - B e c k m a n n - f é l e  m ódszerrel 
lehetne  m olekulasú lyát m egállap ítan i, v ag y  p ed ig  fajhőjét kellene 
m eghatározni.
A nalóg ia a lap ján  igen  valószínű, h o g y  a  re a lg a r a lacsonyabb  
hőm érsékleten com plex -m olekulákból áll, m ert ezt lá tju k  pl. a kénnek  
n itrogénnél képzett hasonló ty p u sú  vegyü leténél i s ; a közelm últban 
le irt n itrogensulfid  összetétele N i S4 k ép le tn ek *  fe le l meg.
Az arsennek  kénnel m ég eg y  jól jellem zett v e g y ü le te : az 
A s 4 X3** ism eretes.
Az A s 4 S.j gőzsű rűségét is m eghatároztuk , h o g y  eldönthető  
legyen , m elyik suliid a legállandóbb  m agas hőm érsékle ten .
I. k isérlet. T  =  792° C. D i —  8'204
II. » T  =  kb. io o o 0 C. D i =  6‘588.
Az A s4 S 3 m oleku lára szám íto tt sű rűség  D i —  13'6g ; e v eg y ü le t 
te h á t m ár 790 fokon dissociál. Az io o o 0 k ö rü l ta lá lt sű rűség  közel 
fele a szám ított sű rű s é g n e k ; az egye tlen  leh e tség es com binatio az, 
ho g y  2 A s 2 S.,, A s 4 , S.j m olekulák képezik  a  g ő z e le g y e t; ezen e legy
, , „ „ , „  , , r  (7’403 X  2) -j- 9-67 -4-  2 ’2 i,5  ,  ,szám ított sűrűségé D , =  b'b-j I ---------------------------------------- 6 67 ,
a m ely szám adat ig en  jól egyezik  a ta lá lt sű rűséggel.
L átjuk  tehá t, h o g y  a  k én v eg y ü le tek  között az arsendisulfid a 
legállandóbb m agas hőm érsékleten , m ert egy részt m ég  1000 fokon 
norm ális sűrűségű, m ásrészt az A s 4 S s d issociálásakor As., X, m ole­
k u lák  vannak  a gőzben. A nalog  esettel m ég  a selen ideknél is ta lá l­
kozunk, ho g y  t. i. valam ely  dissociált v eg y ü le t gőzében a nála  
m agas hőm érsékle ten  állandóbb veg y ü le t m olekulái vannak.
Az arsenselenidek viselkedése m agas hőm érsékle ten  szintén 
körü lm ényes v izsgála t tá rg y a  volt. Az arsenpentaselenid*** 8000 körü l 
k é t m olekulára dissociál. E g y e tlen  valószínű fe ltevés az, ho g y  a  gőz- 
e legyben  A sa Sea és Se., m oleku lák  vannak  ; fokozva a  hőm érsékle tet, 
a  900° körül ta lá lt sű rű ség  k isebb  az előbbinél, a vegyü let teh á t 
tovább  dissociált s a  ta lá lt sű rűség i szám érték  {Dt =  7-52, 7 31)
* M u t h m a n n .  Bér. d. deutsch, chem. Ges. 29. 341.
** S c h u l l e r .  Mathem. Term .-tud. Értesítő. X II . 255.
*** M. Ch. F . I I . 36.
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alapján az t kell feltételezni, ho g y  a  pen taselen id  2 As., Se.2, 3 Se.2 
m o leku lacsoportra  d issociált (szám ított D i  =  7*54).
E  fe ltevés helyesnek  bizonyult, m ert az As.2 Se2-nek  goo° körü l 
m eghatá rozo tt sűrűsége norm ális volt s íg y  a  fent em lített m olekula­
csoport a k ísérle tn é l u ra lkodo tt hőfokon tényleg' lé tezhetik , m ás 
com binatio  ped ig  az edd ig  ism ert arsen-selen  vegyü letek  és a ta lá lt 
gőzsűrűségi ada tok  alapján nem  képzelhető.
M ég  m agasabb  hőm érsékle ten  to v áb b  bom lik a  p en tase len id  s 
az 1050— 1100 fokon v ég zett m eghatározások  szerint három  
m oleku lára szakad. A kkoriban , m ikor a selenidek gőzsűrűségének  
m eghatározása i közölve voltak,* eldön tetlen  m aradt, h o g y  vájjon 
teljesen alkotó elem eire szakadt-e a v eg y ü le t és ak k o r A s it 5 Se2 
g ő ze leg y g y el van-e dolgunk, v ag y  p ed ig  az akkoriban  m ég ism eret­
len A s 2 Se  lé tezését tételezve f e l : A s 2 Se, 2 Se.2 m olekulákra d is­
sociált az arsenpentaselenid . A  közelm últban sikerü lt az arsen- 
m onoselenid előállítása** s m in thogy  e veg y ü le t 1050° körü l nor­
m ális sű rűségű  — a mi fe lté te le a  m ásodik com binatio h e ly e ssé g é ­
nek  —  el volt dönthető, h o g y  a pen taselen id  1050— 1100 fokon 
A s .2 Se, 2 Se2 m olekulákra dissociál.
Az arsenm onoselenid gőzsűrűsége is különböző hőm érsékle teken  
volt meghatározva.***
I. kísérlet. T  =  6170 C. D i —- 1 5 .4 8 ; A s 2 Se m olekulára szám íto tt 
sű rű ség  D i =  7 "g 18 ; a ta lá lt sű rű ség  ig en  közel kétszerese a  szá­
m íto tt sű rűségnek  (15 83); a k ísérle ti hőfokon teh á t A sa Se2 m ole­
k u lák  vo ltak  a gőzben.
I I .  k ísérlet. T  —  783°C. D t —  i o '82 ; e hőfokon sem érte  m ég 
el a  gőz a norm ális s ű rű s é g e t; h a  a  vegyü let dissociált volna, 
ak k o r D i =  8'yo-et ke lle tt volna ta lá ln i, m ert az arsenm olekula 
780° körü l négyatom os s az ennek  m egfelelő sűrűség  + D i =  1037, 
a seien  sűrűsége'*"1' D i —  7'03, e két é rték  szám tani közepe
i o '3 7 +  7'Qj =  g 
.2 '
III. k ísérlet. 7’ = 9 O 9 0 C. D t —  8 7 5 8 ; 9090 körü l az arsen  
sű rű ség e  10 37, a selené 5*6; e k é t szám érték  közepe 7^98 ; ehhez a 
szám hoz közeleső é rték e t k e lle tt  volna találn i, h a  a v eg y ü le t a 
k ísé rle ti hőfokon dissociál.
* ]. c.
** Mathem. term.-tud. értesiió X V . 122.
*** 1. c.
t  Annál. Phys. Chemie. 1833. 29. 493.
t t  Mathem. term .-tud. értesítő X V . 127.
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IV . k ísérlet. T  =  ioo2°C . D i —  8’02 ; a ta lá lt érték  e lég  jól 
egyezik  a szám ított sű rűséggel (7"g 18).
V. k ísérle t. T  —  ii5 9 °C . D i —  7'55 ; a ta lá lt sű rűség  a szá­
m íto ttnál k isebb  s m egegyezik  azon értékkel, m elyet kapunk , h a  a 
d issociált á llapo tnak  m egfelelő gő zsű rű ség et szám oljuk ki. (D i =  7'48). 
11500 körül teh á t az arsenm onoselenid m ár dissociál.
A  gőzsűrűségi m eghatározásokból azt a  következtetést v o n h a t­
ju k  le, h o g y  az arsenm onoselenid gőzében körülbelül 950— 10500 C. 
közö tt az A s2 Se k ép le tn ek  m egfelelő m olekulák  v a n n a k ; i i o o 0 fölött 
d isso c ia l; 900° a la tt összete ttebb  m olekulák vannak  a gőzben s m int 
ezt az a rsen triox idnál és arsendisulfidnál lá ttuk , itt is bizonyos hő- 
m érsék le ti h a tá ro k  között a tapasz ta la ti k ép le t kétszerese fejezi ki 
a m oleku lanagyságo t. Az arsenm onoselenid valam ennyi arsenselen- 
v eg y ü le t közt a legállandóbb  m agas hőm érsékle ten  s ennek  m eg- 
felelőleg, m ielőtt a tö b b  selent tarta lm azó  vegyü letek , hőokozta 
dissociatio  folytán, teljesen alkotó elem eikre szakadnának, arsen- 
m onoselenidre bom lanak.
H a m ár m ost a m egvizsgált v eg y ü le tek  közül m indegy ik  cso­
portbó l a m agas hőm érsékle ten  leg á llan d ó b b ak at hasonlítjuk össze, 
bizonyos szám beli összefüggések állap íthatók  m eg a m olekulasúlyok 
között. V eg y ü k  á ttek in th e tő ség  k ed v éért az egyszerű m olekula­
k ép le te k e t: A s 2 0 3 , A s 2 S.2 , A s .2 S e  és hasonlítsuk  össze a  m olekula- 
sú lyokban  fog lalt am phidok sú ly a it; 0 3 ==  48, S ,  —  64, S e  —  79; a 
kü lönbség  e szám ok között 16 ille tő leg  15 egység . H a most 
tovább  m együnk  a következ te tésben  s keressük  azt a tellur- 
veg y ü le te t, m ely  az előző taghoz k ép est ugyanezen  kü lönbséget 
adja, ezt a következő szám ítással ta lá ljuk  m e g : a különbség  közép­
é rték b en  15*5, ezt hozzáadva az előző taghoz 79 -f- 15-5 =  94-5, e 
szám ot osztani kell a te llu r atom súlyával, h o g y  m egtaláljuk  hány  
atom  te llu r ju t k é t atom  arsenre 947  : 125 =  0756 ; m ost azt a le g ­
k isebb  egész szám ot kell keresnünk, m ely 0 7 5 6 -ta l szorozva egész 
szám ot ad, m ert az atom ok tö rt részei nem  fordu lha tnak  elő a vegyü- 
le te k b e n ; e legk isebb  egész szám négy , m ert 0756  X  4 =  3‘024, 
teh á t három  atom  tellu r ju t  As., X  4 =  nyolcz atom  a rs e n re ; azaz 
a fe lté telezhető  új te llu rid  kép le te  A s s l e 3 volna.
M eg k ísérte ttü k  e v eg y ü le t előállítását oly  módon, h o g y  az a lk a t­
részeke t*  8 A s :  3 Te a rán y  szerint — azonban m indig  csekély  arsen- 
fölösleggel — zárt csőben o lvasztottuk ö ssze ; azonban íg y  eljárva 
nem  leh e te tt hom ogen olvadékot kapni, m ert am a hőm érséklet, m elyet
* Úgy az arsen, m int a tellur levegőtől mentes térben való többszöri sublimálással 
▼olt tisztítva.
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az üvegcső  m ég k ib irt, nem  vo lt e lég  m agas arra , h o g y  a te llu r is 
gőzá llapo tba m enjen át. A  kellő  m agas hőm érséket elérendő  ú gy  
já r tu n k  el, ho g y  a  fen t m eg ad o tt a rán y  szerint összekevert és fino­
m an p o ríto tt an y ag o t n itrogénné l tö ltö tt, zárt, jénai üvegcsőbe t e t ­
tü k  s ez az üvegcső v as tag  falú, eg y ik  v égén  beforraszto tt, k ö rü l­
belü l 50 cm. hosszú, i'5  cm. belső átm érőjű, kovácsolt vascsőbe volt 
h e ly e z v e ; a vascső m ásik v ég e  fém töm ítéssel ellátott, erős csavarra l 
v o lt elzárva. A  vascsőbe p á r csepp  alkoholt te ttü n k , h o g y  az üvegcsőre 
h a tó  belső nyom ás ellensúlyoztassék. A vascső függélyesen  vo lt a P e r -  
r  o t-féle kem enczében elhelyezve s alsó vég e  800— 900 fokra hevítve, 
a  kem enczéből k iérő  felső v é g é t — a csav art kím élendő — hű tö ttük .
A  csövet k ihű lése u tá n  kivéve, hom ogen, k ris tá ly o s sze rk e­
zetű  o lvadékot ta lá ltunk , m ely  fő töm egében  A s g Te$, az a lkalm azo tt 
arsen  fölöslege szerint több  kev eseb b  arsennel fertőzve. E  te rm ék et 
sublim álással tisztíto ttuk , m ég pedig , m int ez a m onoselenidnél * is 
alkalm azva volt, nyom ás a la tt. K örü lbe lü l 25 cm. hosszú 4— 6 mm. 
belső átm érőjű  jénai üvegcsőbe tesszük  az olvadékot, a csöve t száraz, 
tisz ta  n itrogénnél tö ltjük  m eg  s m indkét v ég é t b e fo rra sz tju k ; ezután 
lejtősen állíto tt kem enczébe helyezzük s az egész csövet fe lm eleg ít­
jü k , alsó v ég é t pedig, a  hol az an y ag  van, erősen hevítjük, m íg az 
an y a g  forrni k e z d ; a  cső h id eg eb b  részére k ristá ly o k b an  szállad a 
v e g y ü le t ; valam ivel távo labb  szállad  a fölös arsen. E  m űvelete t m ég 
eg y szer ism ételve, a  v eg y ü le t tisztán  állítható  elő.
A  k ris tá ly o k  aczélszürkék, fém fén y ű ek ; leg inkább  hasonlítanak
1— 4 mm. hosszú o'5 — 1 ‘5 mm. széles lándzsahegyekhez.
A  k ristá ly o s szálladék e lem zése :
Talált %  Számított 0 o
A rs e n .................................. 61-45, 61-19 6 1’5 1
T e l lu r .................................. 38-34 38-49
A  ta lá lt elem zési ada tokbó l e v eg y ü le t tapasz ta la ti kép le te  
A s s T(’3 és oktarsen trite llurid -n ak  nevezhetjük.
E  v eg y ü le t a közönségesen használt anorgan ikus és organ ikus 
oldószerekben nem  o ld ó d ik ; sósav, kénsav  nem  tám adja m e g ; füs­
tö lgő salétrom sav  arsensavvá és te llu rossavvá oxidálja.
A  v eg y ü le t m oleku lasú lyát és v iselkedését m agas h ő m érsék ­
le ten  m egállap ítandó , m eg h a tá ro z tu k  gőzsűrűségét.
I. k ísérlet. T  =  5O40 C. nem  páro log  el.
II. » T —  5230 C. D i =  26-4
III. » T = -  7i3°C. D i =  19-67
IV . » T —  g i ó° C.  D i =  9-98
* L. c.
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As% Te3 m oleku lára szám ított sű rűség  D i —  3 3 7 4 ; ezt az é r té ­
ket eg y  ese tben  sem  éri el a gőzsűrűség, a  v eg y ü le t dissociatiója 
teh á t m egkezdődik  m ihelyt elgőzölög. H a  az o k tarsen trite llu rid  nem  
volna vegyü let, ak k o r 522 fokon a sű rűség re  D t — i6 ’87-et k e lle tt 
volna kapni. E  számhoz következő m egfontolással ju tu n k : mivel 
keverékben  az a lkatrészek  csak  m echan ikailag  vannak  egym áshoz 
kötve, az arsen  e lpáro lgo tt, a  te llu r p ed ig  v isszam aradt vo lna a k ísér­
leti hőfokon [a te llu r  forráspontja 8oo° körü l van] ; A ss gőzá llapo t­
ban  k é t té rfo g a to t tö lt be, a ta lá lt sű rűség  teh á t az A sg Teg m ole­
k u lára  szám íto ttnak  fele le tt volna
A  III. és IV . k ísérletek  adata i szerint to v áb b  m egy a dissociatio 
és 900° körü l teljes. Ezt ú g y  á llap íto ttu k  m eg, ho g y  m eghatároztuk  a 
te llu r gőzsűrűségét a  kísérletihez közeleső hőfokon. E  m eghatározás 
szerint a  te llu r sű rű ség e *  921 fokon D i =  9^82 ; az arsen sű rűsége 
io -37 ; a  k é t szám érték  közepe io -09, a m ely  szám  jól egyezik  a IV . 
k ísérletné l ta lá lt sű rűségge l (9’g8).
Az arsend ite llu rid  gőzsűrűségére és hőokozta bom lására v o n a t­
kozó k ísérle tek  fo lyam atban  vannak.
Ö sszefoglalva a v izsgálatok eredm ényeit, következő szabályszerű­
ség ek et á llap íth a tu n k  m eg :
Az arsennek  az am phidcsoportba tartozó  elem ekkel k ép eze tt 
veg y ü le te i m agas hőm érsékleten  annál á llandóbbak , m ennél kev e­
sebb szám ú atom m al van az arsen kapcsolva.** Az A s i Os, A s i S 4, 
A s4 Se,2, A s s 7Va sorozatban  legállandóbb  m ag as hőm érsékle ten  az 
o x y g e n v e g y ü le t; legkevésbbé állandó a te llu rv e g y ü le t: ez az am phi- 
dok növekvő positiv  k a rak te réb en  leli m a g y a rá z a tá t; u g y an csak  
ebből m agyarázható , hogy  a sorozatban ugyanazon  arsenm ennyi- 
ségre m ind kev eseb b  am phid ju t és e v eg y ü le tek  képződésénél 
m utatkozó fokozat is. Az arsen  levegőn trio x id d á  ég  el, a disulfid 
az alkatrészek  összeolvasztása á lta l könnyen  keletkezik , a monosele- 
nid m ár csak  nyom ás alkalm azásával, a te llu rid  ped ig  csak  n ag y  
nyom áson á llíth a tó  elő.
E b b e  a so rozatba tartozó v eg y ü le tek  m ind k ristályosak  és bizo­
nyos hőm érsékle ti határo k  között com plex-m olekulákból állnak, 
m elyeknek szerkezetét a lább i szöveti k ép le tekkel m agyarázhatjuk ,
(m j í  _ iM7)
* A  tellur gőzsűrűsége ezideig csak 13000 felett volt meghatározva. Deville é> 
Troost Compt. rend. 1863, 56. 891. Biltz Z. f. phys. Chem. X IX . 415.
** E  szabály alól kivételt képez az A s4  S3 , mely bár kevesebb ként tartalmaz ugyan­
annyi arsenre mint a realgar, ennél bomlékonyabb.
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ha elfogad juk  az arsenessavra a V i c t o r  M e y e r *  által fe lá llíto tt 
szerkezeti k é p le te t :
M agas hőm érsékleten  állandó v eg y ü le tek b en  nem  té te lezh etü n k  
fel egym ásközö tt kapcso lt oxygen-, kén- v ag y  selenatom okat, sem  
p ed ig  ö tv eg y érték ü  arsent.
V ég ü l érdekes e vegyü letso rozat m olekulasúlyai között m u ta t­
kozó szám beli összefüggés, m ely az új te llu rid  felism eréséhez vezetett.
E .  B e c k m a n n  n y o m á n  k ö z l ik  : B é m  L á s z l ó  é s  C s e n g e m  P a p p  E l e m é r .
A kemény ítőczukornak a mézben való kimutatása azelőtt nem látszott 
nehéznek, mert csak balra forgató, főképen invertczukorból álló mézet ismertek. 
De mikor természetes, jobbra forgató mézre is akadtak, kiderült, hogy annak 
előtte követett eljárásaink hibásak voltak, hogy nincs megbízható módszerünk 
a keményítődextrineknek a természetes mézdextrinektől való oly szabatos 
elválasztására, hogy a mézben a keményítőszirupnak csekélyebb mennyiségét 
is minden esetben kimutathattuk volna.
I. Tájékoztató vizsgálat. (E. B e c k m a n n  és R. Mii 11 e r.) Virágmézben 
lehet 15— 20% keményítőszirup vagy keményítődextrin, a nélkül, hogy K ö n i g  
és K a r  s e  h alkoholos, próbája a sarkított fény síkját jobbra forgatná. Balra for­
gató virágméz, jobbra forgató fenyőméz és nádczukorral kevert méz alkoholos pró­
bája : balra forgattak. Az alkohol-okozta csapadékok (3'9—-42-2°/o) mindegyike 
jobbra forgatta a poláros fénysugarakat. Az eltérítés -f 41'7 és +  165-8 között 
ingadozott. A csapadékokban sok ezukor volt. Az alkoholos próba savval való inver- 
tálás után jobbra forgatott; ezt a dextrosenak a dextrin rovására történt szaporo­
dása okozta. Élesztővel erjesztvén, a maradék mindig jobbra forgatott; épen így 
az erjesztett alkoholos próba is, mert a laevulose eltűnt. A méznek s keményítő­
szirupnak magatartása methyl alkohollal és acetonnal szemben. A dextrose sokkal 
nehezebben oldódik acetonban, mint a laevulose. Míg 10 g. forró aceton 
4-94 g. dextroset old, addig a laevuloset minden arányban oldja. Azonban 
2 rész laevulose mellett 1 rész dextrose is feloldódik, tehát a két ezukor- 
fajtát acetonnal szétválasztani lehetetlen. Mind a jobbra, mind a balra forgató 
mézet az aceton és a methylalkohol csaknem tökéletesen oldja; de a 
keményítőszirupból, vagy ezzel hamisított mézből bőségesen választ le dextrin- 
szerű anyagokat, tehát a methylalkohol a keményítőszirupnak a mézben való 
kimutatására szolgálhat.
II. Uj adatok a méz vizsgálatához (E. B e c k m a n n  és H. M e 1 z e r).
A s — S t— Á s
A d a to k  a  m é z  v i z s g á l a t á h o z .
* Bér. d. deutsch. chem. Ges. X II . 1117.
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A) A keményitőszirup és kereskedésben dextrin kimutatása methyíalkohollal 
és jóddal. 80 g. keményítősziruphoz annyi vizet öntünk, hogy az oldat 
80 cm3 legyen ; az oldatot methyíalkohollal feltöltvén egy literre, fehér 
csapadék támad, a mely alkohollal ismételten szárazra párolva nem hygros- 
kopos, édeses porrá válik. Ennek vizes oldata kaliumjodidos jód híg oldatától 
vörösbarna lesz, mi erythrodextrinre vall. Ezzel a keményítősziruppal kevert 
méz pelyhes váladékot ad, a mely sohasem tapad az edények falához. A 
kereskedésbeli dextrin és a méz keveréke methyíalkohollal szintén erős 
csapadékot ad, de ez utóbbi kaliumjodidos jódtól intenzív vörös, vagy ibolya 
színbe hajló lesz, mert a kereskedésbeli dextrinben erythro- és amylo- 
dextrin van.
B) B e c k m a n n  dialysissel is megkísérelte a keményítőszirupot a méztől 
elválasztani, de azt tapasztalta, hogy hamarabb vezet czélhoz az előbbeninek 
methyíalkohollal való leválasztása és szűrése.
C) Keményítőszirup és kereskedésbeli keményítőczukor methylalkoholos 
próbája alkohollal még erős csapadékot ad (gallisin, isomaltose ?).
D) Magából az erjedés lefolyásából keményítődextrinekkel való hamisí­
tásra következtetni lehetetlen.
E) A keményitőszirup és szilárd keményítőczukor kimutatása methyíalkohollal 
és baryumhydoxiddal. Utóbbinak felderítésére a methylalkoholos próba és a jod- 
reactio nem elégséges. A dextrinek egy részének jellemzésére alkalmas azok 
baryumvegyülete. i. Minőleges vizsgálat. Kémcsőben 5 cm3 20%-os mézoldathoz 
3 cm3 2°/o-os baryumhydroxidot elegyítünk s az elegyet 17 cm3 methyíalkohollal 
összerázzuk. A tiszta mézből nem válik ki csapadék, legföljebb néhány pehely ; 
ha szirup, keményítődextrin vagy szilárd keményítőczukor csak csekély 
mennyiségben is van a mézben, csapadék áll elő. 2. Mennyileges vizsgálat. 
Készítünk mézoldatot, melynek 100 cm3-ében 20 g. (legföljebb 50 g.) méz 
van; ehhez O 'i— O'i°/o őrölt faanyagot és sejtquarzot (diatoma-földet) elegyí­
tünk és száraz szűrőn addig szűrjük, míg tökéletesen tisztán folyik le. Azután 
úgy járunk el, mint azt a minőleges vizsgálatnál vázoltuk. A methylalkoholt 
egyszerre öntjük a leszűrt folyadékhoz s az elegyet egyszer — de jól — 
összerázzuk, a csapadékot asbesten 55— 6o°-on szárított és megmért G o o c h -  
féle tégelybe szűrjük, azután 10 cm3 methyíalkohollal, végül ugyanannyi aether- 
rel leöblítjük- Ha a mézoldat már a baryumhydroxidtól megzavarosodnék, 
akkor a methyíalkohollal való összerázás előtt a kivált baryumvegyületeket 
szűrés útján el kell távolítani vagy külön próbában mérni. Egy-egy gramm 
dextrin, keményítőszirup, illetőleg szilárd keményítőczukkor C916, C455, 
illetőleg 0 'i58  g. csapadékot adott. Hogy a dextrinek közül, melyik szolgált 
hamisításra, azt reactiók fogják eldönteni; így a jodreactio. Híg kaliumjodidos 
jod-oldat a kereskedésbeli dextrint ibolyás-vörösre, a szirupot sötétbarnára, a 
keményítőczukrot világosabbra vagy épen nem festi. Fenyőméz nem szaporítja 
a keményítődextrinekkel képződő baryumcsapadékot. Olyan fenyőmézben, 
melyben több mint 40°/o mézdextrin van, 5— io°/o keményítődextrin, 10— 20%> 
szirup és 30—40°/o szilárd keményítőczukor még kimutatható és ennél cse­
kélyebb mennyiségek is felismerhetők a közönséges mézben. A »gyárilag 
tiszta dextroseczukor« kimutatása olyképen történik, hogy gyenge élesztővel 
(sör- vagy borélesztővel) elerjesztjük a gyanús méz nagyobb mennyiségét s az 
oldás maradékát vizsgáljuk. Egészen tiszta szőlőczukorral, valamint invert- 
czukorral történt hamisítás ily módon nem deríthető fel.
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F) Mézben a faméz * úgy mutatható ki, mint a keményítőszirup.
G) Méz, melyet keményitősziruppal táplált méhek gyűjtenek. Már R a u m e r  
is tapasztalta, hogy a méhek a keményítődextrineket mézdextrinekké változ­
tatják és valószinűleg a faméz és sörczefre dextrinjeit is. Ezzel magyarázható 
R a u m e  r-nek az a tapasztalása, hogy egy Ízben vizsgált faméz dialysise a 
mézéhez hasonlóan folyt le.
H) NáJczukor és nielasse kimutatása. H e f e l m a n n  szerint a méhek 
nem invertálják tökéletesen a nádczukrot; L i p p m a n n szerint egészen 
i6°/oig szaporodhatik fel a nádczukor a mézben (a méhek gyűjtik czukor- 
gyárakból); azért, ha a mézben nagyobb mennyiségben is van nádczukor, 
nem szabad mindjárt hamisításra következtetni. Könnyebb a melasset kimu­
tatni. Igaz, hogy baryumhydroxiddal és methylalkohollal alig válik le valami, de 
ólomeczet már magában is csapadékot okoz, mely methylalkohol hozzáöntése 
után könnyen szűrhető. A melassera vizsgálandó mézpróba legföljebb 2 5°/o-os 
oldat legyen, mert magának a tiszta méznek 50°/o-os oldata is ad ólomeczettel 
csapadékot. Ezzel az egyszerű móddal (5 cm3 mézoldat, félannyi ólomeczet és 
22'5 cm3 methylalkohol, eljárás mint baryumhydroxiddal) io°/o melasse még 
a fenyömézben is kimutatható. A répaczukor és folyékony raffinade kimutatását 
czélzó módszer dolgában még folynak a kísérletek.
A vázolt eljárások czukrászárúk, limonádok, liqueurök és borok vizs­
gálatára is alkalmasak. Ha alkoholtól mentes borba baryumhydroxid-oldatot 
öntünk, akkor a csapadékról leszűrt folyadékban methylalkohol csapadékot 
létesít, ha abban keményítőszirup volt; 10% keményítőszirup vagy keményítő- 
czukor kimutatható még akkor is, a mikor a bor 2 5°-on 48 óráig erjedt.
(Z. f .  anal. Chemie. 35 . 265— 284.)
Analytikai chemia.
Az oxygen meghatározása a levegőben és a vízben. A. K re i d e r .  
A levegő oxygen-tartalmának meghatározása végett szerző a megmért térfogatú 
levegőt nitrogenoxid jelenlétében tömény jodhydrogensav-oldaton hajtja át, a 
szabaddá váló savat natrium-carbonattal neutralizálja, s a kiválott jodot tized- 
normal Áss Ch-oldattal titrálja meg. Ugyané módszert használja a vízben 
feloldott oxygen meghatározására is, és erre a czélra alkalmas készüléket 
szerkesztett.
E módszer részleteivel — melyek eléggé bonyolultak — már csak 
azért sem foglalkozunk, mert a M. Ch. /'.-ban megjelent M a t o 1 c s y-féle 
módszer a levegő oxygen-tartalmának meghatározására sokkal czélszerübb, a 
vízben feloldott oxygen meghatározására pedig a W i n k l e  r-féle módszert — 
mely a Kreider-énél jóval egyszerűbb s fölötte pontos — már minden újabb 
kézi könyvben megtaláljuk. (A nn . Jou rn . Science, S illim an [4 ]  2. ßör.J
Fluor felismerése silicatokban és bóratokban. F. A. Re i c h.  
Az anyag kis próbáját platinatégelyben kénsavval öntjük le, s a tégelyt oly 
óraüveggel befödve, melynek aljára kis vízcseppet tettünk, a keveréket óva-
* Édeses gummiszerű anyag, melyet különösen némely gyümölcsfa izzad ki.
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tosan melegítjük. Fluor jelenlétében a vízcseppben kovasav vagy bórsav 
(B2O3) válik ki, mely a képződött siliciumfluoridnak vagy a bórfluoridnak 
bomlási terméke. (Chem, Ztg. 20.
A pyrophosphat - maradék meghatározása. B e r t h e l o t  és 
t}. A n d r é .  A pyrophosphorsavat tartalmazó oldatból, ha ezt magnesium- 
chlorid-, ammoniumchlorid-, ammoniumacetat- és fölös eczetsavból készült 
elegygyel digeráljuk, csak a pyrophosphat-maradék válik ki, magnesiumsó 
alakjában. A leváló magnesium-pyrophosphat-csapadék azonban majd több, 
majd kevesebb magnesiumot tartalmaz. Épen ezért a csapadékot salétrom­
savban oldanunk s ezt az oldatot forralással oxidálnunk kell, hogy végül a 
képződött orthophosphat-maradékot a szokásos módon mérjük meg.
(Comfit, rend. 123. C73  )
Ivóvizek phosphorsav-tartalmának meghatározása. C h a r l e s  
L e p i e r r e. Szerző e czélra kolorimetriai módszert ír le, mert szerinte a 
phosphorsavnak az ammonium-molybdattal való kicsapása nem ad pontos 
eredményeket, a mennyiben az ammonium-phosphormolybdat vízben oldható 
( l0 0 I0 ,0 2 — 0,06). {Bull. Soc. Chim. Paris. [3] 13. I2iq.j
Bismuth mennyiségi meghatározása. W. M u t h m a n n é s F .  Ma w- 
r o w. Bismuth-sők oldatából a hypophosphorossav bismuthot választ ki s erre 
a reactióra támaszkodva állapították meg szerzők a Bi-nak mennyiségi meg­
határozását. A kevés szabad savat tartalmazó bismuthsó-oldathoz fölösleges 
mennyiségű hypophosphorossavat elegyítünk, s a folyadékot vízfürdőn addig 
melegítjük, míg teljesen megtisztul. A Bi szivacsosan válik ki a folyadékból, 
tehát szűrése és kimosása könnyű. A csapadékot először forró vízzel, majd 
absolut alkohollal mossuk ki, s 105 C'-on megszárítva, megmérjük. E mód­
szerrel talált eredmények pontosak. (Ztschr. f .  anorg. Chem. 13. 20g.)
A wolfram s a titan elválasztása. E d. D e f a c q z .  A wolframnak 
s a titánnak a szerző ajánlotta elválasztása ama tényen alapszik, hogy a 
fémes wolframot s a wolframsavat a 7 s.-r. kaliumnitratból és 2 s.-r. kalium- 
carbonatból készült keverék oldja, míg a titánt s a titansavat nem. Ennek 
megfelelően a vizsgálandó ötvözetet, vagy más anyagot platinatégelyben a 
7—8-szoros mennyiségű ilyen keverékkel 20—-30 perczig ömlesztjük, s a 
kihűlt olvadékot vízben oldjuk. Az oldatból a wolframot mercuriwolframat 
alakjában csapjuk ki, míg az oldhatatlan részben a szokásos módon — 
kaliumdisulfattal —  a titánt határozzuk meg. (Comfit, rend. 123. 822.)
Formaldehyd térfogatos meghatározása. B. G r ü t z n e r .  Kalium- 
chlorat s formaldehyd oldatának elegyében az ezüstnitrat még forraláskor sem 
okoz chemiai változást, csak akkor, ha a folyadékhoz még salétromsavat is 
elegyítünk: ez esetben ugyanis
H CIOs -f- 3 H . CO H +  Ag NOs =  3 H . COO H +  Ag Cl -f- H NOa 
egyenlet értelmében a felszabaduló chlórsav hatása következtében hangyasav és 
ezüstchlorid képződik.
Szerző e reactiót egyrészt a chlorat-maradék, másrészt a formaldehyd 
térfogatos meghatározására használja fel.
Chlorat-maradék meghatározása esetében a 0 4 — o'S g. kaliumchloratot 
tartalmazó vizsgálandó folyadékot jól záró tivegdugós lombikban 50 cm3 
V10 normal Ag NO3 oldattal, 5 g. formaiinnal (35°/o-os formaldehyd-oldat) s 
nehány gramm salétromsavval elegyítjük, s a jól bedugaszolt lombikot langyos
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vízfürdőben i/s óráig melegítjük. A lombik tartalmában a lehűlés után 
Vio normal rhodanid-oldattal az ezüstnitrát fölöslegét mérjük vissza.
Olyan kaliumchlorat elemzésekor, mely chloridot is tartalmaz, külön 
próbában titráljuk meg Vio norm. Ag NO3 oldattal a chlorid-maradékot. A 
bromat-maradék térfogatos meghatározására e módszer éppen úgy alkalmas, 
mint a chlorat-maradék mérésére, ellenben a jodat-maradékot ilyen úton mérni 
nem lehet.
Ugyané reactio alapján természetesen a formaldehyd is meghatározható : 
5 cm3 formaldehyd-oldatot, 1 g. kaliumchlorattal, nehány gramm salétrom­
savval és 50 cm3 V10 norm. Ag NOa-oldattal langyos vízfürdőn bedugaszolt 
palaczkban 1/2 óráig melegítünk, s a hideg folyadékban az Ag NOs fölöslegét 
mérjük vissza. (Arch, der Pharm. 234 . 634.)
Szénvegyületek szén- és nitrogén-tartalmának meghatározásáról.
P a u l  F r i t s c h .  Szerző e vegyületekben nedves úton határozza meg a szenet 
és a nitrogént. Leírja a módszereket s a kivitelükre szerkesztett készülékeket, 
melyek részletei az eredeti közleményben bőven vannak ismertetve.
(Liebig's A nn. 2 9 4 , /Q.J
Arsenessav savanyú oldatának alkalmazása a térfogatos elem­
zésben. M. B i a l o b r z e s k i .  Az Áss Oa oldatát napjainkig csak elvétve 
alkalmazták a térfogatos elemzésben, azért, mert az eddig használatos oldata 
lúgos kémhatású. B i a l o b r z e s k i  az arsenessavat ammoniumacetat-oldatban 
oldja föl, mi által savi kémhatású, olyan titráló folyadékot állít elő, mely 
hosszabb időn át bomlás nélkül eltartható, s minden olyan térfogatos elem­
zésnél, mely a jodometrián alapszik, akadály nélkül használható. Szerző a 
natriumthiosulfat-oldatot ilyen As2 O3 oldattal helyettesíti, a chlormész activ 
chlor-tartalmát ez oldattal hatávozza meg, chloratokat ilyen Asa O3 oldattal és 
jóddal titrál, a barnakő activ oxygen-tartalmát ilyen Asa O3 oldattal méri, s 
végül chromátok chromsav-tartalmának és ólomsók ólom-tartalmának meg­
határozására is a savanyú As2 03-oldatot alkalmazza.
(Pharm . Z tg . f .  Russland. 35, yS^.J
A kőszén-hamu és koks-hamu phosphor-tartalmának meghatá­
rozása. L o u i s  C a m p r e d o n .  A kőszén-hamu és koks-hamu phosphor- 
tartalmának meghatározása különösen ama kőszén- és koks-fajoknál fontos, 
melyeket nagy olvasztókban finom öntött vas előállításához használnak. A 
vas ugyanis e szenek összes phosphorját felveszi, minek következtében töré­
kennyé válik. Szerző munkája bevezető részében az eddig használatos mód­
szerrel végzett összehasonlító-próbáit közli, melyek eredményeiből az tűnik ki, 
hogy a hamunak sósavval való kioldása pontos adatokhoz nem vezethet. Jó 
adatok csak úgy érhetők el, ha a hamut alkalicarbonattal ömlesztjük, s az 
olvadék sósavas oldatából ammoniummolybdáttal választjuk ki a phosphor- 
savat. E végett a vizsgálandó hamuból 0,5— 0,6 g.-ot 3 g. kalium-natrium- 
carbonattal keverve, platinatégelyben 10— 15 perczig ömlesztünk, a kihűlt 
olvadékot híg sósavban fololdjuk, az oldatból a kovasavat leválasztjuk s a 
maradék vizes oldatából a phosphorsavat ammoniummolybdattal csapjuk ki.
(Cotnp. rend. J23 . 1000.)
A víz ólomtartalmának kimutatása és meghatározása. J. C.
B e r n t r o p .  A vízben foglalt ólom meghatározása végett nagyobb mennyiségű 
vizet (5 — 10 liter) szokás bepárologtatni, s a besűrített oldatból lehet csak az
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ólmot kiválasztani. E hosszadalmas bepárologtatás elkerülhető, ha a vizet 
natriumphosphat-oldattal elegyítve, jól összerázzuk. 24 óra elteltével az összes 
ólom, a vízben foglalt calciummal és magnesiummal együtt, phosphat alak­
jában válik ki, mely csapadékról a fölötte álló folyadék legnagyobb részét 
lelopózzuk, majd a csapadékot salétromsavban oldjuk s a salétromsavas oldat­
ban az ólmot kimutatjuk, esetleg mennyiségileg meghatározzuk.
(Chem. Ztg. 20. 1020.)
A nikkel és a zink meghatározása phosphatok alakjában. J o h n  
Cl a r k .  Nikkel meghatározása esetében a chlorid oldatát 10 sr. ammonium- 
phosphat oldatával elegyítjük, továbbá fölösleges mennyiségű sósavat és bromot 
is öntünk a folyadékba. Pár perczig tartó melegítés után a még bromtartalmú 
folyadékhoz sok ammóniát elegyítünk s kevés hydrogenperoxiddal a folyadékot 
felmelegítjük. A kihűlt oldatot sósavval közömbösítjük, midőn keveréskor a 
nikkel mint ammoniumnikkelphosphat válik le. A 20°/o-os alkohollal elegyített 
csapadékos folyadékot nehány órai állás után szűrjük, a csapadékot vizes 
alkohollal kimossuk s elégetés után mint nikkelpyrophosphatot — Nis Pa O7 — 
mérjük meg. Ugyané módszerrel a zink is meghatározható.
( y .  Soc. Chem. Ind . 1 !%. 866.)
A mangan elektrolytos meghatározása. C. E n g e l s .  Szerző a 
mangánnak elektrolysissel történő meghatározását Írja le ; a mangánnak sulfat 
alakjában kell az oldatban lennie, s ehhez az oldathoz elektrolysiskor chrom- 
timsó és ammoniumacetat elegyítendő. A módszer -j- O'0i°/Otól -j- Ó'o6°/O ig 
pontos eredményeket ad. (Ztschr. f .  Elektrochem. H. 286.)
A keményítő kolorimetriai meghatározása. F a n n i e  T. L i t t l e ­
t on.  Szerző a keményítőnek jodoldattal való legintensivebb megfestését kolori­
metriai módon vizsgálta s typus-oldatokkal hasonlította össze. Szerinte olyan 
anyagok keményítő-tartalmát, melyek e testből sokat tartalmaznak, lehet kolori­
metriai módon meghatározni. (Amer. Chem. J . 19. 4 4 .)
FRAN K FU RTER ÁRMIN.
M e g je g y z é s  :
A  M. CK F . f. é. áprilisi számában »Az 1896. évben hazánkban megjelent eredeti 
chemiai dolgozatok összeállítása és ismertetése« czimű czikkiink kiegészítéséül itt közöljük, 
hogy Vedrödi Viktor dr.-tól Debreczenben megjelent »K im utatás a debreczeni m. kir. vegy- 
kisérleti állomáson az 1895/6. évben a m illenium  a lkalm ával vegyelemzett takarm ány-félék  
és élelmi szerek vegyi Összetételéről« czímmel egy füzet.
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r
2  fo lyó ira to t a 
tá rsu la t ta g ja i és 
a  T erm . K özlöny 
előfizetői 3 í r té r t  
k a p já k ; nem  ta ­
g ok  ré szé re  e lő ­
fizetési á r a  5 f r t.
III. KÖTET. 1897. JUNIUS 6. FÜZET.
A  v a ló d i  v a j  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e  a  m e s t e r s é g e s  
v a j to l  é s  ú j m ó d s z e r  a  k ü lö n f é le  z s í r o k n a k  e g y m á s t ó l  
v a ló  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e .
(Be volt mutatva a chemia-ásványtani szakosztály 1897. márcziusi 30-iki ülésén.)
Á m bár a kétfé le  vaj m egkülönböztetésére e lég  jó  m ódszereink 
vannak , m égis m in thogy  e m ódszerek körü lm ényesek , ig y ek ez ­
tem  azokat a g y a k o r la t szám ára egyszerűsíten i s eg y ú tta l oly 
m ódszert is kidolgozni, a m ely ne csak  alkalm as leg y en  kétfé le  
vaja t és a  több i zsírokat egym ástó l m egkülönböztetn i, hanem  lehe­
tővé teg y e , hogy  a kü lönféle zsírok chem iai össze té te lérő l is k ép e t 
alkossunk.
Az árúbeli vaj v izsg á la tak o r — felfogásom  szerin t — m eg kell 
határozn i a tiszta zs ír t  és az idegen részeket (vizet, casein t és k o n y h a­
sót), to v áb b á  az o lvadásponto t, a  szabad zsírsavat, az elszappanosí­
tás i szám ot és végü l a  R e i c h e r t - ,  H e h n e r -  v a g y  A s b ó t h - f é l e  
számot, ese tleg  m ind a  hárm at.
Az idegen , nem  zsír alkatrészeket a  szokásos m ódon h a tá ro zh a t­
ju k  m e g ; nevezetesen a vizet v ag y  közvete tlenül ú g y , ho g y  a lem ért 
árúbeli vaja t alkohollal m egnedvesítve, 95 fokon állandó  sú ly ig  
szárítjuk  és ism ét m egm érjük, midőn a  v íz ta rta lm at a  súlyveszte­
ségből ta lá lju k  m e g ; v a g y  úgy , ho g y  p latinacsészében  a lem ért 
v a ja t ae therben  oldjuk, az ae theres oldatot, ha  tiszta, ism ert sú lyú 
ü v eg ed én y b e  öntjük és a m aradéko t párszor m ég ae th e rre l leöblít­
jük , azu tán  az ae th e res  o ldatból az ae th e rt e lp áro lo g ta tv án , a 
m aradéko t vízfürdőn állandó  sú ly ig  szárítjuk. íg y  m eg ta lá lju k  vajnak  
tiszta  zsírtartalm át, a  k ü lö n b ség  ped ig  a vizet, casein t és konyhasót 
adja. H a  a m aradéko t a  p latinacsészében  vízfürdőn állandó sú ly ig  
szárítjuk  és lem érjük, m eg k ap ju k  a caseint és konyhasó t, a k ü lönb­
ségbő l p ed ig  a  v iz e t; h a  p ed ig  a  caseint elham vasztjuk, m egkapjuk  
a konyhasó t és a kü lönbségbő l a caseint.
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A  több i m eghatározásokhoz csak o lvaszto tt és m egszűrt vaja t 
leh e t használni. M in thogy  a  tiszta, szűrt vaj előállítása m eglehetősen  
nehéz, oly eljárást kerestem , a  m elylyel e nehézségek  elkerü lhetők . 
E  v é g e tt m in teg y  ioo g. v a ja t főzőpohárban, vízfürdőn add ig  m ele­
gítettem , m íg a benne lévő  tú ró  összetöm örült és a  víz kü lönvált. 
M ost k i h ag y tam  hülni és a  vajba ü v eg b o tta l több  h e ly en  ly u k a t 
szúrtam , hogy  a kü lönvált vizet k iesurga thassam . E zu tán , ha  a vaja t 
vízfürdőn újra m egolvasztjuk , m eleg tö lcsérben , szürőpapiroson á t 
k ö nnyű  szerrel m egszűrhetjük. H a  azonban a vizet e lébb  ki nem  
csepegtetjük , szűréskor a  víz a szűrő fenekén g y ű l össze és m eg ­
akadályozza a zsír átszűrődését, sőt víz is csepeg  az o lvadt vajba.
a) A z  olvadás és megmerevedés pon tjának meghatározása. A  
zsírok olvadáspontjának  m eg h atá ro zására  nincs eg y ség es  m ó d szer; 
p ed ig  h a  valahol, ak k o r itt  volna helye  az egységes m egállapodás­
nak. Az egyes m ódszerek  szerint v ég ze tt m eghatározások  között 
te tem es különbség  van, s g y a k ra n  innét származik, h o g y  m eghatáro ­
zásunk nem  egyezik  a kézi kön y v ek b en  közölt ada tokkal. M eg kell 
állapodnunk a rra  nézve, h o g y  vájjon m it fogadunk el o lvadásnak ; 
azt-e, a m ikor a zsír h ígfolyós, v ag y  azt-e, a m ikor teljesen á tlá t­
szóvá lesz ? M indkét fe lfogás a m aga nem ében h e ly e s ; én m égis az 
egységesség  o k áért az u tóbb it ajánlanám , m ert en n ek  m eg h a tá ro ­
zására elég  jó m ódszerrel rendelkezünk. Ilyen  pl. a S c h a e d l e r *  
á lta l a jánlott módszer, a  m ely lyel egyszersm ind a m egm erevedési 
pontot is m eg lehet határozn i. Az e ljárás röviden ez :
K ém csőbe, feléig, fé lig  folyós zsírt tö ltünk  és eg'yszer á tfú rt 
dugóval dug juk  be, a  m elybe erre  a czélra a lkalm as hőm érő van 
illesztve. A  hőm érő go lyó jának  a zsírba kell érni, a dugó  oldalt ki 
legyen  vágva, ho g y  m elle tte  a  levegő közlekedhessék. A kém csövet 
vízzel te lt p o h árb a  helyezzük, de előbb a p ohárban  a vizet fe lm ele­
gítjük . A  kém csövet ide-oda m ozgatván, a zsír m egolvad  és m ikor 
átlá tszóvá válik , leo lvassuk  a hőm érsékletet. Ez a  zsír  olvadáspontja. 
M ost a kém csövet a vízből kivesszük és a levegőn  ide-oda moz­
gatju k . A  m int a zsír h íg  fo lyósságát elvesztette, ille tő leg  a  m int 
szívóssá lett, a hőm érőt leolvassuk, m időn m egkap juk a megmerevedés 
pontját.
E n több  m ódszert k ip róbáltam , de eg y ik  sem  ily  egyszerű  és 
eg y ik  sem  ad ann y ira  összevágó eredm ényeket, m in t ez.
V) A  szabad zsírsav meghatározása. A  szabad zsírsavat az ism ert 
módon határozzuk  m eg. N evezetesen 5— 10 g. vaja t lem érünk és 
annyi aetheres a lkoho lt (20:5) ön tünk  hozzá, h o g y  az egész fel-
* C. S c h a e d l e r :  Untersuchung der Fette, Oele etc. 1890. p. 45.
oldódjék, azu tán  nehány  csepp pheno lph tale innel m egfestve, 1j10 
norm al alkoholos kalium hydrox iddal titrá ljuk . A  hány m illigram m  
ka liu m h yd ro x id  esik  egy gram m  v a jra , a n n y i a sav száma. A  tiszta, 
friss vaj a lig  észrevehető  szabad zsírsavat tarta lm az .
c) A  K öttstorfer-féle elszappanosítási szá>ti meghatározása. Ez a 
m eghatározás is a szokásos m ódon tö r té n ik ; nevezetesen i — 2 g. 
vaja t 25 cm 3 J/2 norm al alkoholos kaliu m h y d ro x id d al k ev e rü n k  és 
vizfürdőn 10— 20 perczig  m eleg ítjük . A zu tán  az o ldato t n eh án y  csepp 
pheno lp h ta le in -o ld a tta l m égfestjük  és 1/3 norm al savval v isszatitrál- 
juk. A  fe lhasznált cm 3-ket 25-ből levonva, a k ü lönbség  az elszappa- 
nosításhoz szükséges kalium hydrox id  m en n y iség é t adja. / g ra m m  
zsírhoz szükséges ka liu m h yd ro x id  m illigram m okban, adja  az elszappa­
nosítási számot. É n  a közölt eljárástó l anny iban  té rtem  el, ho g y  égy- 
e g y  m eghatározáshoz 2'5 g. v a ja t m értem  le, és a  v isszatitráláshoz 
1/3 norm al eczetsava t használtam .
d) A  H ehner és R eichert-féle szám meghatározása. H e h n e r  
abbó l az elvből indul ki, h o g y  a vaj vízben oldható  és vizben old­
h a ta tlan  zsírsav ak a t tarta lm az , m íg  a több i zsírokban  és a m ar­
g a rin b a n  csupán  o ldhata tlan  zsírsav van. H e h n e r  szerin t a 
valódi vaj 86’5— 8 7 7 —88°/0 o ldhata tlan  zsírsavat tarta lm az, a  több i 
zsírok ellenben  g5’28— 95'73°/0, k ö zép érték b en  95 '5% -ot. H a  mi 
tehát, valam ely  zsírban az o ldhata tlan  zsírsav m ennyiségét m eg 
tud juk  határozni, ak k o r nem csak azt á llap íth a tju k  m eg, ho g y  valódi 
v ag y  m esterséges vajjal van-e dolgunk, hanem  azt is, hogy  m ennyi 
idegen  zsír van  a  valódi vajhoz keverve. N evezetesen  m ás zsír és a 
vaj zsírsava közö tt 9 5 7 — 8y5 = .  8 a  k ü lö n b ség ; h a  teh á t valam ely  
.vajban 91%  zsírsavat ta láltam , a k k o r : 91 — 87*5 =  3-5 és íg y : 
8 : 3‘5 =  100 : x ;  x  =  437  ; azaz: a vaj 4 37  % idegen  zsírral vo lt 
elegyítve.
H e h n e r  szerin t az o ldhata tlan  zsírsavat következőképen h a tá ­
rozhatjuk  m eg : 3—4 g. m egszűrt vajat porczelláncsészében 50 cm 3 
alkohollal és 1— 2 g. szilárd ka lium hydrox iddal k ev e rü n k  és v íz­
fürdőn add ig  m eleg ítjük , m íg a hozzá c sep eg te te tt víz az e leg y e t 
nem  zavarja m eg. M ost a fo lyadéko t m ég to v áb b  m elegítjük, hogy 
az alkohol elpárologjon, azután a m aradéko t 100 — 150 cm 3 vízben 
o ld juk  és h íg íto tt  kénsavval v ag y  sósavval m eg b o n tju k ; a zsírsav 
tú ró  alak jában  v á lik  ki. A fo lyadékot ad d ig  kell m elegíteni, m íg  a 
zsírsav fent, a víz p ed ig  a lan t m egtisztu lt. M ost lem ért, töm ött 
szövetű papirosszűrőbe félig  vizet ön tünk  és ebbe öntjük lassankin t 
a  zsírsavas fo lyadékot. A  csészét és ü vegbo to t term észetesen forró 
vízzel utánm ossuk. A  szűrőn m arad t zsírsavat is forró vízzel ad d ig  
m ossuk, m íg  a lecsepegő  víz kém hatása  m ár nem  savanyú. H a  a
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víz lecsepegett, a tö lcsért a szűrővel eg y ü tt h id eg  v ízbe m ártjuk , 
h o g y  a  zsírsav m egszilárduljon, azu tán  a  szűrőt kivesszük, lem ért 
csészébe tesszük  és go°-on állandó  sú ly ig  szárítjuk. A  csésze lem érése 
u tán  m egkap juk  a vízben o ldhata tlan  zsírsav m ennyiségét.
M in thogy  ez a m ódszer, valam int a  több i is azon alapul, ho g y  
a  k iválasz to tt zsírsavból a  vízben o ldható t forró vízzel k im oshatjuk  
és eltávo líthatjuk , ennélfogva az egész m eghatározás s körülm ényessé 
v á lik  és pon tos eredm ényt sem  adhat, m ert hol a zsírsav m ehet á t 
a szűrőn, hol ped ig  a  víz nem  oldja k i tökéle tesen  az o ldható  zsír­
savakat. C sak íg y  esh e te tt m eg azután, hogy  B e l l ,  F l e i s c h ­
m a n n ,  V i e t h  m ás és m ás eredm ényeke t ta lá ltak . M ivel én H e h n e r  
m ódszerét o lyannak  találom , a  m elylyel tén y leg  m eg  lehe t a  valódi 
v a ja t a ham isíto ttó l k ü lö n b ö z te tn i: tö reked tem  oly  e ljárást k ido l­
gozni, a m ely  ne csak  eg yszerűbb  leg y en  m int a  fen t vázolt, hanem  
a  vele elérhető  eredm ények  is m egb izha tóbbak  legyenek .
Az e ljárás azon alapu l, h o g y  a  v ízben  o ldható  zsírsavak  ólom ­
sói vízben szintén o ldhatók, m íg  a  tö b b iek  nem. T ek in tv e , h o g y  a 
zsírsavas ólom laza szerkezetű , belőle a  vízben o ldható  só k a t m ár 
h id eg  vízzel k i lehet m osni, s íg y  nem  kell eg y eb e t tenni, m int a 
káliszappan t ólom sóvá á ta lak ítan i. Az eljárás k ö v e tk e z ő :
K örü lbe lő l 300 cm 3-es beköszörü lt üvegdugós gázg y ü jtő  h en ­
g e rb e  teszünk körülbelől 150 cm 8 desztillá lt v izet és 30 cm 8 io°/0-os 
ólom acetat-o ldatot és belem ossuk az elszappanosítási szám  m eg h a tá ro ­
zásánál eczetsavval v issza titrá lt szappan-oldatot, azu tán  a  h en g e rt 
b ed u g v a  add ig  rázzuk, m íg  a  ke le tk eze tt csapadék  összetöm örült és 
a  kü lönvált fo lyadék  v íztisz ta  lett. M ost körülbelől 30 cm. széles és 
30 cm. hosszú, sűrű szövésű lenvásznat tö lcsérre  téve, a  h en g e r ta r ­
ta lm át ra jta  átszűrjük. A  h en g e rt 3— 4 szer vízzel u tán a  öb lítjük  és 
a  csapadékot a vásznán m ég  v ag y  5— 6-szor h id eg  vízzel kim ossuk. 
N em  fe lté tlen  szükséges, h o g y  a h en g e rü v eg  a kim osás u tán  te lje ­
sen tiszta legyen , csak a  benne lévő vizet kell belőle leh e tő leg  jól 
k icsepeg tetn i. A  vásznán összegyűlt csapadékot, a  vászonba b u r­
kolva lassank in t fokozódó nyom ással és csavarással a  víztől lehető leg  
m egfosztjuk. Nem  kell a ttó l ta rtan i, h o g y  a vászon likacsa in  a c sap a­
dék  keresztü l m egy, m ert an n y ira  k ép lék en y  és összetartó , h o g y  ha 
a  csavarás u tán  a vászn at szétnyitjuk , a  csapadék  teljesen kü lön ­
v á lik  a vászontól és e ttő l a k á r  kézzel, ak á r késsel könnyen  leválaszt­
ható , sim a fekete  p ap írra  kaparható , a  honnét azu tán  visszatesszük 
az előbbi hengerbe.
A  h en g erb e  m ost körü lbelő l 200 cm 3 ae th e rt ön tünk  és 
h en g ert b ed u g v a  add ig  rázzuk, m íg  a  darabos csapadék  egészen 
szétoszlott és a fo lyadék  tejszerüvé változott. H a  ez bekövetkezett,
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a fo lyadékot a m ellékelt rajzban vázolt olajbürettába  ön tjük  és ae th erre l 
u tán a  m ossuk. M osás u tán  a h en g ern ek  te ljesen  tisz tán ak  kell m aradni.
Az o la jb ü re tta  A , m elyet J . M u t t e r  és L.  d e  K o n i n g h  
szerkeszte ttek , 60 cm. hosszú és 2'5 cm. belső  átm érőjű üvegcső, a 
a m ely fen t göm bbé van  fújva és a göm b szája jól beköszörült d u g ó ­
val zárható, len t p ed ig  B  c sap b an  végződik. Az alsó csaptól io  cm.- 
n y ire  o ldalt C  csap  van  forrasztva. A  b ü re tta  az oldalcsapon alul 
m in tegy  2 cm .-nyitő l fel a g ö m b ig  cm 3-re van  b e o sz tv a ; alul van o, 
felül a göm bnél körü lbelő l 250 cm 3.
H a  az ae th e res  oldatot a b ü re ttá b a  ö n tö ttük , annyi 
h íg íto tt só savat (1: 4)  ön tünk  belé, h o g y  a  fo lyadék  a 
felső osztá lyzatig  érjen, azután b ed u g ju k  és ad d ig  rázzuk, 
m íg az ae th e res  o ldat a vizes fo lyadék  leü lepedése u tán  
m egtisztul. M ost a  bü re ttá t á llv án y b a  fogjuk, m eg v ár­
juk  m íg a  fo ly ad ék ré teg ek  kü lönválnak , azu tán  az alsó 
csapon a sósavas fo lyadéko t lebocsátjuk. E k k o r a 
b ü re ttáb a , m eg in t a felső osztályzatig  vizet öntünk, b e ­
dugjuk, összerázzuk és a ré te g e k  különválása u tán  a 
vizet az alsó csapon lebocsátjuk. A  vízzel való m osást 
annyiszor ism ételjük, ho g y  a lefolyó víz sav an y ú  k ém ­
h a tásá t elveszítse. H a  ez bekövetkezett, csak  annyi 
vizet bocsá tunk  le, ho g y  az ae th e r és víz közti h a tá r­
vonal a o fokot érin tse, egyszersm ind a r ra  ügyelvén, 
h o g y  az o ldalcsap  belső  részébe ae th e res  fo ly ad ék  jusson.
H a  az ae th e res  oldat k itisztu lt, leo lvassuk  té r ­
fogatá t, azu tán  az oldalcsapon, lem ért lom bikba, 50 cm 3 
és egy  főzőpohárba szintén 50 cm 3 o lda to t bocsátunk  
le. M indkét edénybő l az a e th e rt vízfürdőn lepáro log­
ta tv a , az elsőt go0 on állandó sú ly ig  szárítjuk  és le ­
m érjük, a  m ásod ikat ped ig  50 cm 3 alkohollal és phenol- 
ph ta le innel e legy ítve , V10 norm al kalium hydrox iddal 
titráljuk . A  m érésből egyszerű  szám ítással a  Hehner- 
f é le  számot, a  titrá lásb ó l ped ig  az elszappanosítási szám m al eg y b e ­
vetve, a R eichert-féle  számot k ap ju k  m eg.
A  m ódszer alkalm azását e g y  szám ítás v ilágosítja  m eg legjobban.
2-5 g. tisz ta  v a ja t 25 cm 3 1/2 norm al alkoholos kaliu m h y d ro x id ­
dal 15 percz ig  főztem , azután V2 norm al eczetsavval titrá ltam . K e l­
le tt hozzá 5-95 cm 3.
25— 5'95 =  i9 '°5  cm 3 % norm al K O H ; 19 ° J X  28 == 223-4.
2 5
Az ae th e res  o ldat a b ü re ttáb an  i4 9 ’5 cm 3; ebből 50 cm 3-t lom ­
bikban, 50 cm 3-t főzőpohárban e lpáro log ta ttam .
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Lom bik +  zsírsav . . . 27-431 g.
» . . .  26711 »
» . . .  0 7 2 0  g.
0 7 2 0  X i 49’5 o
------- ----------- “  2 ' ä 28;
2'5 : 2-1528 =  100 :X \  x  =  8 6 'H 2 0/q.
50 c m 3 m egtitrálásához k e lle tt 29-05 cm 8 1j10 norm. K O H .
2» '°5 X - t 9'5 _  S6.S 
50
v ag y is  2-5 g . vaj o ld h ata tlan  zsírsavának  m eg titrá lásához 86'8s cm 3 
V10 norm al lúg  kell. Á m de 2-5 g. összes zsírsavához 19-05 cm 3 1/2 
norm al kali kellett, a m ely  5-tel sorozva 9975 cm 3 1fin norm al 
K O H -o t a d ; 9 9 7 5 — 86'85 =  i2 '9  cm 3.
V ag y is  a R  e i c h e r  t-féle szám  i2-g.
Ö sszefoglalva a szám ítást, a vajnál k ap tam  223-4 elszappanosí­
tási, 86’i i 2 H e h n e r - f é l e  és 12-9 R  e i c h  e r  t-féle számot. A z egész 
m eghatározás könnyen  k iv ihető , egyszerű  és nem  k ell hozzá n ag y  
fölszerelés. A  három  szám nak eg y ü tte s  m eghatározása  kellő g y a k o r­
la t m ellett, a zsírsav szá rításá t nem  tek in tve, eg y  ó ra a la tt v é g re ­
hajtható . H a az előíráshoz alkalm azkodunk, k é t v a g y  tö b b  m e g ­
határozás között észrevehető  k ü lönbségnek  nem  szabad  m utatkozni.
e) U j módszer a va jn a k  és egyéb zsíroknak egymástól való m eg­
különböztetésére.
K öztudom ású, ho g y  a m indennapi életben használt zsírok trip a l- 
m itin-, tris tearin - és trio leinsavas g ly cerin  e leg y é t tarta lm azzák  és 
hogy  e zsírok halm azállapota v ag y  szilárdsága szoros összefüggés­
ben  van  az olajsavtartalom m al, v ag y is  ez a  zsírokat je llegze tes s a já t­
ság g a l ruházza fel. H a  bárm ilyen szárm azású zsír ugyanazon  fokon 
olvad, önként következik, hogy  o la jsav tarta lm a is közel egyenlő . 
H a  teh á t ism erjük különféle tisz ta  zsírok o la jsav tarta lm át és m ódunk­
ban  áll e zsírokban foglalt o lajsavat m egközelítő p o n to sság g al m eg ­
határozni, ak k o r azt is m egállap íthatjuk , h o g y  valam ely  zsír m iféle 
zsír és vájjon tiszta-e v ag y  ham isíto tt ? E bbő l az elvből indu ltam  
ki, m ikor m ódszerem et kidolgoztam  és hiszem, h o g y  szo lgála to t 
teszek  vele, ha  a részleteit az a láb b iak b an  m egism ertetem .
A  vizsgálandó, m egszűrt zsírból 3 g .-o t főzőpohárba teszünk, 
50 cm 3 alkoholt öntünk hozzá, eg y  d a rab k a  (1— 2 g.) kalium hydro- 
xidot dobunk belé és 15 percz ig  vízfürdőn m elegítjük, h o g y  el- 
szappanosodjék. A zután az o ldato t n eh án y  csepp pheno lph tale innel 
m egfestve, cseppenk in t eczetsavval telítjük . Ez idő a la tt, m in t a 
H e h n e r - f é l e  szám m eghatározásnál, 300 cm 3 té rfo g atú , beköszö­
rü lt dugóval elzárható  hengerbe 30 cm 3 io°/0-os ólom acetat o lda to t
öntünk és 150 cm 3 vízzel fe lh ígítjuk . E b b e  bem ossuk a pohárban  lévő 
szappano ldato t és tovább  ú g y  já ru n k  el, m int m ár fennebb leírtam .
A  vászonban  m arad t ó lom szappant gondosan összegyűjtjük, 
azután visszatesszük a víztől lehető leg  jól k irázo tt hengerbe és 
150 cm 3 ae th e rt ön tve reá, ad d ig  rázzuk, m íg a  csapadék  tö k é le te ­
sen szétoszlott. A tejszerű fo lyadéko t, h o g y  az ólom oleat teljesen 
feloldódjék, eg y  éjszakára  félretesszük , m ásnap a fent em líte tt olaj- 
b ü re ttá b a  n ag y o b b  tö lcsért teszünk  és a b b a  v a s tag  szűrőpapirosból 
oly n ag y  szűrőt, h o g y  ne csak  a h en g e r egész tarta lm a, hanem  
m ég a h en g e r öb lítésére szánt a e th e r is beleférjen. A  szűrőt 
előbb ae th e rre l m egnedvesítjük , azu tán  a h en g e r ta rta lm á t b e le ­
öntjük és kevés ae th e rre l k é tsze r u tán a  öblítve, a  tö lcsért ü v eg lap ­
pal befedjük. H a az ae theres o ldat teljesen lecsepegett, a szűrőt ae theres 
fecskendővel körü lfecskendezzük  és an n y it teszünk  m ég a szűrőre, 
h o g y  a csap ad ék o t teljesen elfedje. A  m int az ae theres o ldat lefolyt, 
a m osást m ég  három szor ism ételjük és akkor biztosak lehetünk, 
hogy  az o lajsavas ólom, m ind feloldódott. A  m osásra szánt a e th e r 
50, legfeljebb  100 cm 3-nél tö b b  ne leg y en . K im osás u tán  a tö lcsért 
levesszük és a b ü re ttá b a  an n y i h íg íto tt sósavat öntünk, h o g y  a  fo lya­
dék  egészen a g o ly ó ig  érjen, azu tán  összerázzuk s m ikor az o lajsav 
k iszabadult, vízzel add ig  m ossuk, m íg  a  vizes fo lyadék  savanyú  
h a tása  eltűnik . M ost annyi vizet teszü n k  a  b ü re ttáb a , h o g y  az ae th e ­
res, ille tő leg  vizes fe lü let a o je lt é r je ; az ae theres o ldat té rfo g a tá t 
leolvassuk, azu tán  belőle 50 cm 3-t n ag y o b b  főzőpohárban vízfürdőn 
e lp á ro lo g ta tu n k ; a m aradéko t m ég m elegen  50 cm 3 alkoholban o ld ­
ju k  és '/io norm al lúggal titrá ljuk . A  felhasznált cm 3-ek szám át 
0‘0282-vel szorozva, m egkap juk  g ram m okban  az 50 cm 3 ae th eres  
o ldatban  fog la lt o lajsav-tartalm at.
H a  kellő v ig y áza tta l dolgozunk, közel m egegyező eredm énye­
k e t fogunk  k a p n i ; e ltérések  legfeljebb  a tizedszázalékokban lesznek, 
a m elyek  a m egítélésnél m ellőzhetők.
I ly  m ódon a  következő zsírokat v izsgáltam  m eg : 10-féle valódi 
vajat, a m elyek  az o lajsav tarta lm a tö b b n y ire  34°/o körü l v á l t ; leszállt 
33 '720% -ig és fe lem elkedett 37 '397% -jg i
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többféle m a rg a rin va ja t 45-481— 45-995% olaj savval
» oleom argarint 42-606% »
» p ékva ja t 5 2 '7 34— 5 3’369% »
» disznózsírt 56-911— 58-082% »
» libazsírt 64-974— 67-290% »
» ma rha faggyú t 33 ' ° 34— 33'953 % »
» ü rü fa g g y ttt 25 '4 3Ó% »
» velözsírt 47'75  9— 48-692% »
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H a e szám okon v ég ig  tek in tünk , először is szem betűnik, h o g y  
b á r e zsírok különböző szárm azásúak, ugyanazon fa jtánál az olajsav- 
tarta lom  közelítőleg egyenlő. L eg n ag y o b b  eltérés m utatkozik  m ég  a 
vajnál, valószinűleg azért, m ert víztől m entes vaja t szűréssel a lig  
v ag y  nehezen leh e t előállítani. A z eltérő  v íztarta lom  okozhatta  a 
k ü lö n b sé g e k e t; de ez e lté rések  sem  o ly  nagyok , h o g y  kétségessé  
tennék  a  m ódszer a lkalm azhatóságát. M ásodszor látjuk, ho g y  a  m eg ­
v izsgált zsírok egyes fa jtá in ak  o la jsav -ta rta lm a között oly n ag y  
kü lönbség  van, hogy  m ár ennek  rév én  is k é tség e t k izáró lag  m eg ­
á llap íth a tju k  valam ely  zsír azonosságát, esetleg  idegen  zsírral való 
ham isítását. L egközelebb áll a  vaj és a  m arhafaggyú  o la jsav tarta lm a ; 
de ezeknek  m ind szilárdsága, mind o lvadáspon tja  an n y ira  kü lönbözik  
egym ástó l, h o g y  őket összetéveszteni lehetetlen .
Ö sszefoglalva az elm ondottakat, b á tran  állíthatom , hogy a v a j  
azonosságát az olvadáspont, az elszappanosítási szám , a H ehner- és 
R eichert-féle szám meghatározása á lta l biztosan e ld ö n th e tjü k ; de h a  
arról vo lna szó, hogy a v a j  helyett m ilyen  idegen zs ír  van kezünk  
között, vagy m ilyen és m e n n y i idegen zs írra l van ham isítva  ? akkor  
azt h iszem , hogy módszerem nagyon j ó  szolgálatot tehet *
A d a to k  a  s e l e n s u l f a r s e n a t o k  k r i s t á l y t a n i  
i s m e r e té h e z .* *
M elczer  GuSZTÁV-tÓl.
(Előadta a chemia-ásványtani szakosztály 1897. május 25-iki ülésén.) .
A  jelen  év folyam án alkalm am  v o lt arra, ho g y  k ris tá ly tan ilag  
m egvizsgáljak  több  natrium selensu lfarsenato t, m elyeket dr. H e s s i n -  
g e r  K á r o l y  ú r  á llíto tt elő a m. k. József-m űegyetem  ált. chem . 
laboratórium ában.***
A  rendelkezésem re bocsá to tt anyagbó l, m elyben  több  se ien - 
su lfoxyarsenat is volt, csupán  a N a 6 A s 2 A  Se  16 0 -val jelzett 
natrium selensu lfarsenat k ris tá ly a i v o ltak  a lkalm asak  részletesebb  
v izsgála tra . E zek  sárg ásb arn a  színű, nem  hasadó, á tla g  4 mm. hosszú, 
oszlopos kristályok , határozo tt m onoklin te rm ette l s csupán két 
oszlopos form a com binatiójából á llan ak  (1. ábra).
E g y  F u e s s - f é le  II. sz. tük rözési szögm érővel v ég reh a jto tt
* K ár, hogy szerző ellenőrző kísérleteket nem végezett. S zer ié .
** Közlem ény a kir. József műegyetem ásvány-földtani intézetéből.
*** M e s s i n g  e r  K á r o l y .  Selenoarsenatok. Budapest, 1897.
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goniom eteres v izsgálat szintén a m onoklin  k ristá ly rendszer m ellett
ta n ú s k o d o tt; a m érés alapján a k é t form át vi 
választva, a  m ért s z ö g e k :
110 |- és q{ 011
mérve számítva
m m ' =  (110): (110) 68 ° — ' —
qq‘ —  (011): (011) 92°3o ' —
m q  =  (110): (011) 6 i °5 5 ' —
m '“q —  (110): (011) 7O047/ 
a  m elyek a lap ján
a :b - .c  —  o -Ó79 : 1 : 1 '052 
ß  =  83° 18'/a'
70° 18'
A fe lso ro lt m ért szögek a m egm ért 5 k ristályon  k ap o tt legjobb 
é r té k ek ; a  több i m egm ért szög ezektő l többé-kevésbbé eltér, de csak 
a  lapok tö k é le tlen ség én ek  beszám ítható  m értékben.
A  k ris tá ly o k n ak  az egyhajlású  rendszerbe való ta rto zásá t m eg ­
erősíte tte  az op tikai vizsgálat. A z «(100) lap  irán y áb an  köszörült 
lem ezen az elsötétü lés egyenes és convergens fén y ­
ben az e g y ik  ten g ely n ek  m egfelelő görberendszer 
lá th a tó ; a sym m etriasíkkal egyközösen köszörűi­
tek en  p ed ig  az elsötétü lés A A fén y b en  11 °-nyi 
forgatásnál következik  be, ú gy  h o g y  ez az opt. 
fő irány h á tra fe lé , a ß  hegyes szög letébe esik.
A z ezen u tóbbi irá n y ra  m erőlegesen köszörült 
lem ezeken a  c középvonal k ilépésé t lá tn i és a 
ten g e ly k ép n ek  m egfelelő görbe rendszert, de a 
ten g e ly ek  m ár a lá tó h a tá ro n  kívül esnek  s ennek 
m egfelelően a  m ásik középvonalra m erő legesen  
csiszolt lem ezeken  ug y an csak  g ö rb e ren d sze rt lá tn i és az n k ilép é­
sé t lehet m egállap ítan i.
A  L a n g - f é le  készülékkel o lajban v izsgálván  az em líte tt lem e­
zeket, k itű n t, ho g y  a c eg y ú tta l az I  középvonal, teh á t hogy  ez a 
v eg y ü le t o p tik a ilag  positiv . A  ten g e ly szö g ek e t nem  le h e te tt teljes 
pon tossággal m egm érni, m ert a lem ezek  a k ristá lyok  ap ró ság án á l 
fogva nem  tökéle tesen  norm álisak az ille tő  rezgési fő irányokra, de a 
legbelsőbb  h y p erb o lák  beá llításának  seg ítség év e l k ie lég ítő  és döntő 
pon tossággal m egállap ítha tó  volt, h o g y
Ha =  5 9 ° 14' 
H 0 =  64° 36'
teh á t
Va —  4 3 ° 3 4 /-
9o M ELCZER GUSZTÁV
Ez a v eg y ü le t a fen tebb  közölt ad a to k  alap ján  isom orph a m ár 
rég eb b rő l ism ert JVa3 A s  -j- 8  H 2 O natrium su lfarsenáttal, m elynek  
k ris tá ly i geom etria i ad a ta i R a m m e l s b e r g  szerint*
a :b  :c  =  o-66y8 : i : ro393  
ß =  8o° — '
A tő le v izsgált k ris tá ly o k  szintén oszloposak, de az oszlopokon 
k ívü l főleg a három  v ég lap « {  ioo }, b { ö io  } és c { oo i jform álja őket.
A  rendelkezésem re bocsá to tt tö b b i anyagbó l csak  k é t natrium - 
selensulfarsenat vo lt m é rh e tő ; a tö b b i v eg y ü le tn ek  eg y  része a 
k ris tá ly o k  ap ró ság án á l és lap jaik  tö k é le tlen  v o ltáná l fogva, m ásik  
része a  levegőn  való rendk ívü l gy o rs  bom lásuknál fogva k ris tá ly tan i 
v izsg á la tra  nem  vo lt alkalm as. Ez a k e ttő  a  következő
1. Na.d A s  S,, Se’ -[- 8 I I ,  O natrium m onoselensu lfarsenat
2. N a , A s  S'2 Se3 +  9 I I ,  O natrium diselenosulfarsenat.
E  két v eg y ü le t k ris tá ly a i egym ássa l egészen m eg e g y e z n e k ; 
b a rn asá rg á k  és lem ezesen oszloposak, u gyan is a.z m \  i i o }  oszlopon 
k ívü l széles lapokkal az a | ioo ! form a is m eg van ra jtuk . H a tá ro zo tt 
term inális lap o k a t nem  észlelhettem . O szlo p szö g le tü k :
ri''* d
1. m m ' =  ( n o ) : ( i io )  66° 7' 4 4'
2. m m ‘ —  (110): (110) 66" 2' 3 14'
A  poláros készülékben  az a | 100 } lapjain egyenes elsö tétü lést, 
az eg y ik  ten g e ly n ek  m egfelelő g 'örberendszert és a negatív  közép ­
vonal ferde k ilépését leh e t m egállap ítan i, egészen úgy , m int a 
Na,- As., S 7 Se +  16 H., O k ris tá ly a in ak  ezen form a szerint csiszolt 
lem ezein. Ez u tóbb i v eg y ü le t k ris tá ly a in  továbbá leolvastam  65° 44', 
6 6 ° 3 4 'n y i p rism aszög leteket is. Az em líte tt geom etria i és op tika i 
m egegyezéseknél fogva n agyon  valószínű, h o g y  a m egv izsgá lt 
három  v eg y ü le t egym ássa l és a R a m m e l s b e r g  v izsg á lta  
N a s A s  S i -j- 8 I I ,  O na trium su lfarsenátta l isom orph. Ezen v izsg á la ti 
eredm ény összeegyeztetése a jVa3 A s  S., ÁA-ben m egállap íto tt k r is tá ly ­
víz m ennyiségével m ég m egoldásra vár.
M e s s i n g  e r  a natrium selensu lfarsenatokbó l összesen a k ö v e t­
kezőket á llíto tta  e lő :
* C. F . R a m m e l s b e r g .  Hdbuch d. kryst. phys. Chemie. T. 606. 
n  =  a mért élek száma.
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1. S la6 As., A, Se -f- 16 H 2 O
2. N a 3 A s  S 3 Se -j- 8 H 3 O
3. N a (. A s 2 S-a Se3 +  16 H 2 0
4 . N a 3 A s  S 2 Se2 +  9 H 2 0
5 . N a 3 A s  S  Sc3 -+ 9 IL, O*
teh á t e g y  ta g n a k  h iányával az összes egyszerűbb  m olekuláris össze­
tételű  v eg y ü le tek e t, a m elyek  a R a m m e l s b e r g * *  v izsg á lta  
N a 3 A s  ,S’t + - 8 IL, O és a S za rv asy * * *  előállíto tta  N a s A s Se4 -+ 9 H : 0  
között m in t á tm eneti ta g o k  létezhetnek . N ag y  k ár, ho g y  ezek a 
v eg y ü le tek  valam ennyien, az em líte tt k é t végső ta g g a l együ tt, nem  
kép ezh ették  részletes és kim erítő  k ris tá ly tan i v izsgála t tá rg y á t, m ert 
ennek  eredm énye érdekes ad a t le tt  v o ln a  a mo rph 0 trop iá  ról való  
ism erete ink  bővítéséhez, t. i. k itűn t vo lna, ho g y  a  N-nek Se  á lta l 
való fokozatos h e ly e ttesítése  m ennyiben  hat k i a  k ristá lyok  g e o ­
m etriai és op tikai viszonyaira, vagy is m eg  leh e te tt vo lna á llap ítan i 
ezekre a  v eg y ü le tek re  vonatkozólag a  N-nek m orphotropiai erejét.
Ez a v izsgála t azonban csak s im a  lapokkal form álódott és 
elegendő n ag y ság ú  k ristá lyokkal leh e tség es. L átszó lag  ellen té tes 
te h á t a k ry sta llo g rap h u s é rd ek e  a chem ikuséval, a  k i elemzés czél- 
jából a k icsin y  k ris tá ly o k a t ta rtja  k ív án ato sn ak , de ez az e llen té t 
csak  látszólagos. A  kicsiny k ristá lyok , a m int a rró l m ikroszkópi 
v izsgála tta l m eg lehet győződni, a rá n y la g  a lig  tarta lm aznak  kevesebb  
anyalúgot, m int a nagyok, sőt ez u tóbb iak , h a  kellő lassúságga l 
v á ltak  ki, sokkal kevesebbet. L ehe tő leg  lassú és egyenletes kristá lyo­
sítássa l te h á t ú g y  analysisre , m int k r is tá ly tan i v izsgála tra  alkalm as 
k ris tá ly o k a t leh e t term elni. A  hol e r re  czélszerüen berendezett 
hely iség  nincsen, igen  szép ered m én y ek e t leh e t e lérn i az ism eretes 
ú. n. n o rv ég  konyhával, m ely  5—6 cm. v as tag  nem ezzel bélelt, fábó l 
készült szekrény, jól záró és u g y an csak  bélelt fe d ő v e l; m egteszi 
azonban g y ap o tta l m egtöm ött valam ilyen  cserépfazék is. Czélszerű 
továbbá az o ldato t m egóvni m inden h irte len  rázlcódtatástól és h irte len  
hőm érsékletváltozástól. E zek az oldat eg y e s  részeiben te líte ttség e t 
okoznak s ezzel az an y ag n ak  hirtelen v a ló  k iválásá t idézik  elő. Czél­
szerű k ö röskörü l k ife jle tt vag y is leb eg v e  képződö tt k ris tá ly o k a t 
term elni, m ert a  hem im orph ia soh’ s in csen  k iz á rv a ; e tek in te tb en  
szép ered m én y ek e t ért el W u l f  f i  fo ly tonos áram lásban  ta r to tt  
o ldatokkal, de jó  szolgálato t tesz az o ld a tb a  helyezett valam ilyen 
szövedékform a is, pl. kócz, üvegpam at.
* L .  i. m .
** L .  i. m .
*** A kad. ért. X II I .  418. 
t  Zschr. f. K ryst. 1 1 , 120.
V ég re  m ég  eg y  p á r szót a k ris tá ly o k n ak  az o ldatból való  
kivételére vonatkozólag. E rre  a  m űveletre  jó  eg y  cson tvégü  csip tető t 
használni s a  k ihalászo tt k ris tá ly o k a t rö g tö n  p uha  ita tó sp ap ír közt 
m egszárítan i és finom szarvasbőrkendővel m egdörzsölni. A  tap asz ta la t 
m utatja , h o g y  a  chem iai úton előállíto tt leg tö b b  k ris tá ly , lássék  az 
b á r sim a tükröző lapunak  is, m égis göm bölyödö tt és ennélfogva 
pontos m érésre alkalm atlan  s ez tö b b n y ire  a k ivételnél követendő  
szabálynak  m ellőzésétől szárm azik. A  k ris tá ly o k  k ivevésénél a r ra  is 
ke ll ügyelni, ho g y  ez a m űvelet a lacsonyabb  hőm érsékleten  tö r té n ­
jék , m int a m ilyenen a k ris tá ly o k  k iv á ltak . H a  a hőm érsékle t ily en k o r 
m ag asab b , ak k o r az illető  o ldat te líte ttség e  csökken s az a la tt a rö v id  
idő a la tt is, a m íg tőle m egtisztítjuk  a k ristá lyokat, m egtám adja ő k e t ; a 
lapokon é te tési idom ok, az éleken és csúcsokon oldási form ák tá m a d ­
nak , sőt a lapok  egészen m eggöm bölyödhetnek .
•fí
K ed v es kö te lességet teljesítek , m időn  e helyen  is köszöneté t 
m ondok dr. S c h m i d t  S á n d o r  m űegy . tan ár ú rnak , a ki sz ív es­
ségével és becses ú tbaigaz ításával e rre  a v izsgála tra  a lkalm at és 
k iv ite lé re  m ódot n y ú j to tt ; to v áb b á  dr. M e s s i n g e r  K á r o l y  
ú rn ak  a rendelkezésem re bocsáto tt an y a g ért.
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Organikus chemia.
A brom hatásáról aromás jódvegyületekre H. H i r t z .  A brom 
aromás jódvegyületekben a jodot helyettesíti. Ha a ^együletekben a brom 
kedvező szabad helyet talál, akkor simán jodbrom-termék keletkezik. Ha több 
atom brom helyettesíthet, akkor a reactio meglehetős heves és különböző 
isomerek keletkeznek. A brom a jodot csak abban az esetben szorítja ki, ha 
a helyettesítésre más kedvező szabad helyet nem talál. A brom és jód mellett 
a chlor szintén alkalmas helyettesítési terméket létesíteni. Szerző ezekre a 
következtetésekre akkor jutott, mikor azt tanulmányozta, hogy a brom a jodbenzol- 
és homológjaira, a jodbenzoe-savakra, a jodnaphtalinokra és jodanisolokra 
miként hat. (Bér. d. deutsch, chem. Ges. 2 !). 14 0 4 — 141 t-J
Az a-aldoximeknek nitrilekké való átváltoztatására vonatkozó 
újabb vizsgálatok. G. M i n u n n i  és D. V a s  sa l  1 o. Szerzők újabb adato­
kat közölnek, melyekből ismét kitűnik, hogy mind az a, mind a ß  oximekből 
nitrilek állíthatók elő közönséges hőmérséken, ha az a származékoknál száraz 
H Cl-t, a 1 származékoknál pedig alkalicarbonatot alkalmazunk. Szerzők véle­
ménye szerint ezek után a stereochemiai szerkezet megállapítására a nitril- 
képződés nem használható, minthogy a felsorolt példákkal bebizonyítva látják, 
hogy az a oximek is adhatnak nitrileket a nélkül, hogy előbb az isomer ß  
sorozatba mennének át. (Atti R . Acad. dei Lincei Roma. 5. I. 270—272.)
A gabona cellulose szerkezetéről. C. F. C r o s s ,  E. J. Be van ,  
C l a u d  S mi t h .  Szerzők vizsgálatai szerint a gabonafélék cellulose-za
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két alkatrészre bontható, melyeknek egyike a furfurolt képző, másika a 
szabályos cellulose. A megbontás hidegen olyan kénsavval eszközölhető, mely­
nek összetétele H2 SOr, 2 Ha O ; vagy H2 SOr, 3 H2 O. Az oldatból vízzel, a 
cellulose kiválik, ellenben a furfuroid oldva marad. A szétválasztás még oly­
képpen is eszközölhető, hogy a gabona celluloset 1 — 2%-os H2 SOí-al 
1— 9 atmosphaera nyomás alatt hevítjük. Szerzők a furfuroid, illetőleg a víz­
ben az oldható terméknek származékait megvizsgálván, arra a következtetésre 
jutnak, hogy a furfuroid nem egyéb, mint pentose-monoformal:
Có Hs Os \
/
CH2.
(Chem. News 7 3 . 228,)
A zsírsavak elektrolysiséről. J. H a m o n e t .  Szerző arra a követ­
keztetésre jut, hogy e testek elektrolysise alkalmával,
1. a legtöbb esetben vagy egyáltalában nem, vagy csak nyomokban 
keletkezik telített szénhydrogen;
2. hogy a C„ H2„ + , C O O H  alakú savaknak elektrolysekor néha a 
főtermék Cn H2 n alakú telítetlen szénhydrogen ; végül
3. hogy mindazon esetekben, a midőn a sav n -|- 1 szénatomot tartal­
maz, mindig egy n szénatomot tartalmazó alkohol keletkezik, melynek szer­
kezete nem mindig olyan, a milyet mi várunk.
Szerzőnek a kísérleti körülmények megváltoztatásával még nem sikerült 
kizárólag csak az egyik vagy másik terméket előállítani. Ha az elektrolysisnél 
telített szénhydrogen képződik, a reactio az eddig szokásban volt egyen­
lettel, t. i . :
2 Cn H2n +  I COOK =  2K  +  C 02 +  Cn H2n +  2
fejezhető ki, ellenben, ha telítetlen szénhydrogen keletkezik, a bomlás a 
következő egyenlet szerint megy végbe:
2 Cn H2n +  I COOK =  2 K -J- C 02 +  Cn H2n +  Cn H2n +  I COOH. 
Néha a
2 Cn H2n +  I COOK =  2K  +  C 02 +  Cn H2 n 4- j C 0 2 Cn H2n+I
egyenlet értelmében ester képződik, melyből elszappanosítással az alkoholt 
lehet előállítani.
Az említett vegyületeken kívül még magas forráspontú condensatioi ter­
mékek is keletkeznek, melyeknek szerkezete még nem volt tanulmányozható, 
minthogy mindig csak nagyon kis mennyiségben képződnek.
(Compt. rend. 1 2 3 . 252—2$4 -)
Az acetylen- és levegő-elegyek elrobbanthatóságának (explosi- 
bilitásának) határairól, valamint kevés acetylennek a levegőben való 
kimutatásáról. F r a n k  C l o w e s .  A levegőnek és acetylennek olyan elegyei, 
melyek 3— 82% acetylent tartalmaznak, hevítve elrobbanhatnak. Az elrobbant- 
hatóság határai tágabbak mint egyéb gázoknál; ennek oka az, hogy az 
elrobbanást nem csak az acetylen elégése idézheti elő, hanem még az a hő 
is, a mely az endothermás gáznak alkotó részeire való bomlásakor fölszabadul. 
Kis mennyiségű acetylen nagyon szépen mutatható ki, a szerző által szerkesz­
tett biztonsági lámpával, a hydrogenláng fölött keletkező fénykúp segélyével.
( J .  Soc. Chem. In d . 1 5 . 4^8—4I9-J
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Gázalakú és folyós hydrogencarbidok képződéséről, ha víz hat 
fémcarbidokra. A carbidok osztályozásáról. H e n r i  M o i s s a n .  Szerző 
a víznek a carbidokra való hatásával foglalkozván, a carbidokat két osztályba 
sorozza. Az első osztályba tartoznak azon carbidok, melyek vízzel közönséges 
hőmérséken hydrogen carbidokra bomlanak, a másodikba azok, melyek vízzel 
nem bomlanak; ebbe az osztályba tartoznak a molybdaen, a wolfram- és a 
chromcarbid. Számos vizsgálatból megállapítható, hogy a magas hőmérsékleten 
képződő carbidok képlete rendszerint egyszerű, s hogy azok mindig csak egy 
vegyületalakban ismeretesek. A víznek carbidokra való hatásánál keletkező 
hydrogencarbidok jobbára telítetlenek. (Compt. rend. 1 2 2 . 1462— 1467.)
A fehérjék új vegyületeiről. F. Bl um.  Formolnak tojásfehérjére és 
serumalbuminra való hatásánál olyan fehérjeszármazékok keletkeznek, a melyek 
az összes fehérjereactiókat adják, a nélkül azonban, hogy az oldat forralásakor 
megalvadnának. Ezek, a szerzőtől protogeneknek nevezett testek még olda­
taiknak vízfürdőn való bepárlása után is oldhatók maradnak. Vizes oldataikból 
ásványi sav- vagy eczetsavval leválaszthatók. Fölös ásványi sav a kezdetben 
keletkezett csapadékot újból feloldja. HCl-al főzve a protogen oldat rózsaszínű 
lesz és a Fehling-oldatot reducálja. Tömény natronlúg az oldatot kocsonyás 
tömeggé dermeszti meg, mely kevés vízzel újból folyékonynyá válik. Szerző 
szerint ez a test a fehérje és formaldehyd condensatioi terméke.
(Zeitschrift f .  physiol. Chemie. 22 . 12~—np.)
Új módszer aromás aldehydek előállítására. L. B o u v e a u l t .  A 
glyoxylsav anilinnal utóbbinak forráspontjáig hevítve phenylimidsavvá alakult 
át, mely utóbbi azután phenylimidre és COa-re bomlik. A két reactio egy­
idejűleg megy végbe a következő egyenletek szerint:
1. R . C O . C O O H  -f  NHs CoH5 =  R . C —  COOH
P + H 2 O,
N. CoHa
2. N Cg Hú
=  CO2 -f- R . CH = N  . Co Hú 
R . C — COOH
A nagyon állandó és bomlás nélkül desztillálható phenylimidek forró híg 
kénsavval a következő egyenlet értelmében bomlanak :
R . CH =  N . Co Hs 4- Ha O =  R . COH +  Co Hr, NHa.
Ily módon szerző a többi közt a m. xylylgloxylsavból és anilinból egy
CHa
COH
alakú aldehydet állított elő. Ezenkívül még egyéb vegyületekből is állított elő 
aldehydeket. {Compt. rend. 1 2 2 . 1543— 1545.)
A dimethylengluconsavról. W. H e n n e b e r g  és B. T o 11 e n s. 
T o l t e n s n a k  M. S c h u l z  társaságában korábban végzett kísérleteiből ki­
tűnt, hogy a formaldehyd a hydroxyltartalmú vegyületekre gyakran úgy hat, 
hogy két hydroxy lesöpört hydrogenje a formaldehyd oxy génjével vízzé egyesül 
s a CHa gyök a szóban forgó vegyület hydroxyljait helyettesíti. Ezeket a vizs-
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gálátokat szerzők a czukorcsoport több vegyértékű sarjaira is kiterjesztették s 
első sorban a gluconsavat vizsgálták. Sikerült is nekik a formaldehydnek a 
gluconsav- vagy gluconsavas calciumra való hatása alkalmával a dimethylen- 
gluconsavat előállítani. A reactio valószínűleg a következő egyenlet szerint 
megy végbe:
Co H í2 O; +  2 CH-2 O =  Cs H12 0« +  2 Ha O.
A keletkezett dimethylengluconsav képlete, ha figyelembe vesszük, hogy 
a carboxyl az eddigi tapasztalatok szerint a methylen belépését látszólag meg­
nehezíti, továbbá, hogy a methylen csakis szomszédos hydroxylok hydrogenjét 
helyettesíti, valószínűleg a következő:
COOH —  CH (OH) — CHO — CHO — CHO — CHO
\  /  \  /
CH2 CH2
A dimethylengluconsav finom fényes, 2 20°on olvadó tűk alakjában 
kristályosodik. Szerzők e savnak származékait is előállították.
(Liebig's Ann. 292. 3/—3<).)
A monomethylen czukorsavról. W. H e n n e b e r g  és B. T o 11 e n s
A savanyú czukorsavas káliumnak formaldehyddel és sósavval való hevítésekor, 
ellentétben a gluconsavval, nem egy dimethylen, hanem egy monomethylen- 
czukorsav keletkezik, mely vízből 176— 178° on olvadó oszlopok alakjában 




COOH — CH (OH) — CH — CHO — CHO - -  CO +  Hr O.
" o "
Savakkal szemben nagyon állandó, ellenben alkaliákkal, különösen mele­
gítve könnyen változik; így már nagyon csekély mennyiségű natron-, vagy kali- 
mészszel főzve megsárgul s caramelszerű szaga lesz. Ekkor a methylen formaldehyd 
alakjában elválik. Záradékul a monomethylenczukorsavnak több sóját és szár­
mazékát sorolják fel. {Lieb. Annál. 292. 40—53.)
____ _________ í_____1 B ittó  B éla .
Könyvismertetés.
Kémia. Tankönyv felsőbb tanintézeteken való használásra, kiváló tekin­
tettel a posta-távirda tanfolyam czéljaira. Irta Dr. M u r a k ö z  y K á r o l y ,  a 
posta-távirda tanfolyamon a chemia rendes tanára, agrikultur-chemikus, műegyetemi 
magántanár. Budapest, 1897. A posta- és távirda-tanfolyam kiadása. 531 1.
Bár a cliemia egyike azon tudományoknak, melyeknek a gyakorlati 
életben kiválóan fontos szerep jut, elsajátítása a mai viszonyok között meg­
lehetős nehézségekbe ütközik. A középiskolából majdnem egészen kiszorult s 
a főiskolákon csak mint szaktárgyat tanítják. Pedig a mindennapi életben a 
chemiai kutatásnak annyi értékes vívmánya fűzi össze e tudományt a létkérdés­
sel, hogy joggal csudálkoznunk kell azon, mily mostoha kis rész jut ki a 
chemiának azon ismeretkör megszerzésében, melyet az általános műveltség 
fogalmával jelölnek. E hiány érzetében a nm magy. kir. kereskedelemügyi 
ministerium fenhatósága alatt álló posta- és távirda-tanfolyam tantárgyainak
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sorába a chemiát is felvette, melynek előadásával a szerzőt bízta meg. A 
jelen munka első sorban e tanfolyam hallgatóságának szolgál vezérfonalul s 
éppen ezért szerző főgondját azon anyagok megismertetésére fordította, melyeket 
a posta-tavirda-szolgálat és építés terén alkalmaznak; ez indította továbbá 
arra, hogy a galván áramforrások és áramgytijtők elméletét is e munka kere­
tébe illessze. Az egyöntetű tudományos tárgyalás érdekében nem zárkózott el 
a tisztán tudományos érdekű és gyakorlati szempontból kevésbbé fontos is­
meretek rendszeres tárgyalása elől sem, másrészt pedig, különösen a chemiai 
technológia terén, oly anyagokat is részletesebben ismertet, melyek a fent- 
jelzett feladattal bár szorosabb összefüggésben nincsenek, az általános műveltség 
szempontjából figyelmet érdemelnek. E körülmény a munkának a szűkebb 
szaktanfolyam kereténél jóval szélesebb körű olvasó közönséget biztosít.
A munka négy részből és egy függelékből áll. Az első rész ( i — 68. 1.) 
magában foglalja az általános chemiai ismereteket. Kiindulva az egyszerű és 
összetett test definitiójából, a stöchiometriai törvényeket vezeti le, megállapítja 
az egyenértéksúly, vegyérték, alkatrész, gyök és végül a sav, bázis és só 
fogalmát. Az általános részt befejezi a telített és telítetlen vegyületek jellem­
zése. Az egyes tételek tanuságos kísérletekből vannak levezetve. A második 
rész (69— 251. 1.) a hydrogen ismertetése után a savképző elemeket és azok­
nak egymással, valamint a hydrogennel képezett vegyületeit tárgyalja. A har­
madik rész (255— 280. 1.) az átmenő sajátságú elemekkel és vegyületeikkel, a 
negyedik rész pedig (283—463. 1.) a bázisképző elemekkel és vegyületeikkel 
foglalkozik.
A fontosabb testek és jelenségek, mint a víz, a kénsav, a levegő, a szén, 
a vas, az égés, kimerítően és nagy alapossággal vannak megírva A keramikával, 
mely a szigetelők miatt a táviró-szolgálatba lépőket közelebbről érdekli, szintén 
behatóbban foglalkozik. Általában a munka technológiai részei, a hol szerző 
sok helyen saját tapasztalatait és észleléseit is értékesítette, jól sikerültek. Nem 
mellőzi az iparilag kevésbbé fontos és tisztán tudományos érdekű ritka elemek 
és vegyületek tárgyalását sem, a mi a munka általánosabb használhatóságának 
csak előnyére válik. A szén vegyületei között az egyszerűbbeket részletesen 
tárgyalja, a többiekről csak általános áttekintést nyújt; a kaucsukot és a gutta- 
perchát, a szénhydratokkal kapcsolatban pedig a papírgyártást részletesen Írja le.
A munka függeléke (469—511. 1.) foglalkozik a galván áramforrásokkal 
és áramgyüjtőkkel és bevezetésül kivonatosan ismerteti az A r r h e n i u s-féle 
dissociatio-elmélet és a galván elemek Ne r ns t - f é l e  elméletének alapfogalmait, 
valamint a polarisatio-jelenségeket s azok megakadályozásának módját. Bár ez 
utóbbiaknál a modem álláspont nincs következetesen keresztül víve és egyes 
helyeken a tárgyalás világossága és szabatossága nem oly szembeötlő, mint a 
munka többi részeiben, igen czélszerű kiegészítése e fejezet az általános chemiai 
résznek. Nem tartottuk volna azonban fölöslegesnek, ha szerző e fejezetben 
az elektrolysis Fa r a day - f é l e  alaptörvényeit is leírta volna.
A munka nyelvezete mindenütt vonzó és magyaros ; a szöveg megértését 
számos szép kivitelű fametszet könnyíti meg. Egyik legfőbb érdeme a szerző­
nek, hogy a magyar dolgozatokat nagy lelkiismeretességgel és teljességgel 
vette tekintetbe és hogy az adatok gyűjtésében és a technológiai eljárások 
közlésében is első sorban a hazai viszonyokat tartotta szem előtt.
A munkát melegen ajánljuk az érdeklődők figyelmébe.
y6
Buchböck Gusztáv .
M egje len ik  m in­
den hónap 15-kén 
leg a láb b  is 1 nagy 
nyolczadrét ívnyi 
ta rta lom m al és 
1 ívnyi m ellék ­
le tte l, áb rák k a l.
CHEMIAI FOLYÓIRAT
H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSÉRE.
M A G Y A R
r
■ előfizetői 3 í r t é r t  
k a p já k ; nem  ta ­
gok  részére  e lő ­
fizetési á r a  5 í r t .
2  fo lyó irato t a  
tá rsu la t ta g ja i és 
a  T erm . K özlöny
III. KÖTET. 1897. JULIUS 7. FÜZET.
A  fa g g y ú  kim utatása a ser té sz s írb a n .
K ö z li : Balló  M. tanár, a budapesti főv. vegyészeti és tápszervizsgáló intézet vezetője.*
In téze tü n k  a m últ év folyam án je len ték en y  szám ú sertészsír­
p róba v izsg á la táv a l foglalkozott. Azzal az alkalom m al m eggyőződtem , 
ho g y  a sertészsírnak  leggyakoribb  h a m is ítá sá t: a fa g g y ú t a haszná­
latos szám adatokkal m int jodszám m al, o lvadáspon ttal stb . nehezen 
deríth e tjü k  k i és ho g y  ezek az é r té k ek  egészen cserben  hag y n ak , 
h a  k isebb  m ennyiségű  fag g y ú  k im u ta tá sá ró l van szó.
T öm eges v izsgála toknál egyéb  szám adatok  m elle tt a fajsúly  
m eghatá rozása  150 C.-on szintén a lk a lm asn ak  lá tszo tt; m ert a szak- 
irodalom  ad a ta i szerint a sertészsír fa jsú lya o '93 i v a g y  valam ivel 
nagyobb , m íg  a faggyúé  0^952 körül van , teh á t sokkal nagyobb , 
hogysem  a  disznózsír fa jsú lyát a hozzá k e v e rt fag g y ú  m ennyisége 
szerin t tö b b é  v ag y  kevésbbé ne emelné. A  jódszám ra nézve e llen ­
kező eset á ll elő.
A zonban  számos fajsúly  m eghatározásánál csak h am ar nehéz­
ségbe  ü tköztünk . U gyan is észleltük, h o g y  ném ely, egészen  víztől 
m entes zsírp róba az o lvadáskor gáz ta rta lm án á l fogva habzo tt és csak 
nehezen tisz tu lt m e g ; midőn ped ig  az u to lsó  g ázb u b o rék  eltávozása 
u tán  a tisz ta  zsírt p iknom éterbe ön tö ttük , m egderm edni h ag y tu k , 
m értük , vízzel feltö ltö ttük, ú jra  m értük  — és midőn ezen eljárást 
ugyanazon  zsírra l ism ételtük  —  különböző, g y a k ra n  egym ástó l nagyon  
eltérő  e red m én y ek e t k ap tu n k , m elyek  egym ástó l annál inkább  e l­
té rtek , m ennél g y orsabban , azaz m ennél a lacsonyabb  hőfokon d e r­
m edt m eg  a  zsír a p iknom éterben . M in th o g y  ilyen ese tben  a vízzel 
való fe ltö ltésko r az t észleltük, ho g y  közvete tlen  a zsírtöm egből g áz ­
b u b orékok  tö r te k  fel, a tünem ény  ok át azonnal m e g fe jte ttü k : a zsír­
b an  m egderm edéskor repedések  ke le tkez tek , m elyekbe a levegő b e ­
nyom ult, ez a  m egm ért zsír té rfo g a tá t n ag y o b b íto tta  s így  faj- 
sú lyá t csö k k en te tte .
* E lőadta a chemia-ásványtani szakosztály 1897. ápril tartott ülésén.
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Ez az észlelet ind íto tt b en n ü n k e t eg y rész t azon fe ladat k itű z é ­
sére, h o g y  a fajsúlym eg 'határozásnál ezen zavaró  befo lyást k ik ü szö ­
böljük, m ely  czélra m elesleg  em lítve leg a lk a lm asab b n ak  b izonyu lt 
a  lev eg ő n ek  a p iknom éterben  levő és v ízré teggel befödött zsírból 
való k iszivattyúzása , m ásrészt, h o g y  m egkísértsük , ho g y  éppen  ez 
a kö rü lm ény  nem  volna-e alkalm as a  fa g g y ú n ak  a sertészsírban  való 
k im u ta tá sá ra?  U g y an is  az a  g o n d o la tu n k  . tám adt, h o g y  bizonyos 
k ö rü lm ények  között a sertészsír repedezés nélkü l derm edhet m eg, 
m íg u g y an o ly  körü lm ények  között a  fag g y ú  m ár repedezhet és le v e ­
g ő t ta rta lm azhat. H a  e fö ltevésünk  igaz, akkor a zsírnak könn y en  
k im u ta th a tó  és m érhető  lev eg ő ta rta lm a  a  fag g y ú  je len lé té t b izo n y ít­
hatná, a  többi szám adat p ed ig  e b izonyítékot csak  m egerősíthetné .
G l ö c k n e r  S. úr, in tézeti vegyész, ki legelőször ju to tt e rre  a 
gondo latra , a  fenti fe ltevés m iben lé té t k iderítendő , rendszeres v izsgá­
la to k a t végezett. B ár ezek m ég n incsenek  egészen befejezve, m égis 
in d ítta tv a  érzem m agam at C. A m t h o r  és J. Z i n k n e k  (Z e itsch rift 
f ü r  analyt. Chemie 1897, pag . 2) a v ad a k  zsírjaiban keletkezett re p e ­
désekre vonatkozó észle letük  következ tében  az edd ig  ta lá lt e red ­
m ényeket ny ilvánosság ra  bocsátan i.
S a já t o lvasztotta zsírokat, fa g g y ú t és sertészsírt, ú g y  tisz ta  
állapotban , m int egym ássa l különböző arán y b an  keverve, különböző 
viszonyok között és hőfokon derm eszte ttünk  m eg, azután az e leg y e t 
chloroform ban o ldo ttuk  és az eltávozó g áz t m egm értük.
M eghatározásainkhoz körtea lakú , lapos fenekű  150 cm 3-es ü v e g ­
lom bikot használtunk , m elynek  n y ak á b a  körülbelől 7 cm 3 té rfo g a tú  
és 1/,0 cm 3-re beosztott, felül ü v egcsapon  á t göm balakú  tö lcsérrel*  
közlekedő b ü re tta  van  beköszörülve s oldalán, a n y ak a  a la tt g á z ­
vezető  csővel van  ellátva.
E b b e  a készülékben  60— 70 g. olvasztott zsírt lem érünk  és 
bizonyos körü lm ények  közö tt derm esztjük ; azu tán  a b ü re ttá t r á ­
helyezzük, az egész készü léket n y ito tt csappal v ízbe m ártjuk, m íg  a 
levegő k inyom ult és a  készülék  vízzel te lt m eg. M ost a csapot e lzá r­
ju k  és a  külső v íztartóból annyi v izet eresztünk ki, ho g y  a készü lék  
alsó része m ég vízbe m erü ljö n ; e k k o r a göm balakú  tö lcsérbe chloro- 
form ot ö n tünk  és a csapo t óvatosan m egnyitván , az alsó edénybe 
chloroform ot eresztünk. Ez könnyen  eszközölhető, a nélkül, h o g y  gáz 
távoznék  el, ha a chloroform ot nem  eresztjük le annyira , h o g y  a tö lcsér 
egész ü res legyen. 100 cm 3 chloroform  elégséges. Az alsó edényből 
a chloroform  á lta l k iszoríto tt víz az o ldalcsövecskén a külső v íz ta rtó b a  
folyik, valam in t az a  víz is, m ely e t a b ü re ttáb an  összegyűlt g áz  
kinyom ott.
* A  készüléket dr. K iss Károly, az országos üvegtechnikai intézet igazgatója szállítja.
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M ost meg- kellett á lla p íta n i: i . h o g y  m ilyen kö rü lm ények  közö tt 
fag y asz tassék  m eg  a zsír, h o g y  a fen ti czélnak m egfeleljen, 2. m ilyen 
m ennyiségű  zsírral k ísérletezzünk legczélszerüebben  ? és 3. h o g y  e 
m ódszer m ennyire  érzékeny  ?
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1 A  lem érés  u tá n  jég b en
i ' / a  óráig 3*2 4*5 6 8 • 617 x*7 2*5 73*334 2-3 3*1 67-863 2*4 3*5 71-606 2*7 3*7
2 i ' / ' i  ó rá ig  szobahom ér-
sék le ten , u tá n a  1
ó rá ig  jé g b en 57’79x 3-8 6 * 5 63-522 0 0 61-162 I - I x*7 66-383 2-0 3*o 6 5 - 5 0 9 2*8 4*2
3 U gyanaz 72-871 5*7 7-8 73‘°35 0 0 88-532 2-8 3 1 74-306 3-0 4*o 79-362 4*o 5*i
4 U gyanaz 64-061 4*o 6-2 65-974 0 0 71-129 X-2 i - 6 77-240 2*4 3’1 74-821 4-0 5*3
5 U gyanaz 42-716 3'8 8-8 43'879 0 0 42-276 O 0 38-623 °*9 2*3 40-266 x’3 3*2
6 S zobahőm érsék le ten  18
ó rá ig rJ O ’ 2 ] X 3’1 4*4 69 375 0 0 64*321 O 0 68*166 o *5 0 *7 78-108 2-2 2-8
7 iV2 ó rá ig  szobahom ér-
sék le ten , u tá n a  2
ó rá ig  jég b en 5i ' i i 4 6*9 J3’4 44*947 0 0 3/*724 0-2 o*5 45' 9I3 2-1 4*5 44-558 2’5 5*6
A z 1. k ísérle tbő l k itű n ik , h o g y  a tiszta zsír is, h a  jégben  d e r ­
m ed m eg, repedez ik  és lev eg ő t fog tarta lm azni. D e ez nem  áll elő, 
h a  a m egolvasz to tt zsír szobahőm érséken  derm ed m eg és csak 
azu tán  áll 1 ó rá ig  jégben . A z 5. és 7. k ísérletbő l következik , 
h o g y  k isebb  m ennyiségű  zsírkeverék  (40— 50 g.) csak n ag y  fa g g y ú ­
tarta lo m m al repedezik  és fog la l m ag áb an  le v e g ő t; ugyanez tö r­
tén ik  n ag y o b b  m ennyiségű  (70— 80 g.) zsírkeverékben  m ár a szoba­
hőm érséken, hanem  csak  akkor, h a  hosszabb ideig  h ag y tu k  állni. 
(6. kísérlet.)
100 BALLÓ M.
H a a zsírt szobahőm érsékleten  éppen  hogy  m egderm esztjük és 
u tána i ó rá ig  jégben  hagy juk , ak k o r a  fenti k ísérle tek  szerin t 
60—•70 g. zsírra l kísérletezve, 9% fa g g y ú  is k im utatható .
Az érzékenység  h a tá rán ak  m eg állap ítása  v ég e tt G l ö c k n e r  ú r 
m ég a következő  k ísérle tek e t e jte tte  m e g :
S erté sz sír
S erté sz sír 
2 %  faggyú
S erté sz sír  
4% faggyú
S e rté sz s ír  
6%  faggyú








































































































































































































8 2Y2 ó rá ig  szobahőm ér­
sék le ten , u tá n a  1 
ó rá ig  jé g b e n 59*96° O 0 85*435 o -5 0-58 77*500 I ' I i ’4 66*236 1*2 i*8 92*561 3*6 3*8
9 2 ó rá ig  szobahőm érsék­
le ten , u tá n a  1 ó rá ig  
jég b en 53*377 O 0 5I ' 5l6 0 0 53' 3°° O 0 55*474 0 0 55*068 2*0 3*6
10 18 ó rá ig  szobahőm ér­
sék le ten 69*955 O 0 66*420 0 0 65 ■298 O 0 60*306 0-3 0*5 64*514 1*9 2*9
A  8. k ísérle t szerint nagy o b b  m enny iségű  (70— 80 g.) zsírral 
dolgozva, az em lített kö rü lm ények  m ellett m á r n éh án y  (2 °/0), 50 g. 
zsírkeverékben  8°/0 és 60—70 g. zsírban  azonban 6 °/0 fag g y ú  is k i­
m utatható .
A fen ti k ísérle tek e t dr. P  a p  p  E . ú r in tézeti vegyész is 
ism ételte és a 101. oldalon levő táb láza tb an  k im uta to tt eredm é­
n y ek e t k ap ta .
U tóbb i k isérle tekbő l is lá tható , h o g y  kisebb  m ennyiségű  zsír­
ra l, kö rü lbelü l 40 g ram m al kísérletezve, 9 °/0 fag g y ú  jelen lé tében  a  
zsír levegő t foglal m agában  (11— 14. k ísé rle t) ; h a  nagyobb  m enny i­
ség ű  zsírral k ísérletezünk , ez 3°/0 fag g y ú ta rta lo m m al m ár szintén zár 
ríiagába le v eg ő t (16. k ísérlet), mi azonban, ú g y  látszik, nem  m indig  
következ ik  be. (19. k ísérlet.) M ég n ag y o b b  m ennyiségű  (80 g .) zsír­
k everékke l k isérletezve 6 °/0 fag g y ú  a leg tö b b  esetben, 9°/0 p ed ig  
m indig k im utatható .
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< 1—1 O 2 2 1 ^ hú
O 0 .j ti 0
I I 2 óráig szoba- 
hőmérsékleten, 
I óráig jégben 3 9 '6 2 '3 S'9 42*6 0 ‘I 0-23
9Cld- 0  I 0-25 40-0 0 ’5 1-25 41*0 0-6 i -46
12 2 óráig szoba- 
hőmérsékleten, 
2 óráig jégben 41-5 2*2 5 3 4 2 7 0 0 42'2 0 0 40*4 0-85 2-12 41-0 175 4 '2
13 18 óráig szoba- 
hőmérsékleten, 
2 óráig jégben 41-3 2*2 5 '3 41*2 0 0 41*0 0 0 447 0 0 42*1 I '25 2-96
14 18 óráig szoba- 
hőmérsékleten, 
1 óráig jégben 4 3 '3 2-8 6‘ 46 3 9 '8 0 0 39-8 0 3 8 O db 1^ 39 '4 0 7 5 I 90 3 9 'ú 1*0 2 *55
15 2 óráig szoba- 
hőmérsékleten, 
1 óráig jégben LO
00
4 '9 573 78-3 0 0 79-8 i*6 2 0 78-1 2*0 2-56
l6 3V2 ó.-ig szoba- 
hőmérsékleten,
2 óráig jégben 00 On 6 4 '° 5 '° 74-8 0 0 8 6 7 0-28;0'32 82-8 o -3 0-36 78-1 o-6 0 7 6
Faggyú Sertészsír Sertészsír 5°/o faggyú
Sertészsír 
10%  faggyú ;
Sertészsír 
20%  faggyú
17 1 óráig szoba- 
hőmérsékleten,
I óráig jégben 7G'i 3 '8 5-0 7 5 '8 0 0 75*5 0-2 0*26 7 5 '° 2 ' I 2-8 6g'o 2-8 4-o 6
18 1 óráig szoba- 
hőmérsékleten,
2 óráig jégben 84-0 3-0 3-57 77-8 0 0 70-o 0-2 0-28 7 7 -o 17 2*2 71*0 2*8 3 '9 4
19 m int 17. számú 87-0 4 7 5 '4 81-3 0 0 8o-o 0 0 70-0 0-4 0-57 70 0 2-3 3 '2 8
20 m int 18. számú 8 0 0 4 ' i 5 ' 1 8i-o nyom 78'0 o-8 1*02 67-0 1*0 1-49 6g-o 2 7 3 '9 °
21 24 óráig szoba- 
hőmérsékleten, 
2 óráig jégben 87-0 4 7 5 ‘4 74-0 0 0 66-0 O -I 0-15 82-0 0*1 0*12 72-0 2-4 3 ’3
M in th o g y  a  fenti táb lázatokbó l k itűn ik , hogy  a zsírkeverékben  
fog lalt levegő  m ennyisége a fag g y ú  m ennyiségéhez ném i arán y b an  
áll és a tisz ta  fa g g y ú  lev eg ő ta rta lm át fokozatosan m egközelíti, az a 
rem ény  k ec seg te t bennünket, h o g y  m ódszerünk a fa g g y ú  m enny i- 
leges m eg h a tá ro zásá ra  is beválha t. K itű n ik  azonban az is, hogy  nem
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m inden k ísérle t folyik le  az em lített érte lem ben  szabályszerűen, mi 
azt jelenti, h o g y  a zsírkeverékek  re p ed ésé t előidéző körü lm ényeket 
a fenti k ísé rle tek b ő l m ég  nem  á llap íth a ttu k  m eg véglegesen . Ez az 
oka annak, h o g y  m ódszerünket a fa g g y ú  m ennyiség i m eghatározá­
sára  edd ig  m ég  nem  értékesíthettük .
A  bevezetésben  em líte tt töm eges v izsg á la to k k a l kapcso la tban , 
bővebb  tájékozás v ég e tt körülbelül 36, saját o lvaszto tta  sertészsírt 
v izsgáltunk  m eg  in téze tünkben  és ez alkalom m al többek  között az t 
ta lá ltuk , h o g y  a fajsúly 150 C.-on m eghatározva , leg több  ese tben  
o '93—o-94 között ingadozik, három  ese tb en  azonban 0^941-re em el­
kedett. 705 bekü ldö tt p ró b a  között 583 volt o lyan, m elyeknek  fa j­
sú lya o '93—-o'94 terjed t. C sekély m ennyiségű  fa g g y ú  e szám on a lig  
változta t valam it és a fajsúly  an n á l kevésbbé szolgálhat e lb írá lás 
alap jáu l, m ivel egy  ered e tileg  k is fa jsú lyú  zsír m ár je len ték en y  
m ennyiségű  fag g y ú t ta rta lm azh a t, a  nélkü l, h o g y  fajsúlya a o-94i 
h a tá r  fölé em elkednék.
A  jódszám ok tek in te tében  sem  tap asz ta ltu n k  m ást. H arm inczöt 
ese t között ta lá ltu n k  jódszám ul 51-et, k é t  ese tben  53-ah 2 ese tben  
54-et, ső t e g y  esetben 67'8-at, m ely  rendk ívü li szám ot term észetesen  
több  ízben ellenőriztünk. E zt a m ag as jódszám ot olyan zsírból k a p ­
tuk , m elyet szalonnából 1300 C.-on olvaszto ttunk  ki és fa jsú lya 
0 9296 v o l t ; a belőle k iválasz to tt zsírsav  jódszám a is feltűnően m agas, 
nevezetesen 66'9 volt.
Az o lvadáspont sem  n y ú jtha t ese tünkben  ú tb a ig a z ítá s t; m ert 
nem  tek in tv e , hogy  eg y ö n te tű  o lvadáspon t m eghatározási m ódszer 
m ég  je len leg  nincs, és leg tö b b  ese tb en  az irodalm i ada tokbó l nem  
tud juk  m eg, h o g y  az o lvadáspont m eghatá rozása  m ilyen m ódon tö r­
tén t, azt tapasz ta ltuk , ho g y  ném ely zsírunk  m ár 200 C.-on folyós és 
h o g y  az o lvadás vége leg többször 4 0 0 C. fölött vo lt észlelhető. Az 
o lvadáspon t kezdete tudvalevő leg  a ttó l függ, h o g y  a  zsír m ennyi 
ideig' és m ilyen  hőfokon derm edt; m i g y ak ran  20 sőt 30 kü lö n b ség et 
is észleltünk, h a  a zsír először a szobahőm érsék leten  és u tán a  a jé g ­
ben derm ed t meg.
A lig  kedvezőbbek  a  m ásféle szám okra ta lá lt eredm ények  is. A  
refractio  sem  oly állandó, hogy  á lta la  csekély  fag g y ú  hozzáadását 
k im u ta th a ttu k  volna. A  mi zsírjaink  refractió ja 49^3—51'5 között 
ingadozik  (400 C.-on és a Z e i s s - f é l e  készü lékkel m érve), leg többször 
50—51 közö tt van. Jo b b  szolgálato t nyú jt a szilárd  zsírsav o lvadás­
pontja ; azonban értéke, a  m eg b irá lá sn á l attó l fü g g , m ilyen m ódon 
h a tá ro z tu k  m eg, és eg y  egységes m ódszer m egállap ítása  k itűnő szol-
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g-álatot tehetne . E rre , v a lam in t ezen kísérlete inknél észlelt egyéb  
tapasz ta la tok ra , rem élem , még- v issza té rh e tek ; m indam ellett m eg  kell 
jegyeznem , ho g y  a fenforgó viszonyok m ellett a közölt m ódszernek 
különös fontosságot k e ll tu lajdon ítanunk  és m egérdem li, h o g y  vele 
m ások is kellő m érték b en  foglalkozzanak.
A  t e j f e h é r j é k r ő l .
G r u n d m a n n  FRiGYEs-től.
A tejfehérjékről szólva, elő kellene sorolnom a tejben tényleg meglevő 
fehérjéket. De épen a tejfehérjékre nézve a legeltérőbb nézetekkel talál­
kozunk. Azok, kik első sorban az analytikai meghatározás három fázisában 
leválasztható fehérjék látszólag eltérő physikai sőt részben chemiai tulajdon­
ságait veszik alapul, a tejben háromféle fehérjét ismernek: caseint, a savóból 
forralásra kiváló albumint (mely nem azonos H o p p e - S e y l e r  valódi lact- 
albuminjával) és végre ennek szüredékében, a fehérje szokásos kémszereivel 
leválasztható fehérjeelegyet (pepton?), melyet az albuminhoz hasonlóan sok­
féleképen neveztek el, ily módon takargatva a szabatos ismeret hiányát. Azok 
ellenben, kik az analysis megjelölte úttól eltérve, más módszerekkel járulnak 
a kérdés tisztázásához, egészen más nemű és nevű fehérjék létezését állapítják 
m eg; részben kétségbevonják, hogy az analysis szolgáltatta fehérjék a tejben 
elejétől fogva jelen vannak, úgy hogy végelemzésben csak nézetekkel és 
nevekkel találkozunk, melyekkel szemben a casein némileg tisztázott kérdéseit 
kivéve, kételkedésünk teljesen jogosult így D u c l e a u x  a tejben csak többféle 
caseint ism er; névszerint: szilárd caseint, mely a tej állatása közben az edény 
fenekén gyűl össze; colloidalis caseint, melyet csak alkalmasan égetett por- 
czellánszűrő tart vissza; a keresztül szűrődő casein az oldott módosulat. 
Továbbá megkülönböztet a tejben többféle galactozymoset. S t r u w e  más 
alapon dolgozva, ioo°-on való szárítás után ammóniában oldható «-caseint 
talált, mely a tejben részint oldva, részint oldhatlan módosulatban van, talált 
még ammóniában oldhatlan /J-caseint; végre albumin- és fehérje-maradék 
analysiseit is közli dolgozataiban.
Sokkal érdekesebb P f e i f f e r  nézete, ki a tejben csak egy fehérje 
létezését vallja. Ez a fehérje, melyet caseinnek minősít, többféle módosulat 
elegye. Ezek a tejben bizonyos egyensúlyi állapotban vannak, melyből azonban 
a szokásos kémszerek kibillentik, midőn az egyes módosulatok különválnak. 
Ilyen módosulatok: a-casein, mely savak hatására hidegben is megalvad, 
í-casein, mely a savóból forralásra válik ki (tehát az albumint azonosítja az 
oldott caseinnel) és végre c- és rf-casein, értvén alattok az a és b caseinról 
leszűrt folyadékból leválasztható, ez idő szerint még alig tanulmányozott pep- 
tonokat, fehérjemaradékokat. J o h n  S e b e l l i e n  globulint határoz meg a tejben, 
H o p p e - S e y l e r  egy valódi lactalbumint és mások másféle fehérjeféle testeket.
Óvatosnak kell a kritikai tanulmányozásnak lenni, hogy a nevek töm­
kelegjében el ne tévedjen. Én csak a casein és albumin két nyilt kérdéséről 
akarok beszámolni, melyek a casein és albumin mibenlétére és az albumin­
nak kezdettől való jelenlétére terjeszkednek ki.
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Az a test, melyet caseinnek ismerünk, bonyolódott szerkezetű. Ezt az 
állítást bizonyítja a különféle módon leválasztott casein eltérő magaviseleté, 
míg a benső szerkezete a leválasztás módjától látszólag nem függ. Nem 
foglalkozhatván e helyen a casein különben is általánosan ismert tulajdon­
ságainak leírásával, áttérek az albumin részletesebb ismertetésére, a mennyi­
ben ezen kutatások voltak főkép hivatva a fent említett kérdések tisztázására.
Az albumin, még pedig mindig a tejsavóból forraláskor megalvadó 
testet értve, semmivel sem egyszerűbb szerkezetű a caseinnél. Bizonyítják ezt 
a tiszta albumin előállítását czélzó dialysisek, melyeket először A r o n s t e i n ,  
utána, eltérő eredménynyel, S c h m i d t  és H e y n s i u s  végeztek. Dialysiskor 
először oldható sók diffundálnak át, hosszabb idő múlva az oldhatlan phosphor- 
savas földfémek is diffundálnak, miközben a dialysatorban pelyhes fehérje­
csapadék válik ki, melyet A r o n s t e i n  paraglobulinnak tart; az albumin 
oldatban marad. Az ilyen módon előállított, tiszta albumin vízben tökéletesen 
oldható, főzéssel vagy alcohollal nem választható ki ; főzéskor a tejből való 
kiválását a tejben foglalt sóknak kell tulajdonítani; következik ez az állítás 
abból, hogy ha a tiszta albumin-oldatot újra egyesítjük a diffundálttal, vissza­
kapja eredeti tulajdonságait. Tehát, hogy főzéskor vagy alkohol hatására a 
természetes albumin kiválik, az oldható és oldhatatlan sók okozzák. S c h m i d t  
megfigyelései szerint jelen kell lenni egy krystalloid organikus alkatrésznek is, 
mert a phosphatok közömbös, sőt lúgos közegből is diffundálnak, pedig a 
diffundált termék elégetése után a hamuban foglalt földfémphosphatok már 
oldhatlanok. Ezek a különben oldhatlan sók oldatban tartásánál szerepel 
ama bizonyos krystalloid alkatrész, melyben, legalább a caseinnél, nucleint 
vélek felismerni. A sótól mentes albumin-oldatok már 10— 12 C°-on kezdenek 
bomlani, visszanyerve a sótartalmú albumin tulajdonságait.
Újabban igen kétségeseknek bizonyultak A r o n s t e i n n a k  sótól mentes 
tiszta albumin előállítására czélzó törekvései. Feltűnő azonban, hogy az albumin 
és casein dialysisénél észlelhető jelenségek majdnem azonosak és támogatják 
P f e i f f e r  ama nézetét, mely szerint ő az albumint a casein oldott módo­
sulatának tartja. Megjegyzendő, hogy sok megfigyelés e nézet ellen szól és 
maga a kutatás módszere is nagyon hiányos. Sőt inkább épen az ez irányban 
tett tanulmányok jelöltek ki egy más utat, melyen haladva a kérdés meg­
oldásához közeledhetünk.
Tény ugyanis, hogy a caseint alkotó testek egyensúlya szerfelett labilis ; 
igazolják állításomat azok a kísérletek, melyeket azért végeztem, hogy a külön­
böző töménységű savaknak a tejre gyakorolt hatását megismerjem. A külön­
böző erősségű savakkal leválasztott caseinnek már külseje is különbözik egy­
mástól, az egyes fehérjék viszonylagos mennyisége is megváltozik ; nevezetesen : 
a casein és albuminmennyiségek rovására szaporodik a fehérjemaradék és 
pepton. Hasonló tünemények tapasztalhatók a tej forralásánál is, a mennyiben 
10 perczig forralt tejben albuminnak nyoma sem mutatható ki; ez a leg­
először keletkezett bőrben egészen kiválik. Igen feltűnő jelenség az is, hogy 
a casein a forraláskor nem válik le egyszerre, hanem részletekben és hogy 
ugyanekkor a fehérjemaradék szaporodik.
Ezen megfigyeléseknél sokkal nyomósabb és fontos következtetéseknek 
alapot nyújtó észleletek a tejfehérjék egymásba változhatását látszanak bizonyí­
tani. V o i t  és F ü r s t e n b e r g  kimutatták, hogy az ellés után fejt tejben 
(colostrum) általában sok az albumin és kevés a casein. Szerintök a casein
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a sejtfal és sejtmag albuminjának elváltozása folytán keletkezik oly módon, 
hogy az albumin egyesül a sejtek oldható és phosphorsavas földfém sóival 
és egy a sejtszöveteket jellemző phosphortartalmú testtel, melyet később más 
kutatók nucleinek ismertek fel. K e m m e r i c h ,  valamint S c h w a r z e n b a c h  
még azt is felteszik, hogy az albumin ezen elváltozások alkalmával intramolecularis 
változáson is átmegy, esetleg egy moleculájából két molecula casein keletkezik, 
mely következtetésre őket a két fehérje kéntartalmának egyszerű viszonya 
egymáshoz, valamint nehéz fémsókkal szemben tanúsított viselkedése jogo­
sította fel.
Hogy mily hatásnak tulajdonítható ez az átváltozás, ez idő szerint még 
nyílt kérdés. N a s s e  és K e m m e r i c h  erjesztő hatásnak tulajdonítják az 
albumin-molecula szétbomlását. Szerintök a kén az albuminban lazán kötött 
állapotban van jelen, és a fermenthatás abban nyilvánul, hogy az első alak 
széthasad, kénben szegényebb vegyületek keletkeznek, pl. albuminból casein. 
Kísérleti adataik azonban módszerük miatt sem megbízhatók. A fermentatio 
elméletét elfogadva, jogosult az a következtetés, hogy mennél hosszabb idő 
múlik el a fejés után, annál több caseinnek kellett időközben keletkeznie és 
végre minden albuminnak casenné kellett átváltozni, mert nincs ok arra, 
hogy az erjesztő hatás egyszerre megszűnjék; már pedig a tej összetétele, 
egyenlő körülmények között állandó, függetlenül a fejés idejétől. Ha helyes 
K e m m e r i c h  nézete, akkor az albumin már kezdettől fogva létezése is ki 
van zárva.
Az újabb kutatás ismét foglalkozik e régibb elmélettel, de átviszi a tej 
keletkezésére. T h i e r f e l d e r  ugyanis kimutatja, hogy az erjesztő hatás képes 
albuminból caseint létesíteni, de csak a mirigyben, annak valamely részvétele 
folytán, mely valószínűleg a mirigysejtek elfajulásában rejlik. Tejmirigyből, azt 
a test hőmérsékén pállítván, elő is állított egy caseinnel mindenben egyező 
magaviseletű testet, valószínűleg caseint. Találunk az irodalomban oly 
adatra is, mely viszont a caseinnek albuminba való viszaalakíthatóságát 
mint valóságot említi föl. Ilyen ellentétes vélemények természetesen alkal­
masak arra, hogy a casein szerkezetének és az albumin kezdettől fogva 
létezésének vizsgálatát napirenden tartsák. Annyi bizonyos, hogy a casein 
különböző testek könnyen bomló, organikus vegyülete, melyben az albuminnak 
lényeges szerepe van. A régibb S c h e r e r  és L i e b e r k ü h n  nyilvánította 
nézettől kezdve, mely a caseinben alkalialbuminatot tételez fel, sokféle 
magyarázatot találunk e kérdés történetében, míg végre a nuclein fölfedezése 
szabott új irányt a kutatásoknak. E kutatások eredményeként jelent meg 
D a n i l e w s k y  nézete, melyet H o p p e - S e i l e r  és H a m m e r s t e n  
támogatnak s melyet ez idő szerint csaknem általánosan elfogadtak.
O azt tartja, hogy a casein nucleoalbumin és chemiailag kötött phosphor- 
savsók vegyülete albumin-savaknak vagy protalbumin-testekuek nevezett más 
fehérjékkel, mely utóbbiakat még nem ismerjük. A nucleinről ma következőket 
tudjuk. A nuclein savanyú hatású test és oldatban tartja a földphosphatokkal 
kettős sókhoz hasonlítható vegyületet létesítő albumint, mint nucleoalbumint. 
Hogy az egyébként oldhatlan alkali földfémek — mondjuk calciumphosphat 
organikus alkatrészekkel kötött állapotban van jelen, abból következik, hogy a 
tej ammoniumoxalattal nem ad csapadékot, a savóból pedig e kémszerrel három 
bázisos phosphat válik le. Bizonyos tehát az is, hogy a casein leválasztása annak 
egyidejű bomlásával jár. A dialysis alkalmával kiváló csapadék protalbumin- 
testekből áll, míg az átdiffundált részletben albumin és peptonszerű testek
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mutathatók ki, miközben a reactio savanyú lesz. E tünemény csak a nucleo- 
albumin bomlásának lehet következménye, feltéve, hogy a kísérletek tartama 
alatt tejsaverjedés nem állt be.
Az eddigi megfigyelések és tanulságok szerint tehát a casein valószínűleg 
olyan test, melynek alkotásában két testcsoport vesz részt: az egyik nucleoalbumin, 
a másik a közelebbről nem tanulmányozott fehérjeelegy; a kettő közötti kap­
csot a calciumphosphat képezi oly módon, hogy a savanyú természetű nuclein 
és albumin, melyek magukban is oldhatók, lekötve tartják a neutrális calcium­
phosphat bázisának egy részét, miáltal ez maga is organikus vegyület alkat- 
részszé válván, feloldódik ; ezzel szemben a másik rész a protalbumin anyag, 
mely mint H a m m  e r s t e n  kimutatta, mindig mint calciumsó van jelen, 
visszaadja bázisának egy részét a calciumphosphatnak, neutrális kettős sót 
alkotva véle, mely mint ilyen szintén oldható.
Ezen alkatrészek labilis egyensúlyban vannak és főzéskor vagy kémszerek 
hatására az egyensúly oly módon bomlik meg, hogy a nucleoalbuminból az 
albumin feloldódik, a nucleinnek egy része pedig valószínűleg mint pepton és 
phosphorsav jelenik m eg; az albumin kiválása után felszabaduló savanyú 
phosphat nem képes többé a nucleint és protalbumin-anyagokat oldatban tar­
tani, hanem kiválnak a calciumphosphat egy részével. így valószínű az, hogy 
a kémszerek hatására leváló casein már elváltozási termék, mely nem azonos 
a tejben oldva, vagy szétosztott állapotban jelen volt caseinnel.
E magyarázat elfogadásával hozzájárulunk ama legújabb időben nyil­
vánított nézetekhez, melyek kétségbe vonják, hogy a casein mint ilyen már 
előbb készen volt. Azonban határozottan állást foglalni valamelyik nézet mel­
lett, ez idő szerint elhamarkodott lépés volna, legfeljebb remélhetjük, hogy a 
jelenlegi sokoldalú szorgos kutatás nemsokára el fogja oszlatni azt a homályt, 
a mely a tejfehérjékre vonatkozó ismereteinkben uralkodik.
Anorganicus chemia.
Acetylen-oxygenelegy explosiója. W. A. B o n e  és  J. C. Ca i n .  
Ha a gázelegyben az acetylen térfogata nagyobb mint az oxygené, akkor az 
explosiónál szénoxid és hydrogen a főtermékek:
Cs Hí +  O2 =  2 CO a  Ha.
A fölös acetylen — valószínűleg a rázkódás következtében — szénre 
és hydrogenre bomlik, azonban körülbelül 1% mindig változatlanul vissza­
marad, vagy esetleg újonnan képződik szén- és hydrogenből. Az aethylen explo- 
siójánál elégtelen mennyiségű oxygennel körülbelül 6% methan van az égés­
termékek között. Az acetylen elégetésnél e gáz nem volt kimutatható.
(y. Chem, Soc. London. 71 . 2 6 —4 1-)
P yrosu lfu ry lch lo rid ró l. A. B e s s o n .  E testről az irodalomban igen 
eltérő adatok találhatók, mert a S2 Oö Cb-t. tisztán előállítani ezideig nem 
sikerült. Szerző a szabad chlort kénesővel, s a közel ugyanazon forrásponttal 
biró chlorsulfonsavat és kénsavanhydridet phosphorpentachloriddal távolította e l ;
2 SO2 OH . Cl - f  PCls =  S2 Oó Cb +  POCb -j- 2 HC1.
2 S03 4 - PCls =  S2 Oö Cb 4- POC13.
A tiszta termék -—39°-on olvad, 142 — 1430-on forr.
(C. r. d. l'Acad. des sciences 124:. 401.)
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Hypojodossav és hypojoditok. R. L. T a y l o r .  Alkalihydroxid jód­
nak vizes oldatára következő egyenlet szerint h a t:
2 KOH +  Ja =  KJ +  KOJ -j- He O.
A vizes oldat az indigót gyorsabban színteleníti mint a chlor, vagy a hypo- 
chloritok ; ólomsóoldatokból ólomsuperoxidot választ le, mangansókból mangan- 
superoxidot. Az oldatot főzve jodatok és jodidok képződnek. Calciumhydroxid- 
oldattal is színtelenítő hatású folyadékot keletkeztet a jód. A szabad hypojodossav 
igen kevéssé állandó, jodlevállás közben elbomlik. Ezüstnitrat-, ezüstcarbonat- vagy 
mercurioxid jodvízzel szintén hypojodossavat létesít. (Chem. News. 7 3 .  97.)
Chlor és vízgőz elegyének hatása izzó szénre. A. Na u ma n n  
és F. G. M u d f o r d.
Szerzők kimutatják, hogy a sósav keletkezése nem a L o r e n z  által meg­
adott (Z. anorg. Cheni. 1 0 . 74.) egyenlet szerint: Cle +  HsO -j- C =  2 HCl +  CO, 
hanem 2 CL +  2H2 0 - j - C  =  4 HCl -f- CO2 egyenlet értelmében megy végbe.
A hőfok, a chlor és vízgőz viszonya, az izzó szénréteg hossza stb. módo­
síthatják a reactio lefolyását s mint melléktermék szénoxid és hydrogen is 
keletkezhet. Tekintve, hogy az elektrochemiai ipar fejlődésével a chlor folyto­
nosan olcsóbb lesz: fenti reactiónak még technikai fontossága is lehet, annyi­
val is inkább, mert tetemes hőtermeléssel jár s nem szorul szakadatlan 
melegítésre. (Bér. D tsch. chem. Ges. 3 0 .  3 4 7 .)
Sűrített gázokról. P. V i l l a r d .  E nagy terjedelmű (45 oldal) munká­
ban szerző a Na O, CO2, C2 Hr és C2 Ha physikai állandóit határozta meg s beható 
vizsgálat alá vette e gázok viselkedését folyós és szilárd állapotban. Megvizsgálta 
a jód oldhatóságát folyós szénsavban. Munkájából számos érdekes következtetést 
von le és A n d r e w  elméletét megerősíti. (A nn . Chim. Phys. 7 . 10. 387.)
A levegő szénsavtartalmáról. S. A. Andrée.  Szerző léghajón, levegőtől 
mentes csövekbe különböző magasságokban gyűjtött levegőt és ennek szénsavtar­
talmát meghatározta. A föld felületén 10,000 térf. levegőben 3-03— 3-20 tért. CO2; 
1000—3000 m. magasságban 3^23 térf. COs ; 3000— 4300 m. magasságban 3.24 
térf. CO2 van. Ezekből az elemzésekből látható, hogy a levegő szénsavtartalma 
a magassággal nem változik. (Centr.-Bl. Agrill.-Ch. 20. 73.)
A perkénsav- és sóiról. El b s .  E munkájában szerző áttekintést ad 
mindazon vizsgálatokról, melyeket a perkénsavval (1893 óta) végzett. A perkén­
sav keletkezését magyarázza elméleti és kísérleti adatokkal. A szabad sav 
kevéssé állandó; vizes oldatban bizonyos körülmények szerint kénsav- és 
hydrogenperoxidra vagy kénsavra és oxygenre bomlik. Reactiói: 1. hevítve 
oxygent fejleszt. 2. Indigo-oldatot elszíntelenít. 3. HC1- és Na Cl-ból chlort, 
KBr-ból bromot, KJ-ből jodot választ le. Sói közül az ammoniumpersulfat a 
legfontosabb, mely telített ammoniumsulfat-oldat elektrolysisénél keletkezik. 
Fehér kristályos test, mely szárazon 100 fokon még állandó. Nedves állapotban 
már szobahőmérsékleten elbomlik és erősen ozonos oxygen szabadul fel 
(NHí)2 S2 Os -f- H2O =  2 NHj HSOr -f O. Anilinsulfat-oldattal hevítve, anilin- 
fekete keletkezik; natriumacetatos fuchsin-oldatot elszíntelenít; mangansulfat- 
oldatból manganperoxidot választ l e :
MnSCh (NHí>  S2 Os +  2 H2 O =  Mn O2 +  Ha SOr +  SNHrHSOr.
Kaliumcarbonat-oldatából fehér kristályos csapadék alakjában kalium- 
persulfatot választ ki. Technikai alkalmazás tekintetében fontos az a reactiója, 
hogy képes közvetlenül hydroxylt bevinni a benzolgyűrűbe. O-Nitrophenolt 
alkalikus közegben nitrohydrochinonná, oxyantrachinont alizarinná oxidál.
(Z. Angeia. Ch. I S O 7 . IQS')
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Phosphor hatása aranyra. A. G ranger. Szerző S ch rö tte r-tő l eltérő- 
leg azt találta, hogy az aranyphosphid összetételét nem Aua P3, hanem Am  Pi 
képlet fejezi ki. E vegyület keletkezik, ha finoman elosztott aranyat phosphor- 
gőzben hevítünk, azonban csak igen szűk hőmérsékleti határok között megy 
végbe a reactio; fokozva a hőmérsékletet (körülbelül 400°) a vegyület elbomlik.
(C. r. d. i ’Acad. des sciences. 124. 49#.)
Jelenlegi ismereteink az argonról. C. d e  R o y  P a r k e r .  Szerző 
összefoglalja az argonról ez ideig közölt munkák eredményeit és végül 90 ide­
vágó közleményt synchronislikus sorrendben felsorol.
(Jo iirn . Americ. Chem. Soc. 1 0 . I 2A.)
A gyémánt átalakulása graphittá a Crookes-féle csőben. H e n r i
M o i s s a n .  Crookes-féle csőben a gyémánt lassankint fekete kéreggel vonódik 
be, mely szerző vizsgálatai szerint graphit. Ebből azt következteti, hogy e 
csövekben a hőmérséklet 2000° felett van, mert csak ily hőfokon megy végbe 
az átalakulás. (C. r. d. VAcad. des sciences. 124. 653.)
A phosphoroxidulról. (Phosphonmonoxid.) A. B e s s o n .  E vegyület 
akkor keletkezik, ha phosphoroxychlorid és phosphoniumbromid zárt csőben 
50°-ra melegítve hatnak egymásra.
(PO) Cls +  (PH4) Br =  3 HCl +  H Br +  P,< O.
A phosphoroxidul sárgásvörös, alaktalan test, mely 100 fokon még 
állandó; vacuumban 135 fokon oxygent veszít; chlorra közvetlenül hat már 
szobahőmérsékleten; CCU-ban oldott brom hatására POBra keletkezik; jód 
hatására PJ2. A phosphoroxidul nem hydratálható.
(C. r . d. l 'A ca d . des sciences, 124.
Aluminium-nitrogen vegyület. L é o n  F r a n c k .  Finom aluminium- 
port calciumcarbiddal keverve és porczellántégelyben izzítva, eleinte kékes 
láng mutatkozik, majd az egész tömeg izzani kezd; a keletkezett szürkés sárga 
tömeg forró vízzel vagy lúggal ammóniát fejleszt. Igen valószínű, hogy egy 
aluminiumnitrid keletkezett, melyet azonban szerző még nem isolált.
" (Chem.-Ztg. 21. 263.)
Natriumcarbid előállítása. C a m i l l e  M a t i g n o n .  A F o r c r a n d  
által leirt (C. r. d. VAcad. d. sciences 1 2 0 ,  1213) natriumcarbidot szerző tisztán 
állította elő. A natrium 96° és 190° között acetylennel mononatriumacetylenné 
egyesül: 2 C, H, +  Na2 =  2 C, HNa +  H ,.
2100 felett C2 H, -j- Na, =  C2 Na2 -4- H2 egyenlet szerint megy végbe a hatás ; 
210— 2 20°-on a mononatriumacetylen következőképen bomlik: 2 C2 HNa =  
=  C, Na, +  C2 H ,. (C. r. d. l'Acad. des sciences. 1 2 1 . 775.)
A kaliumpercarbonat előállítása és sajátságai. A. H a n s e n .  
Szerző régebbi adatait (Z. f. Elektrochem. 3.317.) kiegészíti s leírja azon fel­
tételeket, melyeket megtartva, legelőnyösebb az előállítás; ilyenek : lehetőleg 
tömény kaliumcarbonat-oldat az anod körül, 30— 60 Amp. áramsűrűség az 
anod négyszögméterére számítva és -—-10—o°-on végezni az elektrolysist. A kelet­
kezett termék mennyiségét KMn Or-tal határozta m eg; e reactio azon alapszik, 
hogy a kaliumpercarbonat híg kénsavval K2 SO2 — CO2 és H2 02-ra bomlik. 
A kaliumpercarbonat kékes-fehér színű alaktalan test, mely igen erősen oxidál. 
Nedvesség gyorsan elbontja. 95— gg°/o-os termék előállítható oly módon, hogy 
a tisztátalan percarbonatot tömény KOH-dal — 5, — 10 fokon digeráljuk, 
akkor a KHCOa oldódik s a visszamaradt részből a KOH-ot abs. alkohollal 
eltávolítjuk. (Z. f .  Elektrochemie 3. 445-)
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Fluoroxijodatok . R. F. W e i n l a n d  és  O. L a u e n s t e i n  Ha 
ammonium- vagy alkalijodatokra 40%-os hydrogenfluorid hat, akkor egy oxygen- 
atom helyébe F2 lép és MJO2 Fa általános képlettel jelölhető difluoroxy- 
jodatok keletkeznek, melyek az oldat besűrítésekor kristályosán válnak ki.
(B é r . Dtsch. ekem. Ges. 30. 8 6 6 .)
A m m onia h a tá sa  m ercuro jod id ra . M a u r i c e  F r a n c o i s .  Mercuro- 
jodid ammonia hatására színkénesőre és mercurijodidra bomlik; utóbbi 
vegyület a fölös ammóniával Hg J2 2 NH3-á alakul. E vegyidet színtelen, kevéssé 
állandó, levegőn ammonia elvesztése közben megvörösödik és mercurijodid 
marad vissza. Szerző nézete szerint mercurochlorid és ammonia egymásra 
hatásakor ugyanilyen reactio megy végbe s az eddig leírt mercuroammonium- 
chlorid-vegyületek nem léteznek. (7. Pharm. Chim. [6.] 3. 3 88 .)
Sósav h a tá sa  n á triu m ra  alacsony  hőm érséken . E. D o r n  és 
B. V ö 11 m e r. Szerzők A l t s c h u l  és P i c t e t  ama megfigyelését, hogy 
sósav — 80 fokon színnatriumra nem hat, oda módosítják, hogy igen lassan, 
de megy végbe reactio, mert egy Na j HC1 j Pt összeállítású elemnek — 80 
fokon 3-018 V. az elektromotoros ereje. (W iedemann A n n . 00. 4 68 .)
Az ezüstphosphidró l. A. G r a n g e r .  Az ezüstnek ép úgy, mint az 
aranynak megvan az a sajátsága, hogy 4OO0-on képes phosphort chemiailag 
megkötni, 5OO0-on elbocsátja s 9000 körül újra megköti. A keletkező vegyület 
képlete Ag P2 E vegyület akkor is képződik, ha ezüstchloridra 4OO0-on phos- 
phorgőz hat. Szürkés, törékeny, kristályos test, mely könnyen elbomlik.
(C. r, d. VAcad. des sciences 124:. 896 .)
A fluor fo lyósításáról. H. M o i s s a n  és  J. D e w a r .  A fluort szer­
zők víztől mentes hydrogenfluoridban oldott kaliumfluorid elektrolysise útján 
állították elő; a fejlődő gázt, fluorhydrogentől megszabadítandó, szilárd szénsavval 
és alkohollal hűtött platinacsövön hajtották keresztül. Folyós oxygen forrás­
pontján a fluor még gázalakú, azonban nagy reactioképességét már elveszíti ; 
ha az oxygen forrását ritkítás által gyorsították: a fluor — 185 fokon sárgás 
folyadékká sűrűdött. E hőmérsékleten a fluor már nem hat a következő 
elemekre: silicium, szén, kén, phosphor, bor, redukált vas; jodidokból nem 
szorítja ki a jodot. Azonban mihelyt a hőfok — 1800 fölé emelkedik, a benzolt 
vagy a terpentint meggyulás közben bontja el. Folyós oxygenen fluorgázt 
hajtva keresztül, fehér, pelyhes csapadék képződött, a melyet szűréssel elkülö­
nítettek a folyadéktól; e test, mihelyt a hőfok emelkedik, heves reactio köz­
ben elég. (Académie des sciences. 1S07. máj. qi-en.)
S za rv a st  I m re .
Tápszerek és élvezeti szerek vizsgálata.
Chem iai v izsg á la tra  szán t tej conserválása . C. A n tu  s c h. Szerző 
a tej conserválására kiválóan alkalmasnak tartja a kaliumbichromatot. Kísérletei 
szerint ugyanis 700 cm3 tejet 1 g. kaliumbichromat négy hétig óvott meg az 
összemenéstől. Ennyi kaliumbichromat a tej zsírtartalmára, szilárd maradékára 
csak kis mértékben hat. Szerző ezt a conserválást különösen oly esetben 
ajánlja, ha a tejet távol eső vegykisérleti állomásra kell szállítani.
(Nederl. Tijdschr. P harm . H. 20J. I.)
A tej v izezésének m inőségi és m ennyiségi k im u ta tá sa  a fa g y ás­
po n t em elkedése alap ján . H. J. H a m b u r g e r .  Szerző kísérletei szerint a 
tej fagyáspontja, középszámot véve, — 0561°. Lefölözött tej o'02 fokkal maga-
»
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sabb hőfokon fagy meg mint a tejfel és C005 fokkal magasabban mint a tej. 
Hogy a tejhez kevert víz mennyisége kiszámítható a fagyáspont emelkedéséből 
azt a következő táblázat bizonyítja :
Észlelt
fagyáspont
A  tejhez kevert víz 
mennyisége, kiszámítva 
a fagyáspont emelke­
déséből, viszonyítva a 
fölözetlen tej fagyáspont­
jához :
A  tejhez kevert víz 
mennyisége* kiszámítva 
a fölözetlen tej fagyás­
pontjának közép-számá­
ból =  — 0-5610
fok 0/0 0/0
Fölözetlen tej... ... 0-558 — —
» +  5 % v íz 0 532 4-7 5-0
» —f-IO /^o » 0-500 i ° ' 5 10*9
» + i 5°/o » 0-470 14-7 15-1
» - j - 2 0 %  » 0  ■ 4 4 5 20-5 20-7
» + 25°/° » 0-413 25-9 26-4
[Nedéri, Tijdschr. P harm . 8. 209 /.)
A coffein m eg h atá ro zása . G e o r g e s  A. A módszer alapja az a 
tapasztalat, hogy a coffein natriumsalycilatot tartalmazó vízben oldható. Szerző 
S g. finom porrá őrölt kávét, melyet homokkal kever, natriumsalicylat-oldattal 
(1 : 1000) teljesen kivon; a folyadékot leszűri s e műveletet addig folytatja, 
míg a szűrőn át színtelen folyadék csepeg le. Az oldatot bepárologtatja, le­
szűri, a szűrőt natriumsalicylat-oldattal kimossa és a coffeint chloroformmal 
oldja ki. A chloroform elpárologtatása után a coffein tisztán marad vissza.
{Journ. P harm . Chim. 4. 58 . I.)
A czukor m eghatá rozása  chocoladeban. R o q u e s .  15 g. reszelt 
chocoladeot 90 cm3 vízzel 400-ra melegítünk (míg a cacao-vaj megolvad) egy 
pillanatra megkeverjük és 15 cm3 io°/o-os lúgos ólomacetat-oldatot öntünk 
hozzá. 70 cm3 leszűrt folyadékból az ólmot 20 cm3 20%-os natriumsulfat- 
oldatból és 10 cm3 jégeczetből készült elegygyel választjuk le. Az ólom 
gyorsan és teljesen lecsapódik. A tiszta folyadékban a czukrot a szokásos 
módszer szerint határozzuk meg. (Annál. Chim. annal. appliqu. 1. 288.)
N itrit-m eghatározás ivóvízben. B a r b e t  és J a n d r i e r .  Szerzők a 
bomlékony phenylendiamin helyett resorcint használnak. Kémcsőben a vizsgá­
landó víz két cm3-ében o 'i gr. resorcint oldanak fel és óvatosan 1 cm3
tömény kénsavat rétegeznek alá. Nitrit jelenlétében a két folyadék érintkezési 
felületén rózsapiros színeződés áll elő. Lassú mozgatással (nagyobb hőkifejlődés 
elkerülése miatt) a folyadékokat összekeverjük s színét egy óra múlva, ismert 
mennyiségű nitritet tartalmazó folyadékból ugyanily módon készült próbával
hasonlítjuk össze, t/io.ooi^ ooo-od rész nitritet tartalmazó vízben pár óra alatt még
előáll a rózsapiros színeződés. (Journ. Pharm . Chim. 4. 248. I.)
* Minden o ‘ 0056(J fagyáspont emelkedés i°/o vízesésnek felel meg. Ref.
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A datok  a G erber-féle  acidbutyrom etriához. G. G r a e t h e r .  Szerző 
63 fölözetlen tej zsírtartalmát határozta meg súly-analysis, araeometeres (S o x h 1 e t) 
és a G e r b e  r-féle acidbutyrometeres módszer szerint s analysiseinek ered­
ményét táblázatban állította össze. Az acidbutyrometeres módszerrel talált 
adatokat -összehasonlítva a másik két módszer szerint találtakkal, kiderül, hogy 
az eltérés a O‘20/o-ot egyszer sem éri el. Súlyelemzés szerint talált adatokkal 
hasonlítva össze, a legnagyobb eltérés O’i4°/o. Szerző a Ger be r - f é l e  acid- 
butyrometriát, mint pontos és gyors módszert, törvényszéki esetekben is ajánlja.
[Hyg. R u n d s eh. (>. 54 Q. /.)
G yors m ódszer a fo rm aldehyd k im u ta tá sá ra . G. D e n i g é s.
Formaldehyd, valamint más' aldehydek is, fuchsin-kénessavval kárminpiros színt 
öltenek, mely szín sósavval kékes-ibolyába megy át. Ilyen színeződés azonban 
néha a caseinnal és más albuminoidekkel is észlelhető; de míg az aldehydek- 
től származó piros szín sósavval kékes ibolyába megy át, ez utóbbiakkal talált 
piros szín ismét eltűnik.
A reactiót következőképen ejtjük meg: 10 cm3 tejet i cm3 fuchsin- 
kénessavval elegyítünk ; [a fuchsinkénessav következőleg készül: 0’4 g. fuchsint 
290 g. vízben feloldunk s hozzá 10 cm3 natriumsulfit-oldatot (40° Be.) 
és 10 cm3 tömény kénsavat öntünk] ha erős vörös színeződés áll elő, mely 
5 —6 perez múlva a hozzáöntött 2 cm3 sósavtól kékes ibolyába megy át, 
akkor formaldehyd van benne ; ha a sósav elszíntelenítette, akkor formaldehyd 
nincs jelen. A reactio bekövetkezik akkor is, ha a tej literenkint 0'02— 0^03 gr. 
formaldehydet tartalmaz. A reactiót érzékenyebbé tehetjük, ha 10 cm3 tejet, 
10 cm3 víz-, 3— 4 csepp jégeczet- és 5 cm3 Tanr e t - f é l e  jodhiganyreagens 
keverékével összerázunk s a sztiredékben kémlelünk formaldehydre. Megközelí­
tőleg mennyilegesen is meghatározhatjuk a tej formaldehyd-tartalmát, ha ismert 
mennyiségű formaldehyd vizes oldatával is megejtjük a reactiót és a színező­
déseket Összehasonlítjuk. (Journ. Pharm. Chim. 4 . irß.)
A feste tt nyers kávé  vizsgálata . E d . v o n  R a u m e r .  A nyers 
kávé festésére a következő festékeket használják: I. sárga festékek: ólom- 
chromat, minium, ocker. II. kék, kékeszöld, zöld festékek : graphit, szén, steatit, 
indigo, smalte (chromoxiddal zöldre festett üveg. Ref.), berlini kék, chromoxid.
E festékek kimutatása a szokásos módon igen nehéz feladat, mert a 
kávészemek színét igen csekély mennyiségű festék is megváltoztatja (egy kilo­
gramm nyers kávéra C 25—0’5 g. festék elegendő). Szerző a festékeket 
mikroskoppal mutatja ki. A kávészemek felhámjának azon részéről, a hol 
szabad szemmel is a legtöbb festék volt észlelhető, finom metszeteket készített. 
E metszetek kemények, levegőt tartalmaznak s az észlelésre nem alkalmasak. 
Szerző akként segít e bajon, hogy a metszeteket a tárgylemezen egy csepp vízbe teszi, 
fedőlemezzel leborítja s lámpa fölött addig melegíti míg a levegőt teljesen kiűzte.
Nem festett kávészemek metszete tiszta parenchim szövetű, minden 
idegen lerakódás nélkül. Szénnel vagy graphittal való festésnél a szöveti 
részek számos fekete ponttal és szilánkkal vannak tele. Hasonló módon ismer­
hetők fel a kék és sárga festékek is. Ha a kékeszöld részecskék kalium- 
hydroxiddal megsárgulnak, b e r l i n i  k é k  van jelen; ha színüket kalium- 
hydroxid-, sósav-, sőt salétromsav-tartalmú tömény kénsav hatására sem vál­
toztatják meg, akkor s m a l t e r  a következtethetünk. Az i n d i g ó t  salétromsav 
tartalmú tömény kénsav elszínteleníti, s éppen erről ismerhető fel. Az ockert 
sósavban való oldhatósága árulja el. O l o m c h r o m a t  és m i n i u m  színüket 
hydrogensulfid, víz és sósav elegyével feketére változtatják. A festékek kioldása
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chemiai úton azért nem czélszerű, mert velük együtt sok szerves test is fel­
oldódik. Szerző mechanikai úton akként gyűjt a kávészemekről több festéket, 
hogy nagyobb kémcsőbe pléhreszelőből készített csövet tesz, melynek belső 
részén van a reszelő felülete, ebbe egy marék kávészemet tesz s V-i óráig 
erősen rázza. A por akár mikroskopi, akár a rendes chemiai vizsgálatra 
alkalmas. Szerző értekezéséhez a mikroskopi készítmények színes képeit is 
mellékeli. (Forsch. B ér. 3 . 333. /.)
B ém  LAszt.ó és  Csen geri P a pp  E lem ér .
Organicus chemia.
A form aldehyd és só sav  h a tásá ró l b o rk ő sav ra . W. H e n n e b e r g 
és B. T o  l i e n s .  A borkősav formaldehyddel és sósavval, zárt csőben i50°-nyi 
hőmérséken hevítve egy Cs Ho Ob -j- 0'5 H2O összetételű vegyületet létesít, mely 
csak kis mennyiségben keletkezik. Ez vizes oldatból háromszögű, mikroskopi, 
138—-i40°-on olvadó kristályokban válik ki. Szerzők ezt a testet monomethylen-
borkősavnak : HO . CO — CHO — CHO — COOH
\  /  -j- 0-5 H2O
CHo
tartják. A nyálkasav, a glucose és isosaccharin formaldehyddel H Cl jelenlété­
ben kristályos termékeket nem létesít. (Lieb. A nnál. 2 9 2 . 53—55.)
Az iso rham noseró l. E. F i s c h e r  és H. H e r b o r n. Az isorhamnose-t 
szerzők olyképpen állították élő, hogy a rhamnonsavat pyridinnel hevítették s 
az ez alkalommal isomer átalakulás útján keletkezett isorhamnonsavat natrium- 
amalgammal reducálták. Minthogy más, a czukorsorozatba tartozó vegyületeknél 
korábban szerzett tapasztalatuk szerint a pyridin által okozott stereoisomer átalakulás 
csakis a carboxyllal szomszédos asymetrikus szénatomra terjed ki, azért a rham- 
nose (1) és isorhamnose (II) közötti vonatkozás a következő képletekkel fejez-
COH COH
H OH HO _  H
OH H __ OH
H O _ 1__ 0 HO _ __H1
CHOH? <: h o h ?
CEi CH.3
I II
A vázolt szerkezetnek megfelelőleg az isorhamnose phenylhydrazinnal 
ugyanazt az osazont létesíti, mint a rhamnose; oxidálva pedig a CH3 leválik 
és xylotrioxyglutarsav keletkezik.
Az isorhamnonsavat a brucinsó révén sikerült megtisztítani. Az isorhamno- 
lacton a tömény oldatból színtelen kristályokban válik ki. O. p.-ja 150— 1520; 
vízben és forró methylalkoholban könnyen oldódik ; kevésbé oldható acetonban 
és eczetaetherben ; majdnem oldhatatlan aetherben.
Az isorhamnose édes ízű syrup, mely vízben és alkoholban oldódik; 
vizes oldata erősen balra forgat. Ezeken kivül szerzők az isorhamnonsav és 
isorhamnose nehány származékát is ismertetik és nagy részletességgel írják le: 
a rhamnonsav és isorhamnonsav előállítását.
(Bér. d. deutsch, chem. Ges. 2 9 . 1961—I()6~.)
B ittó  B é i,a .
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A  carb on y lsu lfid  h yd ro ly to s b om lásán ak  
seb e sség é rő l.
I I .  közlemény.
Buchböck Gusztáv egyetemi tanársegédtől.
Közlemény a tud. egyetem I-ső chemiai intézetéből.
Előadta a kir. magy. természettud. társulat chemia-ásványtani szakosztályának 
1897. márczius 30-iki ülésén.
H asonló  czímű első értekezésem ben * k im uta ttam , h o g y  a sebes­
ségi coefíiciens é rték e  lényegesen  fü g g  a közegtől, m elyben a bom ­
lás tö rtén ik . Savoldatokban  a bom lás á lta láb an  véve lassúbb, m int 
tiszta  vízben, sóoldatokban azonban, m int a  KOI. N a  Cl és L i  Cl 
o ldatáva l v ég ze tt k ísérle tek  m u ta tták , a  fém alkatrész term észete 
szerin t a  bom lás gyorsabb  v ag y  lassúbb  lehet. A  következő k ísé r­
le tek n ek  czélja a sóoldatok m ódosító h a tá sá n ak  tanulm ányozása.
K ísérletek sóoldatokkal.
A  k ísérleti eljárás m egegyezik  azzal, m elyet előbbi k ísérle te im ­
nél követtem . A  tiszta sókból, a  S r  Cl2, Ca Cl2 és M g  Cl2 kivételével, 
m ely ek n ek  m in tegy  ötször norm al o lda tában  titrá lássa l határoztam  
m eg a  chlor, ille tő leg  só tartalm at, közvetlen  m érés ú tján  k ész íte t­
tem  norm al o ldatokat. M inden sóo ldattal k é t  független  k ísérle te t 
végeztem , m elyeknek  eredm ényei jó l egyeznek . Az am m onium chlorid 
o ldatában  ta lá lt sebességi coefíiciens kevésbbé m egbízható, m int a 
többi o ldatoké. Az összes C O S  m eghatá rozásakor ugyan is, m ely 
czélra a  COA-tartalm ú norm al am m onium chlorid-oldatot lúgossá te tt  
z inksulfat-o ldatba bocsátjuk, az tű n t ki, h o g y  a k ísérle t elején és 
befejezésekor k ap o tt értékek  a szokottnál eltérőbbek . E zek  az 
e lté rések  azt lá tszanak  igazolni, h o g y  am m óniával a  C O S  nem  
bom lik  sim án ca rb o n atra  és suliidra, hanem  eg y  része m ás vegyü-
* Magyar Chemiai Folyóirat, I I .  köt. 9 °* 1*
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le tté, ta lán  th iocarbam iddá a laku l át. M in thogy  a  correctio  p o n ­
tosan nem  á llap ítható  m eg, a szám ítás a lap jáu l a k ísérle t elején 
ta lá lt összes C O S  m ennyiségét fogad tam  el. E zért a  norm al (/74 N )  Cl 
o ldatban  ta lá lt sebesség i coefficiens —  valószínűleg — valam ivel 
n ag y o b b  a  valódi értéknél.
A  k ísérle teket, m int az első értekezésem ben le írtaka t, 24^94 C° 
hőm érséken  végeztem . T érszűke m iatt csak azok eredm ényeit soro­
lom f e l ; a  közölt ad a to k  (két párhuzam os kisérletsorozat közép- 
értékei) a  sók  norm al o ldatában  ta lá lt, közönséges logarithm usokban  
k ifejezett sebesség i coefficiensek i o 6 szorosát jelentik.
I I 4
( / / t N )  Cl 
579
N a  N O 3 
540
K B r  K J  K  NO,, N a  B r  N a  J
583 560 630 504 481
B a  CL, S r  CL Ca Cl, M g  Cl,
514 497 481 460
M ár az első értekezésem ben közölt k ísérle tekbő l k itűn t, hog}1- 
a sebesség i coefficiens a fém alkatrész atom súlyának  függvénye. 
U gy an az , a m it o tt a K ,N a  és Z 7-ból álló csoportra  k im utattam , 
áll az alkali-földfém ek csoportjára  is. A  sebességi coefficiens itt  is 
csökken  a  kation  atom súlyával, m in t a  következő összeállítás m utatja, 
m elyben  az első sor a fém  a tom súlyát, ille tő leg  azok kü lönbségét, 
a m ásodik a sebességi coefficienst, ille tő leg  azok kü lönbségét t a r ­
talm azza.
B a  CL, S r  Cl, Ca Cl,
137 (49'5) 87’5 (47*5) 40 
514 (17) 497 (16) 481
E  parallelism us szigorúan csak  ugyanazon  term észetes csoporton 
belü l m utatkozik , azaz a  sebesség i coefficiens period ikus fü g g v én y e  
az atom súlynak .
H asonló  parallelism ust tapasz ta lunk , h a  ugyanazon  kationnak
különböző anionokkal képezett vegyületeit tekintjük. Pl.
K C l K B r K J
35‘5 (44'5) 80 (47) 127
609 (26) 583 (23) 560
N a  Cl N a  B r N a  J
3 5 '5 (44'5) 80 (47) 127
529 (25) 504 (23) 48I
A  tö rvényszerűség  m egin t csak  ugyanazon  term észetes csoport­
hoz tartozó  an ionokra vonatkozik, m ert a KNO%  o ldatban  ta lá lt 
sebesség i coefficiens (630) nem  esik  a  K C l  és K B r  o ldatokéi közé, 
m int azt az N O , savm aradék  sú lya (62) követelné.
A  C A R A O N Y L S U L F ID  H Y D R O L Y T O S  B O M L Á S Á N A K  S E B E S S É G É R Ő L .
E g y ú tta l látjuk , ho g y  a sebesség i coefficiens ugyanazon  te r ­
m észetes csoporton belül a kation  atom súlyával nő, az anion a to m ­
sú lyával p ed ig  csökken.
K é t  különböző fém ugyanazon savm aradékkal k épezett só inak  
o ld a táb an  a  sebesség i coefficiensek kü lönbsége á lla n d ó :
E  törvényszerűség , ú g y  látszik, szintén csak  egyszerű  an ionokra 
áll, m in t a K N O z— N a  iWA.-nál m utatkozó n ag y o b b  eltérés bizonyítja.
U g y an az  áll ugyanazon k a tio n n ak  k é t különböző anionnal k é ­
pezett v eg y ü le te ire  :
A z elm ondottakból következik  ho g y  a sebesség i coefficiens az 
elem i a lk a trészek  e g y -eg y  term észetes csoportján belül additív  m ódon 
adódik  össze a  com ponensekre jellem ző tagokból, úgy, hogy  h a  pl. a 
n. sósav  o ldatában  a sebességi coefficienst ism erjük, bárm ely  a lk á li­
fém halo idsó jának  n. o lda tára  a sebesség i coefficienst kiszám íthatjuk.
A  savak  és sók oldatában  ta lá lt  sebesség i coefficiensek össze­
h ason lításakor k iderül, hogy  a sav ak  a sókétól lényegesen  különböző 
k a ta ly tik u s  h a tás t nem  gyakoro lnak . A  savak  o ldatában  ta lá lt k isebb  
sebesség i coefficiensek a tap asz ta lt tö rvényszerűségek  alap ján  a 
hyd ro g en  csekély  atom súlyával k ie lég ítően  m agy arázh a tó k  és ezért 
fel k e ll tennünk , hogy  a  bom lást nem  a víz H- és OA'-ionjai okozzák, 
m ely esetben  a savaknak , leg a láb b  eg y  bizonyos concentratió tó l 
kezdve, g y o rs ító lag  kellene hatn iok . Valószínű azonban, hogy  a C O S  
eg y  része vizes o ldatban , analog m ódon m int a C0.2, a
eg y en le t értelm ében  m int thioszénsav fog la lta tik , s. h o g y  a tulaj- 
donképeni reactio  a
IC Cl N a  Cl K B r  N a  B r  K J  N a  J
609 (80) 529 583 (79) 504 560 (79) 481
K N 0 3 N a  N O ,
63° (90) 5 4 °
N a  C l H  Cl
529 ( i 4 5 ) 384
N a  B r  H  B r
504 (146) 358
H C l  H B r  K C l  K B r  N a  Cl N a  B r
384 (26) 358 609 (26) 583 529 (25) 504
K B r  K J  N a  B r  N a  J
583 (23) 560 504 (23) 481
.S H
S H
c=o = H,S + con
^  O H
8*
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eg y en le tb en  k ifejezett, m érhető sebességgel lefolyó in tram olekularis 
á ta laku lásban  áll. A c tiv  töm egnek  e szerin t a th ioszénsav concen- 
tra tió ja  tek in tendő  és m iután ez m indaddig , m íg  a  H- és O /7-ionok 
concen tratió jának  szorzata állandó, a  fen ti d issociatio -egyenlet é rte l­
m ében arányos az összes C O S  concentratió jával, világos, ho g y  a 
sebesség i coefficiens k iszám ítására közöm bös, vájjon az összes COS-ot, 
v ag y  csak  an n ak  h y d ra tá lt részé t veszszük-e tek in tetbe.
H asonló  viszonyokat ta lá lunk  a ch loros víz photochem iai bom ­
lásánál. I t t  is valószinű, ho g y  a chlor előbb a
Cl, -f H +  O f í ^ t  H + C l + C I O H
vag y
Cl, +  O H —y  C l +  Cl O H  *
dissociatio -egyenlet értelm ében Cl O H -vk  alakul, s ho g y  a tulajdon- 
képeni m érhető  reactio  e vegyü let fe lbom lása a következő eg y en le t 
s z e r in t:
3  Cl O H  =  2 H C l + H C I O
v ag y  helyesebben
+  — —•
3  Cl O H  =  3  H +  2  C l +  ClOs .
Fém chloridok , és m ég inkább  sósav  hozzáadása csökkenti a  
Cl O H  m ennyiségét és íg y  a  bom lás sebességét is, m int azt K l i ­
m e n k o * *  tén y leg  ta lá lta , de e chem iai okokra  visszavezethető csök­
kenésen  k ivü l hasonló összefüggés m utatkozo tt a hozzáadott só 
chem iai term észete és a bom lás sebessége között, m int azt a  COS-nk\ 
ta lá ltu k .
A  sók  befo lyása a chem iai eg y en sú ly ra  és chem iai reactiók  
sebességére  ism ételten  k u ta tás  tá rg y a  volt. íg y  O s t w a l d *** azt 
ta lá lta , h o g y  a sók  a  sósav és salétrom sav  h a tá sá t calcium- és 
z in k o x ala tra  fokozzák és p ed ig  leg in k áb b  a K -, kevésbbé a  N a- és 
N -, és m ég kevésbbé a M g-sök . H . T  r  e y  t k im u ta tta , hogy  
a fém chloridok a  m eth y lace ta t k a ta ly sisé t sósavval gyo rsítják . 
E  gyorsító  h atás annál nagyobb, m inél k isebb  a hozzáadott só 
kation jának  atom súlya. A  kénsav  elszappanosító  h a tá sa  sulfatok 
hozzáadására csökken, de ha  e chem iai okokra visszavezethető csök­
kenést nem  tek in tjük , a sebességi coefficiensek itt is annál n ag yobbak , 
m inél k iseb b  a sulfat fém jének atom súlya. A r r h e n i u s + T  m eg-
* Lásd. A .  A .  J a k o w k i n .  Bér. d. d. chem. Ges. JO, 518. (1897).
** Bér. d. d. chem. Ges. 2 8 ,  2558, (1895).
*** Journal f. prakt. Chemie [N. f.]. 2 y ,  209, (188X). 
t  Journal f. prakt. Chemie [N. f.]. 34 , 353, (1886). 
t f  Zeitschr. f. phys. Chemie 1 , 110, (1887).
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vizsgálta, ho g y  a sók m ikén t m ódosítják a bázisok elszappanosítási 
sebességét ae th y l ace ta tta l szem ben és az t ta lá lta , h o g y  azok az 
elszappanosítás sebességét k ivéte l nélkül csökkentik . L eg n ag y o b b  a 
csökkenés K J - nál, erre  következik  K N 0 3, K B r  és K  C l ; jobban  
csökken tik  a  sebességet a Na- és m ég inkább  a  B a-sók. V égü l 
tud juk  S p o h r *  és A r r h e n i u s * *  k isérleteibő l, h o g y  a savak  
invertá ló  h a tá sá t n ádczukorra  a sók fokozzák. Az a rán y o sság tó l való 
eltérésbő l A r r h e n i u s  e reactio-gyorsító  h a tá s t m ag u k ra  a savak ra  
is k iszám íthatta  és a  különböző an y ag o k  o ’4 n. o ldata iban  a sebes­
ség i coefficiens növekedését a következő, a sebesség i coefficiens 
százalékaiban  k ifejezett szám okban k ö z li:
H C l  32 L  i Cl 2Ó‘4 (H í N ) C l  2Ó‘4 N a  Cl 25-3 K C l  24'4
H  B r  45 K B r  35 '5
H N O ,  30-8 (H ± N ) N 0 3 26’1 N a  NO., 25-0 K N O ,  24-6
M int lá tható , it t  is m utatkozik  összefüggés a reactio-gyorsító  
h a tá s  és az atom súly  között, b á r a calc ium -csoportra vonatkozó 
adatok , valószínűleg k ísérle ti h ib ák  folytán, szabály talanok . Az 
inversio-sebesség  nő az (egyszerű) anion atom súlyával és csökken, 
h a  a  kation  atom súlya nő. A r r h e n i u s  észrevette  továbbá, hogy  
a  gyorsító  h a tá s  add itív  sa já tsága  a hozzáadott ionoknak.
A  felsorolt k ísérle ti ada tokbó l k iderül, h o g y  a  sók reactio- 
gy o rsító  v ag y  lassító  h a tá sa  első sorban  (periodikus) fü ggvénye  az 
a lk a trészek  atom súlyának . A  sebességi coefficiensek sorrendje az 
ae th y la ce ta t e lszappanosításánál bázisokkal, a  chloros víz photochem iai 
és a C O S  hyd ro ly tos bom lásánál sók jelen létében , a m ennyire az a 
rendelkezésünkre álló ada tokbó l m egítélhető , közelítő leg  u g y a n a z ; 
a  több i reactiónál, hol m ag u k  a i 7-ionok g y orsító lag  hatnak , a s o r­
ren d  m egfordul. F ig y e lm e t érdem el továbbá, h o g y  a  sók a chem iai 
egyensú lyá llapo toka t is hasonlóan m ódosítják, m iként a savak  h a tá sá t 
calcium- és zinkoxala tra .
A r r h e n i u s  a  sóknak  a czukor-in versióra g y ak o ro lt kata- 
ly tikus h a tásá t, valam in t a  hőm érsék n ag y  befo lyását m eg m ag y a­
rázandó, fe lte tte , h o g y  a czukornak csekély  része in tram oleku laris 
á talaku lás, v ag y  víz fe lvétele  á lta l »activ« m ódosu lattá  alaku l, m ely­
n ek  m ennyisége eg y ed ü l szabja m eg a reactio  sebességet. M iután a 
víz concentratió ja  állandó, az activ  czukor m ennyisége (M a ) a rányos 
az inactiv  czukoréval (Mj ), azaz
* Journal f. prakt. Chemie [N. f.]. 265, (1886) és Zeitschr. f. phys. Chemie
2 , 194, (1888).
** Zeitschr. f. phys. Chemie 4 -> 226 (1889).
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A  C O S, illetőleg- a chloros víz bom lásánál ez eg y en le tn ek  
nyilván  a következő dissociatio -egyenletek  fe lelnek m e g :
+  — / S H
C O S + H +  o h + L  c = o
" • O H
és
CL +  O H ^ ± C l +  Cl OH.
Azon feltevéssel, h o g y  k  v ag y is  az ac tiv  és in ac tiv  czukor 
viszonya, a hőm érsékkel (a v a n ’t H  o f  f-féle egyen le t szerint) v á l­
tozik, k ielég ítően  m agyarázha tó  a hőm érsék  befo lyása az inversio- 
sebességre, és ugyan azo n  okra, t. i. a d issociatio-állandónak az 
o ldatok  term észetével való változására  vezette vissza A r r h e n i u s  
a sók ha tásá t is. E  felfogás közvetlenül alkalm azható  az u tóbb  
em líte tt k é t reactióra. Ez esetben fel kell tennünk , h o g y  a sebes­
ség i coefíiciensek látszólagos különbözősége onnan van, ho g y  az 
átalakuló  vegyü let ac tiv  töm ege a különböző o ldatokban  különböző. 
M iután ugyan is a következő  k ife jezés:
hol K  a látszólagos, K '  a valódi sebesség i coefíicienst, A  — r  az 
összes C O S  és § a th ioszénsav concen tra tió já t je len ti, A  — x =  1 
ese tében  ily  a la k ú :
K = K ‘ Z,
ennélfogva e feltevés m elle tt a különböző o ldatokban  ta lá lt látszó 
lagos sebesség i coefíiciensek arán y o sak  az azokban  fog lalt th io ­
szénsav concentratiójával. E  felfogás következetes keresztü lv ite lébő l 
következnék, h o g y  a th ioszénsav  és a  hypochloros sav képződésének  
dissociatio-állandóját a sók  ellenkező érte lem ben  m ódosítják, m int 
az activ  és inactiv  czukor egyensú lyá t.
A  m ily k ie lég ítően  m agyarázza e felfogás a  hőm érsék  n ag y  
h a tá sá t a  reactio-sebességre , oly k ev és fe lv ilágosítást ad  a sók 
ha tásán ak  m echanism usáról. M ert az a felfogás, h o g y  a sók az 
egyensú ly i á llandót különböző m értékben  m ódosítják, a  k é rd és t m ár 
azért sem egyszerűsítheti, m in thogy  a d issociatio-állandó m aga is 
k é t ellenkező irán y ú  reac tio  sebességének  a viszonya. N em  m arad 
eg y éb  hátra , m in thogy  a  sóknak  közvetlen h a tá s t tu la jdon ítsunk  az 
elbom ló m olekula configuratiójára, v ag y  annak  m ozgékonyságára . 
H o g y  e fe ltevések  m ely ike felel m eg  a valóságnak , azt, részben 
alkalm as m egfigyelések híján, je len leg  nehéz eldönteni. A n n ak  m e g ­
vizsgálására, vájjon van-e összefüggés a sebesség i coefficiens és a
sóoldatok belső súrlódása között, m ely ú g y  lá tsz ik  szin tén  periodikus 
függvénye  az a tom súlyoknak , álljon i t t  neh án y  n. sóoldat belső 
súrlódása * (a vízét eg y n ek  véve) és m egfelelő sebesség i coef- 
íiciense. A  következő ad a to k  m utatják , ho g y  ha k isebb  a belső sú r­
lódás, tén y leg  n ag y o b b  a sebesség i coefficiens:




, ., ,, Seb. coeff. súrlódás
k n o 3 0-9753 630 L i  Cl 1-1423 432
K C l 0-9872 609 B a  Cl1 1-1228 514
(H i N )  Cl o '9884 579 S r  CL 1-1411 497
N a  N 0 3 1-0655 540 Ca C f 1-1563 481
N a  Cl 1-0973 529 M g  c l 1-2015 460
Ez az összefüggés azonban nem  általános, m in t a következő
n eh án y  példa m u ta tja :
Belső Seb. Belső Seb.
súrlódás coeff. súrlódás coeff.
H B r 1-0320 358 C H  C L-CO O H  1-2649 488
H C l I-0Ó7 1
00CO N a  B r 10639 504
/ / 2 SO , 1-0898 469 N a  Cl 1-0973 529
CH3.COOH i ' 113 1 508
Ez u tóbb i o ldatokban  a sebességi coefficiens nő a belső súrló­
dással és b á r valószínű, h o g y  e k é t sa já tság  nem  független  e g y ­
m ástól, az összefüggés a lak ja  ez idő szerint nem  ism erhető fel 
határozottan .
A  tanu lm ányozo tt k a ta ly tik u s ha táso k  a C O S  hydro ly tos bom ­
lásánál a leg több  hasonló czélból tanu lm ányozo tt reactió tó l eltérőleg  
igen  tisztán  n y ilvánu lnak  és ezért e fontos kérdés tisztázására k i­
válóan  alkalm asak . E nn ek  oka főleg abban  keresendő, hogy  az 
átalaku ló  v eg y ü le t (a C O S ) oly rendk ívü l h íg  ( i — 2 század normal) 
o ldatban  alkalm azható , h o g y  a közeg sa já tság a it észrevehetően 
nem  módositja, mi á lta l az indifferens an y ag o k  k a ta ly tik u s  h a tása  
zavartalanu l érvényesül.
A  hömérsék befolyása a reactiosebességre.
M ár első értekezésem ben  k im uta ttam , ho g y  a C O S  hydro ly tos 
bom lásának  sebessége je len tékenyen  változik  a hőm érsékkel. Ez össze­
függés pontos m eg állap ítása  v ég e tt neh án y  m ás hőm érséken is
* L a n d o l t - B ö r n s t e i n ,  Phys.-chem. Tabellen (2. Aufl.) p. 293 és 294, és A 
K a n i t z  Zeitschr., f. phys. Chemie 22, 336 (1897).
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végeztem  k ísérle teket. A  különböző hőm érséken ta lá lt sebességi 
coefficiensek jól egyeznek  a v a n ’t  H o f f  á lta l ad o tt k ép le tte l*
d l K  _  A
d T
ha abban  B  —  o.**
E zt az eg y en le te t in tegrá lva , a következő összefüggést k a p ju k :
l  K —  —
A
~T
hol K  a sebesség i coefficienst, T  az abso lu t hőm érséket jelenti, 
A  és B ‘ ped ig  állandók.
A  sebesség i coefficiens ta lá lt és az előbbi k ép le tte l szám ított 
értékei a következő táb láza tb an  van n ak  összeállítva, m elyben a 
különböző hőm érsékekhez (t ) tartozó K  é rték ek et a
I K  =
1173672607
273 A - t
45'6635397
kép lette l***  szám ítottam  ki.









Ez adatokbó l lá th a tó , ho g y  a sebesség i coefficiens igen  n ag y  
m értékben  változik a h ő m érsé k k e l; 25°-on 4-szer akkora, m int i5°-on, 
35°-on 3'6-szer nagyobb , m int 25°-on. Az edd ig  tanulm ányozott 
reak tióknál a io°-nak m egfelelő változása a sebesség i coefficiensnek 
1 :2  és 1 : 3’6 között ingadozik .
* É tudes de dynamique chimique. p. 117.
** A r r h e n i u s .  Zeitschr. f. phys. Chemie. 4 -> 2 2 6 .
* * *  A z  állandók kiszámítását az összes mérések tekintetbe vételével a legkisebb négy­
zetek elve alapján végeztem.
ADATOK AZ tf-SU LFO N O R M A L C A PRO N SA V  ÉS SÓ INAK M EGISM ERÉSÉHEZ. I 2 I
A datok az  « -su lfon orm alcap ron sav  és só in a k  m e g ­
ism e r é sé h e z  *
B ittó  Bétától.
Az a-sulfonormalcapronsavat a-bromnormalcapronsavból ammoniumsul- 
fittal állítottam elő. Az ily módon keletkező «-bromnormalcapronsavas ammon- 
ból ólomoxiddal, később pedig Ba (OH)ä-dal való főzés által állítottam elő 
az ólom- illetőleg baryumsót, melyekből hydrogensulfiddal, illetőleg kénsavval 
a szabad savat választottam le.
Az a-sulfonormalcapronsav szirupsűrűségű, sárgás-fehér test, mely hosz- 
szas állás után kénsav felett, vagy a vacuumban megszilárdul. E közben 
megbámul és kis mértékben bomlik, annyira, hogy a szabad kénsav is ki­
mutatható. Vízben könnyen, alkoholban már nehezebben oldódik, aetherben 
pedig csak nagyon kevéssé oldható.
Ha ezt a savat híg vagy tömény ammóniában oldjuk, akkor a savanyú 
a-sulfonormalcapronsavas ammonium [CHs (CH2)3 CHSO-3 (NBi) COOH +  H2O] 
keletkezik. Ez a só erősen savanyú kémhatású, vízben rendkívül könnyen 
oldódik. Vizes oldata vacuumban, vagy a vízfürdőn bepárolva szirupsűrűségű 
maradékot hagy, mely hosszas állásra megszilárdul, a levegőn azonban azonnal 
szétfolyik. Ez a vegyület 1400 C.-ig bomlás nélkül hevíthető, de hevítés köz­
ben egynegyed molekula kristályvizet veszít.
A calcium-sót: CoHioSOsCa, H/a Ha O szabad savból és mészvízből vagy 
mésztejből állítottam elő. A fölösleges mésznek széndioxiddal való eltávolítása 
után az oldatból a közömbös calciumsó alkohollal nem választható le. Vizes 
oldatának óvatos és lassú elpárologtatása alkalmával valószínűleg rhombos 
lapokban kristályosodik. Ez a só, ellentétben a baryum és strontium sóval 
nedvszívó; 2OO0-ig bomlás nélkül hevíthető s másfél molekula kristályvízzel 
kristályosodik. Kristályvizéből körülbelül egy molekulát i40°-on veszít el, a 
többit pedig i6o°-on. 100 g. 22I/20 C.-os vízben átlag I4' i7 s. r. oldódik 
belőle.
A baryum-só: CcHioSOsBa, Hd Hí O és O.HioSOöBa, HA). Egészen 
úgy állítottam elő, mint a Ca-sót, azzal a különbséggel, hogy vizes oldatából 
alkohollal választottam le. Vizes oldatból sugarasan elhelyezett vékony tűkben 
kristályosodik és pedig híg oldatokból leválasztva l 1/* moh, tömény meleg 
oldatokból, lassú kihűlésnél pedig 1 mól. kristályvízzel. Az első só kristály­
vizét könnyebben veszti él; i40°-on már összes kristályvizét elbocsátja; a 
második i30°-nál körülbelül csak 1/i molekula vizet veszít el, a többit csak 
x8o° körül. 100 g. 2 jO-os víz ebből a sóból 2' io g.-ot old.
A strontium-só: CoHioSOöSr, t/a H-2O. Az előbbiekhez hasonlóan állít­
ható elő. Ez valószínűleg rhombos rendszerű sugarasan elhelyezett lapokban 
kristályosodik, melyek nagyon emlékeztetnek a cholesterinre. Fél molekula 
kristályvizéből f d  molekulát, azaz kristályvíztartalmának felét, i30°-on veszíti 
el, a többit pedig 180— 200° között. Ez és a baryum-só is 2 O O 0- ig  bomlás 
nélkül hevíthető. 100 g. 2 2°-os víz2'6 i g.-ot old belőle.
A zink-só: CoHioSOsZn, H2O. A szabad sav és Zn(OH)2-ból elő­
állítva szirupsűrűségű; hosszabb állás után megdermed, a nélkül, hogy határo­
zott kristályalakot öltene. Vízben rendkívül könnyen oldódik, de alkohollal
* Be volt mutatva a M. Tud. Akadémia f. é. junius hó 21-én tarto tt ülésében.
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vizes oldatából nem választható le. Felette nedvszívó. Egy molekula kristály­
vizéből i30°-nál körülbelül 3/4 molekulát bocsát el. A maradék víz csakis 
200°-ig való hevítéskor távozik el. ioo  g. 240-os víz 43'39 g.-ot old belőle.
A cadmium-só: CoHioSOöCd, H2O. A Cd (OHla különösen kezdetben 
rendkívül könnyen oldódik a szabadsavban. A keletkező a-sulfonormalcapron- 
savas cadmium szirupsűrűségű, vacuumban hosszas állás után megszilárdul és 
egy molekula kristályvizet zár magába. Igen nedvszívó, de kisebb mértékben 
mint a savanyú ammonsó. i40()ig bomlás nélkül heviíhető, miközben összes 
kristályvizét elveszti.
A közömbös ezüst-só: CoHioSOsAg. AgaO-ból és az «-sulfonormalcapron- 
savból készült. Ez a só gyengén lúgos hatású; vízben meglehetős nehezen 
oldódik s vacuumban mikroskopi, fény iránt nagyon érzékeny dúczokban 
kristályosodik. Sokkal könnyebben bomlik, mint a többi sók, mert egy-két 
fokkal ioo° felett már szétbomlik.
Az ólom-só: A sulfosav előállításánál az ammonsóból mint már említet­
tem, közbeeső termék gyanánt ólom-só is volt a kezemben. Minthogy az e 
téren foglalatoskodók munkáiban semmi néven nevezendő észrevételt nem 
találtam, ennélfogva joggal feltehettem, hogy az csakis a szabályos ölomsó lehet. 
Ennek megfelelően tehát ebből akartam az ólomsót alkohollal leválasztani. 
Tényleg sikerült is egy sót kapnom, mely vizes oldatából alkohollal le­
választva, vízben többé nem oldódott teljesen, hanem csakis részben, mely 
utóbbi a vizes oldatból alkohollal ismét leválasztva, vízben többé nem oldó­
dott. Elemzéséből azonban az tűnt ki, hogy ez nem lehet a szabályos só. 
Ugyanis
Pb-ból kaptam 60— 73%-ot 
S-ből » 7-3— 7'7%-ot
a különböző fractiókból, míg ellenben a közömbös ólom-só összetétele szerint
Pb-ból 51 • 5 o'Vo-ot és 
S-ből 8'00°/o ot
kellett volna kapnom.
E számokból következtetve itt valamely kettős vegyiilettel van dolgunk, 
melylyel adandó alkalommal szintén foglalkozni fogok.
T e c h n i k a i  e h e  mi  a.
Referens : Grundmann  F rig y es .
Cassel-Hinman-féle aranytermelési módszer. P a r k e r  C. Mc.  
I l h i n e y .  Az eljárás csekély aranytartalmú érczek feldolgozására való, de 
alkalmas olyan esetekben is, midőn az érczekből az aranyat amalgam-alakban 
kivonni nem lehet. Ilyen érczek a koloradói összes tellurérczek. Ezen eljárás 
szerint az aranyat brommal kell kioldani s az auribromidból a bromot regene­
rálni. A kivállott arany beolvasztandó. {J- Amer. Chem. Soc. 18. 451.)
Víz hatása a czementre. A. S t u t z e r .  Szerző a víznek czementre való 
hatását vizsgálván, azt találta, hogy a czement vasoxid és aluminiumoxid tar­
talma a víz hatása folytán megnövekszik. (Ztschr. f .  Ángew. Chem. 1896. 2/7.)
A hólyagos aczélról. T. W. Ho g g .  Ha az aczél czement-eljárással, 
tehát úgy készül, hogy kovácsolt vasrudakat faszénnel tüzesítünk, akkor az 
aczél felületén nagyon sok hólyag képződik, melyek üregében szerző üveg-
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szerű, megolvadt anyagot talált. Valószínű, hogy e hólyagok úgy keletkeznek, 
hogy a faszén a kovácsolt vasban foglalt oxidokra hat, és az ekkor keletkező 
szénmonoxid a megolvadt vasat a fölületén hólyagossá fújja föl. H o g g  ilyen 
hólyagos aczélok vizsgálatával foglalkozván, az aczélrudak különböző rétegeit 
megelemezte, különösen azok széntartalmának megismerése miatt és azt találta, 
hogy az aczélrudak széntartalma a rétegek szerint változik ; legtöbb a középső 
rétegben, legkevesebb a rudak fölületén. (j. Chem. Soc. Ind . 15. 32‘j.)
Mesterséges selyem. C. F. C r o s s  és E. J. Be van.  A selyem 
szép fényét annak köszönheti, hogy vékony, massiv szálas a szerkezete. A cel­
lulose azért nem fényes, mert rostjai —  szálai — üregesek. C h a r d o n n e t  
és L e h n e r  a celluloset úgy változtatták fényes felületűvé, hogy a celluloset 
megolvasztották, és azután massiv szálakká sajtolták össze. Szerzők ezt az 
eljárást úgy módosították, hogy a celluloset nitrálással nitrocellulose-zá ala­
kították, ezt alkohol-aether elegyében oldották, s az ekkor képződött nyúlós 
oldatot vékony nyílásokon szálakká húzták ki, megszárították, hogy azután 
e finom nitrocellulose szálakat denitrálással cellulose-zá alakítsák át. A nitro­
cellulose szálakból font és azután denitrált fonál selyemfényű s szerzők vizs­
gálatai szerint egyáltalában nem tűzveszélyes. (y. Chem. Soc. Ind . 15. 5/7.)
Az acetylen-világításról. G. T r o u v é. Szerző munkájában olyan 
asztalra való lámpákat ir le, melyekben calciumcarbidból és vízből acetylen 
fejlődik, a melyet a lámpához felhasznál. Szerkesztett továbbá olyan készülé­
keket is, melyek több lámpával egy időben való világításra alkalmasak.
(C. r. 1 2 f i .  1338.)
Az enyv jóságának megítélése. C. S t e l  i ng.  Az enyv ragasztó 
képessége annak glutin- és chondrin-tartalmától függ, de függ az ezen testek­
ből a gyártás alkalmával képződő bomlástermékektől is. E bomlás-termékek 
mennyiségéből következtet szerző az enyv jóságára. (Chem Ztg. 20. 461.)
Ólomfehér elektrolytes előállítása. R. P. W i l l i a m s .  Likacsos 
fallal kétfelé osztott fakádban ólom-anod és réz-kathod között io° Bé. tömény­
ségű natriumnitrat-oldatot elektrolysálunk. Az anodon ekkor ólomnitrát kép­
ződik, a kathod-czellában pedig natriumhydroxid. A két czella oldatait össze­
elegyítve, ólomhydroxid és natriumnitrat képződik, a natriumnitrat-oldatot új­
ból az elektrolysáló fakádba töltik, az ólomhydroxidot pedig natriumcarbonat- 
oldattal ólomcarbonáttá alakítják át. Az eljárás jó oldalai közül felemlítendő 
az ólomfehér tisztasága s ama körülmény, hogy a reaktio többi termékei kör- 
folyamatszerűleg az ólomfehér gyártásában újból részt vesznek.
{Elekt. Ztschr. 3. ~4 )
Színes photographiák. E. J. W a e 1. Színes photographiák előállítására 
három módszert ismerünk, melyek mindegyike a felvett tárgy eredeti színeit 
adja vissza. Legrégibb e módszerek közül az, a melynél az ezüstchloridnak azt 
a sajátságát használják föl, hogy színes fénysugarak hatására különböző szín- 
árnyalatokat ölt. Ennek az eljárásnak rossz sajátsága, hogy a felvételeket 
egyáltalában nem sikerül rögzíteni, miért ez a módszer gyakorlatilag értéktelen.
A második eljárás L i p p m a n 11-é, a ki interferentiával állítja elő a 
színes képeket.
A gyakorlat szempontjából csak az a módszer jöhet tekintetbe, melyet 
a hármas színnyomás elnevezés alatt szokás említeni. Ezzel az eljárással a 
negatívok úgy készülnek, hogy színes üveglapok vagy színes oldatok mögött
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exponáljuk őket; így pl. a vörös és sárga színek iránt érzékeny negativ 
lemezt sárga színű üveglap, a sárga és kék színek iránt érzékeny lemezt 
pedig zöld színű üveglemez mögött exponáljuk. Az így felvett negativ leme­
zekkel azután bizonyos sorrendben ugyanarra a lemezre rányomtatjuk a meg­
felelő színeket. A sokszorosítás, továbbá maguk a felvételek is photolitho- 
graphiai úton készülnek. {y. Soc. Chem. Ind . 15. 400.)
Új eljárás az ezüst és az arany előállítására sulfidokból. F r e ­
d e r i c  P. D e w e y ,  C. A. S t e t e f e l t  18gi-ben e czélra olyan eljárást 
közölt, melylyel az érez majdnem összes arany- és ezüsttartalmát megkaphatta. 
D e w e y  ezt az eljárást úgy módosította, hogy a sulfidokat tömény kén­
savval főzi; ekkor az ezüst és az arany sulfáttá alakul, nemkülönben a réz 
is, de míg az előbbeniek a tömény kénsavban feloldódnak, addig a cupri- 
sulfát teljesen oldhatatlan. A folyadék ezután ólommal kibélelt edényekbe 
kerül, melyekben víz van. Itt az összes sulfátok feloldódnak, mire rézdara­
bokat dobálnak a folyadékba, mely az ezüstöt belőle kiválasztja. A kiválott 
ezüst fölött úszó folyadékot cuprisulfáttá dolgozzák fel, a czementezüstöt pedig 
szárítják, sajtolják és beolvasztják. Végül az anyalúg töményítésével a savat 
is megkapják és új oldásra használják fel. Az eljárás jó tulajdonsága, hogy 
így az érczből sok ezüstöt nyerhetünk ki, hogy nem igényel nagy be­
rendezést s hogy az érczek pörkölése elesik. Szerző nem írja le, hogy az aranyat 
miképen választja ki. {y. Amer. Chem. Soc. 18. 643.)
A  bőr gyártásáról. H. N. W a r r e n .  A bórt meglehetős nagy meny- 
nyiségben állítják elő bórtrioxidból, melyet magnesiumnatriumchloriddal ke­
verve, nátrium-fémmel ömlesztenek meg. A natrium a keverékből magnesiumot 
szabadít fel és ez reducálja a bórtrioxidot. A bőr az ömlesztők sósavval való 
kioldásakor tiszta állapotban marad vissza. A bórból positiv elektródokat 
állítanak elő galvánelemekhez, mert hatása a platinataplóéhoz hasonló, tehát 
erős áramú elemeket lehet vele készíteni. {Chem. News. 7 4 . 64.)
A Glover-toronyról. F r i t z  L ü t y .  Szerző a Glover-tornyok belse­
jéről értekezik, kiemelvén, hogy az első tornyok töltésére quarezot használtak, 
míg napjainkban e czélra vékonyfalú álló hengereket alkalmaznak, melyek 
anyaga a sav hatásának ellentáll. E hengerek agyagból valók, faluk likacsos, 
mázatlan s úgy vannak a tornyokban elhelyezve, hogy három ilyen henger 
tetejébe állítják a negyediket. E hengereket óvni kell a hirtelen hőmérséklet­
változásoktól, nehogy könnyen repedjenek. Különösen a toronyban leülepedő 
iszap eltávolításakor szükséges e körülményt szem előtt tartanunk, a mit szerző 
úgy végez el, hogy kéthetenként nagyobb savmennyiséget bocsát a tornyon 
keresztül. {Ztschr. f .  ange-w. Chem. 1 890 . 645-)
Az ásványi olajok gáz-térfogata. F r i e d r i c h  Fiel  f e r s .  Az olajok­
ból termelhető gázmennyiségek térfogatának meghatározása czéljából eddigelé 
olyan berendezéseket használtak, melyekben 50— 150 kilogramm olajat alakí­
tottak át gázzá. V e r n e c k e  a laboratórium czéljaira szerkesztett egy olajat 
gázzá változtató készüléket a melyben csak 40 gramm olajat kell gázzá ala­
kítani, hogy a kísérlet pontosan sikerüljön. Szerző szerint a készülék szerkezete 
és a vele való bánás a lehető legegyszerűbb.
{Ztschr. f .  angew. Chem. 1S9G. 630.)
Bórsav tartalmú üvegek és emaillok. L. G r e n e t .  A bórsavat 
tartalmazó üvegeket és emaillokat a keménység s a könnyű olvaszthatóság
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jellemzi, de megváltozik az anyagok kiterjedése is. Nevezetes, hogy ez a 
változás nem egy irányban történik, hanem miként például az öntöttvas 
edényekhez használt emailloknál látjuk az emaille kiterjedése nagyobb, másszor, 
nevezetesen a mint kőanyagra alkalmas mázaknál tapasztaljuk, a kiterjedés 
csökken. Szerző e különös tény megmagyarázása czéljáből Ch a t e n e t - v e l  
együtt tanulmányokat végzett, melyeknek alapján kijelenti, hogy az üvegek bórsav­
tartalmát kellő óvatossággal kell megválasztanunk s közli az erre vonatkozó 
adatokat. (C. r. 123. Sgi.)
A czélkem ényítés phenollal. L é v á t .  A phenollal keményített aczél 
széntartalma semmiben sem tér el a szokásos úton készült aczélétól, de ke­
ménysége, rugalmassága és egyéb jó tulajdonságai sokkal nagyobbak.
( C. r. 123. 9 4 5 .)
A m észégetésről. H e n r y  D é c l u y .  Igen érdekes czikkben ismer­
teti D é c 1 u y a mészégető-kemencze szerkezetét s a folyamat egyes phasisait. 
Leírja a kemencze minden zónájában végbemenő változásokat, az égetés leg- 
czélszerübb módját, a kemencze legjobb szerkezetét s a termelhető mennyi­
ségeket, melyek különböző méretek és munkálási mód szerint változnak.
(Sucr. B éig . 25. 55.)
Viasz v ag y  stearin  fehérítése . S. R a m b o  e. A viaszát csak a nap­
fényen lehet fehéríteni, mert minden chemiai hatásra aromáját elveszti. De a 
természetes fehérítés sok időt vesz igénybe s ezért szerző a természetes fehé­
rítésnek új — rövidebb ideig tartó —• módját ajánlja. A viaszát ugyanis 
60— 80 C. fokú vízben emulsionálja s a még meleg emulsiót hideg vízbe 
önti, hogy a megszilárdult viasz apró cseppekké alakuljon. Ez esetben a viasz
3— 4 nap alatt, napfényen teljesen megfehéredik. Ilyen módon a viasz aromá­
jából semmit se veszít. A stearin fehérítésére ez a módszer szintén bevált.
(Chem. Ztg. £ 0 .  1004.)
A gázizzófényről. C. K i l l i n g .  Szerző tanulmányozta a különböző 
fémoxidoknak fényt fokozó hatását s arra az eredményre jutott, hogy csak azok 
a fémek növelik a thoroxid-izzótest fényt kilövelő képességét, melyeknek több­
féle oxidja ismeretes. Szerinte e fémekből végtelen csekély mennyiség is 
már elegendő, hogy a fényhatás növekedjék, mely hatásnak okát a katalysisben 
keresi. Az A u e r-égő ceriumoxid tartalmát ytterbiumoxid vagy erbiumoxiddal 
helyettesítve, ak izzótestek csak olyan fényerősséggel világítottak, mint a tiszta 
thoriumoxidból készült izzótest, hiszen e két fémnek csak egy-egy oxidja van. 
Ellenben az urán, platina, arany, osmium, palladium, rhodium és rhuthenium 
az izzótest fényerősségét növelik. {Journal f .  Gasbel. 39 . Ő9 7 .)
T etran itrocellu lose . H. N. W a r r e n .  A tetranitrocellulose, ez az új 
robbanószer trinitrocelluloseből készül. A keletkező test rideg, szinte porítható 
s már ütésre is igen hevesen robban fel. {Chem. News. 73. 23g.)
A te l lu r  gyártása . J. F a r b a k y .  Német folyóiratban jelent meg a 
selmeczi magy. kir. ólom- és ezüst-huta tellurelőállítási módszere. »A magy. 
kir. bányaigazgatóság —  mondja a folyóirat —  egy rationalis tellurelőállítási 
módszer kidolgozását tűzte ki feladatául, hogy e ritka fémet a gyakorlatban 
terjeszsze.« A részletek az eredeti forrásban találhatók.
(Ztschr. f .  angew. Chem. I S 0 7 .  / / . )
B au x it feldolgozása. R. H e l m h a c k e r .  A bauxitot aluminiumsulfat 
előállítására használják fel. Ez az ásvány mindig tartalmaz vasoxidot és kova­
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savat s ezen oknál fogva csak úgy leltet belőle tiszta aluminiumsulfatot elő­
állítani, ha lúgokkal főzve, aluminattá alakítjuk át, melyből aluminium-hydroxidot 
választunk le s ezt oldjuk kénsavban. Gyári czélokra elég tiszta az olyan 
aluminiumsulfat is, mely a bauxitnak kénsavban való feloldása révén készül. 
Az ilyen aluminiumsulfatban legfölebb 7°/o FeaOa és 11 — 13% Si O2 lehet. 
Szerző közli még a kereskedelem bauxitjeinek összetételét is.
S1O2 — ._............. . ..   io -1—  9'8°/o
A ls Oa_ — . . .  ................ 64-8—71-1 »
Fe2 O 3................. . . .  . . .  . . .  16 5— 4-0»
H 2 O . . .  . ..  . . .  . . .  _____  I2 '5 — 14-4 »
N edvesség.. . . .  . . .  . . .  . . .  f '7 —  2‘7 »
[Berg. H üttenm . Z tg . 50 . 14-)
A to k aji borokró l. E. L á s z l ó .  Szerző jól ismert dolgozatát az alább 
idézendő német folyóirat egész terjedelmében közli s a külföldi irodalom 
szerző számadatait mint normákat fogadja el. (Ztschr. f .  angew. Chem. 1 0 9 7 .175.)
A  g lycerin  technológiája. G. A r e n d s .  A glycerin irodalmának ismer­
tetése után A r e n d s  a glycerinnek a pharmacoepeak megkövetelte tulajdon­
ságait sorolja fel, azután a tiszta glycerin gyártásával foglalkozik, majd a 
különféle glycerinfajok — raffinált glycerin, glycerinum purum album, dynamit- 
glycerin stb. — külső sajátságait Írja le. (ß- Pharm. 7. 57.)
B enzol-gyártás kokszgázokból. Chr .  H e i n z e r l i n g .  A kőszén 
elkokszólásakor távozó gázokban elegendő mennyiségű benzol van. Szerző az 
e gázok analysisére alkalmas módszerek ismertetése után magát a benzol elő­
állítását írja le. {Chem. Rundsch. 1H97. 82.)
A rézüvegekről. P. Z u l k o w s k y .  Rézvegyületeknek az üveganyaghoz 
való keverése útján háromféle színes üveget sikerült eddig előállítani: a ré zru b in t , 
az a v e n tu r in t s a p o rp o rá t vagy haem alinont. Szerző ez üvegfajokat vizsgálta meg 
hogy színük különféleségének okát magyarázhassa. Vizsgálatai alapján az aven­
turint alkali-üvegnek, a rézrubint alkali-ólom-tivegnek, a porporat pedig alkali- 
mész-ólom-üvegnek tartja. Bebizonyítja továbbá, hogy a porporat s a rubint 
cuprooxid festi meg s hogy az aventurinban nincsen fémes réz. Majd a szilárd 
oldatok elvével magyarázza ez üvegfajok színét, hivatkozva más kutatók ide 
vonatkozó dolgozataira. {Chem. Ind . 20. 734.)
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R e f e r e n s  : B i t t ó  B é l a .
A brom veratro lró l. Ch. M o u r e u. A u s o n i o  d e  G a s p a r i  egy 
vízgőzzel illő, 2 5 4'5 — 2 5ó°-nál forró bromveratrolt irt le, melyet úgy állított 
elő, hogy eczetsavban oldott veratrolt bromgőzökkel telített levegőáram hatá­
sának vetett alá; ugyanilyen bromveratrolt állított elő a szerző is a veratryl- 
amin diazotálása alkalmával. Észleletei szerint ez is illő volt vízgőzzel és 
250— 2 540 között forrott. E vegyület szerkezetét a következő képlet 
világosítja m eg:
O. CHa 
, O . CHs
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Ugyanis a veratrylamin diazo vegyületéből a cuprocyaniddal oly nitril 
keletkezik, mely elszappanosítva a veratrumsavval azonos savat a d :
O . CHs
\  O . CHs
V  /
COOH
Minthogy pedig a G a s p  á r i  által előállított bromveratról a szerzőével 
azonos tulajdonságú: ennélfogva a két bromveratrolnak is azonosnak kell 
lenni. így G a s p  á r i  bromveratrolának szerkezete is, közvetett úton igazolva van.
(B u ll. soc. chim. [117.] 17. l  t-l )
A ch lo ro x a lsav este r szénoxidos bom lásáról. G. G r a s s i -Cr i st aldi .  
A közölt vizsgálatok szerint a chloroxalsavester 2OO0-ra hevített csövön át­
desztillálva a következő egyenlet szerint bomlik:
C l. CO . COO . C2 H5 =  CO 4 - Cl. COO , C2 Hö
azaz szénoxid leválásával épp úgy bomlik, mint az oxaleczetester, ennek szár­
mazékai s a rokonvegyületek, a melyeknek bomlását már korábban W. W i s ­
i i  c e n u s tanulmányozta. A chloroxalsavesterétől eltérő viselkedést tanúsít az 
oxalsavdiaethylester, mely hasonló eljárásra szintén bomlik, azonban szénoxid- 
képződés nélkül Ennek bomlási termékei: CO2, aethylen, hangyasavester és 
hangyasav. (Gaz. chim . ital. 27. 2- —g4.)
A m andolasav  condensatió ja  pheno lokkal. A. B i s t r z y c k i  és 
J. F i a t  au.  Mandolasav és phenol 73%-os kénsavnak hatása folytán p- és 0- 
oxydiphenyleczetsavvá, illetőleg utóbbinak lactonjává egyesülnek. A p-oxydi- 
phenyleczetsavjégeczetből és ligroinból tűk alakjában kristályosodik. Olv. p. 1730; 
könnyen oldódik forró vízben, alkoholban, aetherben és jégeczetben, de 
nehezen ligroinban. Erősen savi jellegű. Az értekezés még több származékról 
is nyújt tájékoztatást. A mandolasav nem condensálódik nitrophenolokkal és 
phenolaetherekkel; ellenben igen könnyen a homologphenolokkal, hydrochinonnal 
és /í-naphtollal. (Bér. d. d. chem. Ges. 30 . í'24—131.)
A caffein hom ológ jairó l. W. v a n  d e r  S l o t e n .  Szerző a Phi l i ps  
által jodaethylnek theobrominezüstre való hatása által előállított aethylcaffeint 
úgy állította elő, hogy alkoholban oldott aethyljodidot theobrominkaliumra 
hagyott hatni. Az előállított aethyl (homo)-caffein forró vízből selyemfényű 
tűk alakjában kristályosodik, melyek óvatosan hevítve, bomlás nélkül szállad­
nak. Sói, a caffeinéhoz hasonlóan, vízzel simán összetevőikre bomlanak, úgy 
hogy savtartalmuk i/to szab. savmérő oldattal titrálható. A propyltheobromint 
[Ct Ht (C3 Hí) Na Oí] hasonlóképpen alkoholban oldott propyljodid és theobromin- 
kalium egymásra hatása által állította elő. Fehér, i36°-on olvad, oldatából 
tű-alakú kristályokban válik ki. Hasonlóképpen készülnek az isobutyltheobromin 
is. Ez hideg vízben nagyon kevéssé oldódó tűkben kristályozódik. Olv. p. 
129—-1300 között. Mindhárom vegyület ammóniával és chlóros vízzel az 
amalinsav-reactiót adja. (Apoth. Zeit. 12. 5—6.)
A bisdiazonium sókról. A. H a n t z s c h  és H. B o r g h a u s .  Ha 
méta- vagy /s-phenylendinamit 5 — 7-szeres mennyiségű tömény HCl-ban szét­
osztunk, azután ezt az elegyet hűtőkeverékkel lehűtjük s ekkor mindaddig,
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míg az teljesen feloldódott, nitrogentrioxidot hajtunk bele: akkor alkohol 
hozzáöntése után a bisdiazoniumchloridok sárgás tűk alakjában válnak ki, 
melyek rendkívül robbanók ; ha ellenben a diazotálás befejezése után kénsavat 
és alkoholt öntünk az oldatba, akkor a valamivel állandóbb bisdiazonium- 
sulfatok válnak ki. A p-bisdiazoniumsulfat : Co Hr =  (N =  NSOr H)a 1% fehér 
tűszabású kristályokat alkot; csak 0°-on tartható el hosszabb ideig. A meta- 
bisdiazoniumsulfat : Cg Hr =  (N =  NSOr H)s r j  kristályai szintén fehérek és 
tűszabásúak. Ez a vegyület vízben vörös színnel, nitrogénfejlődés nélkül oldó­
dik, hevítve elpuffan. ( B é r .  d .  d e u t s c h ,  c h e m .  G e s . 30. 92— 93.)
Az eugenolnak isoeugenollá való átalakításáról. Ch. Gas s -  
m a n n. Szerző tapasztalatai szerint az eugenol legkedvezőbben úgy alakítható 
át isoeugenollá, ha 32 g. eugenolt 230 g. amylalkoholban oldott 23 g. 
nátriummal 20 órán át hevítünk azután az oldatot lehűtve savakkal, legczél- 
szerűbben szénsavval telítjük s az isoeugenol amylalkoholos oldatát fractionál- 
juk. A tiszta isoeugenol 260— 262° között forr. A safrol hasonló eljárásra 
isosafrolra alakul. (Compt. r e n d .  124. 3 8 — 4 0 . )
A cyaneczetester, illetőleg a benzylcyanid hatásáról aldehydekre, 
ketonokra, aldehydammoniára. F. R i e d e l .  C a r r i c k  a benzaldehyd és 
cyaneczetester condensatiója által az a-cyancinnamylsavestert állította elő. 
Ezzel kapcsolatban szerző egy terjedelmes kísérleti sorozat alapján kimutatta, 
hogy a fentemlített reactiónak alapját képező egyenlet:
,H
O
x c /  + c h /
C N
=  Ha O +  XCH C (CN) COa . C2 Hd
\  COO . Oi Hs
akkor is érvényes, ha a cyaneczetesterben a carboxaethyl-csoportot más gyök 
helyettesíti, feltéve természetesen, hogy az aldehyd aromás ; aliphás aldehydek 
nem hatnak, úgy hogy a reactio csak aromás aldehydekkel érvényes. A 
kémhatást korlátozza továbbá az a körülmény, ha az aromás aldehydben 
a hydrogen helyét más gyök foglalja el. A keletkező termékek általában szép, 
fehér, kristályos testek, könnyen bomlanak, miért is szerkezetük eddig még nem 
volt megállapítható. (5. / .  pr. chem. 54 . 533-555.)
A bázisos cumarinokról. H. v. P e c h m a n n .  Ha a P e c h m a n n -  
féle cumarinsynthesiseknél a phenolt amidophenolok helyettesítik, akkor amido- 
cumarinek keletkeznek. így pl. a dimethylmetaamidophenolból és aceteczet- 
esterből dimethylamido-/i-methylcumarin keletkezik a következő egyenlet 
szerint:
(H:iC>N.
OH CH2.COO . C2H5
(H sQ iN /








Ez a vegyület híg alkoholból zöldesen fluorescáló tűkben kristályosodik. 
Olvad 143°-on. E kristályok vizet tartalmaznak, a levegőn szétmállanak, meg- 
fehérednek s fluorescentiájuk vörösbe megy át. Az alkoholos és aetheres 
oldatok ibolyaszínnel fluorescálnak. Alkaliák hatására a lactongyűrű szétesik; 
az ekkor keletkező cumarinsav hosszabb főzésre orthocumarsavvá alakul.
'(B é r . d . d e u t s c h ,  c h e m . G e s . 30. 277-—-2~8.)
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M inthogy  ú jabb időben a  selm eczi m. k ir. központi kohó a 
te llu rt n ag y o b b  m ennyiségben  á llítja  elő, en n ek  révén  a  m. k ir. 
b án y ak erü le ti vegyelem ző hivatalnál, a hol a g y á r to tt  te llu rte rm ék ek  
és te llu rta rta lm ú  ásv án y o k  te llu rm eghatá rozása  tö rtén ik , bő a lk a l­
m am  n y ílt az edd ig  ism eretes, ille tő leg  az irodalom ban közzétett 
tellurm eghatározási m ódszerek h e ly esség e  s a lkalm azhatósága felől 
vélem ényt szereznem.
Az ism eretes elem zési m ódszerek ellen, b á r  helyesen  keresztü l 
vive elég  pontos eredm ényeket adnak , különféle k ifogásokat em el­
hetünk.
E g y ik  m ódszer szerin t a szá ríto tt an y ag o t sósavval és kálium  - 
ch lorattal, v ag y  királyvízzel, v a g y  töm ény  salétrom savval oldjuk fel, 
midőn a szabad  ch lo rt illetőleg a  sa lé trom savat az oldatból teljesen 
eltávolítani a vízfürdőn való b ep árlássa l csak  a leg éb e reb b  v igyáza t 
m ellett s ik e rü l ; m ár pedig , ha ezekbő l csak  ig en  csek ély  m ennyiség  
is van je len , a te llu rn ak  kiejtése kénd iox iddal v ag y  su liitokkal 
nem  tökéle tes. M in thogy  továbbá a  leválaszto tt te llu rt rendesen  ism ert 
súlyú szűrőre kell gyű jten i, azu tán  k iszárítva  m érni, m ely  m u n k á la ­
tok  egyrészrő l hosszadalm asok, m ásrészről, h a  szivacsos te llu rt kell 
k iszárítani, sok h ib á t k ö v eth e tü n k  e l : elm ondhatjuk , h o g y  ezt a  m eg ­
határozási m ódszert csak  jo b b n ak  h ián y áb an  vo ltunk  k ény telenek  
alkalm azni.
E g y  m ás m ódszer szerint a  szá ríto tt a n y a g o t kalium cyan iddal 
kell összeolvasztani, m időn a te llu r  k a liu m te llu rid d á  alakul.
Ez a  módszer, különösen sok  te llu rt ta rta lm azó  te rm ékeknél 
nem  ajánlható  eg y rész t azért, m e rt az összeolvasztásra olyan m agas 
hőm érsék le te t kell alkalm aznunk, m elyen a te llu r  bizonyos m ennyi­
ség én ek  elvesztését elkerülni lehete tlen , m ásrészt azért, m ert a 
kalium te llu ridnak  az olvadékból való k io ldását m ég forró vízzel
* L á s d : Term. tud. K özi. 1893., Bány. és koh. Lapok 1893., G s c h w a n d t n e r  G., 
Elemző vegytan. 1894.
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sem  végezhetjük  ú g y  el, h o g y  ezen az úton is te llu rvesz teségünk  ne 
legyen. V égül m in thogy  ennél az eljárásnál is a szüredékbő l levegő 
á tfu jta tás á lta l k ivá lasz to tt te llu rt m érésre épen ú g y  k e ll előkészíteni 
m int akkor, h a  a k iv á lasz tást kénd iox iddal eszközöltük, te h á t u g y a n ­
azok a h ibaforrások  ebben  az ese tben  is e lő fo rd u lh a tn ak : term észe­
tes, h o g y  ez a m ódszer sem  ad e lég g é  m egbízható  eredm ényeket.
Az em líte tt kö rü lm ények  a rra  sarkaltak , ho g y  e g y  pontosabb 
és kényelm esebb  te llu rm eghatá rozási m ódszer k ido lgozásá t k isé r t­
sem  m eg.
M inthogy a te llu rn ak  eddigelé  ism eretes v eg y ü le te i között eg y e t 
sem  találunk , a  m ely vízben, savakban  av ag y  a lk a liák b an  kevésbbé- 
többé v ag y  egészen ne oldódnék, azért lem ondottam  arról, ho g y  a 
te llu rt valam ely  v eg y ü le t a lak jában  válasszam  l e ; to v áb b á  m in thogy  
a te llu rn ak  térfogatos elem zéssel való m eghatározása sem  sok  rem én y ­
ség g e l k ecseg te ttek  : ennélfogva u to ljá ra  m egkisérle ttem  elektrom os 
úton választani le.
M iután a te llu r ném ely  chem iai tu la jd o n ság ára  nézve ana log  
az antim onnal, ú g y  gondoltam , h o g y  te llu rt elek trom os ú ton  az 
antim onhoz hasonlóan a lk a lik u s o ldatból N a 2 S  je len lé téb en  lesz leg- 
czélszerűbb leválasztani. A zonban m indjárt kezdetben azt észleltem, 
ho g y  az elektrom os h a tá s ra  k ivált te llu r az e lek tro ly tbó l k iválasz to tt 
nátrium m al n a trium te llu riddá  egyesült, a m ely vörös színnel oldódva 
a n eg a tív  sarokon foglalt h e ly e t s a te llu rn ak  tovább i k iválasz tását 
m egakadályozta, úg y  h o g y  az o ldatból csakis ez a v eg y ü le t képző­
dö tt s vörös színnel o ldva is m aradt.
H a  az o ldatot vízzel h ig íto ttam , v ag y  ped ig  az áram  huzam osabb 
ideig  ta rtó  h a tásán ak  v e te ttem  alá, a natrium tellu rid  szétbom lott, 
szivacsos te llu r vá lt le, m ely  az e lek tro ly tb an  úszva m arad t s n a g y ­
részt ism ét feloldódott.
H a  a lúgos e lek tro ly tb a  erős oxidáló  teste t, pl. hyd rogenper- 
ox idot tö ltö ttem , akkor eg y  id e ig  a natrium tellurid  képződés m egszűnt, 
a te llu r  ped ig  fém es a lak b an  rak ó d o tt le a  n eg a tiv  saroko t képező 
p latinacsészére, de ez a  k iválasztás csakis add ig  ta rto tt, m íg  a 
h y d rogenperox id  elég  o x y g en t adott a  k iv á lt natrium  g y o rs  oxidá- 
lására, azu tán  a m ilyen m érték b en  ez csökkent, u g y an o ly an b an  a 
na trium tellu rid  képződése is k ezd eté t vette .
A  te llu r teljes k iválasz tása  te h á t alkalikus o ldatból nem  sik e­
rü lt m ég hydrogenperox id  je len lé téb en  sem.
E zután  m egpróbáltam  a  te llu rt savanyú  oldatból választan i le, 
midőn elfogadható  e redm ényeke t értem  el, a m ennyiben  a tellu r 
m indenkor szürkés-fehér ré te g b en  erősen rá ta p ad t a p latinacsészére s 
m ellék term ék nem  képződött.
A TELLU R M EGHATÁROZÁSA.
A  leválasztás elég- gyors és tökéletes.
Az elem zés keresztü lv ite le  a  következőkben összegezhe tő :
»Oly te llu rta rta lm ú  érczek v ag y  term ékek  feloldása, a m elyek  
Sb, A s, Cu, B i, A g  m entesek, féltöm ény salé trom savban , ese tleg  
k irá lyv ízben  tö rtén ik .
Az oldáshoz használt fölös sava t vízzel való h íg ítás u tán  ré sz ­
ben  bepárlással távo lítjuk  el (a tellu ros-sav  k iv á lá s t sósavval enyész- 
te tjü k  el) a te llu r-o ldato t az o ldhatlan  kovasav  stb . részektő l m eg ­
szűrjük, a savat, különösen sósavat (ebből elek tro lysisko r chlor fej­
lődnék) töm ény alk a lih y d ro x id d al lekötjük, ezu tán  az o ldato t k én ­
savval v ag y  salétrom savval, h o g y  az oldat az á ram o t jobban  vezesse, 
g y en g én  m egsavany ítjuk  s m egm ért p latinacsészében  az elektrom os 
áram  ha tásán ak  tesszük  ki.
2. O ly te llu rta rta lm ú  érczeket, illetőleg te rm ék ek et, a m elyek 
Cu, Pb, B i, A g  fém eket tarta lm aznak , i rész kénnel és i rész víztől 
m entes n a triu m carb o n a tta l összekeverve, po rczellán tége lyben , kis 
lán g g a l fém sulíidokká a lak ítju k  át.
A  sulfosóvá v á lto z ta to tt te llu rt az o lvadékból vízzel kilúgozzuk, 
az o ldatot m egszűrjük, a szüredékből h íg íto tt kénsavval a  tellur- 
sulfidot lecsapjuk, ezt kevés k irályv ízben  feloldjuk, a fölös savat, 
m in t fennebb em lítve volt, közöm bösítjük s kén sav v al v ag y  salé trom ­
savval eszközölt g y en g e  sav ítás u tán  az o ldato t az ese tleg  k iv á lt 
kén tő l m egszűrve, e lek trolysáljuk.
3. O ly te llu rta rta lm ú  érczeket, a m elyek  Cu, Pb, B i, A g  m el­
le t t  m ég  Sb-1 és A s -1 tarta lm aznak , H N O B v ag y  k irá lyv ízben  oldjuk, 
a  savat bepárlással a  leh e tő ség ig  eltávolítjuk, a m arad ék o t h íg íto tt 
sósavval oldjuk, az o ldhatlan  ré szek e t szűréssel e ltávo lítjuk  s a szü- 
red ék et felm elegítve, belőle a  te llu rt kéndioxid-gázzal leválasztjuk.
A  k iejtett te llu rt salétrom savban  oldva közvetlenül p la tin a ­
csészébe öntjük s elek tro lysáljuk .
M egjegyzendő, ho g y  a te llu rn ak  leválasztása tú lságosan  sav a­
ny ú  oldatból lassan m egy, azért a sav  fölöslegét m indenkor ki kell 
kerülni, ille tő leg  az t a lk a lih y d ro x id d al részben közöm bösíteni.
A z  elektrom os áram  feszültsége 2 vo ltnál s erőssége o -3 am ­
p e re -nél n ag y o b b  ne legyen, m ert különben a  te llu r  m indenkor por 
a lak b an  válik  le, m időn a m eghatározás a k im o sás m iatt m ár k é t­
séges.
A  leválasztás befejezi é t ú g y  ítéljük  m eg, h o g y  a csészéből 
eg y -k é t csepp o ldato t k iveszünk s hydrogensulfidos vízzel e le g y ít­
jü k  ; h a  az o ld a tb an  m ég te llu r van, sárgás-barna csapadék  v ag y  
színeződés m utatkozik .
Í 3 1
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Az elek tro lysis befejeztével az áram ot nem  szak ítjuk  m eg azon­
nal, hanem  előbb a szabad  sav a t kútvízzel kim ossuk, ezu tán  a csé­
szét elvéve előbb tiszta  vízzel, később alkohollal és ae th e rre l leöblít­
jük, vízfürdőben gy o rsan  k iszárítjuk  s v ég ü l lem érjük. A  súlyszapo­
rodás adja a lem ért an y a g  tisz ta  te llu rta rta lm át. A  te llu rt az e lek ­
trom os áram  a n eg a tiv  sa rk o n  választja le.
Az e lek tro ly tikai e lem zéseknél használt C 1 a s s e n-féle p la tin a ­
csészékben egy  éjjelen á t, összefüggően o"5— i g. te llu r ejthető ki 
a  fennebb em líte tt áram m al.
Az itt vázolt m eghatározási m ódszer nem csak azért czélszerűbb, 
m ert röv idebb  ideig  ta rt, te h á t g y o rsab b an  végezhető , hanem  fő leg  
azért, m ert pontosabb  s b iz tosabb  eredm ényeket ad  töm eges p ró b ák ­
nál is s nincs anny i tá g  te re  a  h ibaforrásoknak , m int az ed d ig  a lk a l­
m azott eljárásoknál.
H o g y  a te llu rn ak  elek trom os úton való m eghatározásánál m ily 
eg y b ev ág ó  eredm ények  é rh e tő k  el, a következő  pé ld ák b ó l Ítél­
he tő  m e g :
N yérste llu r  Te. tarta lm ának m eghatározása:
Eddigi eljárás szerint *S02-vel Elektromos úton
8o-o% Te. . • 8 i ' 2 5 °/o— 80 75% Te-
57'8  » » • 58-8% — 58-85%— 59-2% —59-3% Te.
42*2 » » ■ 39 ’01 °/o 39 '2% Te.
27-5 » » ■ 28-2% — 28-25% »
2 2 '0 » » • 2 1-75% — 22-08% »
75’5 » » • 73 ’8 % — 74’o % — 74-1 % — 74-07% Te.
63-0 » » ■ 61-5% — 6 i ' 6 % — 61-4% Te.
N é h á n y  szó  az  a s p h a l t - a n y a g o k  v izsg á la tá h o z .
T óth  Gy ula , kir. fővegyésztől.
Közlemény az orsz. m. kir. chemiai intézet laboratóriumából.
T öbbször volt feladatom , h o g y  nyers asphalto t, va lam in t asphalt- 
te rm ék ek e t v izsgáljak  m eg s vélem ényt ad jak  arról, h o g y  a nyers 
asp h a lt v ag y  aspha lt-te rm ékek  m ennyi asp h a lto t tarta lm azn ak  s 
alkalm asak-e b u rko lat és lak k  készítésre ?
M indezen k érd ések re  szakszerű  és m egbizható  választ adni, nem  
könnyű. A  vizsgála tnál, a leg fő b b  nehézséget az a körü lm ény okozza, 
h o g y  az asphalt nem  egyszerű  test, hanem  többféle szénhydrogenek , 
to v áb b á  oxygen, n itro g en  és k én tarta lm ú  szerves te s te k  elegye.
A zt lehet m ondani, h o g y  a h ány  féle az asphalt, u g y an an n y i 
féle annak  összetétele is.
N ÉH Á N Y  SZÓ AZ A S P H A L T -ANYAGOK VIZSGÁLATÁHOZ. 1 3 3
B o u s s i n g a u l t  elem zései szerin t a  földi szurkokban  az o x y g en  
m int jellegző a lk a trész  szerepel. M ások p. o. E b e i m e n  m ind az 
oxygen t, mind a  n itro g én t úg y  tü n te tik  fel, m in t szám ottevő a lk a t­
részeket. Ism ét m ás chem ikusok kén t ta lá ln ak  nagy o b b  m en n y iség ­
ben  az asp h a lto k b an  és ennek g y ak ran  különös je len tőséget tu la j­
donítanak . (Én a dernai asp h a ltb an  C a r i u s  módszere sze rin t 
o'3 1 °/o k én t találtam .)
Az asphaltok  különféle alko tó  elem ei azonban a g y ak o rla t 
em bereit nem  ig en  érdeklik . Az ő kérd ése ik re  a  szerves elem zés 
eredm ényei ú tb a ig az ítás t nem  adnak. A  g y ak o rla ti v izsgála tnak  
teh á t egészen m ás irán y b an  kell mozogni. A  fődolog jó oldószert 
találni, m elylyel az asp h a lto t a m ellette  levő elegyrészek tő l jól 
elkülöní thet j ü k .
T öbbféle  e ljá rást ism erünk, m ely szerin t az aspha lto t oldósze­
rekkel igyekeznek  elválasztani.
C. T . K i n g z e t t *  az asp h a ltn ak  terpen tino lajjal való k iv o ­
násá t ajánlja.
S. B e i  n** k ísé rle tileg  bebizonyítja, h o g y  az aspha ltnak  ily 
módon való k io ldásánál az eredm ények  m agasak. Szerinte a te rp e n tin ­
olajnak különböző m ódon (elpárolás és desztillálás) előállított m ara ­
dékai o*2— 3 '4 °/o közt ingadoznak. Ez az ingadozás a terpen tino lajnak  
kisebb- v ag y  nagyobbfokú  elg*yantásodására (oxygen  felvételére) 
vezethető  vissza.
T erpen tino la jja l m agam  is végeztem  k ísé rle tek e t és azt találtam , 
hogy  egészen frissen  lep áro lt terpentino lajbó l való elpárolás és szá­
rítás  á lta l kb . 2 °/0 g y a n ta  m arad  vissza. V élem ényem  teh á t m egegyezik  
B e i n é v a l  a rra  nézve, h o g y  a  te rpen tino la ja t asphalt-elem zéseknél 
k io ldásra felhasználni nem  lehet, m ert m agas eredm ényeket ad.
S k a i  w e i t  az asp h a lt-an yagokban  az aspha lto t nem  kioldás, 
hanem  elham vasztás által határozza m eg M ódszere abban  áll, hogy  
a m egszáríto tt an y ag o t alacsony  hőm érséken  izzítja és a ta lá lt sú ly ­
kü lönbséget a sp h a ltn ak  veszi.
Szerintem  ezt a m ódszert sem  lehet e lfogadható  an a ly tik a i 
m ódszernek tek in ten i, m ég  p ed ig  azért nem, m ert az asphaltokban  
oly szerves te s tek  is vannak , m elyek  az asp h a ltn ak  nem  lényeges 
alkatrészei, m in thogy  tapadási, ille tő leg  összetartási képességök  
nincs. É s ez az oka annak, ho g y  én az a sp h a lt-an y ag o k a t benzinnel 
választom  el a tö b b i részektől és csak  azt tek in tem  tulajdonképeni 
asphaltnak , a z a z : g y ak o rla ti é rtékkel b író  asphaltrésznek, a  mi 
ebben  az oldószerben feloldódik.
* R epert der analyt. Chemie 1883. pag. 123.
** R epert der analyt. Chemie 1886. pag. 33.
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A. L  i n t  o n* azt állítja , h o g y  az asphalt k é t rész t tarta lm az : 
e g y ik  az, m ely petro leum -aetherben  (Petrolen) v ag y  ae th y lae th e rb en  
és a  m ásik, m ely széndisulfidban v ag y  chloroform ban oldható.
M in thogy  tapasz ta la tom  szerint, a  benzinben nem  oldható  rész 
az ujjak közt könnyen  szétm álló  por, teh á t nem  tap ad , to v áb b á  
ez a  m aradék  m ás o ldószerekben szintén csak  kis m ennyiségben  
o ld h a tó : benzinen k ivül m ás oldószerek használa tá tó l elálltam .
A  S o x l e t h - f é l e  készü lékben  eszközölt k io ldások  eredm ényei 
a  következők v o l ta k :
A  m ag y ar asp h a lt részv én y társaság  dernai asp h a lt (bitumen) 
m intáiban 9 2 7 7 — 9176 és 8 y 8 0/0 benzinben oldható rész van és 
3 7 4 , 3'34 és 4’9°/0 a ham útarta lom .
A  n euchate li a sp h a ltb an  (bitum en) 28-o— 27’6 h am u tarta lm at és 
4 6 7 — 4 6 'i benzinben oldható részt találtam .
A  dernai úg y n ev ezett kem ény  aspha ltban  (salakban) -jo 'o ,  
78 '5— 72’6°/0 az oldható rész és 4 7 , 6-5— 6'4°/o a  ham ú.
A  dernai asphalt-m asztik  (kavics nélkül) g-g és 10*3°/0 o ldható  
részt, a neuchateli 8'8 tarta lm azott.
A  dernai kavicsos asphalt-m asztik  6 • g  °/0 o ldható  rész van.
A  neuchate li ú g y n ev ezett fa lasp h altb an  6 ’9 °/o o ldható  részt és 
5 7 ’6 ° /o ham ut találtam .
A  neuchateli term észetes asphaltbó l 7*1 °/0 vonható  k i benzinnel, 
de 9 ' 8 ° / o  összes eléghető  részt tartalm az.
Ezen elem zésekből lá tható , ho g y  az asphalt-anyagok  a b en z in ­
b en  oldható  részen kivül eg y éb  oldhatlan  szerves részeket is ta r ta l­
m aznak  és ped ig  változó m ennyiségben.
A  dernai asp h a ltb an  (bitum en) ez a szerves eléghető  rész 
3‘9— 7 '3 °/o közt ingadozik.
A  neuchate li asphaltban  (bitum en) 2 5 7 °/0 benzinben o ldhatlan , 
szerves eléghető  rész van.
A  dernai kem ény  asp h a ltb an  (salakban) az eg y éb  szerves 
eléghető  rész m ennyisége 15—-250/0-ra rúg.
Á tté rv e  m ost a m ásodik  kérdésre, t. i. arra, h o g y  va lam ely  
aspha lt-anyag  alkalm as-e b u rk o la t készítésre, nézetem  szerin t a 
következő körü lm ények  vo lnának  figyelem be v e e n d ő k :
1. A  m asztik készítésre való  an y ag  annyival összetartóbb, m entői 
tö b b  ily oldható rész van  benne.
L akkok  előállításánál nem  oly fontos, ho g y  az a sp h a lt m entői 
tö b b  oldható  részt tartalm azzon.
* Centralblatt. 95. I. 243.
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2. A  masztilc anyag- kem ényedése. Az asphaltbó l a m asztikot 
szénsavas mészszel, zá rt edényben  való hosszas m eleg ítés á lta l 
á llítják  elő.
Az íg y  lé tes íte tt m asztik  lehűlés u tán  m egkem ényed ik  és an n y i­
val jo bbnak  nevezhető, m entői jo b b an  m egkem ényedik . A  kem é- 
nyedés fokának  m egm érésére  m a m ég  labo ra tó rium i eszközeink 
nincsenek, sőt m ag án ak  az asphalt-m asztiknak  labo ra tó rium ban  tö r­
ténő  előállítása is n ag y o n  bajos.
É n  a k em énység  p róbájakor m értékü l az t veszem , ho g y  a 
köröm  könnyen  v a g y  nehezen hatol-e be a m asztikba ?
N em  kételkedem  azonban, h o g y  a g y á rak b an  a kem ényedési 
fokot (a hőfok figyelem be vételével) nyom ás m érésekkel m eg leh e t 
határozni.
L ak k  készítésre az olyan an y ag  jó, m ely h am ar szárad.
A  m e th y lsz é n sa v a s  é s  m e th y lk é n e ssa v a s  m a g n e -
sium ról.*
S zarvasy I m rétő l .
(Közlemény a kir. Jtízsef-műegyetem ált. chem. laboratóriumából.)
A magnesiummethylat reactióit vizsgálván, megkísértettem többek között 
e vegyiilet methylalkoholos oldatán** száraz széndioxidot hajtani keresztül. Az oldat 
egészen tiszta maradt s erősen fölmelegedett, jeléül annak, hogy reactio ment végbe. 
De nemcsak a feloldott, hanem az oldatban úszó methylatra is hat a széndioxid 
s az is feloldódik. A széndioxidot addig hajtjuk az oldaton keresztül, míg ezt 
telíti. Az alkalmazott methylat mennyiségének megfelelőleg egy többé-kevésbbé 
sűrű folyadék keletkezik, melyet tisztátlanít a színmagnesiumban eredetileg 
foglalt szén és kovasav; e fertőzményeket szűréssel eltávolítva, a methyl- 
alkoholt levegőtől mentes térben ledesztilláltam. Fehér amorph por maradt 
vissza, melyet vákuumban szárítottam, azután elemeztem.
Az elemzésből Mg Ct Ho Oe tapasztalati képlet adódott ki. E vegyiilet 
szerkezetéről néhány vegyület reactiója nyújt felvilágosítást. Savakkal erős 
pezsgés közben széndioxid szabadul fel belőle s az oldatban methylalkohol 
mutatható k i ; ebből következik, hogy a molekulában szénsavmaradéknak és 
oxymethyl-csoportnak kell lennie.
A szénsavat mennyiségileg meghatározván, egy atomsúly Mg-ra két 
molekula széndioxid ju t ; okszerű képlete tehát:
Mg. (C02>. (OCH3)2.
Ha e vegyület methylalkoholos oldatához néhány csepp vizet öntünk, 
fehér kocsonyás csapadék válik ki, a mely fölös vízben feloldódik ; a tiszta 
vízoldatot forralva, fehér csapadék válik ki, melyet magnesiumcarbonatnak 
ismertem fel. E reactiók alapján a vegyület szerkezete könnyen megállapítható,
* Be volt mutatva a M. Tud. Akadém ia 1897. junius 21-ik i ülésén.
** M. Ch. F. 111. 4.
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mert egy vízben oldható magnesiumvegyület, melyből forralásra 
carbonat válik ki, csak magnesiumhydrocarbonat lehet; a 
methylatnál láttuk, hogy víz hatására az oxymethyl csoportok 








^O C H s
azaz olyan magnesiumhydrocarbonat, melyben a két hydroxyl helyét methoxyl 
foglalja el. Azonban úgy is foghatjuk fel, mint a methylszénsav szabályos 
magnesiumsóját s ezek alapján methylszénsavas-magnesiiimnak nevezhetjük.
A felállított képlet alapján a vegyület reactiói kielégítő magyarázatot 
nyernek.
Savak a következő egyenlet szerint hatnak r á :
Mg. (C0 3>. (OCH3> +  H2 S04 =  Mg S04 +  2 CO2 +  2 CHa. OH 
A víz hatása:
/O C H a ^  OH
CO CO
- O -
,0 - Mg +  2Hs O
CO
'OCHa




Mg +  2 CHa . OH
Forralva:
Mg (C02> (0 H> =  Mg COa +  CO2 +  H2 O
Képződése:
'O.CH3
^O .C H a








E reactio analogonja a magnesium-hydrocarbonat keletkezése, midőn 
széndioxidot hajtunk keresztül vizen, melyben Mg (OH)s van szétosztva. 
Azonban a Mg H2 (C03)2 csak vízoldatában ismeretes, magát a sót nem 
sikerült előállítani, mert az oldat bepárologtatása alkalmával elbomlik. Hogy 
a hasonló szerkezetű methylszénsavas magnesiumot elő lehetett állítani, annak 
tulajdonítom, hogy a methylalkoholos oldatban kisebbfokú az ionisatio, mint 
vizes oldatban. E feltevés helyességét bizonyítja az is, hogy e vegyület methyl­
alkoholos oldatban huzamos forralás után sem bomlik el, míg a Mg Hs (C03)2 
vizes oldatából már 50 fokon Mg CO3 válik ki.
A methylszénsavas magnesium víz hatására igen könnyen elbomlik, 
az előállításnál tehát gondosan szárított COi-t és abs. CHa.OH-t kell használni.
A száraz sót már a levegő nedvessége is elbontja. Egy készítmény, 
mely négy napig állt levegőn, a számított so'46%  helyett 46t o °/o szénsavat 
tartalmazott. Levegőn hevítve már 50 fokon szénsav veszítése közben el­
bomlik. Methylalkoholban igen jól oldódik, 100 g.-ban körülbelül 50 g .;
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benzol és chloroform is jól oldják, utóbbi oldószerrel túltelített oldatot képez, 
a mely kocsonyaszerűen megszilárdul és teljesen átlátszó marad.
A széndioxidhoz hasonlóan viselkedik a kéndioxid is magnesium- 
methylattal szemben. Ha e test methylalkoholos oldatán kéndioxidot hajtunk 
keresztül, az oldat annyira felmelegszik, hogy forrni kezd és hűtéssel kell a 
hatást mérsékelni. A gázbevezetést addig folytatjuk, míg az oldat telítve van. 
A fentebb leirt módon eljárva, hófehér por marad vissza, mely levegőn 
hevítve alig világító lánggal égő, kéndioxidszagú gázt fejleszt; erősebb hevítés 
után magnesiumoxid marad vissza. Savval leöntve erős pezsgés közben kén­
dioxid távozik el s az oldatban methylalkohol ismerhető fel. Vízben tisztán 
feloldódik s az oldat mindenben egy vízben oldható suliit reactióit mutatja; 
e viselkedést felhasználtam mennyiségi meghatározáshoz is, jóddal titrálván 
meg a kénessavat. Az elemzésekből Mg.(SCb)2.(OCH3)2 képlet adódott ki. 




'" O  




A fent leirt vegytilettel azonos szerkezetű; a szénsavmaradék helyét 
kénessavmaradék foglalja el s ezek alapján methylkénessavas magnesiumnak 
nevezhetjük.
E vegyület valamivel állandóbb a szénsavasvegyületnél, mint ez várható 
is már ama körülmény alapján, hogy sokkal nagyobb hőtermeléssel jön létre.
Nedves levegőn kéndioxidot veszítve bomlik. 100 g. forró methylalko- 
holban körülbelül 60 g. methylkénessavas magnesium oldódik. Benzol chloro­
form is jól oldja; aceton fölöslege ezen oldatokból kiválasztja.




Mg + 2  SO2 =  Mg.(S02>.(0CH3>
'-O .CHs
Savak hatása:
Mg.(S02>.(0 CH3> +  Ha SOr =  Mg SOr +  2 SOa -f 2 CHs.OH 
Víz hatása :
Mg.(S02>.(0CHs)2 +  2 Ha O =  Mg.Ha.(SOs)2 +  2 CHs.OH
Előállíthatjuk e vegyületet a methylszénsavas magnesiumból is, ha ennek 
methylalkoholos oldatán kéndioxidot hajtunk keresztül. Ekkor az erősebb 
kénessav a szénsav helyét foglalja e l :
Mg (COaja (OCHsja +  2 SOa =  Mg (SOaja (OCHs> +  2 COa 
E reactio is a két vegyület analog szerkezetét bizonyítja.
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M e g e m lé k e z é s  M arggrafról, a rép a czu k o r  felfedem
zőjéről.
W lNDISCH RíCHÁRD-tÓl.
Néhány sort akarunk szentelni ama kiváló férfiú emlékének, a ki a répa- 
czukorra vonatkozó tanulmányaival közgazdaságilag annyira fontos iparágnak 
vetette meg alapját. Ez a férfiú M a r g g r a f ,  egyike a múlt század azon tudó­
sainak, a kik sokoldalúságuk, nagy tudományuk és a gyakorlat terén elért 
eredményeik révén maradandó érdemet szereztek maguknak.
M a r g g r a f  Z s i g m o n d  A n d r á s  1709 márczius 3-án született Ber­
linben, hol atyja udvari gyógyszerész volt. A chemiában mestere N e u m a n n  
volt, a híres S t a h l  kimagasló tanítványa. Ismereteit Strassburgban, Halléban 
és Freibergben bővítette; Szászországban és a Harz-hegységben alaposan 
foglalkozott bányászat- és kohászattal és 1735-ben tért vissza Berlinbe. Már 
1738-ban tagja lett a királyi tudományos társulatnak, mely 1754-ben lakó­
házat és laboratóriumot bocsátott rendelkezésére és 1760 ban a physika- 
mathematikai osztály igazgatójává választották. A külvilággal keveset érint­
kezett, az akkori berlini tudományos társulatok tagjainak elkeseredett czivó- 
dásaitól és személyes féltékenykedéseiktől egészen távol tartotta magát s év­
tizedeken át kizárólag tudományának és tanítványainak élt, kik közül külö­
nösen A c h a r d  méltó említésre, a ki erélyével és tevékenységével tanárának 
legfontosabb felfedezéseit először tette a gyakorlat számára hozzáférhetőkké.
M a r g g r a f  neve egész Európában ismeretessé lö n ; értekezései angol 
és franczia fordításban jelentek meg; a párisi akadémia »Associé etranger«-vé 
választotta meg s a nagy király II. Frigyes élénken érdeklődött búvárkodásai 
iránt. Gyenge egészsége daczára M a r g g r a f  szakadatlanul dolgozott mind­
addig, míg 1774-ben gutaütes következtében bénultan, hosszabb beteg­
ségbe esett, melytől csak 1782-ben augusztus 7-én váltotta meg a halál.
M a r g g r a f  értekezései többnyire latin vagy franczia nyelven jelentek 
meg s csak nehezen lehetett rábírni, hogy műveiből német kiadást is ren­
dezzen. A phlogistonisták iskolájához tartozott s a phlogiston elmélethez mind­
végig hű maradt. Munkálatai felölelik az anorganikus, organikus és ana- 
lytikai chemia legkülönbözőbb fejezeteit. Fontosabb dolgozatai a következők:
A phosphor, melyet a bölcsek kövének keresése közben fedeztek fel, a 
XVIII-ik század elején rendkívül ritka, bűvészi titok ingerével biró test volt, 
melyet aranynyal mértek fel. N e u m a n n  (1725) és H e n c k e l  (1734) nehány 
érthetetlen megjegyzésére és kísérletére támaszkodva, M a r g g r a f  egyszerű 
és jól fizető előállítási módot fedezett fel, mely nevezetes maradt mindaddig, 
míg S c h e e l e  1769-ben kimutatta a csontok phosphortartalmát. Ő a rothadt 
vizelet besűrítésénél kiváló sókat redukálta ólomchlorid, homok és szén, 
vagy korom jelenlétében. A phosphort elégetvén, előállította a phosphorsavan- 
hydridet, melynek nevezetesebb sajátságait is leírta, valamint azt is, hogy a 
phosphorból salétromsavval való oxidáláskor ugyanolyan test keletkezik, mint 
mikor a phosphor égéstermékét vízben oldjuk. A phosphorsav erős, tűzálló 
sav, ennek következtében izzításnál az oly hatalmas kénsavat nagyon sok 
vegyíiletéből kiűzi, ha azonban víztől mentes állapotában szénnel izzítjuk, 
phosphorját ismét elbocsátja.
Figyelmét nem kerülte ki, hogy más savakból is a phosphorsavan- 
hydridhez hasonló testek állíthatók elő, így a nordhausi vitriolajt óvatosan
hevítvén, a mai nap kénsavanhydridnek nevezett testhez jutott, továbbá észlelte, 
hogy tömény salétromsavból hevítéskor »borzasztóan füstölgő' és illő, csak 
hidegben eltartható«, ú. n. salétromossav illan el. Tévesen e testekkel egyen­
rangúnak tekintette a sósavgázt, melyet tömény füstölgő sósavból tudott 
kiűzni.
Roppant fáradságos, de váratlanul eredménydús kisérletsorozatot szentelt 
M a r g g r a i  a növényi és ásványi alkali t. i. a kali és a natron közötti különb­
ség kiderítésére, melyeket még mindig azonosnak tartottak. 0  kimutatta, hogy 
a borkőből kiindulva olyan terméket talál, mely a színtelen lángot kékes­
ibolyára, a konyhasóból pedig olyant, mely sárgára festi s a kálium és natrium 
néhány sóját előállította, valamint sajátságaikat tanulmányozta. Kimutatta, 
hogy ha kaliumnitratot szénnel izzít a fahamu alkalija, a natriumnitratból 
azonban minden tekintetben azonos, mégis különböző alkali keletkezik, mely 
nem alkalikus föld, hanem valóságos alkali, habár gyengébb is és nem oly 
lúgos ízű, mint az előbbi. A szódáról azt mondja, hogy »ez telve van a 
közönséges só alkalikus részével«, de a másik alkatrészét a szénsavat nem 
ismerte fel.
A megejtett kísérletekből M a r g g r a f  nemcsak azt következteti, hogy 
határozottan kétféle alkali van: a kálium és az újonnan felfedezett natrium, 
hanem további fontos következtetéseket von le. Nevezetesen kimondja, hogy 
az alkaliák nem productumok, hanem eductumok, t. i. már megelőzőleg benn 
voltak abban a testben, melyből kiindulunk, lett légyen az ásványi, avagy 
növényi származású. A szászországi szerpentinkő elemzése alkalmával fölfedezett 
egy új földet: a magnesiát, s bebizonyította, hogy kénsavas sója tökéletesen 
azonos a természetes keserűsóval s tanulmányozta chloridját, nitrátját, phosphat- 
ját, acetatját és formiatját.
Egy további újabb föld, melynek ismeretét neki köszönjük, melyet 
P o t t ,  S t a h l  és N e u m a n n  tévesen a krétáéval azonosítanak, az agyag­
vagy timföld, mely timsó oldatából alkaliakkal sűrű, fehér pelyhek alakjában 
csapható ki. A timföldből előállítható több sót is tanulmányozott s a timsóval 
is foglatkozott; azonban annak kettőssó természetét nem ismerte fel. 
M a r g g r a f  kimutatta, hogy a timföld a Lapis Lazuli-nak is főalkotórésze s 
bebizonyította, hogy tévesek mindazon nézetek, mely szerint ez az ásvány 
gyönyörű kék színét arany, réz vagy vas jelenlétének köszönhetné, miután 
ez csak timföldet, kovasavat, egy alkatit és ként tartalmaz, mely utóbbi a heví­
tésnek ellenáll, savak hozzáadására pedig hydrogensulfid alakjában elszáll, 
mely alkalommal a kék szín is elroncsolódik.
Sok fáradságot fordított M a r g g r a f  az ú. n. világító kövek megvizsgá­
lására. E tanulmányainak legfigyelemreméltóbb eredménye, hogy a mariaüveg 
és a gyps azonosságát megállapította.
A természetes vizek chemiai vizsgálatával is behatóan foglalkozott és 
azt annál szükségesebbnek tartotta, minthogy már az ókorban ismert ú. n. 
vízi mérleg sem az oldott alkotórészek mennyiségéről, sem pedig azok termé­
szetéről nem világosít fel, holott ezen körülmények ismerete, mind a köz- 
egészségügy, mind az ipar, különösen a sörfőzés tekintetéből kívánatos lenne. 
Több vizet elemzett meg s e vizsgálataiból említésreméltó, hogy a vas kém­
lelésre ő már használta a sárga vérlúgsót, továbbá az a megfigyelése, hogy 
az esővízben lenni kell valami oldott résznek, a mi a rothadást előidézi, 
minthogy a lepárolt víz nem rothad. Különben mint kortársai, ő is hitte, 
hogy a víz részben földdé változtatható.
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M a r g g r a f  a fémekkel, különösen a nehézfémekkel is sokat foglal­
kozott. E u l e r  a híres mathematikus közvetítése útján valódi platinát kapott, 
melyet 1753-ban a szigorú spanyol kiviteli tilalom daczára végre nagyobb 
mennyiségben csempésztek Angliába. Ennek bár tökéletlenül meghatározta 
fajsúlyát s megállapította, hogy chloridja kálium- és ammoniumsőkkal csapa­
dékot ad, ellenben natriumsókkal nem. Az aranynyal, ezüsttel, kénesővel, 
vassal, ónnal végzett kísérletei is jelentősek, de legérdekesebbek a zink elő­
állítására vonatkozó tanulmányai, melyeknek eredménye lett egy a zink gyári 
előállítására is alkalmas eljárás megállapítása.
M a r g g r a f n a k  az anorganikus chemia terén elért sikereit méltóan 
egészítik ki azok, melyek az organikus chemia körébe tartoznak. A czédrusfából 
egy gyantán és a hamualkotórészeken kivíil előállította a czédrusolajat Borostyánkő- 
olajból tömény salétromsavval, sárgaszínű alkoholban oldható, elégethető erős és 
tartós moschus-szagú gyantát állított elő, mely nagyon érdekes eredménynek mond­
ható, ha az újabb időben »mesterséges moschus« gyanánt a kereskedelembe 
hozott nitroszármazékokra gondolunk. Továbbá egy eljárást ismertetett a 
kámfor tisztítására, melyet szigorú titok gyanánt őriztek; ha ugyanis 3— 4 
rész nyerskámfor és 1 rész porrá omlott mészkeveréket lassankint hevítünk, 
akkor a tiszta kámfor »legszebb, legfehérebb fénylő kristályokban sublimál«.
A hangyaolajat M a r g g r a f  »valódi olaj«-nak ismerte fel, a mennyiben 
vízben nem, borszeszben azonban oldódik, papiroson zsírfoltot idéz elő, 
hidegben megmered, elégethető ; ként és phosphort felold s szappanokat képez.
Az Isatis tinctoria festőanyaga M a r g g r a f  szerint kétségtelenül azonos 
az indigóval, s csak e növény nedvének csekélyebb festőanyag-tartalma, vala­
mint annak egyéb nagy mennyiségű tisztátalanságai okozzák, hogy festésre 
minden tekintetben alkalmasabb az indiai indigó.
Legáltalánosabban ismeretes Ma r g g r a f - n a k  a czukor előfordulására 
vonatkozó tanulmánya. Ugyanis ő attól a meggyőződéstől sarkalva, hogy 
miként a sósízű növények nedvében sók fordulnak elő, azonképen az édes- 
ízűek nedvében valami czukros testnek kell jelen lenni, néhány édesnedvű 
növényt vizsgált meg, nevezetesen a czukor- és a takarmányrépát s azt találta, 
hogy azok nemcsak valamely czukros testet, hanem valódi, a czukornádból 
előállított, használatban lévő czukorhoz teljesen hasonló czukrot tartalmaznak. 
Ezekből a gyökerekből metszett és gondosan szárított korongok nemcsak, 
hogy igen édesízűek és bennök a mikroskop alatt apró fénylő kristályok 
látszanak, hanem széjjel dörzsölve és alkohollal kifőzve kristályos czukrot 
adnak, miből egyúttal az is következik, hogy már maga a czukor is jól 
kristályosítható és nem a mésztől kölcsönzi a szükséges szilárdságot. A czukor 
leválasztására a következő utasításokat adta: Ha a czukorgyökérből (Sium 
Sisarum) nagyobb mennyiségű czukrot akarunk ellőállítani, a gyökeret széjjel­
zúzzuk, kisajtoljuk és a levet vásznán átszűrjük, befőzzük, vérrel vagy tojás- 
fehérjével derítjük, a szűredéket kifagyás vagy befőzés által sűrítjük s a kelet­
kező szirupot t/a esztendeig állani hagyjuk ; a kristályos tömeget azután egy 
kissé megmelegítjük, az anyalúgot (melyet tovább dolgozhatunk fel) lecsepeg­
tetjük, a kristályokat itatós papiros között kisajtoljuk, vízben oldjuk és a 
tojásfehérjével lehabzott s megszűrt oldatot kevés mészvízzel befőzzük, a ki­
hűlésig keverjük, formába öntjük és meleg helyen állani hagyjuk; néhány 
hét múlva a szirupot lebocsátjuk, a kristályokat mészvízzel beecseteljük s ily 
módon végtére, ha a kristályokat itatós papír között kisajtoljuk sárgásszínű 
nádczukrot kapunk, mely épp úgy raffinálható, mint a nádczukor. Sokkal köny-
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nyebben állítható elő a czukor a répából, mivel ennek nedvében több czukor 
és kevesebb nyálka van. A répa csakis gyökerében tartalmaz czukrot, a 
levélben, szárban számtalan a borkőhöz hasonló növényi só van. A gyökér 
czukortartalma is változik az időjárással, a meleggel és növekedésével. Leg­
több czukor van a tökéletesen megérett gyökérben ; eltartás közben a czukor- 
tartalom fogy és végre különösen a kicsirázásnál tökéletesen eltűnik. A répát 
czukorelőállításra alkalmassá teszi, az a sajátsága, hogy gyorsan és jól lehet reszelni 
s mind a reszeléshez mind a kisajtoláshoz könnyen lehetne alkalmas gépeket 
kitalálni. A kisajtolt maradék ugyan mindig visszatart kevés czukrot, de azért ez 
sem értéktelen, hanem alkohol előállítására volna felhasználható. Mennyiségi 
meghatározásai szerint a répa súlyának 3/t része víz, és körülbelül 6'2°/o czukor 
állítható elő a szárított répából. A sárgarépa, murok, tök, taraczkgyökér, 
továbbá az aloé és nyirfanedvében, a mazsolaszőlő vizes kivonatában is van 
ugyan valami czukor, csakhogy ez inkább sziruphoz vagy mézhez, mint valódi 
czukorhoz hasonlít. Tapasztalataihoz nagy reményt fűzött s különösen a 
szegény emberek érdekében nagy jelentőséget tulajdonított ezeknek a czuk- 
roknak, a mennyiben bizonyosnak tartotta, hogy ezentúl a honi növényekből 
is épen úgy lehet czukrot csinálni, mint a czukornádból. Ez a felfedezése 
nem maradt következmények nélkül. Rövid időn virágzó gyárak hirdették 
annak életre valóságát. (A Zeitschrift í. angew. Chemie, 1896. 13. füzetében. 
Dr. E. O. v. Lippmann-tól közölt előadás nyomán.)
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Analytikai chemia.
Referens F rankfurter  Á r m in .
A datok a vas és az aczél p h o sp h o rta rta lm án ak  m eghatározá­
sához. O t t o  H e r t i n g .  Szerző az E m m e r t o  n-féle módszert hasonlította 
össze a gravimetriás s a Carnot - f é l e  módszerrel. Tanulmánya alapján az 
E m m e r t o n  módszerét pontosnak s a gyakorlatban alkalmazhatnak tartja.
(Chew. Ztg. 21 . 138.)
F erro m ete r. A d o l f  J o l l e s. A vér vastartalmának meghatározására 
alkalmas készülék. Különösen klinikai czélokra alkalmas kolorimeter, melyet 
szerző részletesen ir le. Eljárása szerint a vérből capillaris pipettával 0'05 cm:i-t 
mérünk le ; platinatégelyben bepárologtatjuk és elégetjük. A hamut kalium- 
sulfat-oldatban feloldva, rhodankaliumoldattal elegyítjük, hogy a ferrometerben 
a vasat kolorimetrice határozhassuk meg. (Deutsch, med. Wochcnschr. 2 3 . 148.)
A kén térfogatos m eghatározása vasban , aczélban és vassulfidok- 
ban. G. G. B o u c h e r .  Szerző bár pontosnak tartja a kénnek jodometriai úton 
való meghatározását, de e módszer hibája gyanánt azt rója fel, hogy két 
olyan oldatra vagyunk utalva, melyek titere folyton változik. Ezért ő a vizs­
gálandó anyagból sósavval kifejlesztett hydrogensulfid-gázt natriumhydroxiddal 
absorbeáltatja, s ezt a folyadékot olyan ferrichlorid-oldatba önti, mely erősen 
meg van savanyítva. A ferrichlorid-oldat kaliumdichromatra van beállítva s a 
hydrogensulfid reducálta ferrichlorid mennyiségét is kaliumdichromattal méri 
vissza. A reactio egyenletéből
Fes Clo +  HsS =  2 Fe CL +  2 H Cl +  S 
6 Fe CL +  Ki Cn O: +  14 HC1 =  3 Fes Clo +  2 KC1 +  Cra Clo -j- 7 Hs O
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számítva, a literenként 3'0Ó5 g. KsCrsCh-et tartalmazó kaliumdichromat-oldat 
minden cm3-e i mg. A-nek felel meg. (C h e m . N e w s .  75. 1 2 1 .)
A baryum, strontium és calcium minőségi s mennyiségi el­
választása. S. G. R a w s o n. A földfémek minőségi és mennyiségi elválasz­
tására ajánlott új módszer szerint a carbonatokat salétromsavban kell feloldani. 
A nitrátok oldatát szárazságig bepárologtatva, a száraz maradékot tömény— V42 
fajsúlyú — salétromsavval leöntve, a folyadékot tömény salétromsavval meg­
nedvesített szűrőn kell leszűrni. A calciumnitrat tömény salétromsavban köny- 
nyen oldódik, míg a baryumnitrat s a strontiumnitrat teljesen oldhatatlan s így 
az elválasztás tökéletes. A szűrőre gyűjtött csapadékot salétromsavval tökéle­
tesen kimosva, a szüredéket a Ca, a csapadékot pedig a Ba s a Sr  meg­
határozására használjuk fel. A szüredéket ugyanis vagy kénsavval párologtatjuk 
be a szárazságig s a Ca-ot mint sulfatot mérjük, vagy sósavval párologtatjuk 
be s a chlorid-maradék vizes-oldatában oxalattal választjuk le a calciumot. 
A szűrőn levő nitrátokat vízben oldjuk, az oldatot előbb ammóniával lúggossá, 
majd eczetsavval savanyúvá tesszük, mire a baryumot chromat alakjában 
választjuk ki. A szüredéket sósavval és alkohollal forraljuk, hogy a chromsav 
reducálódjék, a chromihydroxidot kicsapjuk, a csapadékról a folyadékot le­
szűrjük s hozzá kénsavat elegyítve, vízfürdőn a szárazságig bepárologtatjuk, 
hígított alkohollal megnedvesítjük s végül a strontiumsulfatot szűrőre gyűjtjük. 
Minőségi analysis esetén az eljárás ugyanez. ( j .  Soc. C h e m . I n d .  16. t i q . )
A natriumhydrocarbonat analysise. G. L u n g e .  Különösen gyárak 
üzemének ellenőrzésére használja szerző e módszert, melyet J. S u n d s t r o m  
ismertetett meg vele. Ha natriumhydrocarbonat vizes oldatához natrium- 
hydroxid-oldatot elegyítünk, akkor a
Na HCO3 +  Na OH +  Nas COs -f- H2 O
egyenlet értelmében natriumcarbonat képződik. E reactio befejeződése után 
az első felesleges natriumhydroxid-csepp olyan sajátságot kölcsönöz a folya­
déknak, hogy annak egy cseppje ezüstnitrat-oldat egy cseppjével elegyítve, 
barna csapadékot létesít. L u n g e  térfogatos elemzési módszerré dolgozta ki 
e reactiót, mely módszer részleteiben nagyon egyszerű, gyors s a mi fő, 
pontos is. [Ztschr. f .  a n g e w .  C h em . 1897. l 6 g . )
A szénmonoxid reactiója. A. U e r m e t z .  A szénmonoxidnak nagyon 
jó kémszere az olyan kaliumhypermanganat-oldat, mely salétromsavval meg­
savanyított ezüstnitrat-oldattal van elegyítve. Ezt a kémszert a szénmonoxid 
elszínteleníti. A reactio érzékenységének 2/10000 a határa. Az oldatot szerző így 
készíti: 2 —3 g. ezüstnitratot 1 liter vízben old fe l; másik liter vizet pár
csepp salétromsavval megsavanyítva felforral, hogy azután cseppenként annyi 
kaliumhypermanganat-oldattal elegyítse, a mennyi az organicus anyagok el- 
roncsolására éppen elegendő. A lehűtött folyadékban ezután 1 g. kalium- 
hypermanganatot és 50 cm3 tiszta salétromsavat old fel. E két oldatot külön- 
külön eltartva, a reactio alkalmával 20 cm8 ezüstnitrat-oldatot, 1 cm3 kalium- 
hypermanganat-oldatot és 1 cm3 salétromsavat elegyít s a folyadékot 50 cm3-re 
hígítja fel. A kémszer használata kellő óvatosságot igényel, hiszen organicus 
anyagok is elszíntelenítik. Ezért a gázokat, melyek vizsgálatáról szó van, 
gyapoton szűrjük meg, azután kénsavval is megmossuk. (ó. r .  124. 6 2 1 .)
A titansav meghatározása. J. J as .  M o r g a n .  A módszer különösen 
a vasérczek titansav-tartalmának meghatározására való. Az érczet 1 g.
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ammoniumphosphat vizes oldatával leöntve, sósavban oldjuk fel; szárazra 
párologtatjuk s a száraz maradékot ismét híg sósavban oldjuk fel. Ekkor 
az összes titansav ferrophosphotitanat alakjában kiválik. A csapadékot vízzel 
tökéletesen kimosva, megszárítjuk és platina-tégelyben kiizzítjuk. A kiizzított 
tömeget ezután tízszeres mennyiségű natriumcarbonattal olvasztjuk össze, 
az olvadékot kevés forró vízben oldjuk, az oldhatatlan csapadékot szűrőre 
gyűjtjük, forró vízzel kimossuk, majd platina-tégelyben kiizzítva, hatszoros 
mennyiségű kaliumhydrosulfattal keverjük össze s fél óráig vörös izzáson 
hevítjük. Most az olvadékát io  cm3 híg sósav és 50 cm3 kéndioxid-oldat 
elegyével oldjuk fel, a folyadékot leszűrjük s a felhígított szüredéket 20 g. 
natriumacetattal és elegendő eczetsavval néhány perczig forraljuk. Ha az ekkor 
kiváló titansav már leülepedett, szűrőre gyűjtjük, eczetsav-tartalmú vízzel ki­
mossuk, megszárítjuk és kiizzítjuk. A mert csapadék T i O2. Öntött vas titansav- 
tartalmának meghatározása esetében a vasat nem sósavban, hanem salétrom­
savban oldjuk fel. (Chem. News. 75. 134.)
A salétromsav és a chlorsav reactióiról. E. C. W o o d r u f f .  
Szerző e két savnak az aromás csoportba tartozó vegyületekkel előálló szín- 
reactióit tanulmányozta. Négy táblázatot közöl, melyek közel 1200 reactiót 
tartalmaznak. Főleg arra volt tekintettel, hogy a két savat közös oldatban is 
kimutathassa. Kísérletei folyamán kimutatja, hogy a chlorat-maradék sötétebb 
színreactiókat ad a nitrat-maradéknál, tehát az előbbi ez utóbbit elfödi. Szerző 
megvizsgálta a phenolokat, kresolokat, oxysavakat, amineket és amidophenolokat.
(J o u r n . A m e r i c .  Chem. S o c . 10. 1^ 6 . )
Alkohol és aethylacetat elegyének analysise. B. K u r i 1 o f f.
Alkoholt, aethylacetatot és eczetsavat tartalmazó elegyek analysisére szerző a 
következő térfogatos módszert ajánlja: a folyadék egy próbájában baryum- 
hydroxiddal a szabad eczetsavat titráljuk meg, másik próbájában baryum- 
hydroxiddal eszközölt elszappanosítás révén az esten határozzuk meg, a har­
madikban pedig kaliumdichromattal és kénsavval, az összes alkoholt eczetsavvá 
oxidáljuk, a folyadékot káliumjodid-oldattal elegyítjük s a kiválott jódot natrium- 
thiosulfat-oldattal titráljuk. Természetes, hogy a kaliumdichromat-oldat titerjét 
ismerni kell. (Bér. d. d. Chem. Ges. 3 0 . 741.)
Acetylen a quantitativ analytikában. H. G. L ö d e r b a u m .  Az 
acetylen-t, szerző, többek között a réz meghatározására használja fel. A meg­
vizsgálandó rézvegyiilet híg, vizes oldatát (1 :150) néhány cm3 ammóniával 
elegyítve vízfürdőn melegíti, majd az oldatot acetylennel telíti.
Gyógyszerészeti chemia.
Referens SZÉT.L LÁSZLÓ.
Az új gyógyszerek fontosabbjai. A peronin a morphin benzylaetheré- 
nek M e r c k  előállította sósavas vegyülete, a melyet phthisikusok köhögése 
ellen ajánlanak.
Az argentolt (Co Hs N . OH . Ag) ezüst és oxychinolin egyesítése útján 
állítják elő. Lues ellen s befecskendezésre gonorrhoea eseteiben rendelik.
Az eucain. B. S i l e x n e k  a szemészetre nézve érdekes készítménye. 
A vegyület szerkezetileg benzoylvinyldiacetonalkamin. Sósavas sója vízzel 5°/o-os, 
közömbös vagy enyhén lúgos, főzéskor változatlanul maradó oldatot ad.
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A lactyl-w -chlor-p-phenetidin (Ca Hs On. N H . Co Hi O . CHa. CHa Cl) 
és a lacty l-w -brom -p-phenetid in , T a u b e r  szabadalmazott gyógyszerei. 
Előbbi op-ja 112— 113 C°, utóbbié 114—-115 C°.
Az ap io lin t a petrezselyemtermés tisztítatlan illó olajából állítják elő 
elszapanosítás és desztillálás révén. Sárgás, közömbös, alkoholban oldható 
folyadék, melynek fp.-ja 280— 300 C°, fs-ja 1T35. Francziaországban a 
menstruatio szabályozása czéljából alkalmazzák capsulákban adagolva.
O B
A bőről SOz O q j ^ vagy Na, színtelen, üvegszerű, vízben darabos
test. A carbolsavnál háromszorta erősebb antisepticum, a melyet diphtheria 
gonorrhoea stb. ellen használnak.
Az o-jodanisol (CßHrl.OCEk) sárga, egészen vöröses, kristályos test. 
Op. 47 C°. Hatásos antisepticum. Alkoholban és aetherben oldódik.
A holocain t először T ä u b e r  állította elő phenacetin és p-phenetidin 
egyesítése útján :
Ca Hb O . Co H í . NH . CO . CHa 4 - NHa . C g H í . O . Ca Hs =
Ca Hó O . Co Hí . NH . C (CHa) : N . Co Hí O . Ca Hó +  Ha O.
Az új vegyület e szerint p-diaethoxyaethenyldiphenylamidin. Op. 1 21 C°; 
vízben maga nem oldható, de sói igen. A holocain értékes anaestheticum; a 
cocainhoz viszonyítva a szemészetben előnyei vannak.
A cosaprin  (Co Hí [SO3 Na] NH . CO . CH3), új antipyreticum. P. Schwar z  
a sulfanilsavas natrium acetylozása útján állítja elő. Az apró, fehér, kristályos 
vegyidet vízben igen könnyen, alkoholban könnyen s aetherben nehezen 
oldódik. [Pharm, /.tg. 42. 44—-.55■ és Pharm Centr. H. 38 . 102—/05,
29— rgö, 163—164, 180.)
Az anyarozs sp h ace to lo x in ján ak  vegyületei h a tá s ta la n  a lk a t­
részek k e l. C. J a k o b y. A sphacetoloxinból két, győgyszerhatástanilag hasonló 
vegyület állítható elő: a secalinotoxin, az anyarozs magában hatástalan 
secalin-alkatrészéből képzett sphacelotoxin-vegyület, a chrysotoxin pedig a 
sphacetotoxinnak az ugyancsak hatástalan ergochrisinnel (C21H22O9) alkotott 
vegyülete. Mindkét vegyülete az anyarozszsal egyenlő értékű, a melyek 
évekig változatlanul elállanak. A chrysotoxin natrium-vegyülete injectiókra 
különösen alkalmas. (Pharm. Centr. H . 3 8 . 58.)
A chloros víz készítése. G. G r i g g i .  Minden készülék elmellőzésével 
tiszta chloros vizet közönséges hőmérséken úgy állíthatunk elő, hogy ólom- 
hyperoxidot vagy miniumot sóskasav- és calciumchlorid-oldattal elegyítünk a 
következő reactio-egyenletnek megfelelő mennyiségben:
2 Ca Ha Oí, 2 Ha O +  Pb Oa +  Ca Cla, 6 Ha O =  Ca CaOí +
Pb Ca Oí +  1 2 HaO-f- Cla.
(B oll. Farm . chim. 1806. 680.)
A sy rupus sim plex  in v ert-czu k o r-ta rta lm áró l. Boh.  K r a f t -  
Annál több invert-czukor képződik a nádczukorból, minél magasabb hő­
mérsékleten történt az oldás vagy mennél tovább tartott a főzés. Hidegen 
készült syrupus simplex O'o6°/o invert-czukrot tartalmaz, öt perczig tartó for­
ralás O'o8°/o, 15 percznyi forralás 0'42°/o, lj-i órai forralás i ’i8°/o. egy órai 
forralás 2'780/0 és két óráig tartó forralás 5'7 7°/o invert-czukrot eredményezett.
(Casop. cesk. lékarn. l8gj. 16. $0.)
/M egje len ik  m in­
den  hónap 15-kén 
le g a láb b  is 1 nagy 
nyo lczad ré t ívnyi
MAGYAR
CHEM IAI FOLYÓIRAT.
ta rtalom m al és 
1 ívnyi m e llék ­
le tte l, á b rá k k a l.
H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSERE.
F  fo lyó ira to t a 
tá rsu la t  ta g ja i és 
a  T erm . K özlöny 
előfizetői 3 í r té r t  
k a p já k ; nem ta ­
gok  részé re  e lő ­
fizetési á r a  5 ír t .
III. KÖTET. 1897. OKTÓBER 10. FÜZET.
K rio szk ó p ia i v izsgá la tok .
R ózsa M ih á j.Y-tól.
R é g  ism eretes, ho g y  az alkoholok, zsírsavak  és p h en o lo k  ben- 
zolos o ld a tb an  rendesnél n ag y o b b  m olekulasúlyúak, azaz e vegyü- 
le tek  asso c iá lt m olekulái csak  kis m értékben  dissociálódnak. M int­
h o g y  n em csak  az o ldhatóság , de a dissociálás is szorosan összefügg 
az oldószer és oldott te s t p a rtia lis  te líte ttlenségével, é rd ek esn ek  ta r ­
to ttam  a  benzolban associá lt m o leku lákat lé tesítő  dissociáló erejű 
o ldószereket egym ás között is összehasonlítani. M egelőzőleg azonban 
m egvizsgáltam  hogy , a benzol m aga ezekben az o ldószerekben m ilyen 
m olekulás m ag'aviseletet tanúsít. A  következő táb láza t az eczet- 
savva l ta lá lt ada toka t ta r ta lm a z z a :
19-124 g. eczetsav, f. p. 1672°, mól. depr. 39.
Benzol °/o Depressio Benzol mól. s.
0-9 o-4 3 ° 81
2 '45 r i 4 ° 84
3-12 j ' 4° 87




12 ’I I 4 '5 5 ° 104
19-526 6-80 I 12
E czetsavban  oldva a  phenol, alkohol és m ás O H -tartalm ú 
v eg y ü le tek  m inden tö m én y ség  szerin t igen  közel norm al m olekula- 
sú ly o k a t eredm ényeznek, m íg a benzol, m iként az előbbi táb lázat 
igazolja, je len tékenyen  növekedő m olekulasúlyokat tü n te t fel. M iután 
idevágó  kísérlete im  eredm ényei m egegyeznek  azokkal, a m elyeket 
B e c k m a n n ,  P a t e r n o ,  C i a m i c i a n  ta lá lt, e lég ség es, h a  e g y ­
szerűen  csak  azokra u talok .
M ag y ar C hem iai F o lyó ira t. 1897. I I I .  k. 10
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P henolban  v ég zett k ísérleteim  eredm ényei a  k ö v e tk ez ő k :
20'02  g. pheDol, f. p. 40-05°, mól. depr. 70. 18765 g. phenol, f. p. 40'05°, mól. depr. 70.
Benzol °/o Depressio Benzol mól. s. A lkohol 0/0 Depressio
A Ikohol 
mól. s.
1*217 1*04 82 1-303 1-98° 46
2-31 1-9° 85 3 '5 ° 9 5-35° 46
4-029 3-13° 90 5-877 8-750 47
7*212 5-4° 94 7-091 10-550 47
9-799 6-93° 99 9-853 14-7° 47
12-761 8-20 109 13-78 20-09° 48
I 5 -S45 9 7 ° 112 ' 5 -I7 I 22-1° 48
21-713 12-9° 118 19 982 29-15° 49
T ehát m íg  a »dissociáló erejű« (Beckm ann) oldószerek egym ást 
m inden töm énységben  teljesen  dissociálják, ad d ig  a benzolt csak  
részben képesek  elem i m oleku láira  bontani, m ely  je lenség  a H O  és 
benzolcsoport te líte ttlen ség év e l függ  össze. B enzolban oldva alkoholt, 
pheno lt v ag y  eczetsavat, hőm érsékletváltozás nem  észlelhető. E zért 
az ily  o ldatokat ideális o ldatoknak  nevezték  el. M a m ár azonban 
senki sem vonja k é tség b e , h o g y  az oldószer és o ldo tt an y ag  között 
chem iai h a tá s  is leh e t és h o g y  az oldás a dissociatio  és a ss ic ia t 
egyidejű  és a tö m énység tő l is függő bekövetkezése  a 'hőm érsék le t­
változással is já rh a t.
A  víz m olekulasú lya phenolban  és eczetsavban  is a  töm énység  
növekedésével e g y a rá n t nő :
l S '2 2  g. eczetsav, f. p. 16*72°, m. depr. 39. 19.475. £• phenol, f. p. 40*05°, m. depr. 70.
Víz % Depressio Mól. depr. Víz % Depressio Mól. depr.
o -355 0-75° 37-8 0-4063 1-5 4 5 ° 68-45
0-825 r 58° 34 '5 1-6545 6-14° 66-8
3011 4-84° 28-9 9-9079 27-4° 49-78
8-217 11-41° 25 ii-0 3 28-235° 46-08
12-669 15-77° 22*4 12-564 31-52° 45-15
16-044 18-98° 21-3 15-652 3 4 -38° 39  537
Ezen k ísérle tek  fo rd íto ttja i:













I*I2I 0-215° 18 1*017 0-42° 19 1-322 0-523° 18-2
2*01 0 -37 4° 17 2-377 0-725° 19-5 2 7 1-115° 19
3-121 0-564° 17 5-66 1-724° 19-5 3-911 1-657° 19-5
4-106 0-743° 17 9 -3 9 i 2 '93 5° 20 5-225 2-385° 21
5 33 4 0 -9 7 3 ° 17 iS'005 4-923° 21 7-818 3-654° 21-5
20-77 7-25° 22-33
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A  három  utóbbi k isérletsorozatból lá th a tó , ho g y  a rán y lag  az 
alkohol okozza a legnagyobb  m olekuladepressió t, azu tán  az eczetsav 
s v ég ü l a phenol. Szem betűnő ez a phenolnál.
E cze tsav b an  és phenolban  az észlelt m agasabb  töm énységeknél 
közel 2 H 2 O m olekulasú ly  adódik  ki, m ely  körü lm ény  azonban nem  
zárja k i an n ak  lehetőségét, h o g y  a v izm olekulák  indiíFerensebb oldó­
szerekben  m ég  jobban  is ne associálódjanak.* E ö t v ö s  báró  m u ta tta  
k i legelőször, h o g y  a  v íznek három , ső t a lkalm as körü lm ények  
között tö b b  m olekulája is társu lhat. E zen  ese tben  a víz szerkezeti 
k ép le te  :
H
-Ó -H





azaz szerkezeté t csakis ú g y  m agyarázha tnék , h a  föltennők, h o g y  azt 
o x ig én  n ég y v eg y érték ű .
M ás H  O ^ -ta r ta lm ú  folyós v eg y ü le tek n él is m eg ta lá lta  a te lí­
te ttlen  fo lyadékok  közös tu la jd o n sá g á t: az associatio képességet. 
E nnek  a k érdésnek  teljes tisztázása chem ikusra és phy sik u sra  nézve 
eg y a rán t n ag y o n  fontos.
K ísérle te im nél B e c k m a n n ,  R a o u l t  és P o n s o t  u tasításai 
szerint já rta m  el. H yg ro sk o p ik u s oldószereknél B e c k m a n n  a 
k ísérletezés ta rta m a  a la tt száraz levegő t h a jta t a  készülék belsején 
keresztül. Ez a m ódosítása azonban nem  v á lt be, m iért is n eh án y  
p ró b ak isé rle ten  kívül nem  is alkalm aztam . H a  tek in tjük , ho g y  példáu l 
a phenol fagy ásp o n tja  400, m ely  hőm érsékle ten  m ind az oldószernek, 
m ind az o ld o tt te s tek n ek  tö bbny ire  je len ték e n y  tensiója van , ak k o r 
könnyen  belá tha tó , h o g y  bárm ily  g y en g e  légáram nál is, hosszú 
k ísérletezés a la tt  je len ték en y  an y ag v esz teség  áll elő, m ely m ég az 
ellenőrző k ísérle teknél is folytonos e lté ré sek e t okoz. M ásrészt a 
készülék o ldalára  forraszto tt tekecsőből az átáram ló  levegő  igen  
könnyen  k énsav részeket ra g ad h a t m agával, m elyek  a v izsgálandó 
o lda tba  ju tn ak , miről m inőségileg  többszö r m eggyőződtem . E g y ­
á lta láb an  a  B e c k m a n n-féle készülék a  m ilyen prim itív , épen oly 
nehézkesen  és határozatlanul használható , m iért is csak  hosszú, 
fárasztó g y ak o r la t u tán  teh e tü n k  vele szert m egbízható  ada tok ra . 
A  m olekulasú lyok  m eghatározásánál R a o u l t  em pirikus k ép le té t
* A  »Zeitschrift für physikalische Chemie« utolsó számában leírtam nehány 
ily esetet.
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használtam , m ely  az o ldo tt an y ag  á lta l okozott fagyáspon tcsökkenést 
an n ak  m ennyiségétő l és a  feloldott m olekulák  szám ától teszi függővé. 
A  töm énység  növekedésével, a te líté s  fo lyam án ném ely ese tek b en  a 
v eg y ü le tb e  lép e tt oldott anyag" eg y  része is k ifagy , m iu tán  azonban a 
halm azállapotváltozás okairól csak  hom ályos fogalm aink  vannak , a rra  
tö rekedtem , h o g y  lehető leg  e ha táro k o n  alul végezzem  kisérlete im et.
E  k ísérle teket a tud . egyet. I. chem iai in téze tében  végeztem .
A  tiszta  é le sz tő  ku ltúra  a lk a lm a zá sa  az e r je sz té sse l  
term elő  ip arágak b an .
S zilágyi Gyula műegy. magántanártól.
A természettudományok történetéből azt látjuk, hogy a természeti tüne­
mények megismerése és magyarázata az emberiség látókörét mindinkább tágí­
totta és az egyes tudományágakat épen a természeti tünemények magyarázata 
fejlesztette; látjuk továbbá, hogy egyik vívmány követte a másikat és az 
anyag felhalmozódásával szükségessé vált az egyes természettudományi ágak 
elkülönítése A természettudomány egyes ágai között az összekötő kapocs 
megvan, mert egyik a másikkal szoros összefüggésben van ; azonban az igaz­
ságok felhalmozódásával az idők folyamán egészen új, melléktudományágak 
keletkeztek, melyekről néhány évtizeddel ezelőtt alig vala sejtelmünk.
Ilyen csaknem egészen új tudományág az a tan is, mely az erjedés 
tüneményét és az erjedést okozó organismusokat tárgyalja. Ezelőtt alig pár 
évtizeddel az erjedés tüneményén alapuló iparágakban tudományos vizsgálatok­
ról szó sem volt, azokat csak mint mesterségeket űzték és az üzemnek biztos 
alapja egyáltalában nem volt, hanem csak folytonos bizonytalan próbálgatá­
sokkal iparkodtak az üzemben gyakran mutatkozó rendellenességeket a rendes 
kerékvágásba visszaterelni.
Ma az erjedést okozó szervezetek tana már önálló tudományág és az 
erjedési folyamatokat, régi tapogatódzás helyett, tudományos vizsgálatokkal 
tudjuk ellenőrizni és olyképen irányítani, a mint az az üzem érdekében leg­
inkább kívánatos.
A következőkben igyekszünk megismertetni az erjedést okozó orga- 
nismusok tanulmányozására vonatkozó eddigi búvárlatokat és igyekszünk 
megvilágosítani, miképen fejlődött a vizsgálati irány egészen addig, míg az 
erjesztéssel készülő ipari termékek mindegyik ágában a tisztán tudományos 
vizsgálódásból a gyakorlatban annyira bevált tiszta élesztő culturához jutottak.
Midőn 1680-ban A n t o n y  van L e u w e n h o c k  először észlelte az 
akkori tökéletlen mikroskoppal, hogy a sörélesztő gömbalakú testekből áll, 
ki gondolta volna, hogy ez a megfigyelés veti meg alapját ama számos, kor­
szakot alkotó és az emberiség egészségére oly nagy horderővel biró fölfede­
zéseknek, melyeknek a legmodernebb tudományág a bakteriológia köszönheti 
létét. Jól mondja egyik kiváló tudósunk E n t z  Gé za ,  hogy: »a mikrobák 
tanulmányozásán alapuló tapasztalati tények gyakorlati értékesítése valóban 
oly előre nem látott hasznára vált az egész emberiségnek, mint G a l v a n  i-nak
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mindnyájunk előtt ismeretes fölfedezése, mely kezdetben szintén csak kuriózum 
számba m ent; de vájjon nem rejtették e magokban G a l v a n  i-nak a béka- 
czombokkal tett kísérletei az elektrotechnika csodás alkotásainak fejlődésképes 
csíráját ?«
Az erjedés tüneményére vonatkozó kutatások vezették a tudósokat a 
bakteriológia jelen kifejlődéséhez, melynek rendkívüli előnyeit már ma is az 
egész emberiség élvezi ugyan, de a mely tudományágtól még ezután is oly 
sokat várhatunk.
Ha a már fennebb említett L e u w e n h o c k ,  mint első észlelte is, hogy 
az erjedő folyadékban gömbalakú testek vannak : ő ezen gömbalakú organismu- 
sok fontosságát nem is sejtette, sőt az akkori tökéletlen mikroskoppal a 
keményitőszemcséktől meg sem tudta különböztetni Sőt L i e b i g  és hívei még 
1870-ben is azt tanították, hogy az erjedő folyadékban az organismusok jelen­
léte csak mellékes, véletlen.
Hogy az élesztő organismusokból áll, azt már 1812-ben E r x l e b e n  is 
határozottan állította és pedig, szerinte azok vegetácziója okozza az erjedést. 
C a g n i a r d  d e  L a t o u r  (1835) és S e h  w a n n  (1837) búvárlataival kezdőd­
nek az erjedés tüneményére vonatkozó új elméletek, valamint az erjedést okozó 
organismusok szaporodására vonatkozó vizsgálatok is. D e s m a z i é r é s  1825- 
ben az erjedést okozó szervezeteket még állatkáknak tartotta, de C a g n i a r d  
d e  L a t o u r  kiindulva azon megfigyelésből, hogy ezek az organismusok nem 
mozognak, növényi szervezeteknek tekinti azokat. S c h w a n n  vizsgálatai alap­
ján szintén növényeknek tartja az erjedést okozó organismusokat.
Az erjedő folyadékokban élő organismusok természetére vonatkozó beható 
vizsgálatokat M i t s c h e r 1 i c h-nek köszönhetjük, kinek munkálatai alapjául 
szolgáltak az ezen irányban eszközölt további vizsgálatoknak. M i t s c h e r l i c h  
ugyanis ezeket az organismusokat nemcsak chemiai tekintetben figyelte meg, 
hanem behatóan tanulmányozta azok fejlődési feltételeit is. Szerinte a közön­
séges sörélesztő számos golyó vagy tojáshoz hasonló alakú sejtekből áll, me­
lyeket hártya borít és folyadékot tartalmaznak, melyben szilárd testek is 
különböztethetők meg. E sejtek szaporodása úgy történik, hogy az anyasejt 
egyik részén felduzzad, ez bizonyos idő elmúltával új sejtté fejlődik, mely sejt 
sajátságaiban az anyasejttől semmiben sem különbözik. Rövid idő elmúltával 
a fiatal sejt annyira kifejlődik, hogy maga is tovább szaporodhat. A sejtek e 
folytonos szaporodása által egymásba kapcsolódó sejtsorozatok származnak. 
Ugyancsak M i t s c h e r l i c h  különböztette meg egymástól először a sör erje­
désénél jelentkező kétféle élesztőt, t. i. a felső erjedést és az alsó erjedést okozó 
élesztőt. Magasabb hőfokon az élesztő sejtek szaporodása gyorsan történik és a 
sejtek az erjedő folyadék felületére emelkednek és a felső erjedést okozó élesztőt 
alkotják; alacsony hőmérséken ellenben az élesztő sejtek az edény fenekén 
maradnak és az alsó erjedést okozó élesztőt létesítik.
K a r s t e n  azt tartja, hogy az erjedő folyadékban élő organismusok a 
penésznövények spórái, melyek az erjedő folyadékokban levő sajátságos táp­
lálási feltételek között élni kénytelenek és a folyadékok alkotása szerint a 
legkülönbözőbb módon fejlődnek ki. 1857-ben B a i l  azt a nevezetes felfedezé­
sét ismerteti meg, hogy a penészgombák tökéletes kifejlődéséhez szabad oxigén 
— tehát levegőhozzájárulás — okvetetlenül szükséges, melyek azután akkor 
idéznek elő erjedést, ha erjeszthető folyadékba jutnak. Ekkor ugyanis a sza­
bad oxigéntől megfosztva vagy elhalnak, vagy pedig az új viszonyokhoz alkal­
mazkodnak.
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1860-ban közölte L o u i s  P a s t e u r  az erjedés tüneményére vonat­
kozó vizsgálatait, a ki a C a g n i a r d  d e  L a t o u r  és S c h w a n n  észleletei­
ből levont következtetéseket helyeseknek ismervén el, alapját vetette meg az 
új korszaknak, mely az erjedés tüneményére vonatkozó vizsgálódások történe­
tében a nagy tudósnak minden időre a legfényesebb nevet biztosítja.
*
Mielőtt az erjedést okozó szervezetek mai vizsgálati irányának tárgyalá­
sára térnénk, szükséges röviden felemlítenünk az erjedés tüneményének meg­
magyarázására vonatkozó elméleteket, minthogy ezekből indultak ki a vizs­
gálatok.
Az erjedés lényegének magyarázására a tudósok sokféle elméletet állí­
tottak fel. A régi elméleteket mellőzve, csak azokat említjük fel, melyek az 
új kutatási irány kifejlődéséhez hozzájárultak.* Ezek közül első helyen emlí­
tendő a L i e b i g-féle bomlási elmélet, mely a nagy természettudós tekintélyénél 
fogva félszázadon át el volt fogadva. L i e b i g  minden erjedést molekuláris 
mozgásnak tart, melynek oka a bomlásban levő anyagoknak az a tulajdonsága, 
hogy azok a bomlást a velők érintkező testekkel közlik, azaz alkalmassá teszik, 
hogy velők azonos változáson menjenek át. E szerint a szűkebb értelemben 
vett erjedés a rothadástól abban különbözik, hogy utóbbi esetben a bomlás 
magától a rothadó anyag —— az albuminatok — bomlásától terjed tovább 
úgy, hogy a megkezdődött rothadás saját mozgása által folytatódik, miután az 
indító ok hatástalanná vált. Az erjedésnél ellenben a bomlásnak induló test
— a czukor —  mozgását nem közli tovább, ezt idegen ok (a fermentum) 
eszközli, mely nemcsak a bomlás megindítására, hanem a mozgás fenntartására 
is szükséges.
L i e b i g  elméletét sokan megtámadták ; daczára a heves támadásoknak 
a nagy tudós elméletét egészen élete végéig védelmezte és e szívós ragasz­
kodás nagyban hozzájárult, hogy a tudósok az ügy kiderítése érdekében 
további kutatásokat végezzenek.
1858-ban T r a u b e  a chemiai vagy fermentum elméletet, majd P a s t e u r ,  
meggyőző kísérletekkel támogatva, az ő oxigén elvonási elméletét állította fel. 
P a s t e u r  ugyanis számos vizsgálata alapján az erjedésről való nézetét a 
következőképen Írja l e : Az alkoholos erjedés a legkülönbözőbb növénysejtek 
életével összefüggő jelenség és azon pillanattal kezdődik, midőn a táplálásuk­
hoz és lélekzésükhöz szükséges oxigén hozzájutása megszűnik és életüket oxi­
gént tartalmazó testek rovására folytatják.
N ä g e l i  1879-ben megjelent munkájában tárgyalja új molekulár-fizikai 
erjedési elméletét, mely szerint az erjedés úgy tekinthető, mint »az élő élesztő 
belsejét alkotó plazma molekulái, atomcsoportjai és atomjai mozgásának átvi­
tele az erjedő anyagra, a mi által az egyensúly ennek molekuláiban megzava­
rodik és az erjedő anyag szétesik«.
Úgy P a s t e u r  mint N ä g e l i  elmélete alapján, számos kísérleti adatból 
levont következtetésekkel támogatott és bebizonyított tény, hogy erjedés csakis 
organismusok hatása folytán jöhet létre. Midőn e ténynyel tisztában voltak,
— a tisztázás főérdeme P a s t e u r-é —- akkor kezdették az erjedést okozó 
mikroorganismusokat beható vizsgálat tárgyává tenni.
* Lásd bővebben: S z i l á g y i ,  »Az erjedés kézikönyve«. T890. Franklin-társulat
kiadása.
Még nem is olyan régen volt, midőn növénytani értelemben nem tudták 
szigorúan meghatározni, hogy az erjedést okozó »élesztő« voltaképpen mi? 
Minden olyan mikroorganismust, mely alkoholos erjedést idézett elő, a sör­
élesztővel azonosnak tartottak. Ezen tévedés abban leli magyarázatát, hogy 
minden alkoholos erjedést okozó Organismus képe a mikroskop alatt hasonló. 
Azonban éppen az újabb morphologiai vizsgálatok kiderítették, hogy az erje­
dést okozó organismusok sokfélék.
Foglalkozzunk az erjedést előidéző mikroorganismusokkal mint növé­
nyekkel morphologiai tekintetben, ismereteink mai. állása szerint. Általában a 
mikroorganismusokat három főcsoportra oszthatjuk: i .Baktériumokra, 2. penész­
gombákra és 3. alkoholos erjedést okozó gombákra. A baktériumok és penész­
gombák morphologiai tárgyalása itt nem lehet feladatunk, következőleg az 
alkoholos erjedést okozó gombákra térhetünk át. Az alkoholos erjedést okozó 
gombák elnevezés igen tág értelmű, mert a penészgombák, valamint a bakté­
riumok és sarjadzó gombák is okozhatnak alkoholos erjedést. Mi azonban 
jelenleg, alkoholos erjedést okozó gombákon csakis a sarjadzó gombákat értjük, 
melyek közül nehánynak egyidejűleg myceliuma is lehet, míg többeknél ilyen 
fejlődési forma ismeretlen. Az utóbb említett myceliumnélküli, sarjadzó gom­
bák közül egy csoport különíthető el, melynek tagjait élet-tevékenységökre 
való tekintettel, t. i. hogy endogen spórákat képezhetnek, saccharomycesek-nek 
nevezik.
R e e s-nek 1870-ben megjelent »Botanische Untersuchungen über die 
Alkoholgährungspilze« czímű munkájában van kimutatva először, hogy a sár 
jadzó gombák között van egy növénycsoport, melyre jellemző, hogy benső 
(endogen) sporaképletet létesít, de myceliumot nem, minélfogva alkoholos 
erjedést okozó hatása alárendelt jelentőségű marad. Ez a tulajdonság a saccha- 
romyceseket élesen megkülönbözteti a többi sarjadzó gombáktól. R e e s s emlí­
tett munkájában a Saccharomyces cerevisiae tárgyalásánál felemlíti, hogy ez 
czukortartalmú folyadékokban a levegőtől elzárva úgy szaporodik, miként azt 
M i t s c h e r l i c h  leírta, t. i. az úgynevezett anyasejtből új sejt származik, ez 
pedig bizonyos idő múlva ismét anyasejtté válik. Ezt a szaporodási módot sar- 
jadzás-nak nevezzük.
Ha azonban a Saccharomyces cerevisiae táplálási feltételeit megváltoz­
tatjuk, akkor a szaporodási mód sajátságos változáson megy keresztül. R e e s s 
vizsgálatait úgy eszközölte, hogy a sarjadzás által készített élesztőt vékony 
rétegekben burgonyaszeletekre és más tápanyagokra terítette s ezeket üveg­
borító alatt nehány napig állani hagyta. Most az élesztő táplálási feltételei 
különböztek az előbbiekétől. Az erjedésre képes folyadékban ugyanis a növény 
mindazokat az anyagokat feltalálja, melyek táplálásához szükségesek, még 
pedig a legkedvezőbb alakban, t. i. oldott állapotban, csakis az oxigén, mely 
általában az élethez múlhatatlanul szükséges, hiányzik egészen. A burgonya­
szeleten vagy egyéb anyagon létrehozott élesztőnek változott táplálási feltételei 
vannak. A tápanyagok közül a czukor, fehérje és sók nincsenek jelen olyan 
mennyiségben, mint az erjedésre képes folyadékokban, de oxigén túlmennyi- 
ségben érintkezik az élesztővel. A szeleteken levő élesztő életét eleintén oly 
módon folytatja, mint az erjedő folyadékokban, vagyis sarjadzás által szaporo­
dik. A mikroskop alatt tovább megfigyelve, csakhamar változást veszünk észre 
az élesztő sejtek kinézésében, t. i. ezek jelentékenyen megnagyobbodnak. A 
vízterek, vagy vacuolák, melyek a sejtek belsejében levő üregeket alkotják, 
színtelen, átlátszó folyadékot tartalmaznak, majd kisebbednek és lassanként
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egészen eltűnnek, végre az élesztő sejtek egész folyékony tartalma habszerűvé 
változik át. A változás kezdetétől néhány napra a megnagyobbodott sejt belse­
jében, két, három vagy négy egymástól különböző tömeget észlelhetünk, me­
lyek golyóalakúak és hártyával borítvák ; ezek mindinkább erősbülnek, miköz­
ben az eredeti sejtek hártyái vékonyabbak lesznek. Az élesztő alkotása 
tehát olyan, hogy egy eredeti sejtben két vagy több új sejt, vagy, a mint ez 
esetben nevezik, spóra képződött.
Ha az élesztőt magára hagyjuk, akkor további változás nem jön létre; 
eljutott az élesztő azon állapotba, a melyet nyugvó állapot-mk szokás nevezni. 
A spórák látszólag nem változnak és hosszú ideig megtartják csíraképességö- 
ket. Olyan tulajdonság ez, melyet különben számos más, alacsonyabb fejlődési 
fokon álló organismusnál is megfigyelhetünk. Ha azonban a sejteket, melyekben 
a spórák vannak, erjedésre képes folyadékba teszszük, megfelelő hőmérséken 
csakhamar fejlődni kezdenek és pedig az anyasejtnek megvékonyodott sejt­
falán keresztül a táplálék gyorsan felvétetik, a bezárt spórák megdagad­
nak, az anyasejt falát szétrepesztik és teljes élesztő sejtekké változnak át, 
melyek mindaddig, míg folyadék alatt vannak, sarjadzás által szaporodnak, 
de ismét a leirt szaporodási módhoz térnek vissza, ha tenyésztésűk levegőn 
történik.
A Saccharomyces cerevisiae tehát két módon, t. i. sarjadzás és spóra­
képzés által szaporodhat. Az első a levegő elzárása, a második a levegő hozzá­
járulására létesül. R e e s s az első módon való szaporodását sarjadzás-nak, az 
utóbbit pedig némi szaporodás-nak, vagy helyesebben ascospóraképzés által való 
szaporodásnak nevezi. Az ascospóra elnevezés helyesebb, mert a nemi szaporo­
dásnak mindig két szerves lény összműködését tételezzük fel. A növekedő 
anyasejt neve ascus (tömlő); az ascusban fejlődő sejteket vagy spórákat e sze­
rint ascospórák-nak és az ily módon szaporodott gombákat ascomyceták-nak, 
vagy tömlős gombák-nak nevezzük. R e e s s  a saccharomycesek egy rendszerét 
alkotta meg, melyet egyedül a sejtek nagyságára és alakjára alapított. Ez a 
tisztán mikroskopi észleleteken alapuló rendszer hibás, mert általa a fajokat 
elkülöníteni nem tudjuk. Csak később, midőn az apró szervezetek felismerésé­
nek módszerei már előrehaladtak, sikerült a fajok között levő különbségeket 
megállapítani, míg végre H a n s e n  vizsgálatai alapján módunkban áll a külön­
böző fajokat egymástól biztosan elkülöníteni. H a n s e n  vizsgálatairól bővebben 
alább lesz szó.
Az erjedést okozó mikroorganismusok vizsgálatára két módszerrel ren­
delkezünk, t. i. a mikroskopiai és a physiologiai vizsgálati módszerrel. A mikro­
organismusok beható vizsgálata első sorban a mikroskoppal lehetséges; csak 
miután a mikroskopi vizsgálatok kellő eredményre vezettek, lehetett a physio­
logiai vizsgálatot fejleszteni. Az ezen irányban megejtett vizsgálatok csakhamar 
valószínűvé tették, hogy egy és ugyanazon mikroorganismus-faj nem mindig 
jelenik meg ugyanazon alakban. Ezen észlelet alapján különböző tudósok az 
úgynevezett »kultúra készítése-\. alkalmazták, melynek czélja mesterségesen létesített 
fejlődési feltételek által ugyanazon helyen a különböző fejlődési fokozatokat elő­
idézni és így az összes fokozatokat rögzíteni. Eleinte a kultúra által elért ered­
mények igen különbözők voltak és csak zavart okoztak, mert a vizsgálatot 
hibásan eszközölték. így pl. egy nedves kenyérszeletre sörélesztőt tettek és ez 
volt a kultúra, melyet üvegborító alá téve, azt hitték, hogy az a külső befolyá­
sok ellen védve van. Nehány nap múlva a nedves kenyérszelet penészesedni 
kezdett, miből azt következtették, hogy a sörélesztő penészgombákból szárma-
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zik és hogy az élesztő és penészgomba ugyanazon fajból valók. Későbbi vizs­
gálatok kiderítették, hogy ez a következtetés helytelen volt.
A mikroorganismusok vizsgálatához körülbelül ezerszeresen nagyító mikro- 
skop szükséges. Az élesztő gombákat és penészfajokat a vizsgálathoz úgy kell 
előkészíteni, hogy az organismusokat magába foglaló folyadékból egy cseppet 
a tárgylemezre tesszünk és a fedőlemezt ráhelyezzük, midőn vékony folyadék­
réteget kapunk. Minthogy az erjedés organismusait tartalmazó folyadék organi­
kus és anorganikus természetű testeket is foglal magában, melyek a különböző 
bakteriumformákhoz nagyon hasonlítanak és még a gyakorlott vizsgálót is 
gyakran tévedésbe ejtik, szükségesnek mutatkozott az előkészítés módját is 
alkalmazni. Kétséges esetekben a mikroorganismusok physiologiai vizsgálata 
előtt a mikrochemiai kémszereket szokták alkalmazni, melyek a jelenlevő anyagok 
felől előleges tájékozást nyújtanak.
A sörben és általában az erjedésre alkalmas tápfolyadékokban, melyek 
fehérjeanyagokat tartalmaznak, gyakran találunk gömb- vagy pálczaalakú vála­
dékokat, sőt a keményitőszemcsék és a komló alkatrészei is képezhetnek gömb­
alakú testeket. Ha például sörhöz alkoholt, aethert, eczetsavas káliumot vagy 
nátriumot elegyítünk, a gyantanemű anyagok leválnak. Az esetleg jelenlevő 
keményítőszemcsék pedig jódoldattal kimutathatók.
A élesztő gombák és penésznövények vizsgálatánál a megfestésnek az a 
czélja, hogy megtudjuk, vájjon a különböző fejlődési állapotokban miféle anya­
gok vannak a sejtfalban vagy a sejttartalomban. Ha pl. a sejthez vaschlorid- 
oldatot vagy más vassót cseppentünk és a sejt-csersavat tartalmaz, akkor ezen 
sejtben feketés-kék színeződést észlelhetünk.
Az erjedés organismusainak részletes megismerése azonban csakis a 
physiologiai vizsgálati módszerrel vált lehetővé. A physiologiai vizsgálat által az 
organismusok fejlődését és életét tanulmányozhatjuk. A czél tehát az, hogy e 
lények növekedéséhez és szaporodásához olyan feltételeket állítsunk elő, hogy 
magának az organismusnak és az anyagnak folytonos változását észlelhessük. 
Ha csak arra törekszünk, hogy az illető Organismus fejlődése folyamán megjelenő, 
különböző alakokat ismerjük meg, akkor ezt könnyen elérhetjük; de ha olyan 
kultúrát akarunk előállítani, melynek minden egyes organismusa egy és ugyan­
azon faj egyetlen sejtjéből származik, akkor feladatunk már jóval nehezebb. 
Első esetben olyan kultúránk van, melyben az Organismus zavar nélkül fejlőd­
hetik, tekintet nélkül arra, hogy abban idegen faj is van. Utóbbi esetben 
azonban kultúránk tökéletesen tiszta.
A physiologiai vizsgálati mód fejlesztése körül nagy érdemeket szerzett 
B r e f e l d ,  ki különösen a penészgombákat tanulmányozta. Hozzácsatlakoznak 
P a s t e u r ,  N ä g e l  i, K o c h  és H a n s e n .
A kultúra készítésének módja főbb vonásokban a következő.
Minden erjedés, legyen az sör, bor, alkohol, eczeterjedés, nem egyéb, 
mint élő organismusok -— organizált fermentumok — kultúrája és a gyárosok 
törekvése az, hogy a meddig a gyakorlati körülmények megengedik, a gyár­
tásra nézve kedvező kultúrát érjenek el. Természetes, hogy a gyakorlatban 
sohasem állíthatunk elő teljesen tiszta kultúrát. Az erjesztéssel termelő ipar­
ágak jelen fejlődésében a főtörekvés az, hogy a szükséges organismusokat az 
üzemben a czélnak leginkább megfelelően fejleszszék és az ártalmas fajok fej­
lődésétől lehetőleg megóvják.
A laboratóriumi kísérleteknél, hol szintén az erjedés organismusainak 
fejlődését akarjuk tanulmányozni, már többet követelünk, mint a gyakorlatban.
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Itt a főkövetelmény az, hogy teljesen tiszta kultúrával dolgozzunk. A tiszta 
kultúra készítéséhez használt edények, folyadékok és segédeszközök mind­
egyikének előbb sierűtzáll-nak, azaz minden élő, fejlődésképes csírától mentes­
nek kell lennie, valamint fontos az is, hogy a dolgozó helyiség lehető leg­
kevesebb csírát tartalmazzon. Természetesen ügyelni kell, hogy a kísérletező 
ruházatáról és kezéről se juthassanak a kultúrához csírák. A sterilizálás és 
desinficiálás módja, melyet részben a gyakorlatban is követnek, egészen más, 
mint a chemiai tisztítás. Olyan tárgyakat, melyeket melegíteni szabad, 150 fok 
C.-on két óráig való melegítéssel csíramentesekké tehetünk; a fémeszközök, 
mint fogók, csíptetők stb., úgyszintén az üvegkészülékek is izzítás vagy láng­
ban való erős melegítéssel gyorsan sterilizálhatók, de csakis úgy, ha ezeket a 
melegítés után csírától mentes helyen tartjuk. Eléghető anyagból készült tár­
gyak felületét csírától mentesekké úgy tehetjük, ha azokat lángon többször 
keresztül húzzuk, ezek azonban mechanikai tisztításnak vetendők alá. A táp­
folyadékokat egyszerűen főzéssel sterilizáljuk, megjegyezvén, hogy a főzés tar­
tamát a folyadék összetétele határozza meg. A bakteriológiából ismeretes, hogy 
a baktériumok ioo° C.-on tönkremennek, de több sporafaj sokkal ellentállóbb, 
a mennyiben csak több órai főzésre pusztulnak el. Másrészről azonban, ha 
bizonyos folyadékokat a forráspontig hevítünk, összetételükben olyan változáson 
mennek át, hogy azok a kívánt czélra többé nem alkalmasak. Ezt a sajátságot 
szintén figyelemre kell méltatni.
A zavart okozó csírák tönkretételének másik módja a fertőtlenítő anya­
gok használata, melyek az organismusokra méreg gyanánt hatnak. Ezek hasz­
nálata nagy elővigyázatot igényel és használhatóságuk minden egyes esetben 
külön állapítandó meg. A fertőtlenítő anyagok használatánál igen fontos a 




R eferens: F ra nkfurter  Á rm in .
A cetylen a lka lm azása  az an a ly tik a i chem iában. W. G. L ö d e r -  
b a u m. Az acetylent szerző, a többek között a réz meghatározására használja 
fel. A megvizsgálandó rézvegyület híg, vizes oldatát (1 : 150) nehány cm3 
ammóniával elegyítve vízfürdőn melegíti, majd az oldatot acetylennel telíti. 
Röviddel az acetylid levállása után szűrőre gyűjtjük a csapadékot s ha ki­
mostuk, híg salétromsavval digeráljuk. A szenes tömeget szűrőre gyűjtjük, a 
szüredéket óvatosan bepárologtatjuk, kiizzítással cuprioxiddá alakítjuk, míg végre 
a szűrőt is elhamvasztjuk, s a csapadékkal egyesítve, az egésznek súlyát meg­
határozzuk. Alkali-sók jelenléte nem zavarja a rézacetylid leváltására, de sok 
ammonium-só jelenlétét kerülnünk kell.
Az acetylen csak nehány fémet választ ki oldatából acetylid alakjában 
s ezért a fémek egynémelyikének mennyiségi elválasztására is használható. 
Leginkább ama fémek elválasztása sikerül, melyeknek oxidjai ammóniában ol­
dódnak. így pl. a réz és a zink elválasztása tökéletes, de mert az acetylen 
által ki nem választható zinknek jelenléte a réz kiváltását zavarja, ezért kén­
dioxid-oldatot kell a folyadékhoz elegyítenünk, továbbá ammóniát is, hogy az
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acetylen bevezetése alkalmával leváltó rézacetylid a zink kéntartalmú vegyü- 
leteit ne ragadja magával. Az acetylid szüredékében a zinket bármelyik szokásos 
módszerrel meghatározhatjuk. Az acetylen-gáznak a hydrogensulfid gázzal 
szemben az a jó tulajdonsága van, hogy nincsen kellemetlen szaga, hogy a 
vele leváltó csapadék gyorsan szűrhető s a levegőn változatlan. A módszer 
eredményei pontosak. (Bér. d. d. Chem. O'es. 30 . go2.)
A rsen k im u ta tá sa  tö rv én y szék i esetekben . E. F r i c k e .  Szerző 
tapasztalta, hogy arsenre való vizsgálatok alkalmával, ha az elővigyázat még 
oly nagy is, gyakori, hogy bár arsennek legkisebb nyoma sincs jelen, a 
M a r s  h-féle csőben mintegy i/a órai hidrogenfejlesztés után barnás színű tükör 
képződik. E tiikörképződésnek okát F r i c k e  a zink széntartalmára vezeti 
vissza, a mennyiben ilyenkor szénhydrogének keletkeznek, melyek a M a r s h -  
féle csőben, izzításkor, szénre és hidrogénre bomlanak el. A hibákat, melyek 
e körülményből erednek, szerző úgy akarja elkerülni, hogy a hydrogensulfiddal 
való leválasztást kétszer végzi. Az organikus anyagok elroncsolása után a le­
szűrt folyadékba hydrogensulfidgázt vezet, az ekkor leváltó csapadékot am- 
moniumsulfidban feloldja, az oldatot a szárazságig bepárologtatja s a mara­
dékot natriumcarbonattal és kaliumnitrattal összeolvasztva, az olvadék vizes 
oldatát kénsavval párologtatja be. A bepárologtatott tömeg vizes oldatába 
újból hydrogensulfidgázt vezet s az ekkor képződő csapadék az arsen jelen­
létét határozottan bizonyítja. Ezt a csapadékot szerző végül a M a r s h-féle 
készülékben vizsgálja tovább. (Chem. Z tg . 21. 303.)
Az o ldo tt oxygen m eg h atá ro zása  a tengervízben. A 1 b e r t  L é v y  
és F e l i x  M a r b o u t i n .  Szerzők a tengervízben oldott oxigént úgy hatá­
rozzák meg, hogy azzal ismert fölösleges mennyiségű ferrosót oxidáltatnak s 
az oxidált mennyiségre a visszatitrálás adataiból következtetnek. H e s s e  azt 
hiszi, hogy ez a módszer nem lehet tökéletes, mert a tengervíz sok chlort 
tartalmaz, már pedig a chlor zavarja a kaliumpermanganattal való titrálást. 
Ez a hiba kiküszöbölhető ha a tengervizet nem kaliumpermanganattal, hanem 
kaliumdichromattal titráljuk vissza s indicatorul ferricyankaliumot használunk. 
Szerzők olyan adatokat közölnek, melyek igazolják, hogy forrás- és kútvizek 
vizsgálata alkalmával a kaliumpermanganat- és a kaliumdichromat-oldat egyező 
eredményeket adnak, de a tengervíz csak kaliumdichromattal titrálható.
(C. r. 124. 959.)
Chlor és brom  elválasztása. H. B a u b i g n y  és P. R i v a l s .  A cupri- 
chlorid neutrális és tömény oldatát a kaliumpermanganat-oldat nem támadja 
meg, ellenben a bromid oldatát brom képződése közben elbontja. E körül­
ményre alapították szerzők módszerüket, mely azonban nem vezet a legpon­
tosabb eredményekhez. (C. r. 124 . 859.)
N ikkel, cobalt és vas, to v áb b á  cobalt és alum inium  elválasz­
tá sa . E. P i n n e r u a .  A nikkelt a cobalttól és a vastól sósavval telített 
aetherrel választjuk el, mely a cobalt és a vas chloridját oldja, ellenben a 
nikkelchloridot nem. Az elválasztás czéljából a chloridok keverékét kevés 
vízben oldjuk s e folyadékhoz aether és tömény sósav egyenlő térfogatú ele- 
gyét öntjük (o'4 gr. chloridra 20 cm3 elegyet) a folyadékot ezután jégben 
lehűtjük és sósavgázzal telítjük. A nikkel nehéz kristályos por alakjában válik 
ki ; a csapadékot sósavtartalmú aetherrel leöntéssel mossuk, szűrőre gyűjtjük s 
végül a rendes úton mérjük meg a nikkelt. Ugyanezzel az eljárással választ­
ható el a cobalt az alumíniumtól, mert az aetheres sósav az aluminium- 
chloridot sem oldja. (C. r. 124. 862.)
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A halogének  k im u ta tá sa  szénvegyületekben . J. H. K a s t l e  és 
W. A. B e a t t y .  Szerzők a szénvegyületekben nem mészszel vagy natröm- 
mészszel való hevítés útján mutatják ki a halogéneket, hanem a szénvegyületet
0 5 gr, cuprinitrat és ezüstnitrat keverékével hevítik. A nitrátokból a vörös 
izzásig történő hevítéskor oxygen szabadul fel, mely a szénvegyületet oxidálja. 
Az izzított tömeget vízzel öntjük le, az oldatot kénsavval jól megsavanyítjuk 
és zinkdarabokat dobunk bele. Nehány perez múlva az eziisthalogen-vegyü- 
letek reducálódtak s a leszűrt folyadékban a halogének kimutathatók. Csepp­
folyós anyagok vizsgálata alkalmával S alakú, egyik végén beforrasztott üveg­
csövet használunk, melynek beforrasztott végébe kerül a vizsgálandó anyag, a 
másik görbületbe pedig a nitrátok keveréke. Az anyagot és a nitrátok keve­
rékét egyszerre kezdjük izzítani, az anyagot csak annyira, hogy gőzei gyéren 
érjék az izzó nitrátokat. A további eljárás az előbb említettel megegyezik.
(Am er. Chem. J . I t } .  4 12*)
Szén m eghatározása ferrochrom ban . H. B r e a r l e y  és B. L. Le f f -
1 e r. A ferrochromban foglalt szén meghatározása nehéz, mert a szén nehezen 
ég el. Szerzők ezért az elégetésre használt csövet azon a helyen, hol az 
anyagot tartalmazó platinacsónak van, forrasztó lámpával izzítják, s hogy ezt 
tehessék, porczellánból készült elégető csöveket használnak. Még kényelmesebb, 
ha a ferrochromot ólomhyperoxiddal keverve tesszük az elégető csőbe. Ez eset­
ben üvegcsőben és B u n s e n  féle lámpa melegénél tökéletes az elégetés. A 
keverék ilyenkor megolvad, a gázfejlődés nem túlságosan gyors, s nem 
szükséges, hogy a ferrochrom igen finomra legyen törve.
(Chem. News. 73 . 241.)
Organicus chemia.
Referens B ittó B éla .
A piperid in  előállítása  e lek tro lysissel. E. Me r e k .  A pyridin és 
chinolin sorozat hydrált bázisait elektrochemiai úton olyképpen állítják elő, 
hogy a hydrálandó bázisokat vízben oldva s körülbelül 10-szeres mennyiségű 
io°/'o-os kénsavval elegyítve elektrolytikus úton redukálják. A pyridinek ily 
eljáráskor piperidinekké alakulnak. A chinolinokból pedig először kétszeresen 
hydrált bázisok, majd pedig az elektrolysist folytatva, tetrahydrürok keletkez­
nek. Minthogy az elsők vízgőzzel illők, az utóbbiaktól el is választhatók. 
Kathodul ólomlemezeket, anodul bármiféle oldhatlan testet lehet használni.
(Zeitschr. f .  angew. Chem. 1897. 3 fi.)
Egy m agasabb hom olog carbam idról. O e c h s  n e r d e  K o n i n e k .  
Szerző egy alkoholismusban szenvedő egyén vizeletéből egy magasabb homolog 
carbamidot választott ki. E vegyiilet összetétele: C4H10N2O. Fehér kristályos 
test, mely 2 70°-on megolvad s egyszersmind bomlik. Meleg vízben oldható, 
hideg vízben és absol. alkoholban oldhatatlan. Kalium- és natriumhypochlorit 
tömény és alkalikus vizes oldata N képződéssel bontja. Ásványsavakkal és 
fémoxidokkal egyesül és általában nagyon hasonlít a Baums t a r k t ó l  icterus- 
betegek vizeletéből előállított és C3H3N2O összetételű carbamidvegyülethez.
(Compt. rend. 1%4 . 200—201.)
A m ethy lpseudom orph in ró l és ennek  v iszonyáró l a pseudo-
m orph in - és m orphinhoz. E. V o n g e r i  c h t e  n. Míg a morphin közömbös
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vagy lúgos oldatban oxidáló testek hatására majdnem mennyilegesen pseudo- 
morphinná alakul, addig ez a hatás a morphin methylaetherénél, a codeinnél 
egyáltalában ismeretlen. Szerzőnek sem sikerült a dimethylpseudomorphint a 
codein oxidálása által előállítani. Azok a kísérletek, melyek szerint meg­
próbálták, hogy a jodmethylnek natriumhydroxid jelenlétében a pseudomorphinra 
való hatása folytán állítsanak elő a dimethylaethert, még akkor is meddők 
maradtak, midőn nagyobb nyomást és magasabb hőmérsékletet alkalmaztak. 
Ezekben az esetekben a dimethylaether helyett a methylpseudomorphin kelet­
kezett, nyilván azért, mert a pseudomorphinban csak egy olyan hydroxyl van, 
melyben a methyl könnyen helyettesíthető. A monomelhylpseudomorphin 
[Css H 33 N2 Os 7 H2 O] forró vízben, alkoholban, aetherben és chloroformban 
oldhatatlan; 257— 260° között megfeketedik; savakkal egyesül. Kristályvizét 
i40°-on veszti el s akkor igen nedvszívó. A pseudomorphintól megkülönbözteti 
az a sajátsága, hogy híg Na OH-ban oldható.
A ch lorm ész-o ldat h a tá sá ró l pheny lhydrazin ra . B r u n n e r  
H e n r i k ,  P e l e t  L a j o s .  Szerzők azt tapasztalták, hogy a phenylhydrazin chlor- 
mészoldattal nitrogén elillanása közben gyorsan megsárgul és hogy az oldaton 
gyorsan gyengülő nitrobenzolszag érezhető, végül pedig sárga kristályok és 
sárgás-barna olaj válnak ki a folyadékból. Közelebbi vizsgálat alkalmával ki­
tűnt, hogy a kristályos test azobenzol, az olaj pedig benzol és anilin. Ennél­
fogva a chlormésznek a phenylhydrazinra való hatását a következő egyenletekkel 
fejezhetjük k i :
A v ilágosság  h a tása  am y la lk o h o lra . R i c h a r d s o n  és E m i l y  
C. F o r t e y. Amylalkohol a világosságon oxygen jelenlétében valeriánsavvá 
oxidálódik, miközben melléktermékül nagy mennyiségű hydrogenperoxid kelet­
kezik. A reactio a következő egyenletben fejezhető k i :
A hydrogenperoxyd még akkor is képződik, ha a vízgőznek legcsekélyebb 
nyoma is ki van zárva. Sötétben az amylalkohol nem oxidálódik s hydrogen­
peroxid sem keletkezik, még akkor sem, ha az amylalkoholt ioo°-ra hevítjük. 
A methyl-, aethyl-, propyl-, isopropyl- és isobutylalkohol világosságon oxidálva 
hydrogenperoxydot nem keletkeztet, ellenben octylalkohollal gyenge reactio 
észlelhető. (J o u rn . Chan. Soc. 69 . 1349— 1352.)
A n itrilek  am inekké á ta lak ítá sa  elek tro lysissel. F. B. A h r e n s .  
A nitrilek savanyú oldatban elektrolytikus úton redukálva, aminekké változnak ; 
e közben a nitril részben savvá és ammóniává alakul. Ha az elektrolysist 
5— 1 o°/o-os natriumhydroxid oldatban végezzük, akkor csak nyomokban képződik 
amin, ellenben a nitril túlnyomó részéből sav képződik.
(Lieb. A nnál. d. Chem. 2 9 4 . 206—219.)
N — NH2 +  Oa == 2 H2 O -f 2 N2 -f 2 Co He 
N — NH2.+  O =  H2 O +  Na +  2 Co Hó NH2.
(B ér. d. deutsch, chem. Ges. 3 0 . 2 8 4 — 2 8 3 .)
2 Cs Hu OH - f  30-2 =  2 Cr Hn . COOH +  2 H2 O2.
(Zeitschr, Elektrotechn. u. Elektrochemie 3 . 9 9 — 100.)
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Az acety len  robbanó  tu la jd o n ság aira  v o natkozó  v izsgála tok .
B e r t h e l o t  és V i e i l l e .  I. A nyomás hatása. Egy légköri nyomáson az 
acetylenben egy ponton előidézett bomlás nem terjed tovább ; ez esetben sem 
szikra, sem gyutacs a felhevítés határán túlterjedő átalakulást nem létesít. 
Két légkörinél nagyobb nyomás alatt az acetylen a robbanó elegyek tulajdon­
ságait ölti fel, s az egy ponton előidézett bomlás az egész tömegre kiterjed. 
A gázalakú acetylen bomlására vonatkozó adatokat szerzők külön táblázatban 
közlik. 18 g. folyós acetylen, melyet 48'96 cm3 térfogatú bombában izzó fém­
fonállal gyújtottak meg, négyzetcentiméterenként '5564 kg. nyomást fejtett ki. 
Ezen számadatokból számítva, az acetylen explosiv ereje 9500, azaz körülbelül 
oly nagy, mint a lövőgyapoté.
II. A lökés hatása. A kísérleteket 1 liter térfogatú aczélbombákban 
végezték, még pedig úgy, hogy azok részben gázalakú, 10 atm.-ra összenyomott 
acetylennel, részben pedig 300 g. folyó acetylennel voltak töltve. Ha e 
bombák 6 méternyi magasságból estek le, még nem következett be robbanás. 
280 kg. súlyú kalapács, 6 méternyi magasságból a bombára ejtve, a gázalakú 
acetylent, még nem robbantotta el, ellenben a folyós acetylennel töltött 
bombát rövid idő múlva szétrobbantotta. Minthogy a bomba egyszerűen szét­
tört és szenet nem tartalmazott, nyilvánvaló, hogy az acetylen a levegőn 
egyszerűen csak elégett. Durranó higanynyal a folyósított acetylennel töltött 
vaspalaczk szétrobbant.
III. Hőhatások. Az acetylen előállításánál és alkalmazásánál fellépő hőfok-
emelkedésekkel foglalkozva, szerzők azt a nézetet nyilvánították, hogy az 
acetylen előállításával és alkalmazásával járó veszélyek alkalmas óvóintézkedé­
sekkel elkerülhetők. (Comp. rend. 123. 523—530.)
A telíte tlen  sav ak  isom er á talaku lásai. A p y roc inchonsav  iso- 
m erje irő l. R u  d ő l  f F.i t t  ig . Az eddig csakis anhydridje alakjában ismert 
pyrocinchonsavat (1. I) — melyet joggal dimethylmaleinsavnak tekinthetünk — 
még eddig nem sikerült a fumarsavnak megfelelő isomervegyületté átváltoztatni. 
Szerző azt találja, hogy ellentétben D e 1 i s 1 e észleletével, a pyrocinchonsav- 
anhydrid 8— 10 órán át, 10— 20°/o-os NaOH oldattal forralva, részben két 
isomer módosulatba megy át, melyeket megsavanyítás után aetherrel ki lehet 
oldani. Ezek azután vízgőzzel való desztillálással a változatlan anhydridtől 
elválaszthatók s vízből kristályosíthatók. A két isomer alakzatnak további 
szétválasztása akként történik, hogy a teljesen különböző kristályokat külön 
kell választani s újból átkristályosítani. A vízben nehezebben oldható sav 
240° on olvad meg s már olvadáspontján alul szállad ; ez a test a dimethyl- 
fumarsav (1. II). A könnyebben oldható sav 150— i5i°-on olvad, desztillálva 
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A ch lo ra lró l ipari szem pontból. A. T r i l l á t .  A chlornak az al­
koholra való hatása több phasisban folyik le. Ezeket szerző a következő egyen­
letekkel fejezi k i :
CHa . CHs . OH +  CI2 =  CHa. CHO -+- 2 HC1,
CHa . CHO 2 C2 Ha. OH =  CHa . C H < q  c * ^  +  H2 O,
CHa. C H < q  ^  ^  +  CI2 == CH2 C l. CH (OC2 Ha)2 - f  H Cl,
CH2 C l. CH (O C2 Haja +  CI2 =  CH CI2 CH (O C2 Ha)ä +  H Cl,
CH CI2 CH (O C2 Ha)2 +  CI2 =  CCla . CH (O C2 Haja -j- H Cl,
OFT
C Cla . CH (O Cä Ha> +  H Cl =  C Cla . C H < 0  c> R . +  C2 Ha. Cl
Q T T  _____OC5 Hr
C Cla C H < q  c , h . +  H2 SOí =  C Cla . CH O +  SO2 _ 0H  J +  H2 O
Tehát a chloral ipari előállítása három különböző phasisból áll és 
pedig: 1. a chloralalkoholat előállításából, 2. ez utóbbinak chlorallá való ala­
kításából és végre 3. a chloralnak hydráttá való átváltoztatásából. Szerző 
szerint a chlorozásnál nagyon előnyös jodot alkalmazni. A chloralalkoholat 
szerinte kristályos, mely 4ő°-on olvad s mely vízben kevésbbé oldódik mint 
a chloralhydrat. Vizes oldatban alkaliákkal chloroformot és formiatot ad.
A chloralhydrat táblákban kristályosodik o. p. 570 s 97'5°-nál tel­
jesen elillan. (Bull. s o c , c h im .  [y]  7 1 .  2jo—23/.)
A natram id  és egyném ely h e lyettesítési te rm ék érő l. A. W*
T i t h e r l e y .  A natramid és organikus haloidvegyületek egymásra hatásakor 
körülményesebb bomlások állanak be a nélkül, hogy a halogént az amid- 
csoport helyettesítené. Gyengén savi jellegű organikus testek hatására (pl. oxymek, 
hydrazinok stb.) ammonia és natriumszármazékok keletkeznek, mely utóbbiak 
benzol-oldatokból kristályosíthatók. Ily módon sikerült előállítani: natrium- 
acetoximot, natriumhydrazobenzolt, natriumphenylhydrazint s másokat.
A natramidnak aromás aminekkel vagy amidekkel való reactiójánál a 
megfelelő helyettesítési termékek keletkeztek.
Az értekezés ezeken kívül ismerteti a kaliumaethylamidot, natriumphenyl- 
amidot, natriumdiphenylamidot stb. ( P r o c e e d in g s  e k e m .  s o c . N r .  1 7 ,7 .  4 5 — 4 6 . )
A xyly lsav , p. x y ly lsav  és m eth y lte rep h ta lsav  reductió járó l, 
valam in t a m eth y lte rep h ta lsav  és m eth y liso p h ta lsav  előállításáró l.
W i l l i a m  H e n r y  B e n t l e y  és W i l l i a m  H e n r y  P e r k i n  jr.
A savakat isoamylalkoholos oldatban Aa-mal redukálták; ez alkalommal 
50— 6o°/o hexahydro- és 40— 50°/o tetrahydrosav keletkezik. A tetrahydro- 
savakat kis mennyiségben olykép állították elő, hogy a keveréket 40 mm. 
nyomásnál fractionálva desztillálták és a párlatot erősen lehűtötték, mikor a 
tetrahydrosavak kristályosodtak.
A hexahydrosavakat a hozzájuk kevert tetrahydrosavaktól kaliumperman- 
ganattal híg, hideg oldatban oxidálással szabadították m eg; ez oxidáló szer 
u. i. az adott körülmények között csakis a tetrasavakat támadja meg. Az ér­
tekezésben az ily módon előállított anyagok származékaikkal együtt részle­
tesen leirvák. (y. c h e m . S o c . 7 1 . iyS—íjg.)
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A szabályos d iazovegyületek  ism eretéhez. A. H a n t z s c h .  Szerző 
tapasztalatai szerint a szabályos diazotatok natriumamalgammal ép oly könnyű­
séggel reducálhatók hydrazinekké, mint a megfelelő isovegyületek. Más búvárok 
ellentétes tapasztalatai szerző szerint abban lelik magyarázatukat, hogy az alkal. 
diazo-oldatokra amalgam csak nagyon renyhén hat. Hasonlókép könnyen és 
jó eredménynyel alakíthatók hydrazinekké zinkporral lúgos közegben a syn- 
és antidiazosulfonatok is. Ugyanígy viselkedik a diazocyanidek két cso­
portja is.
A syn- és antidiazotatok csakis a lúgos stannooxid-oldatokkal szemben 
viselkednek eltérően, a mennyiben az elsők még alacsony hőmérsékleten is 
benzollá alakulnak át, míg az utolsók nem. E közleményben még több e 
csoportba tartozó test van ismertetve.
{Bér. d. deutsch. Chem. Ges. 3 0 . 339—3 4 7 -)
Az indigo ana logon járó l, az indencsoportba  ta rtozó  diphtalyl- 
ae then rő l. V i c t o r  K a u f m a n n .  A diketohydrindennek a számított meny- 
nyiségű KOH-ban való oldata hydrogenperoxiddal vagy kaliumpersulfattal a 
következő négy terméket adja, ú. m. diphtalylaethankalium
I.
co co
Co H4< c o > C K  . CH — C H < c o >C o H r; 
ez kristályos test és savak hatására diphtalylaethanná
II.
CO CO
Co H 4 < c o > C H  . C H < c o >Co Hr
alakul, mely szintén kristályos, nehezen oldható és 2 0On-0n felül bomlik A 
második anyag, a mely keletkezik, a diphtalylaethen (indenigo)
III.
CO CO
Co H r < c o > C  : C < C 0>C c Hr;
ez anilinból alizarinvörös fénylő tűkben kristályosodik és nehezen oldható. 
Kénsavas oldata töménysége szerint különböző színárnyalatokban játszik és 
fluoreskál; ebből az oldatból vízzel a vegyület változatlanul leválasztható. 
A diphenylaethen forrd alkaliákkal szemben nagyon érzékeny; 2 0 O ° - o n  felül
vörös gőzöket fejleszt és részleges bomlással felszállad. A harmadik test a 
triketohydrinden (indantrion)
IV.
CoH4< £ q > C O .
Ez jégeczetből barnássárga lapokban válik ki. O. p.-ja 1 9 0 — 2 0 6 °  között van;  
híg savak- és alkaliákban oldható. Az utolsó termék, a mely még nem tel­
jesen ismeretes, a phenaethylansav - 2 - methylsav - 1 (benzoylhangyasav - o - car- 
bonsav),
(HOOC). Co Hr . (CO . COOH).
(B ér. d. deutsch, chem. Ges. 30 . 3 8 2 —387.)
M egje len ik  min­
d en  hónap 15-kén 
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H A V I  S Z A K L A P
A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSÉRE.
E fo lyóirato t a 
tá rsu la t tag ja i és 
a  T erm . K özlöny 
előfizetői 3 í r té r t  
kapj ák  ; nem ta ­
gok  részére  e lő ­
fizetési á r a  5 fr t.
III. KÖTET. 1897. NOVEMBER 11. FÜZET.
A fer ro c y a n a e th y l m o lek u lasú lyáró l.
Dolgozat a t. egyetem I. chemiai intézetéből.
B u c h b ö c k  G d s z t á v  e g y e te m i  t a n á r s e g é d tő l .
Előadta a kir. m. természettud. társulat chernia-ásványtani szakosztályának 1897. márczius
30-án tartott ülésén.
A  vasat a chem ikusok  nagy o b b  része a  fe rro -vegyü letekben  
k é tv eg y é rték ü n ek  tek in ti, b á r e tén y  ez ideig  k é tség e t k izáró lag  
bebizonyítva nincsen. A  ferrochlorid  gőzsű rűségébő l N. M e y e r *  azt 
következteti, ho g y  nem  igen  m agas hőm érséken  az F e2 Cl4 összetétel­
nek  felel m eg, b á r N i l s o n  és P e t t e r s s o n * *  m ár 1300° és 1400° 
között az egyszerű  k ép le tn ek  m egfelelő sű rűséget ta lá ltak . A  kérd és 
v ég leg es eldöntésére legczélszerübb, oly fe rro v eg y ü le te t használni, 
m ely  valam ely  oldószerben dissociatio nélkü l o ldható  és ennek  
m oleku lasú lyát az ism ert m ódszerek eg y ik év e l m eghatározhatjuk .
E  czélra lega lka lm asabb  a fe rrocyanaethy l, m ely e t M. F re u n d * * *  
1888-ban állíto tt elő. E  veg y ü le t fe rrocyanezüstbő l és jodáethy lbő l 
absolut a lkohollal való főzéssel á llítha tó  elő. A  b ep á ro lo g ta tás  és 
k iszárítás u tán  k ap o tt m aradékból chloroform m al k ivonható . E bből 
az o ldatból chloroform tartalm ú, szép k ris tá ly o k b an  válik  ki, m elyek  
a chloroform ot könnyen  elvesztik. Ö ssze tételének  ellenőrzése v ég e tt 
töm ény  kénsavval elroncsoltam  és m eg h atá ro z tam  v astarta lm á t, m ely 
17'497%  volt, 17‘oöi °/0 helyett.
A  fe rro cy an aeth y l v ízben könnyen  o ldható  ; a vizes o ldat be- 
p á ro lo g ta tá sak o r szép sá rg ás  k ristályok  alak jában  m arad  vissza és 
b á r ilyenkor g y en g e  carby lam in  szag  érezhető, ism ételt oldás és 
b ep áro lo g ta tás  u tán  sem  szenved m érhető  sú ly  veszteséget, m ikén t 
errő l külön k ísérle tek  ú tján  m eggyőződtem .
M oleku lasú lyát a vizes oldat fag y ásp o n tján ak  m eghatározása 
á lta l á llap íto ttam  m eg, eg y  T h a n  K á r o l y  eg y e t, ta n á r ú r labo-
* Bér. d. d. chem. Ges. 17. 1884. p. 1335.
** C. r. 107. p. 529.
*** Bér. d. d. chem. Ges. 21. 1888. p. 935.
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SZ ILÁ G Y I GYULA
ra to rium ában  kidolgozott, de m ég  nem  közölt m ódszer szerin t. E  m ód­
szer, m ely különösen h íg  o ldatok  fagyáspon tjának  m eg h atá ro zására  
ig en  czélszerüen használható , lén y eg b en  a következő. K ém cső alak ú  
edényben , m elynek n y ak á b a  a  therm om eter k au c su k g y ü rű  révén  
van  beillesztve s m ely  felfelé álló oldalcsővel van  e llátva, a m eg ­
vizsgálandó folyadékot ú g y  fagyasztjuk  m eg, hogy az edény  falán 
vékony  jég k é reg  váljék  ki. A zu tán  az edény t b e leá llítju k  szélesebb ■ 
kém csőbe, m elyben ugyanazon  oldato t hasonlóan fag y asz to ttu k  m eg, 
m ég  p ed ig  annyira, h o g y  fagyáspon tja  nehány  V100 °-kal alacsonyabb  
leg y en  a m egvizsgálandó o ldaténál. I lyenkor a belső o ldat igen  
lassan  fa g y  és ennek m egfelelően  fagyáspon tja  hosszú id e ig  állandó 
m arad. Az oldat fe rro cy an ae th y l ta rta lm át ú g y  határoztam  m eg, h o g y  
15— 25 cm :i oldatot k ip ip e ttáz tam , azután b ep á ro lo g ta ttam  s a vissza­
m arad t fe rro cy an aeth y lt közvetetlenül m értem . K ísé rle te im  e re d ­











szám. m olekulasúly 
(mól. f. cs. =  1 89)
1. 3 1 7 4 5 0 18000 3 3 3 '3
2. 21*740 o ’ 12700 323 '5
3- 1 3 '324 0 07950 316 7
4- 6 520 o ' 03850 320-0
(C2 H 3)A F e C y(i k ép le t szerin t a m olekulasúly 328.
E  k isérle tek  bizonyítják , h o g y  a fe rro cy an ae th y lb en  a vas 
h a táro zo ttan  k é tv eg y érté liü  és h o g y  a fe rro v eg y ü le tek  k ép le te i en n é l­
fogva egyszerűen Írandók.
A  tiszta  é lesz tő  k u ltúra  a lk a lm a zá sa  az  e r je sz té s se l  
term elő  ip arágak b an .
S zilagyi G yula muegy. magántánártól.
(Folytatás és vége.)
Az erjedést okozó mikroorganismusok alaposabb megismeréséhez a 
physiologiai vizsgálati módok tökéletesítése juttatott, s minthogy ezen vizsgála­
tok eredményei hivatva vannak az összes idetartozó iparágakban az eddig 
titokzatosnak látszó folyamatokat épen olyan biztos alapra fektetni, miként ez 
a sörgyártás gyakorlatában már is megvalósult, érdemes a kultúra készítési 
módjával és a hozzá megkivántató eszközökkel részletesebben foglalkozni.
Az edény, melyben a kultúra készül, minden külső fertőzéstől védve 
legyen. Ezt a czélt legteljesebben a P a s t e u r-féle lombikkal érhetjük el,
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melynek alakja az 1. ábrában látható. A lombikba a tápfolyadékot nyakán 
át töltjük be, azután a gummicsövet rátesszük a nélkül, hogy a hozzátartozó 
üvegpálczával elzárnók. Most a lombikban levő tápfolyadékot forrásig melegít­
jük ; ez által az esetleg benne levő csíráktól megszabadítjuk. Az elszálló gőzök 
az a nyakon át eltávolódnak és így mind a lombik nyakát, mind a kaucsukcső 
belső részét sterilizálják. Ezután az előzőleg lángon át húzott iivegpálczácskával 
elzárjuk a kautschukcsövet, midőn a most fejlődő gőzök az S-alakú másik nyakon 
távolodnak el és így a lombik ezen része is sterilizálódik. Végre az S alakú, egy 
helyen kibővített nyakú cső végét sterilizált asbesttel zárjuk el, a főzést abba 
hagyjuk és lehűtjük. Lehűtés közben a meghajlított nyakon át levegő jut a 
lombikba, melyet az asbestdugó a mikroorganismusoktól, spóráktól megszaba­
dít. így tehát van sterilizált edényünk és benne sterilizált folyadék, melyet 
czélunkra felhasználhatunk. Az ily módon előkészített tápfolyadékba visszük 
be azt a mikroorganismust, melyet tenyészteni akarunk. A folyadékban fel­
oldva levő tápanyagoknak olyanoknak kell 
lenni, hogy azok az egyes organismusok 
életfeltételét legjobban biztosítsák és külö­
nösen jó, ha a tápanyagok a tenyésztendő 
alakon kívül a többiek fejlődésére kedvezőt­
lenek. Általános szabály, hogy összehasonlító 
kísérleteknél mindig ugyanazt a tápfolya­
dékot használjuk. H a n s e n ,  a ki a sör­
gyártás üzemében először alkalmazta a tiszta 
élesztő kultúrát, tápfolyadék gyanánt leg­
gyakrabban komlózott sörlevet használt; 
egyes esetekben pedig élesztővizet, melyet 
glucose-zal vagy saccharose-zal elegyített.
Ha szilárd tápalapot akarunk csinálni, akkor 
a folyadékot 5 — io°/o-os gelatinnal keverjük.
Bakteriumvizsgálathoz ugyancsak ilyen táp­
folyadékokat használnak, úgyszintén pepto- 
nos húsvonadékot; ezt az elegyet nátrium- 
carbonáttal közömbösítjük és csak azután 
sterilizáljuk. Kocsonya létesítésére gelatint 
vagy agar-agart alkalmazunk. A penész­
gombák tanulmányozásához legalkalmasabbak a szilárd tápanyagok; leggyak­
rabban használják a sterilizált kenyeret. Ha e czélra folyadékokat akarunk hasz­
nálni, legjobb a sörlé, gyümölcslé vagy czukoroldat, borkősavval vagy bor­
kősavas sókkal elegyítve.
Most már foglalkozhatunk azzal a kérdéssel: hogyan kapjuk a lombikban 
az első teljesen tiszta kultúrát?
P a s t e u r  az »Etudes sur la biére« czímű nagybecsű munkájában a 
mikroorganismusok tiszta kultúrájáról már részletesen ir ugyan, minthogy- 
azonban az egyes fajok meghatározási módjai akkor még ismeretlenek voltak, 
az általa követett mód bizonytalan volt. Mindazonáltal P a s t e u r t  tarthatjuk a 
ma is alkalmazni szokott frakczionált kultúra megalapítójának.
A frakczionált kultúra (higítási eljárás) abban áll, hogy valamely anyag­
gal a mikroskópi csirákat oly finomul oszlatjuk szét, hogy ez által egyes 
csirákhoz juthatunk. Éhez az eljáráshoz az útmutatást N ä g e 1 i adta meg, a ki a 
mikroorganizmusokat tartalmazó folyadékot addig hígította, .míg. az bizonyos
I .  ábra. Pasteur-féle lombik.
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térfogatában csakis egy csirát tartalmazott. Ez a fogás mindinkább tökéletese­
dett egész a mai H a n s e  n-féle eljárásig, melyről alább bővebben szólunk.
Mielőtt a tiszta kultúra gyakorlati alkalmazására áttérnénk, szükséges még 
az élesztő sejtszámlálót megismernünk. A vértestecskék számlálására szintén 
ezt az eszközt használják, miért is haematiméter-nek. nevezik. A haematiméter 
áll egy tárgylemezből (1. 2. ábra), melyre ismeretes vastagságú (o'2 mm.) 
fedőlemez van ragasztva; ennek közepén köralakúlag kivágott mélyedés van. 
E mélyedésbe teszünk a sejteket tartalmazó folyadékból egy cseppet és a 
nyilás fölé sima fedőlemezt helyezünk. A folyadékcsepp ne legyen akkora, 
hogy midőn a fedőlemezt ráfektetjük, a nyílásból kifolyjék, de a fedőlemezt 
érintse. Kellő nagyságú cseppet véve, ismerjük a folyadékréteg vastagságát. 
Ha pontos készítményünket mikroskóp alá teszsziik és az ocularba mikro­
métert helyezünk el, akkor meghatározhatjuk a folyadék térfogatát. Gyakorlati 
czélokra a T h o m a  utasítása szerint Z e i s s  által készített sejtszámlálót hasz­
náljuk, mely a tárgylemezre helyezett, ismert nagyságú, finom négyzetosztály­
zatból áll, melylyel a sejtek számlálása biztosabb. Ha a mikroorganismusokat 
tartalmazó folyadék bizonyos térfogatában sok sejt van, a számlálás biztossága 
végett a folyadékot felhígítjuk. Ezzel az eljárással tehát a valamely folyadék­
ban levő sejtek száma felől tájékozód­
hatunk.
P a s t e u r  fennebb említett 
munkájában egy helyen következő- 
képen nyilatkozik: »Ha bizonyos 
élesztőben sikerülne a különböző sej­
teket, melyekből az alkotva van, 
elkülöníleni és mindegyiket külön- 
külön tenyészteni, akkor olyan élesz­
tőket nyernénk, melyek valószinűleg 
egymástól különbözők volnának.« 
P a s t e u r  ezt az utat nem követ­
hette, mert a mikrobiológiai kutatás 
módjai akkor még nem voltak kifejlődve ; de sejtelmének megvalósítása Emil 
Chr. Ha n s e n - n e k  fényesen sikerült. H a n s e n  felismerte, hogy az eddigi 
kulturakészítési módok hibásak és nem biztosak. Éppen ezért ő egy új 
eljárást állapított meg, melyet a következőkben ismertetünk: Pasteur féle 
lombikban erős alkoholos erjedést létesítünk és a fejlődött élesztőt tetszés 
szerint sterilizált vízzel hígítjuk, a sejtek számát a folyadék erős rázása után 
egy kis cseppben megszámláljuk. A sejtszámlálás ezen esetben úgy történik, 
hogy a cseppet közönséges mikroskópi fedőlemezre teszsziik, melynek középső 
részén nehány kis négyzet van beetetve, hogy a szemnek irányadóul szolgál­
janak. A cseppnek nem szabad a négyzetek határán túl kifolynia; ezután a 
kis cseppben levő sejtek számát megolvassuk. Tegyük fel pl., hogy egy csepp­
ben 10 sejt van, akkor a jól felrázott folyadékból hasonló nagyságú cseppet 
teszünk egy lombikba, melyhez ismert térfogatú, pl. 20 cm3 sterilizált vizet 
öntünk. Ekkor nagyon valószinű, hogy a lombikban körülbelül 1 0  sejt lesz. 
Ha most a lombik tartalmát sokáig erősen rázzuk és ezután gyorsan köb­
centiméterenként 20 tápfolyadéktartalmú lombikba teszsziik, akkor valószinű 
hogy e 20 lombik közül legalább 10 egy-egy sejtet tartalmaz. Az egész 
eddig csak valószínűségi számítás. Ha már most a lombikokat további fejlődés 
czéljából állani hagyjuk, kilátásunk van arra, hogy egyesekben tiszta kultúra
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fejlődik. Erre azonban bizonyosan számítani nem lehet. H a n s e  n-nek ezen 
eljárását az által sikerült biztossá tenni, hogy az előbb inficziált lombikot 
erősen rázta és azután lassan letette, a mikor is az egyes sejtek lesülyednek a 
fenékre és a lombik falára telepednek le. Ha pl. a lombik három sejtet tar­
talmaz, nyilvánvaló, hogy e három sejt az erős rázás által mindig, vagy 
a legtöbb esetben egymástól eltávolodik és így telepedik le a fenékre. Nehány 
nap múlva azután a lombik fölemelésénél azt vesszük észre, hogy az üveg 
falán egy vagy több folt keletkezett. Ha a lombikban csak egy fo lt képződött, 
akkor tiszta kultúránk van.
H a n s e n  ezzel az eljárással az erjedést okozó saccharomycesek 6 külön­
böző nemét tiszta kultúrában állította elő és erre voúatkozó vizsgálatának ered­
ményeit 1883-ban közölte. H a n s e n  akkori kísérleteit mind folyadékokban 
végezte és csak később, midőn K o c h  mikroorganismusok tenyésztésére táp- 
gelatinos módszerét kidolgozta, kísérletté meg H a n s e n  i s a K o c  h-féle el­
járást saját czéljaira alkalmazni. K o c h  a sejteket sterilizált tápgelatinnal való 
rázással osztja el úgy, hogy a gyenge melegítéssel folyóssá tett tápgelatinát vékony 
rétegben, sterilizált üveglapra önti ki. A lapokat üvegharanggal befödi és 
további fejlődés végett állani hagyja, mikor a megszilárdult gelatinában be­
ágyazva levő sejtek telepekké fejlődnek. Minden külön képződő telepet tiszta 
kultúrának tekint. Ez a feltevés azonban nem mindig helyes, mert ha ritkán 
is, de előfordul, hogy egyes telepekben különféle nemekből álló vegyes kul­
túra keletkezik. H a n s e n  a Koch-féle gelatinkultura készítésére vonatkozó 
eljárást olyképen módosította, hogy ennél is egyetlen egy sejtből indult ki. 
Ezen czélra komlózott sörlevet használ, melynek sűrűsége 140 B a i l i n g  és ebbe 
3°/o gelatint old fel. Ezt a sörlé-gelatint sterilizálta és élesztősejttel beoltva, 
sterilizált, 30 mm. átmérőjű fedőlemezre önti. A gelatin megszilárdulása után 
a lemezt, gelatinös részszel lefelé, nedves kamarába teszi. Most a készítményt 
mikroskóppal megvizsgálja és megjelöli azokat a helyeket, melyeken egyes 
élesztősejtek fekiisznek. Azokat a telepeket, melyek később a megjelölt 
helyeken képződnek, úgy tekinti, hogy egyetlenegy sejtből származtak. Ezeket 
azután platinadróttal P a s t e u r  féle lombikba oltja, melyben sterilizált sörlé 
van és ebben tovább tenyészti.
H a n s  e nne k  a saccharomycesek különféle nemeire vonatkozó vizsgá­
lataiból kitűnt, hogy a sejtek alakja, nagysága, kinézése nem elegendő arra, 
hogy a faji jelleget megismerjük, mert ugyanazon faj különböző külső hatá­
sokra egészen elütő jelekkel jelenhetik meg ; ellenben a sejtek alakja és fej - 
lődésének szakai fontosak lehetnek a fajok megkülönböztetésére nézve. 
H a n s e n  az élesztőfajok megkülönböztetésénél két körülményre van tekintettel, 
t. i. 1. az ascospóraképződésre és 2. a hártyaképződés viszonyaira.
1. Az ascospóraképződést H a n s e n  más módon idézi elő mint R e e s s. 
Ugyanis a tiszta kultúrát, melynek spóraképződését észlelni akarjuk, bizonyos 
ideig sörlében szobahőmérsékleten tenyésztjük. Ezután az új kultúrában kép­
ződött új, fiatal élesztőt, fertőztetés nélkül egy másik lombikba, melyben szintén 
sörlé van, oltjuk. Ezt a második lombikot 24 órán át állandóan 26 — 270 C. 
hőmérséken tartjuk. Ezt az előleges műveletet az élesztő felfrissítésének nevezik, 
mely lehetővé teszi, hogy egyenlő fiziológiai állapotban levő sejteket kapjunk 
és ezen egyenlő sejtek spóraképződését észlelhetjük. A felfrissített kultúrát 
sterilizált gipsztömbre tesszük A gipsztömböt befödött lapos pohárba tesszük, 
melyben kevés sterilizált víz van, a lapos poharat pedig nagyobb üvegcsészébe 
nedves szűrőpapírra helyezzük. Mikor az élesztőt a gipsztömbre tesszük, vigyázni
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kell, hogy előzőleg a sörlétől lehetőleg megszabadítsuk. A kész gipszkulturát 
alkalmas üvegcsészével befödjük és így tesszük thermostatba.
H a n s e  n-nek ily módon végzett vizsgálataiból kiderül, hogy az élesztő 
a gipsztömbön mindig létesít spórákat, ha bizonyos hőfokhatárokat betartunk ; 
továbbá ezen hőfokhatárok között levő minden hőmérsékleten a spóraképződés 
első képződéséhez meghatározott idő szükséges. A hőfokhatárok, valamint az 
egyes hőfokoknak megfelelő időtartam ugyanazon tiszta kultúra sejtjeinél egyenlők, 
míg más eredetű tiszta kultúráknál különbözők. Ugyanazon élesztőből egymásután 
származó tiszta kulturageneráczióból az ascospóraképződés feltételei állandók, miért 
is azok az élesztők megkülönböztetésére alkalmasak. H a n s e n  az általa meg­
vizsgált hat élesztőfajnál tanulmányozta a spőraképződés körülményeit is 
és a következő eredményekhez ju to tt: A spórák képződése alacsony hőfokokon 
csak lassan történik; gyorsabbá válik, ha a hőfok bizonyos magasságra emelke­
dik, ezen túlhaladva, a fejlődés ismét csökken, míg végre egészen megszűnik.
A hat különböző fajnál talált eredményeket grafikailag állította elő 
A görbe vonalak mind a hat fajnál lényegükben ugyanazon alakúak. (A 
grafikai ábrázolásnál a hőfokok ordináták és az ezeknek megfelelő időtartam 
abscissák.) A görbék között levő különbség legcsekélyebb a 25° körül levő 
abscissán, legnagyobb pedig a maximális pontokon, valamint a n '5°-nál levő 
abscissán. A hőmérsék optimumnál, vagyis azon hőmérséken, melyen a spőra­
képződés leggyorsabb, kezdődik a görbe változása.
Három élesztőfaj ascospóra képződésének viszonyait grafikailag a 3. ábra 
mutatja.
A következő táblázatban össze vannak állítva a H a n s e  n-től először 










































1. 1. 11. n i . I. 11.
A  hőmérsék maximuma C° 37  37*5 30-5— 31-5 28 28 31-5 — 32-5 34—35
A  maximumnál szükséges
időtartam órákban ... 29 30 34 35 36 31
A  legkedvezőbb hőmérsék C<} 30 27 25 2 5 26 3°
A legkedvezőbb hőmérsék-
nél szükséges idő órákban 20 24 25 28 21 22
250 C-on az időtartam órák-
ban ................. . . .  __ 23 25 25 28 21 27
15° C-on az időtartam ..  . . . 4V2 nap 2 nap 2 nap 3 nap 45  óra 70 óra
ll*5° C-on az időtartam 10 nap 3 “ ap 77 óra 6 nap 4 nap 5 nap
A legkisebb hőmérsék C°... 9 — i i ro1«OÖ 0 -5 — 3 4— 8-5 4 —7-5 4—8
A  legkisebb hőmérséken az
időtartam _ . ..  . . .  . . .  . . . IO nap 14 nap 17 nap 9 nap 11 nap 9 nap
H a n s e n  vizsgálatainak közlése után sokan foglalkoztak a különféle 
élesztők spóraképződésének körülményeivel és mindannyian megerősítették 
azt a tapasztalatot, hogy a spóraképződés körülményei a különböző élesztők­
nek állandó ismertető jelei lehetnek. A kísérlet kivitelénél különös gond 
fordítandó arra, hogy a lehető legkisebb részletekig egyformán járjunk el. 
Már H a n s e n  is kimutatta, hogy a spóraképzést előtüntető görbében lénye­
ges változás észlelhető, ha az élesztő felfrissítésére az előirt 2 4 óra helyett 
48 órát, fordítunk. Ezen hosszabb erjedési idő alatt képződött alkohol a táp­
folyadékban levő élesztő hatásképességét gyengíteni látszik, minek következté­
ben ennek spóraképződését a gipsztömbön is meglassítja. A spőraképződés 
észlelésénél az eredmény függ a sejtek állapotától is, a szerint, a mint azok 
magasabb vagy alacsonyabb hőfokokon fejlődtek, továbbá, hogy idősebb vagy 
ifjabb, akadályozott vagy erősen kifejlődött sejtekkel végeztük-e a kísérleteket 
stb. De hatással van a spóraképződésre a tápfolyadék összetétele is. Épen 
ezen okoknál fogva összehasonlító vizsgálatoknál feltétel, hogy a sejtek 
tenyésztése ugyanazon módon történjék.
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2. H a n s e n  további vizsgálatainál azt találta, hogy a különböző spóra 
görbékkel biró élesztők hártyaképződési körülményei is lényegesen eltérők. 
Általában rég óta ismert jelenség az, hogy az erjedő folyadékokon vékony 
hártya keletkezik. így például a bor szabad felületén keletkező, az úgyneve­
zett »borvirág«-ot is egy vékony hártyaréteg alkotja. Ebben a borvirághártyá­
ban levő organismusok az alkoholt eczetsavvá oxidálják és a mycoderma- 
fajokhoz tartoznak. H a n s e n  észlelte először, hogy a tulajdonképeni saccharo- 
myceskulturák bizonyos körülmények között bor- vagy hártyarétegeket képez­
hetnek. A hártyaképződés feltételei: szabad, nyugodt felület és sok levegővel 
való érintkezés. Közönséges szobahőmérséken e feltételek mellett a tiszta 
kultúrában is képződik hártya; és pedig a főerjedés befejezése után a folyadék 
felületén lassanként kis élesztő foltok mutatkoznak, melyek később különböző 
alakú és nagyságú formákban szigetekké folynak össze, melyeknek felső része 
lapos, alsó része pedig domború. Végre összefüggő sötétsárga nyálkás hártyát 
képeznek, mely az edény falán mint egy gyűrű folytatódik. Ha már most az 
edényt rázzuk, akkor a hártyától egyes részek elválnak és a fenékre sülyed- 
nek, így azután alul lassanként egész réteg gyűlhet össze, a hártya pedig mindig
-----------  Sa,Ch ar0rayCeS cerevisiae I.
--------------- Sacharomyces ellipsoides II.
Sacharomyces Pastorianus I.
3. ábra. Háromféle élesztőnem csiragörbéi H a n s e n  szerint.
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megújul és márványki nézést ölthet fel annak következtében, hogy a fiatalabb 
részek vékonyak és sötét színűek, a régebbiek ellenben vastagok és világosak.
A leirt módon közönséges hőmérséken különböző élesztőknél keletkékő 
hártyarétegek között alig van észrevehető különbség. Azonban lényeges 
különbség van a 13— 150 között képződő hártyák formáiban és az egyes 
élesztők mikroskoppal igen jól megkülönböztethetők.
H a n s e n  meghatározta a hártyaképződés hőfok határait is. Az élesztő­
sejtek között levő különbség felderítéséhez L i n d n e r  is hozzájárult. >
Ezen vizsgálati módok szerint tehát kétségtelen, hogy morphologiai tekin­
tetben különféle élesztők vannak.
Az élesztőfajokat folytonosan ugyanazon életfeltételek mellett tenyésztve, a 
fajoknak sajátsága mindig ugyanaz lesz, azonban, ha a táplálási feltételeket 
változtatjuk, változik az élesztő is, vagyis: a különböző élesztők jellegző ismer­
tető jelei életfeltételeikkel szoros összefüggésben állanak.
H a n s e n  vizsgálati módszereivel sok élesztő fajt különböztetett meg és 
még mindig szaporodnak az elkülönített más és más sajátsággal biró élesztő 
fajok. Úgyszintén tanulmányozták a tiszta kultúráknak a különféle czukrokkal 
szemben tanúsított erjesztőképességét; az élesztő fajoknak viselkedését a 
sörlével szemben is sok tudós tanulmányozta. Az erre vonatkozó kísérletek­
ből azután kiderült, hogy a végzett chemiai munka a különböző élesztő 
fajok szerint különböző. Ez különösen áll az erjedés két főtermékére: az 
alkohol- és szénsavra. W o r t m a n n  27-féle élesztő fajjal különben ugyanazon 
erjedési feltételek között mazsolaszőlő-mustot erjesztett el, mikor az alkoholtarta­
lom 9’24 és 1CV85 súly százalék között ingadozott. Az erjedés tartama alatt 
100 cm3 mustból fejlődött szénsavmennyisége pedig 1020 és I0 ’Ő5 g. között 
változott.
Tiszta kultúráknál a glycerin mennyisége rendesen kevesebb. Az erje­
dés mellékterményei közül különösen a szabad savaktól nagyon függ az el­
erjedt folyadék íze. A könnyű illő savak a tiszta élesztő kultúrával készített 
elerjedt folyadékban is feltalálhatók, tehát ezek is normális erjedési termékek ; 
mind az illő, mind a nem illó savak mennyisége a különféle élesztő .fajok 
tiszta kultúráival erjesztett folyadékokban szerfelett ingadozik.
A számtalan elkülönített és többé-kevésbbé tanulmányozott élesztő fajokat 
botanikai rendszerbe nem foglalták, habár egymástól egész jól megkülönböztethetők. 
E helyett a fajokat olyképen csoportosították, a mint azokat a gyakorlatban 
alkalmazzák. H a n s e n  két csoportot különböztet meg, t. i. kullurélesziől és 
vadélesztőt. Az első csoportba nem a tiszta kultúrával előállított élesztőt 
sorolja; ezt inkább tisztán tenyésztett élesztőnek nevezi; kulturélesztő szerinte 
az egyes iparágakban, ismert módon mindig egyenlő alapelven tovább tenyésztett 
élesztő, tekintet nélkül arra, hogy az tiszta fajú kulturélesztő-e, vagy sem. 
Ilyen például az alsó erjedésű élesztő, melyet a sör erjesztésénél a beállításhoz 
használnak és a melyet hosszú idő óta egyenlő körülmények között a főerjedés 
végén, a sör lefejtése után, új, de hasonló összetétellel biró, komlózott maláta­
lével elegyítenek, hogy ennek erjedését megindítsa. A vadélesztők csoport­
jába tartoznak a levegőben vagy a szőlőszemek héjának felületén levő 
saccharomyceták. A kultur- és vadélesztők között olyan a hasonlatosság, 
mint például a gazdasági kultúrnövények és ezeknek vadon élő testvérei 
között. J ö r g e n s e n *  az élesztőket alsó és felső élesztőkre csoportosítja, melyek
* Die M ikroorganismen d. Gährungsindustrie. 1893.
között ismét megkülönbözteti a gyorsan és lassan erjedőket, úgyszintén az 
elerjedési fokok szerint ismét több osztályzatot különböztet meg. Mások tőle 
eltéröleg osztályozzák az élesztőket, a nélkül, hogy véglegesen megállapodhat­
tak volna egyik vagy másik osztályozásban.
Az élesztő fajok megkülönböztetésére vonatkozó tudományos vizsgálatok 
a gyakorlatban csakhamar nagy jelentőségre vergődtek.* Midőn ugyanis 
H a n s e n  első tiszta kultúráit előállította, csakhamar megállapíthatta azt a nagy 
horderővel biró felfedezést, hogy a sör olyan gyakran jelentkező betegségeit 
nem kizárólag baktériumok idézik elő, mint azt P a s t e u r  állította, hanem 
bizonyos körülmények között azokat valódi saccharomvcesek is okozhatják. 
E betegséget okozó élesztőkhöz tartoznak például a sacch. ellipsoideus II és 
s. Pastorianus IIL, melyeknek spóragörbéit a 3. ábrában láthatjuk.
H a n s e n  a sör megzavarodásának okát is ezekben az élesztő fajokban 
ismerte fel. Ez az annyira rettegett betegség úgy mutatkozik, hogy a hideg 
raktárpinczékben levő tiszta és látszólag hibátlan sörben élesztő üledék válik ki, 
mihelyt a sör csak nehány napig kissé magasabb hőmérséken áll. A leg­
csekélyebb mozgatásra ez az üledék felrázódik és a sört megzavarja. Ha a 
betegség nagyfokú, akkor a csapra ütött sör, vagy palaczk sör egy-két nap 
alatt élvezhetetlen. H a n s e n  megállapította, hogy a betegséget mindkét 
élesztőfaj okozza, ha a főerjedés elején a sörben jelen vannak, tehát, ha a 
beállításhoz vett élesztővel a komlózott sörlébe jutnak. A betegség még 
abban az esetben is előáll, ha a beállításhoz vett élesztőnek csak *u része 
a betegséget előidéző élesztő faj. Egy másik sörbetegséget okoz a sacch. 
Pastorianus I., mely a sörnek kellemetlen szagot és keserű ízt kölcsönöz. 
Mindezen betegségek a kész sörben mutatkoznak határozottan. Ugyancsak 
H a n s e n  derítette ki, hogy úgy a sör megzavarodását, valamint ízének meg­
változását létesítő élesztők csak a főerjedés kezdete előtt veszélyesek annyira s 
hogy a főerjedésnél elkövetett infectio sörbetegséget már nem is idéz elő. A 
.sörbetegségek tehát megakadályozhatok, ha a beállításhoz vett élesztő tiszta 
és ha egyidejűleg arról is gondoskodunk, hogy az erjedő sörczefrét, más úton, 
betegségeket okozó élesztő fajok ne fertőztessék. A sörbetegségeknek a 
Saccharomyces fajokra való hatását H a n s e n  nyomdokain tanulmányozták: 
G rö  n l u n  d, K o k o s i n s k i ,  Wi l l ,  K r i e g e r ,  W i n  d i s c h  és L i n d n e r .
E kísérletek alapján szükségessé vált, hogy a sörgyártáshoz tisztán 
tenyésztett élesztőket alkalmazzanak és manapság már csaknem minden sör­
gyárban a tisztán tenyésztett élesztőket használják. Mióta a tiszta élesztő 
alkalmazásának fontosságát felismerték, az élesztőkészítés, valamint maga az 
egész erjesztés folyamata is biztos alapon nyugszik és az ezelőtt gyakori 
sörbetegségek, melyek annyi bajt és áldozatot okoztak, úgyszólván teljesen 
megszűntek. A tisztán tenyésztett élesztő gyakorlati alkalmazásánál még el­
döntendő volt: vájjon elegendő-e különféle élesztőfajok keverékét használni, 
melyben egyetlen egy betegséget okozó élesztő sincs, vagy pedig czélszerübb 
az olyan élesztő, melyben csakis egyetlen egy faj egyedei vannak ? H a n s e n  
a kérdésre a gyakorlatban végzett kísérleteivel határozott választ adott. H a n s e n  
ugyanis két tiszta kultúrából származó, olyan alsó erjedésű élesztő fajt kevert egy­
mással, melyek mindegyike külön egészen normális, tiszta és tartós sört adott. 
E két élesztő keverékét beállításhoz használva, az előállított sör szerfelett 
nehezen derült, sőt helyenként élesztőzavarodás mutatkozott és a sör tartós-
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sága is csökkent. Ebből a tapasztalatból azt a sajátságos tényt állapíthatjuk 
meg, hogy különben normális élesztőket tartalmazó gyártott keverékkel 
sörben betegségeket előidéző élesztő jelenkezhetik; tehát csakis egységes, 
tisztán tenyésztett élesztő fa j  használható a beállításhoz.
H a n s e n  tapasztalata szerint egy és ugyanazon élesztő faj nem minden 
sörgyárban bizonyul jónak. »Minden egyes sörgyár az üzem viszonyainak leg­
jobban megfelelő élesztő fajt válassza ki, a mely bizonyos terv szerint tenyész­
tendő«, mondja H a n s e n .  De vannak egyes fajok, melyek több sörgyárban 
sikerrel használhatók.
A tiszta idegen fertőzményektől mentes élesztő tenyésztésére a gyakor­
latban már igen sok készüléket használnak. A tiszta élesztő tenyésztését 
mindig egy P a s t e u r-féle lombikkal kezdik meg, melyben egyetlen egy 
élesztősejtet tesznek. Ha több ilyen egyetlen sejtkulturánk van, melyekre
nincs mindjárt szükségünk és azokat huzamosabb időre el akarjuk tenni, 
akkor io°/o-os nádczukor-oldatba tesszük. így azokat éveken át eltarthatjuk. 
A kultúrát használat előtt komlózott sörlével frissítjük fel. E kis kultúra 
tartalmát négy 1 Vi literes P a s t e u r-féle lomlikba osztjuk szét, melyeknek 
mindegyike sterilizált komlózott sörlével van megtöltve. A palaczkokat körül­
belül egy hétig erjedni hagyjuk, mely idő alatt a lombik fenekére már jelen­
tékeny mennyiségű élesztő rakódik le. Ezt az élesztőt azután a tiszta élesztőt 
tenyésztő készülékekbe tesszük át. Egyszerű szerkezetű tiszta élesztőt tenyésztő 
készülék a 4. ábrában látható. A készüléknek két része van : 1. a sterilizátor 
és 2. az erjesztő készülék, utóbbi ónozott rézbádogból készül. A sterilizátor 
i'2  m. magas és átmérője 0 6 m .; fedővel légmentesen elzárható és köpeny 
veszi körül, melybe felváltva gőz vagy hideg víz vezethető. A biztosító 
szelep, B  a hideg vagy megsűrűsödött vízgőz levezetésére szolgál, C és D
I. Sterilizátor. 2. Erjesztőkészülék.
4. ábra. Tiszta élesztőt tenyésztő készülék.
szelepeken keresztül a tápfolyadékba szűrt levegőt bocsátjuk be, az E  meg­
hajlított cső, melyet F  csappal szabályozhatunk, az edényben levő gőzöket 
vezeti le. Manometerrel és thermometerrel a kazánban levő nyomást és hő- 
mérséket figyelhetjük m eg; végre a tápfolyadék G csapon kibocsátható. A 
kazánt a hűtőben levő malátavonadékkal 2/a-ig töltjük és a fedővel bezárva 
felfőzzük. Ezután keverjük és szellőztetjük, mialatt a sterilizált gyapoton szűrt 
levegő jut a kazánba, a melyben kis túlnyomás van.
Az erjesztő készüléken szintén két szellőztető szelep (C és D) van, ezen­
kívül a szénsav levezetésére szolgáló E  cső, manometer, K  szemlélő üveg, 
keverő, három-három furatú csap G, H, L, a tápfolyadék, sörlé és élesztő 
be- és levezetésére; végre pedig a készülék egy nyílásokkal ellátott gyűrűvel 
van körülvéve azon czélból, hogy vízbefecskendezésnél az erjedő folyadékot 
kellő hőmérséken tarthassuk. Ha az erjesztő készüléket sterilizáltuk, a sterili­
zátorból tápanyagot szorítunk bele, ezt a P a s t e u  r-féle lombikokban készített 
tiszta kultúrával keverjük; ez szabályos erjedés útján a kellő mennyiségben 
szaporodik. A kész élesztőt az üzemben használják fel. Ha a tenyésztett 
tiszta élesztőből keveset az erjesztőben hagyunk, akkor ezt új tiszta kultúra 
nélkül is szaporíthatjuk. Időközönként azonban czélszerű tiszta kultúrát 
alkalmazni.
A szeszgyártásban a tiszta kultúra alkalmazása még nincs általánosan 
elterjedve, habár tagadhatatlan, hogy bizonyos tervszerűen tenyésztett élesztő 
fajokkal elért eredmények teljesen kielégítők. Valószinűleg nincs már messze 
az az idő, midőn a legalkalmasabb élesztő faj kiválasztása lehetővé fogja tenni 
a tiszta kultúra gyakorlati alkalmazását, úgy a szesz- mint az élesztőgyártásban. 
E kérdés tanulmányozásában eddig L i n d n e r ,  D e l b r ü c k  és mások sze­
reztek érdemeket és igen sok szesz- és élesztőgyárban használják is a tiszta 
kultúrát. A tiszta kultúrával figyelemre méltó eredményeket értek el a must 
erjesztés terén is, habár még sok kérdés vár megoldásra, mielőtt a must 
erjesztést általánosan tiszta kultúrával eszközölnék. M i i l l e r - T h u r g a u , *  
W o r t m a n n * *  és legújabban K o s u t á n y , * * *  úgyszintén mások musttal 
érdekes kiséleteket végeztek, melyekkel máris bebizonyították, hogy a bornak 
minősége nem kizárólag csak a szőlő, de az erjedés minőségétől is függ. A 
tisztán tenyésztett élesztő hivatva van a borászatot új alapra fektetni és ki 
tudja, nincs-e közel az idő, midőn a borkészítés többé nem függ a természet 
esetlegességétől, hanem tudományos alapon módunkban lesz azt úgy irányítani, 
a mint nekünk tetszik.
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(Dolgozat a kir. magy. tud. egyetem 1. chem. intézetéből.)
Az aethylalkohol és a kénsav között végbemenő reactio szerző tanul­
mányai alapján a megfordítható chemiai reactiók közé tartozik. Az ilyen re- 
actiók lefolyását törvény szabályozza; G u l d b e r g  és W a a g e  tömeghatás- 
törvénye. Z a i t s c h e k  e megfordítható reactiót olyan irányban vizsgálta
* Ergebnisse neuer Untersuchungen auf dem Gebiete der W einbereitung. 1891.
** Landw. Jahrbücher. 1892.
*** A  szőlő és a bor. 1896.
t  Z a i t s c h e k  A r t h u r  bölcsészet-doctori értekezésének kivonata.
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meg, hogy kísérleti adataiból a kénsavhydratokra vonatkozólag igen fontos 
következtetéseket vonhatott le.
A kénsavhydratok létezése már régen bő anyagot szolgáltat a chemiai 
búvárkodásnak, s bár nagy ama kutatók száma, kik e kérdést más és más 
kísérleti módszerekkel megvilágosítani igyekeztek, mindazáltal ez eddig még 
korántsem volt tisztázva.
Dolgozata bevezető részében szerző T h o m s e n  thermochemiai mérésé­
vel kezdi az ide vonatkozó szakirodalmat felsorolni. T h o m s e n  szerint olda­
tokban a kénsavnak csak monohydratja állhat meg, ellenben a kristályosodásra 
hajló dihydrat csak szilárd test alakjában létezhetnék. P i c k e r i n g ,  R a o u l ,  
P i c t e t ,  P f a u n d  l e r  és S c h n e g g  híg kénsav-oldatok fagyáspontcsökkené­
sét mérték meg, hogy ez adatok alapján mondhassanak véleményt. Érdekes, 
hogy a megfelelő módszerekkel kísérletező öt búvár véleménye is ellentmondó, 
a mennyiben P i c k e r i n g  és R a o u l  számos hydrat létezését látja bebizo- 
nyítottnak, holott P i c t e t ,  továbbá P f a u n d l e r  és S c h n e g g  a tömény 
kénsav-oldatokat monohydrat és dihydrat kölcsönös oldatának tekintik. 
M e n d e 1 e j e f fk különböző higítású kénsav-oldatok fajsúlyából, H o l l a n d  
C r o m p t o n ilyen oldatok elektromosságot vezető képességéből, Bourgoi n 
ezek elektrolysiséből, W i l l i g e n  optikai mérésekből stb. vont következtetést 
e tárgyra vonatkozólag. Mind e kutatók véleményei ellentmondók.
Dolgozata következő fejezetében szerző azokat a módszereket ismerteti, 
melyekkel az alkohol és kénsav reactióját chemiai mechanikai szempontból 
tanulmányozta. Mint említve találjuk: első sorban azt kellett bebizonyítania, 
hogy ez a reactio tényleg megfordítható. A kénsav és az aethylalkohol re- 
actiójakor ester és víz képződnek, melyek a megfordított irányban újra kén­
savvá és alkohollá alakulnak vissza. Ha ez a reactio megfordítható, akkor 
egyrészt a kénsav- és alkohol rendszer egyensúlyának, másrészt az ester- és víz­
rendszer egyensúlyának ugyanazon helyen kell állania, más szóval a molekula- 
súlyok viszonya szerint elegyített kénsav- és alkohol- továbbá ester- és víz­
rendszer megfordíthatóság esetén az egyensúly beálltával egyenlő lúgmennyi • 
ségeket fogyaszt a telítéskor. Midőn szerző ez értelemben mérő kísérleteket 
végzett, tapasztalása szerint a két rendszer telítésére egyenlő mennyiségű 
normal natriumhydroxid-oldat fogyott el, bizonyságául a reactio megfordít- 
hatóságának.
Támaszkodva a tömeghatás törvényére, melynek minden megfordítható 
reactio hódol, a kénsav és aethylalkoholból álló rendszer mechanikájának 
tanulmányozásába fogott. A kénsav és aethylalkohol rendszerének hódolni kell 
a tömeghatás törvényének; a kísérlet dönti el, hogy minő körülmények között. 
Ha a rendszer egyensúlyának kiszámításakor — szerző — csak a kénsavat 
— Ha SOr — használta számításaihoz, azt találta, hogy a rendszer a törvény­
nek nem hódol; ámde ha a számítás alapjául esetről esetre kénsavdihydrato- 
kat vett fel, akkor számításai a törvény értelmében lefolyt reactio mellett 
tanúskodtak. Ebből következteti Z a i t s c h e k ,  hogy a kénsavnak minő 
hydratjai lehetnek vizes oldatokban.
Áttérve az egyensúlyi vizsgálatok alkalmával alkalmazott módszerének 
ismertetésére, szerző első sorban a rendszer anyagait Írja le. Egyik anyaga, 
melyből kiindult, a töménykénsav volt. Ebből füstölgő kénsavval még tömé­
nyebb : 98— ioo°/o-os, vagy kellő hígítás útján különböző higítású kénsavakat 
készített. E savak kénsavtartalmát acidimetrice határozta meg. A reactio másik 
anyagát — az aethylalkoholt égetett mészszel szárította meg a nedvességtől,
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azután ledesztillálta. Végül a kénsavaethylester előállítása czéljából — a mi 
a megfordított reactio tanulmányozásakor szükséges — B e r t h e l o t  mód­
szerét követve, három molekulasúly absolut alkoholt, egy molekulasúly tömény 
kénsavval elegyítette, az elegyet fél órán át 45 C°-on melegítette, majd 
0° ú vízzel a kétszeres térfogatra hígítva, baryumcarbonattal leválasztotta az 
esterré át nem alakult kénsavat. Ilyenkor az aethylkénsav baryumsója marad 
az oldatban, melyet kénsavval pontosan elbontott, a folyadékot a csapadékról 
leszíva, vacuumban töményítette.
A kísérleteket üvegcsövekben, vagy jól záró íivegdugós lombikokban 
végezte. Ezekbe mérte bele az anyagokat, s az üvegcsöveket leforrasztva, vagy 
a lombikokat bedugaszolva 45 C°-ra melegített vízfürdőbe helyezte. A víz­
fürdő állandó hőmérsékletét Os t wal d- f é l e  thermoregulator szabályozta. Az 
egyensúlyi viszonyok tanulmányozásakor 24 órai időközökben ellenőrizte a 
reactio haladását. Ez ellenőrzés czéljából olyan módszerre volt szüksége, mely 
nemcsak a kénsav, de a képződött aethylkénsav meghatározását is lehetővé 
tette. E végett minden egyes kísérlet alkalmával a kénsavnak előre megmért 
mennyiségéből indult ki, s minthogy ez a kénsav előzőleg meg volt titrálva, 
a lemért súlyú kénsav telítésére elfogyó normal natriumhydroxid cm -’-cinek 
számát előre ismerte. Az egyensúly beálltával normal natriurnhydroxiddal 
titrálta meg a kísérleti folyadékot. Tudva azt, hogy a kénsav és az alkohol 
reactiójakor aethylkénsav képződik, mely csak félannyi lúgot telít mint a 
kénsav: a lemért súlyú kénsavnak megfelelő számított és a titráláskor tényleg 
elhasznált lúg cm3-einek különbsége a képződött aethylkénsavnak felel meg.
A kísérletek eredményeinek kiszámítására a monomolekularis reactiók 
egyensúlyi egyenletét
__ k __ Ci C2
X" .... Cl Cl
használta; K  egyensúlyi állandót, k és k‘ sebességi coefficienseket, C‘i, C‘2, Cl 
és C-2 pedig concentratiókat jelentenek. Hogy a megfelelő értékeket az egyen­
letbe behelyettesíthesse, a kísérlet alkalmával képződött vagy elbomlott esier 
mennyiségét határozta meg, mely adat alapján a kénsav, alkohol és víz el­
bomlott vagy keletkezett mennyiségeit számította ki. Ha e mennyiségeket a 
kísérlethez lemért mennyiségekből levonta, vagy a megfordított reactio alkal­
mával e mennyiségekhez hozzáadta, az egyensúlykor tényleg jelenlevő testek 
mennyiségéhez jutott s ezeket molekulasúlyukkal elosztva, megkapta a con- 
centratiót.
Dolgozata I. táblázatában azokat a kísérleteket közli, melyekben az 
egyes anyagok concentratióját tág határok között változtatta A közölt egyen­
let értelmében az egyensúlyi állandó értékének e változtatás ellenére is 
állandónak kellene maradnia. Kilencz kísérletet közöl, melyekből kitűnik, hogy 
az egyensúlyi állandó (C ) értéke 20314-ről fokozatosan 10890 re csökken. 
Megjegyzendő azonban, hogy ezek az értékek az összes víz tekintetbe vételé­
vel vannak számítva és így csökkenésüknek magyarázatát e körülményben kell 
keresnünk. Tekintetbe kell ugyanis vennünk, hogy a kénsavból vízzel 
hydrat képződik, a mint ezt a II. és III. táblázatból láthatjuk, melyekben a 
Ha S O r-j-2 Ha O összetételű, tehát 73'i3°/oos kénsavval végzett kísérletek 
vannak közölve. Ha e kisérletsorozat adatait Z a i t s c h e k  úgy számította, 
hogy a kénsavnak esterré át nem alakult részét orthokénsav alakjában vette, 
akkor az egyensúlyi állandó értéke tényleg állandó, azaz: a kénsav és az
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alkohol rendszerében végbemenő reaclio csak akkor hódol a tömeghalás törvényének, 
ha a kénsav or/hokénsav alakjában van jelen.
A IV. és V. táblázatban a Hí S  0 \ -j- Ht 0  összetételű dihydrattal vég­
zett kísérletek vannak összefoglalva, s azt bizonyítják, hogy az állandóság 
csak az esetben áll fönn, ha a reactióban át nem alakuló kénsavat orthokén- 
sav alakjában vesszük számításba. Ugyanez tűnik ki a VI. és VII. táblázat —- 
98° ü-os kénsavval végzett kísérleteiből is.
Ezek szerint szerző a H-2 SOt +  2 H2 O, — a EU SOj -j- H2 O és a 
Hs SOr összetételű kénsavak mindegyikére bebizonyítja, hogy elegendő víz 
jelenlétében a Ha SO4 T  2 Ha O összetételű trihydrattá alakulnak, ha pedig az 
orthokénsav képződésére nincs elegendő víz jelen, akkor mind a dihydrat 
[Ha SOr-j-H s Oj, mind a trihydrat [H2 SOt +  2 Ha O] képződnek.
Hátra van még annak a kérdésnek eldöntése, vájjon a trihydrat több 
víz hatására átalakul-e magasabb hydratokká ? E kérdés eldöntése czéljából 
szerző oly híg kénsavakkal folytatta kísérleteit, melyeknek összetétele H> SOi 
-j- 3 H i O és H í SOt -f" 18 He O határok közé esett. E kísérleteiből -— 
VIII. és IX. táblázat — az tűnik ki, hogy a kénsav nagymennyiségű víz 
jelenlétében is orthokénsav alakjában van az oldatban, szóval, hogy a kénsav 
trihydratnál magasabb hydratokat nem képez.
Az egyensúlyi állandók más és másféle számításával bizonyítja be a 
dolgozat a következőket is : az aethylkénsavnak nincsen hydratja, az alkoholnak 
nincsenek hydratjai. Tekintettel van továbbá a kénsavnak az esterképződés 
alkalmával tapasztalható katalytikai hatására, mely hatás következtében a kén- 
sav az esterképződés sebességét tetemesen gyorsítja. Szembetűnően észlelhető 
e katalytikus hatás befolyása a reactio időbeli lefolyásának tanulmányozásakor, 
a reactiosebességi kísérletek czímű fejezetben.
Munkája befejezéséül szerző az abból levonható következtetéseket foglalja 
össze s végül köszönetét mond T h a n  tanárnak iránytadó tanácsaiért.
A caffein, xanthin, hypoxanthin és rokon bázisok szerkeze­
téről. E. F i s c h e r .  Szerző újabb vizsgálatok alapján az említett vegyületek 
újabb szerkezeti képletét állapítja meg.
Korábbi vizsgálatai alapján figyelembe véve, hogy a) a hydroxycaffein 
Ag-sója aethyljodiddal kizárólag aethoxycaffeint ád s nem tetraalkylhúgysavat, 
b) hogy a hydroxycaffein alkohollal és brommal diaethoxycaffeinné alakul, míg 
a tri- és tetramethylhúgysavval a hasonló hatás nem sikerült, c) hogy a húgy- 
savból PClr>-el keletkező purinek ugyan a xanthintestekkel hasonló összetételt 
mutatnak, de tulajdonságuk azokétól eltérő : a caffein és a xanthin részére az 
I. és II. alatti képleteket állapította meg. Ellenben M e d i c u s inkább speculativ 
alapon a III. és IV. alattiakat tartotta helyeseknek:
F ra nk furter  Á rm in .
Organicus chemia.
Referens : B ittó  B éi.a .
I.




OC • C — N CHa OC C — NH
B i C . N  — C = N — CO, HN — C =  N — CO
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III. IV..
H:j C . N —  CO
I I
OC C — N.CH:i
I I!
Ha C . N —  C — N =  CH,
Szerző hiszi, hogy felfogását az is indokolta, hogy korábbi időben még 
a xanthin-féle testek és a húgysav közötti összefüggés igazolható nem volt. 
Most azonban, különösen hogy a methylhúgysavakra vonatkozó vizsgálatok 
folytán számos és egyszerű átmenet vált ismeretessé, melyek a két vegyíilet- 
csoport hasonló szerkezetét valószínűvé teszik, különösen pedig a következő 
tapasztalatok, a) hogy a y-dimethyl húgysav chlortheophyllinné alakítható át és 
megfordítva a bromtheobromin d-dimethylhúgysavvá változtatható át, b) hogy a 
hydroxycaffein 1,3,  7 trimethylhúgysavnak tekinthptő, minthogy sikerült azt tri- 
methyluramilból synthetikus úton előállítani, előállt a szüksége annak, hogy a 
hydroxycaffein és xanthin képleteit M e d i c u s fejtegetései értelmében megváltoz­
tassák, mivel karöltve járnak a változtatások a methylszármazékok képletében 
is. Ez utóbbiak közül itt a heteroxanthin mint mono-, a theobromin, a theo- 
phyllin és paraxanthin, mint dimethylxanthinek részesülnek figyelembe. A 
Me d i c u s - f é l e  xanthin-képlet szerint írandó az adenin is, mely 6-amido és a 
hypoxanthin, mely 6-oxyxanthin. Szerző szerint e képletek tautomerekkel is 
helyettesíthetők; mindazonáltal ajánlatos az oxigentartalmú vegytileteknél az 
imid , s a guanin és adeninbázisokra pedig az amidképletet alkalmazni.
A xanthin- és húgysavcsoport anyagainak egységes kifejezhetése czél- 
jából szerző azt ajánlja, hogy az elnevezésnél a purinmag kettős gyűrűjéből 
indúljunk ki s hogy a helyettesítés helyét számokkal jelöljük:
1 N — C 6
i
2 C 5 C — N 7
! I
3 N — 4 C — N 9 — C8
Ekkor a purin a mag tetrahydrovegyíilete, a húgysav a 2, 6, 8 trioxy, 
caffein 1, 3, 7 trimethyl — 2, 6 — dioxypurin s. i. t.
{Bér. d. deutsch, chem. Ges. 3 0 . 54 9 —559-)
A húgysav, a hydroxycaffein és aminopurin új synthesiséről.
E. F i s c h e r .
Ezen értekezés az előbbi tanulmányban felsorolt átalakulásokra vonat­
kozó kísérleti adatokat tartalmazza. Ezenkívül egy új eljárást ismertet meg 
methyl helyettesítési termékek előállítására s leírja, hogy hígsavakkal miként 
alakulnak a pseudohúgysavak húgysavakká.
Húgysavnak pseudohúgysavból való előállításánál úgy jár el, hogy finom 
porrá tört pseudohúgysavat 15—20 perczig főz körülbelül 500-szoros meny- 
nyiségű 20°/o-os sósavval. Részletesen foglalkozik az 1, 3 dimethylhúgysavnak, 
a 7 methylhúgysavnak, a hydroxycafteinnek, a 2-amino — 6, 8-dioxypurinnak 
synthesisével.
A methylezést olyképen végzi, hogy az a vegyületet, melybe a methylt 
helyettesíteni akarja, jodmethyllel rázza vizes, lúgos oldatban.
{Bér. d. deutsch, chem. Ges. 30. 559—573 •)
HN — CO
I I
OC C — NH
HN —  C — N == CH.
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A czitrom sav sy n th esisérő l. W. T. L a u r e n c e .  A czitromsav 
aethylesterét bromeczetsavaethylester és oxalyleczetsavaethylesternek zink jelen­
létében való condensatiója által állította elő a következő egyenlet szerint:
CO2 Ca Hr,. CHa Br +  COa Ca Hő . CHa . CO . COa C2 Hó +  Zn =
CO2 C2 Ha . CH2. C (O Zn Br) (CHa. CO2 C-a Hs). CO2 C2 Hó.
CO2 C2 Hó . CH2. C (O Zn Br) (CH2 . COä Ca Hó) . CO2. C2 Hó +  H2 O =
CO2 C2 Hó . CHa. C (OH) (CHa . CO2 C2 Hó) . CO2 C2 Hó +  ZnO +  HBr.
így azonban csak kevés czitromsavaethylester keletkezik, minthogy sok 
mellékreactio folyik le. Ezen synthesis szerző szerint egyszerűbb és közvet­
lenebb, mint az, a melynél a sym. dichloracetonból vagy y-cyanaceteczetsav- 
aethylesterből indulunk ki. ( P r o c e d in g s  c h e m . so c . N r .  1 7 6 .  65.)
A sedanonsav  bom lási te rm ék e irő l. G. C i a m i c i  an  és P. S i l ­
ber .  A sedanonsavoxinja a B e c k m a n  n-féle átalakulásnál egy új vegyliletet 
ád, a melynek olvadási pontja 1710 s mely híg Ha SOr-gyel hydrolyzálva, 
butylaminra és z/2-tetrahydrophtalsavra bomlik:
Cí Hb. C - G í Hs-C O O H  *>»- CO — CoHs-COOH COOH.CoH s.COOH -j-
II
HON Or Ho NH C4H9.NH2
Feltéve, hogy a kettős kötés az isomer átalakulásnál nem tolódik el s 
hogy a cyclohexengyűrű nyilt szénatomlánczolatból nem ugyanakkor keletkezik, 
a sedanonsavnak képlete a következők valamelyike lehet:
CHa CH
CHa \  CH — CO . C4 Hü Ha C C . CO . Cr Ha
vagy
CHa C . COOH Ha C 1 C H . COOH
CH CHa
[Bcr. d. deutsch. c h e m . G e s .  3 0 . 5 01—506.)
A czellerolaj m agas fo rrásp o n tú  a lka trésze irő l. C. C i a m i c i a n  
és P. S i l b e r .
A czellerolaj desztillalásakor visszamaradó rész palmitinsavat és phenol- 
szerű testeket tartalmaz. Utóbbi fractionáláskor egy a guajakol szagára em­
lékeztető folyadékra és egy kristályos phenolra bomlott, mely utóbbi az egész­
nek körülbelül 2/3 része s a C10 Hao O3 összetételű. O. p. 66— 67° f. p. 209° 
13 mm. nyomásnál. Az olajmaradéknak más része forró KOH-oldatban csak­
nem teljesen oldható; ez tartalmazza a sedanolsavat, mely a czellerolaj ban 
levő megfelelő lactonból, a sedanolidból képződik KOH hatására. A forró 
KOH-ban nem oldódó anyagok leginkább terpenszerű vegyületek.
A sedauolsav lúgos oldatból savhatására olajszerűen válik ki. Az olaj 
túlnyomó része, a megfelelő lacton, a sedanolid, mely 17 mm. forrnyomásnál 
183 —185° között forr. Szerzők tüzetesen foglalkoznak azokkal a feltevésekkel, 
melyek szerint a lactom (sedanolid) oxysavvá (sedanolsav) változtatható.
[Bér. d . d e u t s c h ,  c h e m . G e s . 30.
M egje len ik  m in­
den hónap 15-kén 
leg a láb b  is 1 nagy 
nyo lczadrét ívnyi 
ta rtalom m al és 
1 ívnyi m ellék ­




A CHEMIAI ISMERETEK FEJLESZTÉSÉRE.
IS fo lyóirato t a  
tá rsu la t tag ja i és 
a  T erm . K özlöny 
előfizetői 3 í r té r t  
k a p já k ; nem  ta ­
gok  részé re  e lő ­
fizetési á r a  5 frt.
III. KÖTET. 1897. DECZEMBER 12. FÜZET.
M ó d s z e r  a  g ő z s ű r ű s é g  m e g h a t á r o z á s á r a .
W inkler  LAjos-tól.
Előadta a kir. m. Természettud. Társulat chemia-ásványtani szakosztályának 
1896. november 24-én tartott ülésén.
K ö n n y eb b en  illő v eg y ü le tek  gőzsű rűségének  m eghatározására  
a  következő  eg y szerű  és g yorsan  kivihető  m ódszert ajánlom  :
A m ódszer lényege  az, h o g y  egy  és ugyanazon  edény  sú ly á t 
három szor á llap ítju k  m eg, és p e d ig : először, ha levegővel, azután 
ha  a m egvizsgálandó  gőzzel, és végül, ha
ism ert sű rűségű  gázzal v ag y  gőzzel van telve. r  h=
F eltéve, ho g y  m indhárom  ese tben  az e d é n y ­
ben fog lalt gáz, ille tő leg  gőz ugyanazon  hő- 
m érsékü és nyom ású, a m egvizsgálandó vegyü- 
le t levegőre  vonatkozó gőzsűrűségét — m ivel 
az eg y es m érések  közötti kü lönbség , a?sűrü- 
ség ek  kü lönbségével a rányos — a  következő 
k ép le tte l szám íthatjuk  k i :
S, =
b ( d —  1)
+ l L
E  k ép le tb en  a a levegővel te lt és az 
ism ert sű rűségű  gázzal v ag y  gőzzel te lt edény  
sú lykü lönbségét, b a sű rűségére  m egvizsgá­
landó v eg y ü le t gőzével és a  levegővel te lt 
edény  közötti sú lykülönbséget, végü l d  az 
ism ert sű rűségű  gáz v ag y  gőz levegőre vonat­
kozta to tt sű rű ség é t jelenti.
M agát a m eghatározást szűk nyakú , 
körü lbelü l 100 cm 3-es vékony falú ü v eg ­
edényben  végezzük , m ely igen  jól illő ü v eg k u p ak k a l zárható  el (1. 
i .á b r .)  A  fö lm elegítésre a következő berendezésű  gőzfürdőt (1. 2 .áb r.) 
h a sz n á lju k : Az a vörösrézből készült kö rü lbelü l k é tlite res  üstbe, 
szűkebb rézcső b n y ú l ik ; ebbe tesszük a fö lm elegítendö ü vegedény t
M ag y ar Chem iai F o ly ó ira t. 1897. I I I . k.
i. ábra. 2. ábra.
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Az ü st fedelére továbbá  a szintén rézből készült hű tő  c van  rá fo r­
rasztva. A  d  szűk csőbe a  hőm érő t állítjuk. Az üstbe a  hűtő  belső  bő 
csövén á t  olyan, elég- m ag as forráspontú  fo lyadékot öntünk, m ely 
bom lás nélkül fo rr és a  rezet nem  tám adja m eg. Az egész készü­
lék e t vas-három lábra tesszük  és a fo lyadékot azt ü st a láá llíto tt 
lám pával élénken  forraljuk, a hű tőn  p ed ig  vizet vezetünk  át. A  fo lya­
déko t alkalm as szilárd te s tte l is pó to lhatjuk , czélszerüen olyannal, 
m ely  m ár ioo° a la tt m egolvad. Szilárd te s tte l dolgozva, a  h ű tő n  csak 
ig en  lassú áram ban  vezetjük  á t  a vizet, ho g y  hőm érséke közel forrás­
pon tjá ig  em elkedjék, nehogy  a hű tő  elduguljon.
M iután a gőzfürdő fe lhevült, m agához a sű rű ség  m eg h atá ro zá­
sához látunk. E lső sorban  is a gőzfürdő állandó hőm érsékére fö lhev íte tt 
és száraz levegővel m eg tö ltö tt edény  sú ly á t á llap ítjuk  m eg. E  v é g ­
ből a  vékonyfalú ü v eg ed én y t kö rü lbelü l io  percz ig  a b csőben 
h ag y ju k , ho g y  a gőzfürdő hőm érsékét fö lvegye. Időközben, az e g y ­
szer s m indenkorra m egm ért ü v eg k u p ak b a  kevés csapkenőcsö t teszünk  
és sú ly á t ism ét m egállap ítjuk , h o g y  az alkalm azott csapkenőcs sú lyát 
tudjuk. Az ed én y t azu tán  kup ak jáv a l elzárván, a  fürdőből kivesszük 
és sú lyá t a teljes k ihű lés u tán  m egállap ítjuk . M ost az edény t k in y it­
ván, a  csapkenőcsöt róla gondosan  letörüljük, m ajd ism ert sű rűségű  
gázzal (pl. széndioxiddal) tö ltjü k  m eg. A fölhevítés, e lzárás és lehűlés 
u tán  sú ly á t szin tén  m egálláp ítjuk . V égü l capillaris tö lcsérrel e g y  k ev e­
se t ( i — 2 cm 2-t) öntünk  abbó l a folyadékból, m elynek  g ő zsű rű ség ét 
ak a rju k  m egállap ítan i. Az ed én y t m ost 15— 20 perczig  h ag y ju k  a 
fü rd ő b e n ; elzárás u tán  az edény  sú ly á t is m egállap ítjuk . Ezzel a 
gőzsűrűség  kiszám ításához való ada tok  b irto k áb a  ju to ttunk .
M ég csupán  csak azt jegyzem  m eg, hogy  az illő fo lyadék  föl­
hev ítése  alkalm ával, az üvegedény  szárát szűk ep ruvettával czélszerü 
leborítan i, hogy  levegő ne diffundálhasson a  gőz közé. Ezt az ep ru v e ttá t, 
e ltávo lítása elő tt, lám pával kissé fölhevítjük, hogy  a szűk csőben 
n e ta lán  lecsapódo tt fo lyadék-cseppeket gőzzé alakítsuk.
P éldáu l első sorban az aethylaether gőzsűrűségének  m eg h a tá ­
ro zásá t közlöm, a széndioxid  sű rűsége (1529) alapján, a forró víz 
h ő m é rsé k é n :
a b Se
0 - 0 5 0 3  g . 0 - 1 5 5 7  s- 2 - 6 3 8
0  0 5 1 4  » 0 - 1 5 9 0  » 2 - 6 3 7
0 ' 0 5 0 4  » 0 - 1 5 4 9  » 2 - 6 2 6
0 - 0 5 0 5  » 0 - 1 5 7 3  » 2 - 6 4 8
0 - 0 4 9 9  » 0 - 1 5 6 0  » 2 - 6 5 4
0 - 0 5 0 6  » 0 - 1 5 7 6  » 2 - 6 4 8
Az ae th y lae th e r kép le tébő l szám ított sű rűség  == 2-562.
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H ü t t l  E r n ő  úr, különös gonddal h a tá ro z ta  m eg a szén­
dioxid-gáz sű rű ség e  alap ján  a vízgőz sű rűségét, a forró d iphenylam in  
(310°) h ő m érsék én ; ada ta i a következők :
a b S e
0-0361 — 0-0269 0606
o'0357 — 0-0257 0-619
A  víz kép le téb ő l szám ított sű rűség  =  0-623.
M int em lítettem , a sű rűség  m eghatározása ú g y  is végezhető , 
h o g y  gőzzé a lak íto tt fo lyadék  sű rű ség é t vesszük alapul. A  következő  
k ísérle teket tiszta  chloroform -m al végeztem  a forró  víz hőm érsékén, 
a e th y lae th e rt használva széndioxid-gáz helyett. A  szám ítások az aethy l- 
ae th e r th eo re tik u s  sű rűségén  (2-562) alapulnak .
a t Se
0 - 1 4 5 4 0 - 2 9 1 9 4 - 1 6 8
0 - 1 4 5 9 0 - 2 9 6 5 4 - I 7 4
0 1 4 8 5 0 - 2 9 5 1 4 - 1 0 4
0 - 1 5 9 9 0 - 3 1 9 6 4 - 1 2 2
0 * I 4 7 0 0  2 9 1 5 4 - 0 9 7
0 ' l 6 0 7 0 - 3 1 8 6 4 ' 0 9 7
A  chloroform  k ép le téb ő l szám ított sű rű ség  =  4-128.
A  felsorolt k ísérleti ada tokbó l k iderü lhe t, h o g y  az ism erte te tt 
m ódszer k ö nnyebben  illő szénvegyü letek  gőzsűrűségének  m eg h a tá ro ­
zására, különösen p ed ig  illő szénvegyü letek  m olekulasú lyának  m eg ­
á llap ításá ra  alkalm as.
A z iv ó v íz  tisz títá sáró l*
SZARVASY iM R É -tŐ l.
A víz a legáltalánosabban elterjedt tápszer s így kiváló fontosságú, bogy 
az a víz, a melyet iszunk, jó legyen. Évezredek folyamán mindig megújult 
tapasztalat bizonyítja, hogy az ivóvíz minősége a közegészségügyi viszonyokra 
igen nagy hatást gyakorol. E tény korai felismeréséről tanúskodik, hogy már 
az ókorban nagy gondot fordítottak a jó ivóvíz előteremtésére ; azonban csak 
a legújabb kutatásoknak sikerült némileg tisztázni, hogy az ivóvíz alkatrészei 
az ember egészségére miként hatnak.
Különösen az utolsó húsz évben orvosok és hygienikusok között élénk 
vita tárgya, hogy vájjon a cholera, typhus és más epidemikus betegségeket 
fertőzött víz élvezete terjeszt-e vagy nem ? Az angol orvosok véleménye össze 
van foglalva a »Rivers Pollution Comity’s. 6-ik jelentésében, a melyben ki­
mondják, hogy a cholera- és typhus-bacillusokkal fertőzött víz ezeket a beteg­
* E lőadta szerző a X II .  nemzetközi orvosi congressuson Moszkvában 1897. aug. 
22-én azon dolgozata alapján, melyet a kir. József-műegyetem chem. technológiai laborató­
riumában végzett.
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ségeket terjeszti. A német orvosok nagy része csatlakozik ehhez a nézethez, 
míg ellenben P e t t e n k o f f e r  azt állítja, hogy oly víz élvezete, mely 
pathogen organismusokat tartalmaz, közvetetlen fertőzést nem idéz elő.
Több kiváló chemikus elemzések alapján a víz megítélésére bizonyos 
szabványokat állított fel, melyeket a bécsi » Wasserversorgungs-Commission« 
paragrafusokba foglalt.
S c h u l t z  e, A l m á n  és különösen R e i c h a r d t  bizonyos határ­
számokat állapítottak meg, melyek az ivóvízben előforduló alkatrészekre a 
megengedhető maximumot szabják meg.
Azonban mindezen számok nagyon is szűk határok közé vannak szorítva 
és gyakran nem adnak megbízható alapot valamely víz megítélésénél. így 
például sok igen jó ivóvíznél a salétromsav mennyisége jóval meghaladja a 
megállapított maximumot (gráczi ivóvíz), sőt mint ezt 11 o s v a y * kimutatta, 
a salétrom- és salétromossav a gyógyszerül használt ásványvizekben is előfordul 
(budai keserűvizek).
Újabban az ivóvíz megítélésénél elsőrangú szerep jut a bakteriológiai 
vizsgálatoknak s ha a víztisztítás módszereit vizsgáljuk s különösen ha vala­
mely tisztítási módszer hatásfokát akarjuk megállapítani, teljességgel nélkülöz- 
hetlenek a bakteriológiai vizsgálatok, minthogy főleg a baktériumok számának 
növekedése vagy csökkenése nyújt felvilágosítást az illető tisztítás jóságáról, 
ellenben a víz chemiai összetétele nem szolgálhat alapul. Saját vizsgálataimnál 
is főleg a bakteriológiai módszert alkalmaztam.
Tudjuk, hogy a természetben előforduló víz gyakran oly anyagokat tar­
talmaz, melyek miatt közvetlenül ivásra nem alkalmas, a melyeket tehát 
előzőleg el kell távolítani, vagyis : a vizet meg kell tisztítani.
Azok a módszerek, melyek tiszta ivóvíz előállítására alkalmasak, változ­
nak a helyi viszonyok és a szerint, hogy milyenek azok a fertőzmények, 
melyeket a vízből el akarunk távolítani s melyek a vízben lebegő, oldott vagy 
mindkét állapotban lehetnek jelen.
Vannak mechanikailag és chemiailag ható szerek; ezeket egyenkint vagy 
egymással kapcsolatosan használhatjuk fel a víz tisztítására.
A víztisztítás módszereit három főcsoportba foglalhatjuk (nem szólva a 
desztillálásról, melyet legfeljebb hajókon alkalmaznak):
I. felhasználhatjuk a víz tisztítására a talaj szűrőképességét;
II. a mechanikai hatásokat; ide sorozható az üllepítés, magában vagy 
oly anyagokkal, melyek az üllepedést elősegítik és a szűrés különböző anya­
gokon á t ;
és III. tisztíthatjuk a vizet chemiailag ható szerekkel, kapcsolatban derí­
téssel vagy szűréssel, ide sorozván a víz tisztítását elektromossággal is.
A helyszűke nem engedi, hogy összes vizsgálataimat felsoroljam s így 
csak a homokkal való szűrés javítására irányuló kísérleteimet —- melyek positiv 
eredményre vezettek — fogom röviden leírni.
A gyakorlatban kiváló fontosságúak a homokszűrők s napjainkban a 
városok vízzel való ellátásánál első sorban részesülnek figyelemben.
Hogy a homokszűrés elméleti részét kifejthessük, lássuk mindenekelőtt, 
mennyire javulhat a víz, midőn egy körülbelül 60 cm. magas szűrőhomok­
rétegen hatol keresztül. Az egyes homokszemek közt különböző nagyságú 
hézagok maradnak; a hol két homokszem érintkezik, ott a szűkülés minimumát
K ir. M. Természettudományi Közlöny, Pótfüzetek.
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éri el s e helyen a legkisebb részek is fogva maradnak. Természetesen annál 
több kis részecske marad vissza, mennél magasabb és mennél finomabb szem­
cséjű a homokréteg, mert e két tényezőtől függ azon helyek száma, melyeken 
a lebegő részek megakadnak. Ez a szám azonban a gyakorlatban használt 
homokfajoknál elenyészőleg csekély ama lebegő részecskék számához képest, 
melyek például a víz opalizálását idézik elő ; ebből tehát az következnék, hogy 
igen magas rétegeket kellene alkalmazni.
Minél gyorsabb a vízáram, mely a homokon áthalad, annál inkább _ 
öblíthet le már fogva tartott részeket; ebből következik, hogy felette lassú 
vízáram volna kivánatos ; azonban a gyakorlatban erre nézve is hamar elérjük 
a minimumot, hacsak a tisztítandó víz jókora részéről le nem mondunk, vagy 
a szűrőfelületet nem nagyobbítjuk.
Némi szerep jut a felületi vonzásnak is, mely a homokszemcsék felülete 
és a piszokrészecskék között nyilvánul. Mennél finomabb szemcséjű a homok, 
annál nagyobb a felület s a lebegő (suspendált) részek a menetek szűk volta 
következtében annál jobban szorulnak a vonzó felületekhez. A gyakorlatban 
használatos homokfajokat tekintve, a felületi vonzás által előidézett hatást igen 
csekélynek mondhatjuk s egy legalább io  m. magas kis szűrő sebességű 
homokrétegnek lenne abszolút tisztítási képessége.
Ezzel szemben a gyakorlatban csak 0’6 m. vastag rétegeket használunk; 
mily hatást várhatnánk tehát ettől, ha nem támogatná a homokot egy másik 
tényező, tudniillik a felületen keletkező piszokkéreg, mely a tulajdonképeni 
szűrőréteg, mint ezt számos kutató kimutatta s magam is tapasztaltam. 
A piszokréteg könnyűséggel végzi azt, a mit egyedül a homokkal nem ér­
hetnénk el.
A homoknak csak az a szerepe jut, hogy a piszokrétegnek finom szem­
cséjű alapja legyen; a homokszemek nagysága itt csak annyiban számít, hogy 
ez a szűrőréteg apró szemű homoknál hamarább képződik, mert az át­
hidalandó közök kisebbek. A homokszűrőkön csak akkor kezd jó minőségű 
víz szűrődni át, mikor felületükön ez a piszokréteg már létrejött. A szűrésnél a 
legfontosabb két tényező tehát a szűrés sebessége és a felületen keletkező 
piszokréteg; ezektől függ a szűrt víz minősége.
A szűrési sebességet módunkban áll közvetetlenül szabályozni s ha a ter­
melendő víz mennyiségét csökkentjük, minőségét javíthatjuk, mert a víznek 
jóságát — a többi körülményt állandónak véve fel — egy parabola mutatja, 
melynél az ordinata tengelyre a szűrési sebességek, az abcissatengelyre a szűrt 
víz bakteriumtartalma van feltéve, vagyis a szűrési sebességnek növekedése 
folytán eleinte lassan, későbben rohamosan romló vizet kapunk.
A piszokréteg keletkezését a gyakorlatban nincs módunkban elősegíteni; 
ha a víz sok lebegő anyagot tartalmaz, akkor gyorsabban, ha kevesebbet tar­
talmaz, akkor lassabban fog előállami s a víz, melyet ezen időszak beálltáig 
kapunk, a követelményeket nem elégíti ki. Ezt a vizet tehát vissza kellene 
bocsátani a csatornába; ez azonban pénzügyi okoknál fogva nem vihető 
keresztül, mert némely esetben 2—3 hétig is eltart, a míg kifogástalanul mű­
ködó szűrőréteg létesül.
Czélomul tűztem ki egy ily fajta réteget mesterségesen előállítani, hogy 
a szűrő mindjárt az üzem megkezdésekor jó minőségű vizet bocsásson át.
Mellőzve a hosszas kísérletezések leirását, csakis ezek eredményéről 
számolok be. Egy a czélnak megfelelő szűrőréteget aluminiumhydroxidből
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sikerült előállítani.* Ha ezen volutninosus, ragadós csapadékból álló réteget a 
szűrőhomok felületén előállítottuk, akkor mindjárt a szűrés megindításakor jó 
minőségű vizet kapunk.
Az aluminiumhydroxid réteget a szűrőhomok felületén oly módon állí­
tottam elő, hogy a szűrendő vízhez annyi aluminiumsulfatot öntöttem, a mennyi 
a víz alkalicitását egy fokkal csökkenti s így bocsátottam a szűrőre, mely elő­
zőleg vízzel fel volt töltve; az aluminiumsulfat és a vízben foglalt hydrocarbo- 
natok egymásrahatása folytán keletkező aluminiumhydroxid a homok felületére 
'rakódik. így szűrtem, míg a szűrési sebesség** leszállt 2-4 m3re; ezután az 
aluminiumsulfat adagolást beszüntettem, mert ekkor a szűrő felületén már egy 
kész szűrőréteg állt elő. Azért mentem le 2'4 m;i szűrési sebességig, mert 
tapasztaltam, hogy ez körülbelül ama maximalis sebesség, melynél a szűrőkön 
még elfogadható minőségű víz folyik át.
Nagyszámú kísérleteim középértékét az itt bemutatott görbék tüntetik elő.
Az I. számú ábra a közönséges homokszűrők all. számú az aluminiumhydroxid 
réteggel ellátott szűrők hatásfokát tünteti elő. Az abscissa tengelyre az idő, az 
ordinata tengelyre a szűrt víz bakteriumtartalma van feltéve. Midőn mester­
séges réteggel szűrtem sok baktériumot, de kevés lebegő anyagot tartalmazó 
vízzel kísérleteztem, hogy a piszokréteg keletkezése a megfigyelést ne zavarja. 
Szembetűnő a két görbe közti különbség. Míg a közönséges homokszűrőnél 
lassú esésű s a víz csak aránylag hosszú idő múlva éri el a normális minőséget, 
addig a mesterséges réteggel ellátott szűrő görbéje meredek s ennek megfele­
lő ig  a víz kevéssel a szűrés megindítása után használható (átlag 100—200 
baktérium 1 cm3-re). Ez egyértelmű tetemes költségmegtakarítással i s ; mert 
az eljárás folytán előálló csekély költségtöbblet bőven megtérül az által, hogy 
itt a szűrési időszak kezdetén átfolyt víz is értékesíthető s ez által a szűrő 
(befektetett tőke) tökéletesen kihasználható.
Azok a baktériumok, a melyek szűrt vízben attól a ponttól kezdve 
jelennek meg, mikor a görbe az abscissával már párhuzamosan halad, a kísér­
letek szerint nem a szűrendő vízből jutnak a szüredékbe, hanem a szűrő alsó 
részéből öblíttettek le, tehát a réteg minden baktériumot visszatartott.
Hygienikus szempontból nem emelhető kifogás ezen eljárás ellen, mert
* T udtunkkal a »Sanitas«-nak szintén van egy szabadalma, mely aluminiumhydro- 
tiddal csinál szűrőréteget. Szerk .
** Szűrési sebesség az a vízmennyiség köbméterekben, mely a szűrőfelület 1 négy­
zetméterén 24 óra a la tt átfolyik.
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a víz chemiai összetétele csak lényegtelenül változik, a mennyiben kevés sul- 
fattal több jut a vízbe; ez azonban oly csekély, hogy pl. a Dunavíz azon in­
gadozás határán, mely sulfattartalmában egy év folyamán mutatkozik, belül esik. 
Lehet ilyen réteget vashydroxidból is előállítani, ekkor úgy járunk el, mint 
fentebb leírtam, csak aluminiumsulfat helyett ferrichloridot öntünk a vízbe.
Összefoglalva kísérleteim eredményét, kimondhatjuk, hogy a mesterséges 
rétegek alkalmazása által a homokszűrést olcsóbbá és megbizhatóbbá tehetjük, 
a nélkül, hogy a víz közegészségügyi tekintetben romlanék s ezek alapján ezt 
az eljárást különösen akkor, ha a víz kevés lebegő anyag mellett sok bak­
tériumot tartalmaz, ajánlhatom.
C h em ia i e g y e n s ú ly i  tan u lm án yok .*
(Dolgozat a kir. magy. tud. egyetem I. chemiai intézetéből.)
A chemiai reactiók mechanikája a tömeghatás törvényének kifejezése 
alkalmával tekintettel van a homogen és a heterogen rendszerekre. Homogen 
az olyan rendszer, melyben egyenlő halmazállapotú testek vagy egymással ele­
gyedő folyadékok vegyülnek, míg a különböző halmazállapotú, vagy a nem 
elegyedő folyadékok vegyiilésekor heterogen rendszer statikájáról van szó. A 
heterogen rendszer háromféle lehet, a szerint, a mint szilárd és cseppfolyós, 
szilárd és gázalakú, vagy cseppfolyós és gázalakú vegyületek vesznek részt a 
reactióban.
Ismeretes, hogy a megfordítható reactiók egyensúlyát a tömeghatás tör­
vénye oly képletben állítja élőnkbe, melyben az van kifejezve, hogy az egymásra 
ható s az egymásból képződő vegyületek concentratiójának szorzatából képezett 
viszony állandó. Ha tekintetbe vesszük a heterogen rendszerek phasisainak con- 
centratióját, beláthatjuk, hogy a szilárd test concentratiója folyadékkal vagy gázzal 
szemben ép úgy, mint a folyadék concentratiója gázzal szemben állandónak 
vehető, azaz e concentratiók értékei az egyensúlyi egyenletben nem szerepel­
nek. A heterogen rendszerek egyensúlyi egyenlete tehát sokkal egyszerűbb 
mint a homogen rendszereké.
B e l l e r  e dolgozatában az ezüstoxid és natriumchlorid, továbbá a mer- 
curioxid és kaliumjodid phasisokból álló két heterogen rendszer egyensúlyá­
nak tanulmányozásával foglalkozik. Minthogy e két rendszer chemia-mechanikai 
szempontból még nincs tanulmányozva, ama kérdés eldöntését tűzte ki czéljául: 
vájjon hődol-e a reactiók lefolyása G u l d b e r g - W a a g e  törvényének?
Szerző munkája első fejezetében az ezüstoxid és natriumchlorid reactió- 
ját tárgyalja. Felemlíti, hogy a frissen készített ezüstoxid, ha natriumchlorid- 
oldattal rázogatjuk, csakhamar világos szürke színűvé válik, a fölötte álló folya­
dék pedig lúgos kémhatású lesz, jeléül annak, hogy ezüstchlorid és natrium- 
hydroxid képződtek. Ha pedig ezüstchloridot natriumhydroxiddal forralunk, 
akkor az ezüstchlorid csakhamar megbámul, a folyadékban pedig ezüstnitrattól 
fehér túrós csapadék képződik, azaz a reactióban ezüstoxid és natriumchlorid 
keletkeztek. Az ezüstoxid- és, natriumchlorid-phasisokból álló rendszer tehát a 
megfordítható reactiók példája, vagyis egyensúlyi tanulmányokra alkalmas.
* B e l l e r  J e n ő  bölcsészetdoctori értekezésének kivonata.
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Az ilyen megfordítható reactiókat V a n ’t H o f f  szerint ilyen egyenlet­
ben fejezzük k i :
Ag> O +  2 Na Cl +  Ha O 2 Ag Cl +  2 Na OH, 
hol az egyenlőség jele kifejezi a reactio két irányát. Minthogy ez a két reactio 
ugyanazon közegben egyszerre történik, világos, hogy a phasisok bizonyos
concentratiója esetén egyensúly áll be, mely egyensúlyt a =  const, egyen-
let fejezi ki, ha cl a natriumchlorid, c2 pedig a natriumhydroxid concentratió- 
ját jelentik az egyensúlykor.
Áttérve a reactio egyensúlyi tanulmányozásának módszerére szerző ama 
körülményre figyelmeztet, hogy úgy az ezüstoxidot, mint az ezüstchloridot frissen 
készített és nedves állapotban alkalmazta, mert egyrészt így sokkal nagyobb 
felületű csapadékokkal dolgozhatott, másrészt — és főleg ezért — mert a 
kiszárításkor e csapadékok könnyen bomlanak. Az ezüstoxidot ezüstnitrat-oldat- 
ból állította elő, úgy hogy a meleg ezüstnitrat-oldatot ugyancsak meleg natrium- 
hydroxid-oldatba öntötte, s a leválló barna, pelyhes csapadékról a fölötte álló 
lúgos folyadékot leöntve, a csapadékot decantálással tökéletesen kimosta.
Ezüstchloridot híg és hideg ezüstnitrat- oldatból, sósavval való folytonos 
erős rázogatással választott le. így eljárva az ezíistchlorid porszerű módosulata 
képződik, ugyanaz, mely a tanulmányozott reactio alkalmával is keletkezik.
Szerző csak az egyik irányú [Aga O +  Na Cl] reactiót tanulmá­
nyozza. Első sorban azt puhatolja ki, vájjon a két ellentétes irányú reactio 
egyensúlya azonos-e ? E czélból mért mennyiségű ezüstnitratból ezüstoxidot, 
egy másik mért mennyiségből pedig ezüstchloridot állított elő. A még nedves 
csapadékokat 250 cm3-es üvegdugós lombikban natriumchlorid, illetőleg natrium- 
hydroxid-oldattal oly mennyiségben öntötte le, hogy a lombik jeléig vízzel 
felhígított folyadékok concentratiója közelítőleg egyenlő legyen. Az oldatok 
20— 20 emuéban a nátriumot határozta meg Na2 SOr alakjában; első esetben 
a következő értékek adódtak k i :
Aga O -f- Na Cl reactiónál Naa SO i =  05778 g...................... I.
Ag C l-}-NaOH reactiónál Naa SOi == 05872 g......................II.
A II. oldatot ezután, minthogy concentráltabb I.-nél, az ezüstchlorid térfogatá­
nak tekintetbe vételével annyira higította fel, hogy concentratiója az I.-ével 
teljesen egyenlő legyen. Az egyensúly újból beállása után a nátrium-tartalom:
Ag Cl -f- Na OH reactiónál Naa SOr =  05728 g......................II.
volt. Az adatokat aequivalensekben számítva: I. 0406,1)01', II. 0’40338o 
milligrammaequivalensnek adódik ki a concentratio.
Ezen, ilyen módon egyenlő concentratiójúvá tett oldatokat most már 
közönséges hőmérsékleten (20 C°) huzamosabb ideig rázogatva, az egyensúly
4— 5 óra múlva beáll s ekkor a folyadékok 20—-20 cm3-ében a natrium­
hydroxid mennyiségét 1/10 n. HCl-val való titrálással határozta meg, melyből: 
I. reactiónál 79'7 1 cm3, II. reactiónál 77'8o cm3 fogyott el. Ez adatokból szá­
mítva a keletkezett, illetőleg változatlanul maradt natriumhydroxid concentra­
tiója: I. reactiónál o ’398s5, II. reactiónál 0'38900, mely számok közeli egyen­
lősége a mellett szól, hogy e két reactio egyensúlyi helyzete azonosnak vehető.
Az egyensúlyi állapotok azonosságáról meggyőződve, a tulajdonképeni 
kísérletek következtek. A nedves ezüstoxidot, mely a natriumchloridhoz képest 
mindig fölöslegben volt jelen, jól beköszörült üvegdugós lombikban a natrium-
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chlorid-oldattal elegyítve, 70 C°-ú vízfürdőben az egyensúly beálltáig rázogatta ; 
a lombik tartalmának hígítása tetszés szerinti volt. Most a folyadékból meg­
mért térfogatot lepipettázva, azt 20 C°-ra lehütötte s egy-egy részletéből meg­
határozta a natriumhydroxidot, illetőleg a natriumchloridot.
Az egyensúlyi állapotra nézve megjegyzendő, hogy folytonos rázás közben 
az átalakulás legnagyobbrészt azonnal végbemegy, 4— 5 óra múlva pedig a 
natriumhydroxid s a natriumchlorid mennyisége állandó marad. Bizonyítja ezt 
egy, kb. normal oldattal végzett kísérlet, melynél 10 —10 cm3 elegyrészt 1 1/2, 
31/s és 24 órai rázás után titrált meg. E titrálások eredményei:
1V2 óra m ú l v a ..................... 98'39 cm3 Vion. HCl
3t/a óra m ú l v a ..................... 99'5 7 cm3 Vion. HCl
24 óra múlva . 99'47 cm3 Vion. HCl
elég jól megegyezvén, kimondhatjuk, hogy az egyensúly négy óra múlva teljes 
biztonsággal beáll, azért 4 óra múlva, mert a 31/2 órai és 24 órai titrálási 
adatok közt nincsen különbség.
Szerző e rendszerrel hét kísérletet végzett, melyek eredményét táblázat­
ban állította össze:
E hét kísérlet alkalmával tehát a concentratiót B e l l e r  1'00360 és 
O'10187 között változtatta. Az utolsó rovat egyensúlyi állandói bár tág határok 
között ingadoznak, az állandóság felé való törekvésük mégis kivehető, a miből 
szerző azt következteti, hogy az ezüstoxid és natriumchlorid megfordítható 
reactiója a tömeghatás törvénye értelmében folyik le, s nem teljes átalakulás, 
a mint azt B e r s c h  thermochemiai kísérletei alapján állította.
A dolgozat második fejezetében szerző a mercurioxid- és kaliumjodidból 
álló rendszer egyensúlyi tanulmányozásával foglalkozik. E phasisok reactiója 
szintén megfordítható és sokkal bonyolódottabb az előbbinél. E megfordítható 
reactio alkalmával kaliumhydroxid és kettős só képződnek és pedig a
Hg O +  4 KJ +  Ha O K., Hg Jr +  2 KO H
egyenlet értelmében a KsHgJi összetételű complex-só.
Midőn B e l l e r  e reactio egyensúlyát tanulmányozta, kitűnt, hogy a kísér­
letek adatainak a megfelelő egyenletbe történő behelyettesítése alkalmával az 
egyensúlyi-állandó értékei eltérők, mely körülményből szerző azt következteti, 
hogy a reactio nemcsak a fenti egyenlet értelmében folyik le, hanem másod­
lagos reactio is van, a mely ez értékeket megváltoztatja. Kísérleti alapon 
megállapítja, hogy a elsődleges reactióban képződött kaliummercurijodid a víz 
hatására a
KsHgJi + + 2 KJ +  Hg J2
egyenlet szerint összetevőire bomlik szét. Természetes tehát, hogy az egyen­
súlyi-állandó kiszámításakor e másodlagos reactio is figyelembe veendő, mert az 
állandó ez esetben e két párhuzamosan végbemenő reactio eredője. A tömeghatás 
törvényének egyenletét szerző ezek szerint olyan alakra hozza, a mely e fen- 
forgó esetnek megfelel, azután az ide vonatkozó kísérleteket Írja le két sorozat­
ban. Az első kisérletsorozat arra az esetre vonatkozik, midőn a KO H és a 
K-aHgJr kezdeti contratiója zérus, a második pedig arra, midőn a KO H kez­
deti concentratiója nem zérus, hanem megfelelő értékű volt. E kísérletek 
táblázatban összefoglalt adataiból az tűnik ki, hogy az egyensúlyi-állandó értékei 
a kísérleti hiba határán belül állandók, a mi bizonyítja, hogy a mercurioxid, 
kaliumjodid, kaliummercurijodid és mercurijodidból álló rendszerben egyidő-
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ben végbemenő két párhuzamos reactio lefolyása a tömeghatás törvénye értel­
mében történik.
Ilyen két, egyidőben végbemenő párhuzamos reactio egyensúlyi tanul­
mányának ez az első példája. Sem elméletileg, sem kísérletileg nem foglalkoztak 
még hasonló reactióval, mely körülmény még inkább növeli e tanulmány 
értékét.
Befejezésében köszönetét mond szerző T h a n  tanárnak szíves útbaigazítá­
saiért.
F ra nk furter  Á rm in .
A ca rb o n y lsu lfid  n e h á n y  új reactiójáról.*
(Dolgozat a budapesti kir. magy. tud. egyetem I. chemiai intézetéből.)
W e i s e r  a carbonylsulfid nehány eddig még nem tanulmányozott reac- 
tiójával foglalkozott, hogy egyrészt annak szerkezetét biztossággal megállapítsa, 
továbbá nehány szénvegyülettel szemben tanúsított magaviseletét megismerje 
és végül azért, hogy a carbonylsulfid és a széndisulfid egymástól való meg­
különböztetését, vagy egymás mellett való kimutatását lehetővé tegye.
Három külön fejezetben tárgyalja a carbonylsulfidnak a natriumamal- 
gam'ra, a natriumamidra és végül az aromás aminekre való hatását.
A carbonylsulfid hatását natriumamalgamra szerző úgy vizsgálta, hogy 
tubulált retortában foglalt i — i'S°/o-os natriumamalgam fölött lassú áramban 
tiszta carbonylsulfid-gázt vezetett el. Az amalgam hőmérsékletét olajfürdőben 
állandóan 150 C.°-on tartotta. A kísérlet alkalmával a reactio összes termé­
keire tekintettel volt. Ezek vizsgálatából az derült ki, hogy a carbonylsulfid­
nak natriumamalgamra való hatása alkalmával szénmonoxid és natriumsulfid 
keletkeznek az
Naa +  COS =  Nas S +  CO
egyenlet értelmében, mely reactio azt bizonyítja, hogy a carbonylsulfid szer­
kezetet CO =  S képlettel fejezhetjük ki.
A carbonylsulfid hatását natriumamalgamra W e i s e r  ama tapasztalatokból 
kiindulva tanulmányozta, melyek B e i l s t e i n  és G e u t h e r  kísérletei alapján 
váltak ismeretesekké, a kik azt vizsgálták meg, hogy miként hat a natrium­
amidra a szénmonoxid, a széndioxid és széndisulfid. Szerintök a reactiókat a
Na NH2 +  CO =  Na CN +  Hs O.
2 Na NH2 +  CO2 =  2 Na OH +  CNa Ha.
NaNHs +  CS2 =  NaSCN +  H>S
egyenletek fejezik ki. E reactio-sorozatot kiegészíti a carbonylsulfid hatása 
natriumamidra. A kísérleteihez szükséges natriumamid előállításával foglalkoz­
ván, úgy találta, hogy a B e i l s t e i n  és G e u t h e r  által ajánlott módszer 
czélszerütlen. Ok egymásután kapcsolt 5— 6 lombikban állították elő a natrium- 
am idot; W e i s e r  czélszerűbbnek találta üvegcsőbe tolt vascsolnakban állítani 
elő a natriumamidot; így járva el, a fémes natrium gyorsan alakul át natrium- 
amiddá, mely fehér, kristályos és tisztátalanságtól ment.
Alkalmas készülékben a vascsolnakba tett natriumamid felett W e i s e r  
carbonylsulfid-gázt hajtott át, melyet K 1 a s o n előírása szerint állított elő.
* W e i s e r  I z i d o r  bölcsészet doctori értekezésének kivonata.
Legsimábban akkor fejlődik a carbonylsulfid, ha 290 cm3 tömény kénsavat 
400 cm3 vízbe öntünk, s a lehűlt folyadékhoz 56 cm3 hidegen telített kalium- 
thiocyanat-oldatot elegyítünk. Ha ezt a viszonyt megtartjuk, az egyszer megindult 
carbonylsulfid-áram úgyszólván az összes kaliumthiocyanat elhasználásáig egyen­
letes, s csak a gázfejlődés vége felé kell a fejlesztő lombik tartalmát mintegy 
30 C.°-ra felmelegítenünk. Jó ez a töménység azért is, mert más esetben a 
fejlődő gáz tisztátalan ; kevés kénsav jelenlétében ugyanis sok persulfocyansav, 
a kénsav nagy fölöslegének jelenlétében pedig dithiocarbaminsav és annak 
sulfidjai keletkeznek. A carbonylsulfid-gázt szerző félméter hosszúságú, vacuum- 
ban kiizzított faszén darabocskákkal megtöltött üvegcsövön vezette keresztül, 
a széndisulfid visszatartása czéljából. Ez üvegcső előtt azonban a megfelelő 
mosóedényeken tódul át a gáz, melyekben a hozzáelegyedet hydrogencyanidtól, 
hydrogen suliidtól és nedvességtől szabadul meg.
A natriumamid a carbonylsulfid-áramban melegítve, csakhamar megolvad, 
majd forr, s a reactio megindul. A megolvadt natriumamid lassanként meg­
szilárdul, fehér, nagy térfogatú tömeg képződik belőle.
A reactio e három egyenlet valamelyikének értelmében mehet végbe:
COS +  Na NH2 =  CON Na +  H2 S 
COS +  2 Na NH2 =  CO(NHü)2 +  Naa S 
COS 4 - 2 Na NHa =  CS(NH3> +  Naa O
tehát natriumcyanat és hidrogensulfid, carbamid és natriumsulfid vagy thiocar- 
bamid és natriumoxid keletkezhetnek. Lehet az az eset is, hogy e három 
reactio együttesen megy végbe, s a reactiotermékben benn van valamennyi nem 
illó termék.
A reactiotermék vizsgálata azt bizonyította, hogy az átalakulás
COS +  2 Na NH-2 =  CO (NHaja +  Naa S
egyenlet értelmében folyt le, azaz: a natriumamidra a carbonylsulfid úgy hat 
hogy natriumsulfid és carbamid keletkezik. Megjegyzendő azonban, hogy a 
reactio csakis a hőmérséklet szigorú szabályozása esetén folyik így le ; ha a 
kísérlet közben a hőmérséklet a natriumamid kezdődő forrásának hőmérsékletét 
meghaladja, másodlagos reactio megy végbe. Ez abban áll, hogy a carbonyl­
sulfid a már képződött natriumsulfidra és carbamidra hat s magasabb hőmér­
sékleten ammoniumthiosulfat, natriumcarbonat, natriumsulfid, natriumthiocyanat 
és hydrogensulfid keletkeznek.
A dolgozat e másodlagos hatást olyanformán tanulmányozta, hogy vala­
melyik kellő hőmérsékleten vezetett elsődleges reactio termékét új kísérletben, 
magasabb hőmérsékleten tette ki a carbonylsulfid-gáz hatásának. Az előbb 
fehér anyag — natriumsulfid és carbamid keveréke — ekkor sötétbarna színűvé 
vált s mennyiségi analysiseiből kitűnt, hogy összetétele változik. Minden kísérlet 
reactio-terméke ugyanis más és más molekulaviszonyok szerint tartalmazott 
natriumsulfidot, natriumcarbonatot és natriumthiocyanadot.
E reactio ismerete szerző szerint két szempontból fontos. Első sorban 
azért, mert belőle a carbonylsulfid CO =  S szerkezetére lehet következtetnünk, 
de azután azért is, mert vele a carbonylsulfidot jól meg lehet a széndisulfidtól 
különböztetni. A széndisulfid ugyanis B e i l s t e i n  és G e u t h e r  vizsgálatai 
szerint úgy hat a natriumamidre, hogy natriumsulfid és natriumthiocyanat kép­
ződik ; ha tehát a kérdéses gáz kezdődő forrásig hevített natriumamid fölött 
elvezetve, a reactio termékben thiocyanatot mutathatunk ki, akkor széndisulfidra,
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ellenben ha thiocyanat nem, de carbamid képződik, akkor carbonylsulfidra 
következtethetünk.
Szerző dolgozatának harmadik fejezetében azt írja le, hogy miként hat 
a carbonylsulfid aromás aminekre. A carbonylsulfid s a carbonylchlorid analog 
szerkezetéből arra a következtetésre jut, hogy a carbonylsulfid substituált car- 
bamidok előállítására alkalmas. Tekintettel arra, hogy a carbonylchlorid aro­
más aminekre való hatásakor csak kevés substituált carbamid képződik, míg a 
carbonylsulfiddal vezetett reactio e termékeket bőven szolgáltatja, ez az elő­
állítási mód nemcsak theoretikus, de gyakorlati fontossággal is bir.
Vizsgálatai körébe ez alkalommal három ilyen aromás amint vett fel szerző : 
az anilint, a toluidint és az 1 : 3 : 4  xylidint. Kimutatja, hogy a carbonylsulfid 
ez aminekre a carbonylchloriddal analog értelemben hat, hogy a reactio 
kivitele rendkívül egyszerű s hogy substituált carbamid csaknem a theoretikus 
mennyiségben képződik.
E három aminnak carbonylsulfiddal való reactióját a következő egyenle­
tek fejezik k i :
2 Cg Hs . NH-> +  COS =  CO +- Hí S.
anilin  d ip lienylcarbam id.
2 Co H í . CHa . NH* +  COS =  C O C ^Í? ' ?  „  ' 4- H2 S.
to lu id in  d io rthod ito luy lca rbam id .
2 Cg Hs (CHa)* . NHs +  COS =  CO;
xylidin
NH . Co Ha (CHs>2 
-N H . Cg H.) (CH:í)2
d ixy lilcarbam id .
s.
A reactiók bármelyikének kísérleti kivitele a következő : kétfuratú parafa­
dugóval bedugaszolt lombikban mintegy 5% vízzel elegyített aminen keresztül 
6— 8 órán át vezetünk carbonylsulfid-gázt. A dugó egyik fúrásán a lombik 
fenekéig érő gázvezető csövön jut a carbonylsulfid a folyadékba, s a dugó 
másik furatába illesztett, kevéssel a dugó alatt végződő, mintegy V2 méter 
hosszú íivegcsövön keresztül távozik el. E hosszú üvegcső a forraláskor képződő 
gőzök megsűrítésére való. A carbonylsulfid bevezetésének egész tartama alatt 
a folyadékot élénk forrásban kell tartanunk. Az 5% víznek hozzá elegyítésére 
több előzetesen végzett kísérlet tanította meg szerzőt, melyek mindegyikénél 
csak kevés volt a képződött carbamid mennyisége, míg ennyi víz jelenlétében 
a carbamid mennyisége aránytalanul nagyobb.
A carbonylsulfiddal telített folyadékot ezután vízgőzzel desztillálva, a vál­
tozatlanul maradt amin a szedőben gyűl össze, míg a desztilláló lombikban a 
képződött carbamid kristályos állapotban marad hátra. E tömegből alkohollal 
a carbamid kioldható s kristályosítással tisztítható.
Ezzel az eljárással W e i s e r  az anilinból a diphenylcarbamidot, a tolui- 
dinból a diorthoditoluylcarbamidot s az 1 : 3 : 4  xylidinből a megfelelő dixylil- 
carbamidot állította elő. E — különben már ismert és más úton előállított 
vegyületeknek azonosságát olvadáspontjuk meghatározásával és analysisökkel 
állapította meg. Az összefoglalás szerint szerző három eredményhez ju to tt; a 
carbonylsulfid szerkezetének biztos ismeretéhez, a széndisulfid s a carbonylsulfid 
reactióval történő megkülönböztetésének lehetőségéhez s a substituált carbami- 
dok előállításához. Befejezésében végül köszönetét mond T h a n  tanárnak a 
munkája folyamán tőle kapott támogatásért.
F r a n k f u r t e r  Á r m i n .
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A  fo r m a ld e h id  hatása a csírázó  k é p e ssé g r e .
W indisch  R ichárd  gazd. tanintézeti tanársegédtől.
A formaldehydről csak újabban fedezték fel, hogy kitűnő antiseptikus 
tulajdonságai vannak. Én e vegyülettel annak eldöntése czéljából végeztem 
kísérleteket: hogy vájjon a malátakészítésre használt gabonafélék desinficziá- 
lására alkalmas-e r* Eddig ismert tulajdonságai alapján erre a czélra alkalmas­
nak látszott, csak még azt kellett magállapítani: miként hat a csírázó képes­
ségre és csirázási erélyre? A gázalakú formaldehyd hatását a csírázó képes­
ségre már G o t t s t e i n  tanulmányozta, kinek erre vonatkozó kisérleteiből az 
tűnt ki, hogy a gázalakú formaldehyd a magvak csírázó képességét teljesen 
elöli. Én kísérleteimet a formaldehyd vizes oldatával végeztem. A M e r e  k-féle 
gyárból beszerzett 40°/o-os formaldehydet hígítottam desztillált vízzel. Kísér­
leti magvakul természetesen csak azokat használtam, melyeket malátakészítésre 
használnak; ilyenek: búza, árpa, rozs és zab. Az összes kísérleti magvak a 
múlt év aratásából származtak s nagyobb mennyiségű magból a legnagyobb 
gonddal válogattam ki a kísérletre szánt szemeket. Egy kísérlethez 200 szemet 
használtam fel, s minden kísérletet ellenőrzés czéljából ismételtem. A magvakat 
24 óráig áztattam különféle töménységű formaldehyd oldatokban; összehason­
lításra desztillált vízben áztatott magvak szolgáltak. A csiráztatás vastag svéd 
szűrőpapirosból készült csíráztató ágyakban történt, közönséges szobahőmér­
sékleten. Az áztató folyadék minden egyes esetben 100 cm3 Volt.
Kisérleteimbó'l kitűnik, hogy az összes kisérleti magvak már híg formal- 
dehyd oldatok iránt is érzékenyek. A csirázási erély az áztató folyadék emel­
kedő formaldehyd tartalmával csökken. Ugyanazon töménységű oldat a kisér­
leti magvakra nem egyformán hatott. A 0'02°/o-os oldat első napon csökken­
tette a búza, árpa és rozs csirázási erélyét, de zabnál jó hatásúnak bizonyult, 
hasonló volt a 0'04°/o-os oldat hatása is. A O'o8°/o-os oldat nagyon elnyúj­
totta a csirázási folyamatot; ez az oldat nagyon károsan hatott rozsra és 
búzára, kevésbbé árpára. A zab ilyen töménységű oldatban is jól csírázott.
A O 'i2 ° / o - o s  o l d a t  m á r  n a g y o n  k á r o s  h a t á s t  f e j t e t t  ki: b ú z á b ó l  9 ‘2 5 ° /o , 
r o z s b ó l  2 0 '5 ° /o ,  á r p á b ó l  4 7 ° /o  c s í r á z o t t ,  a  z a b  k é s e d e l m e s e n  c s í r á z o t t ,  d e  
k ü l ö n b e n  r e n d e s e n .
A o'20°/o os oldatban ázott rozsból 3 szem csírázott ki, búza és árpa 
nem csírázott. Ily töménységű oldattól a zab is szenvedett; a csirázási 
folyamat nagyon elnyúlt s végeredményben 64'5% .csírázott.
A o'40°/o-os oldat az összes kisérleti magvakat elölte.
A formaldehyd tehát első sorban nagyon káros hatású búzára, azután 
rozsra és árpára. Hatásának legjobban ellenáll a zab. Azokat a kísérleteket, 
melyekben a két kisérlet közötti különbség 5°/o-nál nagyobb volt, mellőztem 
és a táblázatokban csak azokat az eredményeket foglaltam össze, melyekben 
a különbséget 50/0-nál kisebbnek találtam.
* K ivonatos ismertetése következő czímű dolgozatomnak : Használható-e a formal- 
dehyd a malátakészítésre szolgáló gabonafélék desinficziálására ? Mezőgazdasági Szemle 
1897. évfolyam, IX . füzet, 399—405. oldal.
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A chlorperoxid és szénoxid exploziójáról. H. B. D i x o n  és E. J 
R u s s e l .  Azon kérdés eldöntése, hogy vájjon keletkező oxigén a száraz, 
szénoxidot könnyebben oxidálja-e mint a közönséges oxigén, szerzők a száraz 
chlorperoxid és szénoxid elegyét robbantották el. A szénoxid nem oxidálódik 
teljesen s oxigén marad feleslegben; mennél szárazabb a gázelegy, annál 
kevesebb szénoxid ég el. Tehát a keletkező oxigén a szénoxidra nem hat 
erélyesebben, mint a közönséges oxigén.
(Proceedings Chim. Soc, í8 ()6 /g 7. Nro. 170,)
A híg salétromsav, kénsav, sósav és phosphorsav hatása nitrá­
tokra aether jelenlétében. C. T a n  r é t .  Szerző abból a tapasztalatból 
kiindulva, hogy szabad sósav, kénsav, phosporsav a nitrátokból salétromsavat 
választ ki, mely aetherrel kioldható és az aetheres oldatból vízbe vihető á t : 
módszert dolgozott ki e savak kimutatására, melyet később megfordítva növény- 
élettani kutatásoknál akar értékesíteni. Szerző állítása szerint, közvetett úton, 
igen csekély mennyiségű sósavat, kénsavat, phosphorsavat felismerhetünk, ha 
a megvizsgálandó folyadékot alkali nitráttal telítjük, ezt az elegyet aetherrel több­
ször jól összerázzuk, az elkülönített aethert vízzel rázzuk s az aethertől külön­
választott vízben salétromsavra kémlelünk. (B u ll. Soc. Chim. 3 . í j . )
A víz hatása a phosphorylchloridra. A. B e s s o n .  Szerzőnek már 
régebben sikerült a pyrophosphorrylchloridot Pa O3 Ck és a metaphosphoryl- 
chloridot PCIO2 előállítania. Minthogy valószinűnek tartotta, hogy e vegyii- 
letek a phosphorylchloridból víz hatására keletkeznek, tehát több napon át 
lassú, nedves levegőáramot hajtott a phosphorylchloridon át s megállapította, 
hogy tényleg a fent nevezett chloridok és orthophosphorsav keletkeznek. Ezen 
chloridok akkor is keletkeznek, ha vizet csepegtetünk a POCh-ba. Legczél- 
szerübb POCb-ot a vízzel először vízfürdőn melegíteni s azután csőbe forrasztva 
ioo°-ra hevíteni. Ha a reactioterméket vacuumban desztilláljuk, akkor 
P2 O3 Ck meg POCI3 desztillál át. A P2 O3 Ck no°-ra és 10 mm. nyomás alatt: 
POCI3 -j- POCb, a POCI2 pedig még magasabb hőfokon POCI3 -(- P2 Oö-re 
bomlik.
Ha H2 S hat a POCh-ra, akkor két vegyület keletkezik Pa O2 S3 és 
Pa O2 SCk. . (C. r. d. l ’Acad. des sciences 124.)
A szénről. G i u l i a  T o l o m e i .  D e s m o n d  F r i t z - G e r a l d ,  ki 
az izzólámpák szénfonalát megvizsgálta, azt találta, hogy erre a szénre a 
kénsav nem hat a következő egyenlet szerint:
2 Ha S04 +  C =  CO2 +  HaO +  2 SO2.
Ez a szén tehát más tulajdonságú, mint a közönséges szén. Szerző e 
külömbség megvizsgálásával foglalkozik. A használt széndarabok mikroszkóppal 
nézve hullámos felületitek. A fonalnak szakadási helye és kerülete korommal 
van fedve s a felülete is más mint egyebütt.
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Ha ezen helyeket erős nagyítással vizsgáljuk, kráterhez hasonló mélye­
déseket találunk. Az izzólámpa üvege szénrészecskékkel van borítva, melyek 
közt mikroszkóppal apró kristályokat is láthatunk. A szénfonal siliciumot is 
tartalmaz, tehát ezen kristályok valőszinűleg carborundum kristályok. Szerző 
szerint a H2 SOr csak akkor hat a szénre, ha az némi tisztátalanságokat tar­
talmaz s ha már most az izzólámpa égése folyamán a szén mellé kevert 
alkatrészeket carborundum alakjában eltávolítja, akkor a kénsav a szénre 
nem hat. (L ’A rosi 3 0 .)
A fémsulfldok képződése mechanikai hatásra. L é o n  F r a n c k -  
Ha kénvirágot és aluminium vagy magnesium-port papír közt dörzsölünk, 
akkor hydrogensulfid fejlődik. Magnesium illetőleg aluminiumsulfid képződik, 
mely a levegőn Ha S fejlődéssel bomlik ; hőfokemelkedés alig észlelhető. Ha 
aluminium-lapot kénporral dörzsölünk szintén fejlődik Ha S, míg ellenben, ha 
ezüst lemezt dörzsölünk, akkor a lemez sárga, idővel fekete színt ölt s ha 
tovább folytatjuk a dörzsölést, akkor késsel lekaparható suliid lemezkék kép­
ződnek. Az aluminium-lemezt gummival dörzsölve, szintén képződik Ha S.
(B u ll. Soc. Chim. 3 . 1 7 .)
A nitrogen elégetéséről. O. B 1 e i e r. Szerző a nitrogént a kellő- 
arányban elegyítve oxigénnél, zománczos autoklaveba, melyben híg alkali van, 
bocsátja b e ; azután nagy mennyiségű durranógázt elegyít hozzá s most ezt 
az elegyet elrobbantja. A savanyú nitrogenoxidokat az alkali elnyeli.
(Bér. D tsch. chem. Ges. 3 0 .)
(Nitrogen ilyen módon való oxidálása már régen ismeretes. Szerző.)
Az alkohollal tisztított kálium- és natriumhydroxid tisztításáról.
E r n s t  M u r  ma n n .  Szerző Cu, Pb, Fe nyomait az által távolítja el, hogy a 
meleg oldatot hydrogensulfidos vízzel elegyíti, míg a színeződés sötét lesz; a 
nagy fölösleget azonban kerüli. Szűrés után vizsgálja, hogy további hydrogen­
sulfidos víz hozzáadására látható-e még zavarodás nagy nem ? s ha igen, 
addig ad hozzá még hydrogensulfidos vizet, míg színeződés nem képződik. 
A fölösleges hydrogensulfidot friss lúggal távolítja el. Felemlíti szerző, hogy 
egy D e  Haen- t ő l  szerzett praeparatum 0'00i2°/o Pb-t o 0023% Cu-j-Ag-t 
és 0'00790/o Fe-t tartalmazott. (Z. anal. eh. 3 6 .)
A lithiumboratról. H. L e C h a t e l i e r .  A lithium, ha fajhőjét és 
és vegyületeinek olvadási pontját tekintjük, az alkali fémekhez, ha ellenben 
carbonatjainak és phosphatainak oldhatlanságát, chloridjainak és nitrátjainak 
víztartalmát vesszük tekintetbe, alkali földfémekhez áll közelebb. Ha olvasztott 
bőrt lithiumcarbonattal elegyítünk, akkor csak egy egybázisú borát keletkezik, 
épen mint a nátriumnál, tehát e tekintetben a lithium hasonló az alkáli­
fémekhez. A lithiumborat Ba O3. Lia O (LiBOa) a triklinrendszerbe kristályoso­
dik. A hydrat Ba O3 . Lia O . 16 Ha O képződik, ha víz hat a vízmentes sóra. 
A levegőn elmálik és szénsavat nyel el. (C. r. d. I'Acad. des sciences 1 2 4 .)
A strontiumsulfldról. J ó s é  R o d r i g u e z  M o u r e l o .  Szerző 
V e r n e u i l  dolgozatára támaszkodva a fluoreseáló Strontiumsulfid előállításával 
foglalkozik. Ennek készítésére a következő eljárást ajánlja: 285 g. strontium- 
carbonatot, 62 g. kénvirágot, 4 g. kristályos natriumearbonatot, 25 g. 
natriumchloridot és 0'4 g. bismuthnitratot finoman porítva agyagtégelyben.
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2 cm. vastag keményítőporral befedve 5 órán át vörösizzásig hevítünk s 
10— 12 órán át lassan lehűtjük. Fehér, törékeny test keletkezik, mely 
már a legcsekélyebb fény hatására is élénken fluorescál. Porítva elveszti 
fluorescáló sajátságát, ha azonban keményítővel vörösizzásig hevítjük, megint
Adatok a phosphorsavnak magnesiummal képezett vegyületei- 
hez. H. S t r u v e .  A 2 MgO . Pa Os -j- 7 Ha 0  fehér kristályos por, mikro­
szkóppal nézve hatszögű táblákat alkot s ioo°-on még nem veszít kristályvizéből. 
Képződik, ha a magnesiumoxidot vagy carbonatot forró phosphorsavban old­
juk. A 2 MgO . P2 Os -|- 15 Ha O képződik, ha a NaaHPOr oldatot annyi mag- 
nesiumsulfiddal elegyítjük, hogy a keletkező csapadék teljesen feloldódjék. 
Fényes, apró, csillagalakú prizmákban kristályosodik ; ioo°-on tetemes meny- 
nyiségű vizet veszít. (Z. anal. eh. 3,6.)
Az aluminiumchlorid előállítása. R. E s  k a  l es.  Szerző a G a t t e r -  
m a n n-féle eljárást a következő módon egyszerűsíti: köszörült üveglemezre jól 
záró üvegharangot borítunk, melyen felül és oldalt csap van ; az üveg­
lemezre üvegtálat teszünk, ebbe üvegháromlábat állítunk s az erre fektetett 
asbestlapra vékony rétegben durva aluminium-port terítünk. Az oldal- 
nyiláson száraz sósavgázt vezetünk be s ha a levegő teljesen ki van űzve 
a felső nyíláson gyorsan olvadásig hevített aluminumot dobunk be. A hatás 
azonnal megindul s két óra leforgása alatt az összes fémmennyiség átalakul 
chloriddá. (Bér. D tsch. chem. Ges. 30.)
A platinaezüst-ötvözet oldhatósága salétromsavban. John  
S p i l l  er.  Szerző szerint oly platinaezüst-ötvözetből, mely 0'2 5 — 12% platinát 
tartalmaz az 1^42 fajsúlyú salétromsav csak 0 7 5 — i ’23°/o platinát old fel az 
ezüsttel. Az i'2  fajsúlyú salétromsav pedig csak o'2 5(l/o-ot.
A persulfatok előállítása. H u g h  M a r s c h a l l .  Szerzőnek sikerült 
elektrolysis útján a már B e r t h e l o t  által felfedezett persulfatot előállítani. A 
persulfatok oxidáló képessége hasonló a halogénekéhez. Zn, Al, Cd, Mg, Co, Cu, 
közömbös oldatban hatására sulfatokká alakulnak. Az ezüstöt szintén sulfat 
alakjában oldja, de ebből, ha a persulfat fölöslegben van jelen, ezüst-super- 
oxid képződik. A vasat szén kivállása mellett oldja, mely reactiót szerző 
a vasban foglalt szén meghatározására akarja felhasználni. A persulfat képlete 
M2S2O8. (J .  Soc. chem. Ind . 16.)
A chlornitrogenről. W. H e n t s c h e l .  Minthogy a chlornitrogen 
oldatban nem oly veszélyes mint szabad állapotban, ezért szerző megkisérlette 
néhány szerves vegyületre való hatását tanulmányozni. A chlornitrogen vizes, 
benzolos, chloroformos, aetheres oldata, kénsárga és fénytörő ; a szétszórt fény 
hatására nem igen változik. A benzolos oldat bomlásánál hexachlorbenzol 
keletkezik, a széndisulfidos oldat sok SCk létesít; a chloroformos oldat bom­
lásánál Cla, HC1, (NHr)Cl és perchloraethan keletkezik. CCU oldatban N-re és 
Cl-ra bomlik. (Bér. D tsch. chem. Ges. 30.)
visszanyeri. (C. r. d. l'Acad. 1 2 )1. 1024— 2 6 )
(Proceedings Chem. Soc. f)J. N ro . I S O . )
